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1 1. 	ESITYÖT 
1 1:1 	Yleistä 
Esitöiden tarkoituksena on poistaa tiealueelta kaikki 
tienrakennuksen massatöiden tekemistä haittaavat esteet 
sekä saattaa tiepohja mandollisimman tarkoituksenmukai-
seen kunto.n. Varsinaiset pohjanvahvistustyöt eivät kui-
tenkaan kuulu esitoihin. 
1:2 	Hyhtypuun hakkuu 
Työhön kuuluu tiealueella ja tarpeen niin vaatiessa myös 
vierialueella olevien rinnakorkeudelta 4" ja sitä paksum-
pien puiden kaato, karsiminen, hakkuujätteiden poisto ja 
runkojen varastoiininen sopiviin varastopaikkoihin kulje-
tusmandollisuudet huomioon ottaen. 
Edellä mainittujen alueiden lisäksi on tien kaarre- ja 
risteyskohdissa suunnitelmiin merkityillä näkemäalueilla 
hakattava hyötypuut tai puustoa harvennettava erikseen 
annettavien ohjeiden mukaan. 
Ennen hyötypuun hakkuuta on tiealue ja sen mukaan rai-
vausalue merkittävä selvästi ja huolellisesti maastoon 
noudattaen kohdassa 15 esitettyjä periaatteita. 
Jotta puut eivät vahingoittuisi, ja että ne voidaan 
markkinoida mandollisimman edullisesti on hakkuutyöt 
yleensä tehtävä talvella. 
Hakkuutyöt käyvät parhaiten norrnaaleja metsätyötapoja 
noudattaen. Puut on aina kaadettava mandollisimman juu-
resta, kannon korkeus saa ölla enintään 10 cm. Hakkuu- 
työn yhteydessä on huolehdittava, ettei hyötypuihin tule 
pahoja lohkeamia tai ruhjoutumia ja ettei runkoja tar-
peettomasti liata. 
1:3 	Raivaustyöt 
1:31 	Jätepuuston, kantojen, risujen ja pintakivien raivaus 
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(1:31) Hyötypuun hakkuun jälkeen on seuraavana työvaiheena jäl-
jellä olevien maanpinnan yläpuolelle kohoavien luonnon- 
esteiden poistaminen tarvittavilta tielinjan kohd.ilta. 
Tällöin on hyötypuun hakkuun yhteydessä mainituilta alu-
eilta kaadettava jätepuut ja pensaat sekä poistettava 
kaikki hakkuujätteet ja roskat tien läheisyydestä. Lisäk-
si tulee tiepenkereiden osuuksilta poistaa kannot ja mät-
täät taulukosta 1 ilmenevien olosuhteiden vallitessa, mi-
käli kohassa 4- t 1 Pohjnvahvistustyöt" ei ole muuta mää-
rätty. 
Päällysrakenne- tai pengermassoiksi käytettävien leikkaus-
ten k•nhdaita on aina poistettava kannot ja mättäät ennen 
leikkaustöiden aloittamista, tai mikäli ne poistetaan 
vasta leikkaustyön yhteydessä, erottelutyö on tehtävä niin 
huolellisesti, että lopputulos vastaa edellä esitettyä 
työ järjestystä noudattamalla saavutettavaa laatutasoa. 
Mikäli pengerosuuksilla ei ole luvallista käyttää läpi-
mitaltaan 0,5 m suurempia pintakiviä esim. luiskissa, ne 
on oheisen taulukon muiaisesti särettävä ja saatu louhe 
levitettävä tasaisesti sopiville alueille tienpohjalle. 
Yli 1 m3 :n pintakivet on aina särettävä, mutta tätä työ-
tä ei sisäl.lytetä raivaustöihin. 
Leikkauksien kohdalla olevien pintakivien särkemistarve 
riippuu kivien käyttötarkoituksesta. Mikäli pintakiviä 
käytetään maapenkereisiin, ei niiden koko saa olla suu-
rempi kuin 2/3 kerrallaan tiivistettävän kerroksen pak-
suudesta. 
Keveät aidat tulee myös siirtää raivaustöicien yhteydessä. 
haivausjätteitä hävitettäessä palavat jätteet poltetaan 
tai kuljetetaan yhdessä muiden raivausjätteiden kanssa 
pois tien läheisyydestä. Tulipalovaran takia ei risuja 
ym. saa polttaa kovan tuulen tai kuivuuden vallitessa. 
Polttamisen tapahtuessa keväällä, kesällä tai syksyllä 
on asianomaiselle viranomaiselle ilmoitettava siitä en- 
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(1:31) nen polttamisen aloittamista. Viranomainen ratkaisee, voi-
daanko se tehdä haluttuna ajankohtana sekä antaa tarvit-
tavat ohjeet. 
TAULUKKO 1. 
Kannot, mättädt, aluskasvillisuus ja pintakivet poistet-
tava sekä pohjamaa tiivistettävä pengerosuuksilta, kun 
niiden etäisy y s tsv:sta 	taulukRoarvo. 
Päällys rakenne 
n: o 
2 
3 
4 
5 
6  
Kannot, mättäät ja 
aluskasvillisuus 
1,7 
1,7 
1,7 
1,5 
1,3 
1,2 
Pintakivet jO, 5m 
2,1 
2,1 
2,1 
1,9 
1,7 
1,6 
	
1:4 	Aluskasvillisuuden poisto ja pohjaman tiivistäminen 
1:41 	Leikkausten kohdalta 
iikdli leikkauksissa on penkereeseen tai päällysrakentee-
seen kelpaavia inassoja, on ennen leikkaustöiden aloilta-
mista poistettava kivennäismateriaaleja peittävä humus-
maa ja aluskasvillisuus, jotta ne eivät missään olosuh-
teissa pääse sekaantumaan rakennemateriaaleihin. Kallio- 
leikkauksissa, joissa kallion päällä on ainoastaan alus- 
kasvillisuus, on se poistettava tarvittaessa niin huolel-
lisesti, ettei kallion pinnan lisäkäsittely ennen luohin-
tatöitä ole enää tarpeellista. 
Aluskasviilisuuden poiston yhteydessä saatavia massoja 
voidaan käyttää alempiluokkaisten verhoilujen tekemiseen 
tai ajaa ne yhdessä raivausjätteiden kanssa läjitysalu-
eelle. 
Kivennäismateriaaleja ei saa tarpeettomasti leikata hu-
inusmateriaalin joukkoon. 
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1:42 	Fenkereiden kohdalta 
Raivaustöiden yhteydessä esitetyn taulukon n:o 1 mukais-
ten olosuhteiden vallitessa on kantavampaa pohjamaata 
peittävä humusaines ja aluskasvillisuus poistettava sekä 
pohjamaa 	tiivistettävä. 
Pengerosuuksilla tapahtuneessa kivien, kantojen ja mät 
täiden raivauksessa muodostuneet kuopat, muut painanteet 
ja mandolliset poikkileikkaukseltaan alle 0,5 m2 :n ojat 
on täytettävä kysessä olevan Kohdan perusmaalla tai vas-
taavalla materiaalilla sekä tiivistettävä ohjetiiv [teen. 
iyöhön soveltuvat yleensä viereisistä sivuojista tai 
rumpukaivannoista saatavat massat. Natalien penkereiden 
kohdalla ojat on tasoitettava luiskaamalla ojien reunat 
kalte.vuuteen 1:20 maanpintaan nähden. Irrotetut massat 
käytetir t ii::t tt:: in 	t:cfl p n:ntcca tasci 
tuks een, 
Ns. 0-tasauksessa, joiioi: 	aacnrns so tia ei 
tarvita, on aluskasviliisuuden poiston yhteydessä tehtä-
vä myös normaalipoikkileikkauksen mukainen pohjan muo-
toilu. Routivalla pohjamaalla on esiin tulleet 30 cm suu-
remmat lohkareet poistettava tai särettävä ja levitettä-
vä saatu louhe tasaisesti tiepohjalle. 
hdellä esitetynuluiDnn:o1 rnukaisilla osuu.ksilia on ki-
vien poiston jälkeen pohja muotoiltava ja tiivistettävä 
tasalaatuiseksi. iivistäminen on suoritettava käyttäen 
vähintaän 5 t painoista kunipyörä- tai sorkkajyrää tai 
vähintään 3 t painoista täryjyrää. Tiivistämistä on jat-
kettava, kunnes lis ;/räys ei enää aiheut sanottavia 
painufiila. 
Vastasvalta kohdalta sas tavat o jamaat soveltuvat yleensä 
0-tasauksen pohjarnuotoiluun. 
Rumusmaa ja aluskasvillisuus on poistetiava tihän tarkoi-
tukseen sopivalla kalustolla, jotta väitetään kantavan 
pohj amean tar: tan asaisiirn 	sen sekarituainen pois- 
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1 (1:42) tettavien ainesten joukkoon. 
Foistettavien massojen käytöstä on voimassa, mitä edelli-
sessä kohdassa ari. sanottu. 
hlueilla, joilla joudutaan tekemään pohjanvahvistustöitä, 
ei alus1'asviilisuutta poisteta erillisenä työnä. 
	
11:5 	huokamullan poisto 
11:51 	Leikkauksien kohdalta 
huokamulta,jota Qitielinjalla leikkauksien kohdalla, on 
erikseen poistettava, mikäli toisin ei ole määrätty, ja 
varastoitavs tulevia verhojlutöjtä varten. Mikäli multaa 
vurastoidaan tiealueen ulkopuolelle, on siihen saatava 
maanomistajan suostumu. Varastoitaessa ruokamultaa on 
huolehdittava, etteivät varastokasat estä pintavesien 
luonnollista virtausta ja aiheuta täten mandollisia va-
hingonkorvauksia. 
11:52 	Fenkereiden kohdalta 
Tiepenkereiden alle jäävä ruokamulta on poistettava ja 
varastoitava edellisen kohdan mukaisesti, mikäli suunni-
telma-asiakirjoissa ei ole muuta määrätty tai syytä jät-
tämiseen ei työn aikana ilmene. Ruokamullan poistoon pen-
kereiden kohdalta kuuluu kohdassa 1:51 mainittujen tbi-
den lisäksi myös 0-tasauksissa tarpeellinen pohjan muo-
toilu ja tiivistäminen sekä painanteiden ja pienten 
ojien täyttö kasvillisuuden poiston yhteydessä kohdassa 
1:42 mainittuja menettelytapoja noudattaen. 
1:6 	Rakennusten ja muiden rakenteiden purkaminen 
Purkamisjätteiden hävittämisessä on soveltuvin osin nou-
datettu samaa menettelytapaa kuin raivausjätteiden hä-
vittämisen yhteydessä on mainittu. 
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1:7 	hakeimustr. ja muiden raKenteiden siirtäminen 
Siirtotyöt tehdään niin, että rakennus tai rakenne uudel-
la paikallaan vastaa alkuperäistä kuntoaan. työn yhtey-
dessä vioittuneet osat tulee uusia. iirtotyöt tulee 
teettää ammattitaitoisella työvoimalla. Siirtotöiden yh-
teydessä mandollisesti tarvittavat rakennusluvat ym. vi-
rariornais -ten vaatimat selvitykse -t hankkii tienpitäjä. 
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2. 	KTJIVATIJS- JA VIEMÄRÖINTITYÖT 
1 2:1 	Yleistä 
Kuivatus- ja viemäröintitöillä pyritään saamaan tiealu-
eelle ja tien rakennekerroksille riittävän tehokas kuiva-
tus, jotta vältytään pinta- ja pohjavesien aiheuttamilta 
vaurioilta. Kuivatustöjssä on lisäksi otettava huomioon 
tien rakentamisesta aiheutuvat muutokset tiealueen ympä-
ristön kuivatuksessa, Tällöin on mikäli mandollista huo-
lehdittava siitä, ettei tien vaikutuspiirissä olevien 
alueiden kuivatus järjestelmää tai kuivatusmand.ollisuuksia 
huononneta. Myös läjitys- ym. alueilla kuivatuskysymykset 
on selvitettävä, Jouduttaessa valitsemaan eri kohteisiin 
sopivia putkilaatuja tehdään se yleensä noudattaen taulu- 
kassa 2 annettuja ohjeita. Tinrakennustöiden aikana tulee 
taulukoiden käyttö kysymykseen lähinnä tilapäisten rumpu-
jen valitsemisessa. Putken koko valitaan niin, ettei nor-
maalista 10-20 0/00 kaltevuutta käyttäen ole odotettavis-
sa vahingollista padotusta. Pehmeikkökohdilla, missä suu-
ret työnaikaiset painumat ovat ilmeisiä, on varauduttava 
tekemään tilapäisrumpuja, mikäli kuivatusolosuhteet näin 
vaativat. Lopullinen rurnpu rakennetaan tämän työselityk-
sen mukaisesti vasta kun painumat ovat pääasiallisesti 
tapahtuneet. 
Kuivatus- ja viemäröintitöistä saatavat kelvolliset yli-
jäämämassat on käytettävä samnlaatuisen pohjamaan tasauk-
seen ja penkereisiin. Kelpaamattomat massat ajetaan läji-
tysalueille. 
Aaltolevyelementeis -tä tai suurista betoniputkista tehtä-
vät alikulkurummut rakennetaan soveltaen kuivatusrumpujen 
yhteydessä annettuja ohjeita. 
7.12.65 
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(2: 1) 	Taulukko 2 
Feievyys 
rakenne-3,0I 
N:o 3,0-4,5f 	4,5-5,0 	5,0_5,5I,5_6,0i6,Q_8, j _m m 	m 	jm 	m 
1 Rtp. Rtp. 	Rtp 	Rtp. 	Rtp. 	VRtp 
2 Bp VEp 	AVBp 	AVBp 
3 II II 	 II 	II 
Taulukossa 2 käytetyt lyhennyks -;t 
Bp 	jalallinen uurreiputki, tvtiiinen uJTuputki 
Rtp 	jalallinen uurreputki, rautatieputki 
VBp 	lisäteräksillä vahvistettu rumpuputki 
AVBp 	anturalla vahvistettu rumpuputki 
VRtp 	lisäteräksillä vahvistettu reutatieputki 
	
2:2 	Rumputybt 
2:21 	Betoniputkirunrnu -t 
2:211 	Materiaali 
Betoniputkirummuissa käytettävän putkimat oriaalin tulee 
täyttää Suomen Kunnallisteknillisen Yhdistyksen julkai-
semien betoniputkinormien asettamat laatuvaatimukset. 
Normien yleisvaatimusten lisäksi tulee sellaisten putki-
laatujen, jotka valmistetaan erikoispiirustus -ten mukaan 9 
täyttää näissä esitetyt iaatuvaatimukse - . 
2:212 	Kaivu 
Kaivar1t eji t «k t ävJol i i.uii:ian t :rk 	i tämJn ty - 
selityksen liitteenä olevien tyyppipiirustusten muka 
ellei erikoispiirustuksissa ole muuta ilmoitettu. IPi 
rustuksista ilmenevä kaivannon koko on minimiervo, rn 
on ty5n alusta lähtien pidettävä tavoitteena. 
Lähestyttäessä suunnitelman mukaista rumpukaivannon poh- 
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(2:212) jaa on kaivutyö tehtävä varsinkin hienojakoisessa maala-
jissa varovasti ja tarkasti, jotta ei häiritä perustua-
ten alle jäävä pohjamaata ja jotta pohjamaan pinta saa-
daan mandollisimman tesaiseksi. 
Mikäli rumpu joudutaan perustamaan syvälle tai mikäli 
olosuhteet muutoin ovat epäedulliset, on kaivanto tuet-
tava ja tarvittaessa pidettävä kuivana. Erittäin vaikeis-
sa kaivu- ja perustamistapauksissa on ty5tavalle saata-
va hyviksyminen. 
12:215 	Ferustaminen 
Kaivutöiden aikana on rakentajan seurattava, ovatko pe-
rustamisolosuhteet suunnitelmien mukaisia. Kun ereavai-
suuksia huomataan, on niistä heti ilmoitettava, jolloin 
tarvittaessa tehdään tarkemmat pohjatutkimukset ja mah-
dolliset muutokset perustamistapaan. 
Mikäli rummuista on erikoispiirustuksia, tehdään perus-
tukset näiden mukaan; muutoin noudatetaan liitteenä ole-
vista tyyppipiirustuksista ilmeneviä porustamistapoja. 
$ora-arinan materiaalin tulee olla karkeaa ( 1() mm), 
vähintään jakavan kerroksen materiaalillo asetettavat 
laatuvaatimukset täyttävää soraa, murskesoraa, mursketta 
tai sepeliä. Anna on tehtävä niin pitkäksi, että se 
ulottuu vähintään metrin rummun päiden ulkopuolelle tai 
sivuojaan saakka. Haitallinen veden virtaus putkien alla 
ja sivuilla on estettävä. Tarvittaessa käytetään uralan-
kutusta rummun päissä suojaamaan perustuksia. 
Sora-anna on tiivistettävä riittävän tehokkaalla esim. 
tärylevyllä huolellisesti enintään 30 cm:n kerroksina. 
Annan yläpinta muotoillaan suunnitelman mukaiseen kor-
keuteen huomioon ottaen rummulle mandollisesti määrätyt 
korotukset. Painumien varalta tehtävät korotukset on 
rakennettava niin, ettei putki huolimatta odotettua pie-
nemmästä painumasta jää suunnitelmien mukaista korkeutta 
ylemmäksi. 
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(2:213) Vaikeissa perustamistapauksissa, joissa joudutaan käyttä-
mään puuarinaa, paalutusta tai betonilaattaa, on kohdan 
4 normien lisäksi noudatettava työn ja materiaalin osal- 
ta asianomaisissa normeissa esitettyjä vaatimuksia. 
2:214 	Putkien asennus ja saumaus 
Betoniputkirummuissa voidaan asennuspuina käyttää enin-
tään 4" x 4":n puutavaraa. Puut upotetaan sora-arinaan 
niin, että niiden yläpinnat tulevat tarkasti valmiiksi 
muotoillun annan yläpinnan tasoon. Tällöin on huomatta-
va, että asennuspuut eivät saa miltään osaltaan kantaa 
rumpuputkia. Tarvittavat asennuspuiden jatkokset tehdään 
asettamalla jatkettavat puut metrin matkalta toistensa 
lomaan. Asennuspuuparien jatkokset eivät saa olla samal-
la kohdalla. Putkien asennus aloitetaan rummun alemman 
pään punlelta piirustuksen osoittamasta kohdasta. Mikäli 
rummusta ei ole erikoispiirustusta, on ensimmäinen putki 
sijoitettava niin, että rummun pääte voidaan rakentaa 
siitä laaditun tyyppipiirustuksen mukaiseksi. Putken paik-
kaa määrättäessä on otettava huomioon, että rummun mo-
lempien päiden tulee olla likimain samanlaisia. 
Putkia asennettaessa sijoitetaan uurreputkien uurresyven-
nykset vastavirtaan veden virtaussuuntaan nähden. Rumpu-
putket asennetaan mandollisimman pieniä saumavälejä käyt-
täen. Mitään tiivisteitä ei saumoissa yleensä käytetä, 
mutta mikäli putkien asentaminen keskeisesti tuottaa vai-
keuksia, voidaan uurteeseen ennen putkien kiinni puris-
tamista sijoittaa tervattu hamppunaru. 
Asennustyön lopuksi peitetään putkien saumat vähintään 
20 cm:n levyisellä bitumihuopakaistaleella. 
Käytettäessä halkaisijaltaan 1600 mm tai sitä suurempia 
betoniputkia sidotaan kolme ulointa putkea yläosastaan 
yhteen kuumasinkityllä laattateräksellä, joka kiinnite-
tään putkiin pulttaamalla. 
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	2:215 	Täyttö 
Ennen rumpukaivantojen täyttöä on kaivannossa oleva lumi 
ja jää huolellisesti poistettava. On lisäksi huolehdit-
ta.7a, ettei käytettävässä täyttömateriaalissa ole lunta, 
jäätä, jäätyneitä maakokkareita eikä orgaanisia aineita. 
Ruminun ympärystäyttöön käytetään routimatonta materiaa-
lia, jossa ei saa olla 100 mm suurempia kiviä. 
Nikäli täyttö on osa siirtymäkiilasta, noudatetaan mate-
riaalin suhteen, mitä kohdassa 6:2 on sanottu. Ympärys-
iäyttö ulotetaan vähintään 60 cm rummun sivuille ja 
päälle. Täytön tulee tapahtua 10-30 cm:n kerroksina sa-
manaikaisesti rumrnun molemmilla puolilla. Tiiviysvaati-
mus on 95 	täytemateriaalin maksimikuivatilavuuspai- 
nosta. 
Epätasaisten painumien välttämiseksi on osaksi tai koko-
naan normaalin maanpinnan yläpuolella olevien rumpujen 
ympärystäyttö tehtävä niin, että täytön leveys putken 
räällä on vähintään kaksi kertaa putken halkaisija ja 
luiskien kaltevuus 1:3. Tämän lisäksi on otettava huomi-
oon mitä kohdassa 6:24 on sanottu. 
12:216 	Rummun pääte 
Rumpujen päiden syöpymisen sekä luiskamaiden sortumisen 
estämiseksi varustetaan rumpujen päät tarpeellisilla tu-
kirakenteilla ja verhouksilla, mitkä tehdään suunnitel-
miin liitettyjen erikois- tai tyyppipiirustuston mukai-
sesti. 
2:22 	Aaltolevyputkirumrnu-t 
2:221 	Nateriaalj 
Aaltolevyputkirummuissa käytettävän levymateriaalin tu-
lee olla laatua BS 1 449-1956. Putkirumpujen on oltava 
molemmin puolin kuumasinkittyjä ruotsalaisten Ingenjörs-
vetenskapsakademienin normd.en mukaisesti siten, että sink-
kikerroksen paksuus on vahintaan 0,08 mm (550 g/m . Pult- 
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(2221) 	muttereiden ja aluslevyjen tulee olla pinnaltaan 
samalla tavoin käsiteltyjä kuin levyt. 
.Asennettaessa alitolevyputkia sellaisille paikoille, 
joissa vesi voi olla syövyttävää, on putket käsiteltävä 
suunnitelmassa esitetyllä tavalla sekä sisä- että ulko-
puolelta tai on käytettävä jo tehtaalla vastaavasti kä-
siteltyjä putkia. Aaltolevyputkien käyttö suolaisessa 
vedessä ei ole sallittua. 
	
2:222 	Kaivu 
Aaltolevyputkiruinpujen kaivannot tehdään yleensä noudat-
taen, mitä betoniputkirumpujen kaivutöistä on sanottu. 
2:223 	Perustaminen 
Perustamistöissä voidaan soveltaa samaa menettelyä, joka 
on esitetty betoniputkirumpujen yhteydessä. Rummulle 
määrätty korotus tehdään, ellei piirustuksissa ole toi-
sin osoitettu, siten, että sora-anna tulee kaarevaksi 
ja täysi korotus rummun keskelle. 
2:224 	Putkien asennus ja sauniaur 
Aaltolevyputkirumniut kootaan valmistajan antamien asen-
nusohjeiden mukaan. 
Mitään ulkopuolisia pysyviä asennuspuita ei saa rumpujen 
yhteydessä käyttää. Asennustyön yhteydessä mandollisesti 
vioittunut levyjen pintakäsittely on joko korjattava tai 
maalattava vioittunut kohta huolellisesti lyijymönjällä. 
2:225 	Täyttö 
Aaltolevyputkirumpujen kaivannot täytetään vähintään ja-
kavan kerroksen materiaalin laatuvaatimukset täyttävällä 
soralla, joka ei saa sisältää läpimitaltaan 50 mm suu-
rempia kiviä. Täyttömateriaali ei saa olla jäässä eikä 
siinä saa olla jäätä, lunta eikä orgaanisia aineita. En-
nen rumpukuopan täyttöä se on puhdistettava lumesta ja 
jäästä. Mikäli kaivanto on tehty routivaan maahan, on 
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:2:225) myös varmistuttava, etteivät kaivannon pohja ja seinät 
ole jäässä. Mikäli näin on tapahtunut, on kaivanto sy-
vennettävä ja levennettävä routaantumattomaan maahan 
saakka. Poistetut routaantuneet maat korvataan rumpukai-
vannon täyttöön käytettävällä materiaalilla, joka tii-
vistetään huolellisesti. Työn aikana on sopivilla suo-
jaustoimenpiteillä estettävä kaivanto jäätymästä, tai 
työ on tehtävä niin nopeasti ettei jäätymistä ehdi ta-
pahtua. 
Ennen kaivennon täyttöä on rumpu tuettava paikoilleen. 
Mikäli kysymyksessä on kokonaan tai osittain maanpinnan 
yläpuolella oleva rumpu, on penkereet tarvittavilta osil-
ta korotettava 75 %:n korkeudelle rummun halkaisijasta. 
Penkereiden päiden kaltevuuden tulee olla 1:1 ja yhtyä 
rumpukaivannon luiskiin. Mikäli em. tapauksessa on tar-
koituksena tehdä rumpu talvella on penkereiden täyttö 
riittävän leveältä alueelta tehtävä routimattomilla mas-
soilla. Tämän jälkeen aloitetaan rummun alustan täyttö 
sullomalla molemmilla puolilta samanaikaisesti huolelli-
sesti soraa putken alle. Kun alustan täyttö on tehty, 
täytetään kaivanto vaakasuorina kerroksina noudattaen be-
toniputkirumpujen ympärystäytön yhteydessä mainittuja 
kerrospaksuuksia ja tiiviysvaatimuksia. Ympärystäytön tu-
lee ulottu vöhintään niin korkealle, että sylinterimäi 
sistä putkista ainoastaan 1/3 jää peittämättä. Matala-
rakenteisten rumpujen ympärystäytön on ulotuttava 30 cm 
yli putken laen. Ympärystäytön yläpinnan leveyden on sy-
linterimäisissä putkissa oltava 2,5 kertaa putken halkai-
sija ja matalarakenteisessa rummuissa vähintään 2 kertaa 
rumpuputken leveys. Valmiin ympärystäytön luiskan kalle-
vuuden on oltava 1:3. 
Ennen varsinaisten pengermaiden ajamista on kaikki put-
ket peitettävä vähintään 50 cm:n vahvuisella sorakerrok-
sella. Putken päälle ajettuja maita ei saa tiivistää en-
nen 0,5 m:n peitesyvyyden saavuttamista. Rummun päälle 
tuleva ensimmäinen metrin paksuinen peitemaakerros on 
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(2:225) tehtävä sorasta tai hiekasta. Peitemaiden tiiviyden tu-
lee täyttää pengermaiden tiiviysvaatimukset. Rumpuja ei 
saa rakennusvaiheen aikana kuormittaa millään tavoin, 
ennen kuin sallittu minimitäyte on rurnxnun päällä. 
2:226 Rummun pääte 
Aaltolevyputkirumpujen päät tehdään suunnitelmiin liitet-
tyjen erikois- tai tyyppipiirustusten mukaan. 
	
2:3 	Ojitustyöt 
2:31 	Yleistä 
Ojitustöiden yhteydessä kaivetaan tiealueen kuivattarni-
seksi tarpeelliset niska- ja laskuojat sekä tehdään van-
hojen ojien ja purojen perkaukset. Ojitustyöt kuten muut-
kin kuivatustyöt tulee yleensä tehdä mandollisimman ai-
kaisessa vaiheessa, työn edistymisen mukaan, jotta tie- 
alue saadaan jo rakennustyön alkuvaiheessa tarkoituksen-
mukaisesti kuivatetuksi. 
Sekä penkereiden että leikkausten kohdalle tulevat sivu- 
ajat kuuluvat leikkaus- ja pengerrystöihin, mutta niiden 
teossa noudatetaan soveltuvin osin seuraavasta kohdasta 
ilmeneviä ohjeita. 
2:32 	Ojat 
Ojat tulee kaivaa sopivalla kalustolla, jotta vältytään 
liikakaivusta. I'Iikäli aja esim, maan kivisyyden vuoksi 
kuitenkin tulee liian suureksi, on ryöstäytyneet kohdat 
täytettävä vettä läpäisemättömällä materiaalilla, joka 
untataan tiiviiksi täytettäviin kohtiin. 
Niillä alueilla, joilla on odotettavissa tierungon pci-
numista, on tämän vaikutus ajan pohjakorkeuteen otettava 
huomioon. Kaivutyöt on tehtävä siten, että ajan pohja 
painumien tapanduttua tulee oikeaan korkeuteen. Nurmetet-
tavia tai muuten verhottavia ojia kaivettaessa on otetta-
va huomioon verhouksen vaatima lisäkaivu. 
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1(2:32) Mikäli joudutaan kaivarnaan pysyviä ojia, joista ei cle 
erikoispiirustuksia, tehdään ne erikseen annettavien oh•-
jeiden mukaan. Ojitustyöt, jotka tehdään varsinaiisn tie- 
alueen ulkopuolella, tulee tehdä erityisen huolellieeoi, 
jottei aiheutettaisi sivullisille tarpeettomia vahinkoj.. 
Uusien ojien vahvistus- ja viimeistelytbissä käytetiin 
olosuhteiden mukaan nurmetusta, turvemuurausta, kivi-, 
sora- tai sepeliverhousta, sekä kiviheitoketta. VahviE-
tijs_ ja viimeistelytybt tehdäin tämän tybselityksn koh• 
tien 9 ja 11 mukaisia tytapoja ja materiaaleja kärt.täen. 
12:4 	Sadevesiviemärit ja laskujohdot 
12:41 Yleistä 
Sadevesien johtaminen vianärijohtoje pitkin tulee k:aj. 
mykseen paikoissa, missä tiealueen kuivatusta ei voiJa 
avo-ojilla järjestää tai missä evo-ojitus esim. mEanky-
tön kannalta on epätaloudellista. 
Laskujohtoja käytetään johtamaan putkiviemäreiden vcdet 
ajoradan alitse avo-ojiin tai putkiviemäreihin. 
12:42 	Materiaali 
Sadevesiviemäreiden putkilaatu valitaan suunnitel:ii»n mu-
kaan, ja tällöin tulevat kysymykseen peitesyvyyden ja ve--
simäärän vuoksi yleensä normaalit muhviputket, E-putket 
tai jalalliset uurreputket. Viemäreihin käytettävän ut-
kimateriaalin tulee täyttää Suomen Kunnallistekniliisen 
Yhdistyksen julkaisemieu betoniputkincrmion asettamat 
laatuvaatimukset. Erikoissuunnitelmien mukaisteri iuti:ien 
on täytettävä betoniputkinormien yleisvaatimusten liak-
si suunnitelmissa esitetyt laatuvatimi'ksat, 
Tämän tybselityksen tarkoittamina iaskujchtoilla kö/te;i. 
4 300 mm - 4 400 ira:n jalallisia uurreputkia, Putkiai5 
riaalin laatuvaatimusten suhteen viitataan betonipii:i- 
normeihin ja erikoispiirustuksit.. Suu:emme; 't:a jc - --
ks auttavat ajoradan k itellän rumpuina. 
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(2:42) Normeihin kuulumattomien putkilaatujen käytistä on sovit-
tava, mikäli näistä ei ole erikoispiirustuksia. suunni-
telma-asiakirjoissa. 
2:43 	Kaivu 
Putkikaivannot kaivetaan mandollisimman kapeiksi. Liika-
kaivua sekä sivu- että korkeussuuntaan on vältettävä. 
Erityistä huomiota on kiinnitettävä tierunkoon tulevien 
putkikaivantojen kaivutyön tarkkuuteen. Putkikaivannon 
seihät kaivetaan, ottaen huomioon maan koossapysyvyys, 
tierungon ulkopuolella kaltevuuteen 1:1 tai sitä jyrkem-
miksi. Tierungossa on kaltevuuden oltava 2:1 tai sitä 
jyrkempi. Mikäli maan huonon koossapysyvyyden takia on 
syytä olettaa luiskakaltevuuksien tulevan mainittuja ra-
ja-arvoja loivemmiksi, on kaivutyö tehtävä joko harva- 
tai uralankutusta käyttäen. Joissakin tapauksissa on pön-
kitys riittävä varmistus sortumia vastaan. 
Putkikaivannot tehdään ilman siirtymäkiiloja, ellei pii-
rustuksissa ole toisin osoitettu. 
Kaivannon pohjan leveys määrätään siten, että putkien ul-
kopintojen vaakasuoraksi etäisyydeksi kaivannon seinistä 
tulee 20 cm. 
Kaivannoissa, joihin aserinetaan kaksi tai useampia putkia, 
on putkien ulkopintojen keskinäisen etäisyyden oltava vä-
hintään 20 cm. 
Kaivannon syvyys määräytyy putkien asennussyvyyden ja pe-
rustamistavan mukaan. Konekaivua käytettäessä se on lope-
tettava 5-10 cm ennen kaivannon pohjan saavuttamista, 
jotta vältetään tulevaa perustusta heikentävä liikakaivu. 
Loppukaivu tehdään lapiotyönä. Kalliokaivannoissa ulote-
taan louhintaraja vähintään 15 cm asennettavan putken 
ulkopintaa alemmaksi. Talvella kaivutöitä suoritettaessa 
on kaivannon pohjaosan jäätyminen estettävä sopivalla 
peitteellä tai kaivettava täyteen syvyyteen vasta välit-
tömästi ennen pohjanvahvistustöitä, asennusta ja täyttöä. 
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1 2 :44 	Perustaminen 
Viemäriputkien ja laskujohtojen perustaminen tehdään eri-
koispiirustusten osoittamaa perustamistapaa käyttäen. 
Perustettaessa putkia häiriintymättömän pohjamasn varaan 
kaivannon pohja tasataan huolellisesti lapiotyöllä. Lou-
hikkoiseen tai kiviseen maaperään sekä kallioon tehtä-
vien kaivantojen pohjat tasataan sepelillä tai karkealla 
s oralla. 
Mikäli pohjan kantavuus on huono, käytetään alustan vah-
vistukseen kiviaines- tai puuarinaa. Vaikeimmissa tapauk-
sissa turvaudutaan paalutettuun puuarinaan. Perustuksiin 
käytettävä puusines ympäröidään savella. Savikerroksen 
päälle levitetään 5-10 cm:n vahvuinen sorakerros. Mate-
riaalin ja tiiviyden suhteen on voimassa, mitä rumputöi-
den yhteydessä on mainittu. Mikäli on pelättävissä put-
ken ulkopuolista haitallista vedenvirtausta (putkikaivan-
to toimii salaojana), on perustuksiin käytetty vettä lä-
päisevä kerros katkaistava n. 20 m:n välein tiiviillä 
savimor3enikerroksella tai savisululla. 
1 2:45 	Putkien asennus ja saumaus 
Ennen viemäriputkien asennusta on ne puhdistettava huo-
lellisesti ja tutkittava mandolliset halkeamat, lohke-
amat ja muut viat. Vahingoittuneita ja mitoiltaan sopi-
mattomia putkia ei saa käyttää. 
Kaivojen väliset johto-osat on rakennettava joka suunnas-
sa täysin suoriksi. IPutkien asennus aloitetaan alemmasta 
tarkastus- tai sadevesikaivosta ylempään päin. Tällöin 
asetetaan muhviputkien muhvit ja uurreputkien uurresyven-
nykset vastavirtaan veden virtaussuuntaan nähden. Viemäri- 
linjan jalallisten uurreputkien alla voidaan käyttää kah-
ta rinnakkain asetettua, enintään 1":n vahvuista lautaa. 
Putkijohdon ensimmäinen sauma on järjestettävä mandolli-
simman lähelle kaivoa, jotta putkijohdon ja kaivon liit-
tyminen toisiinsa olisi joustava. 
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(2:45) Saumauksessa käytetään piirustusten mukaista saumaustapaa, 
jolloin tavallisesti tulee kysymykseen bitumi- tai kumi-
rengassaumaus. 
Bitumisaumauksessa putkien muhvit, suorat päät ja uurteet 
puhdistetaan ja kuivataan tarvittaessa liekkikuumennuk-
sella. Tämän jälkeen sivellään saumausaineen kanssa kas-
ketuksiin joutuvat pinnat bitumiliuoksella. Sivelyyn käy-
tetään sopivaa kylmäsivelyainetta, jonka bitumipitoisuus 
on vähintään 50 %. 
Saumauksessa käytetään puhallettua bitumia 85/25 tai 85/45. 
Mikäli saumausaineena on bitumi, tulee sen olla hyväksyt-
tävää laatua. 
Saumattaessa on saumausmassan kanssa kosketuksiin tulevat 
pinnat huolellisesti kuivattava ja puhdistettava. 
Muhviputket saumataan valamalla joka muhvin pohjalle n. 
5 mni:n paksuinen bitumirengas. Varsinainen asennus teh-
dään siten, että kiinnitettävän putken sileän pään ympä-
rille kääritään bitumiin kastettu tilkenuora, minkä jäl- 
keen putki työnnetään paikoilleen ja tilkenuora tihdataan 
tiiviisti muhviin. Sitten asetetaan muhvin aukon eteen 
jäykkä kumiletku tiiviiksi valumuotiksi ja täytetään sau-
ma kaatamalla kuuma bitumi putken sauman toista sivua 
pitkin niin, ettei pääse syntymään ilmapesiä. Valun jäl-
keen tasoitetaan sauman sisäpinta. Edellä esitetty muhvi-. 
putkien saumaus voidaan tehdä myös käyttämällä sekä ulko-
että sisärnuotteja, jolloin asfalttirengasta ei tarvitse 
etukäteen valaa, va'n kylmäsively bitumilla riittää. Sau-
mauksessa kiinnitettävän putken pää työnnetään ensin muh-
ym pohjaan saakka, mutt vedetään sitten n. 5 min:n ver-
ran ulospäin, jotta saumausaine pääsee valettaessa valuma 
maan näin rnuodostunutta rakoa pitkin putken sisäpintaan 
asti. 
Uurreputkien saumauksessa käytetään joko tilke- tai valu-
saumausta. Tilkesaumauksessa liitettävien putkien päihin 
sivellään 2-3 rnm:n paksuudelta sulaa saumausmassaa, Kim- 
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(2:45) nitettävän putken uurrekielekkeen ympärille kiedotaan 
bitumoitu nuora ja putki asetetaan paikoilleen valmiiseen 
putkijohtoon taljan tai vintturin avulla vetämällä. Sau-
man mandolliset sisäpuoliset epätasaisuudet tasoitetaan 
huolellisesti. Sauma tiivistetään sivelemällä ulkopintaan 
sulaa bitumia, jota vahvistetaan juuttikangassuikaleilla. 
Uurreputkien valusauniaus tehdään sekä sisä- että ulkopuo-
lisia valumuotteja käyttäen. Kuuma bitumi kaadetaan sau-
man toista sivua pitkin niin, että ilma pääsee poistumaan 
ja sauman täyttyminen voidaan todeta. 2utkia ei saa loi-
tontaa liiaksi toisistaan valamisen helpottamiseksi. Va-
lusauma samoin kuin tilkesauma on käsiteltävä jälkeenpäin 
sekä sisä- että ulkopuolelta. 
Kumirenkailla saumattujen muhvi- ja uurreputkien asennuk-
sessa noudatetaan valmistajan ohjeita ja määräyksiä. 
12:46 	Täyttö 
Putkien asennuksen jälkeen sullotaan asennettujen putkien 
alle ja sivuille karkeaa soraa tai sepeliä. Sepeli tai 
sora tulee sulloa tehokkaasti, mutta kuitenkin niin, et-
tei putkia vioiteta eikä siirretä pois paikoiltaan. Sul-
lonnan on muhviputkissa ulotuttava vähintään 2/3:n korkeu-
teen ja jalallisissa uurreputkissa vähintään 1/3:n korkeu-
teen. Tarpeen vaatiessa on myös tässä kerroksessa tapah-
tuva veden virtaus katkaistava kohdasta 2:44 ilmeneville 
paikoille sijoitettavilla savisuluilla. 
Varsinainen alkutäyttö tehdään kivettömällä, hyvin tiivis-
tyvällä soralla tai hiekalla. Ajoradan alle jäävillä vie-
niäriosuuksilla (laakujohdoissa) käytetään alkutäyttöön 
kuitenkin, perusmaan ollessa savea tai hiesua, kivetöntä 
perusmaan ja sepelin seosta. Perusmaan ollessa savea käy-
tetään seossuhteena 50 % savea, 50 % sepeliä ja hiesun 
osalta seossuhteena 30 % hiesua ja 70 % sepeliä. Sepelin 
sopiva raekoko on esim. 10-20 mm. 
Alkutäytön tulee ulottua vähintään 10 cm putken laen ylä- 
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(2:46) puolelle. Täyttö tehdään lapiotyönä tai muutoin sellais-
ta menetelmää käyttäen, etteivät putket työn aikana pää-
se liikkuinaan tai vahingoittumaan. Täytekerroksen pak-
suuden tulee työn eri vaiheissa olla putken molemmilla 
puolilla likimain samalla korkeudella, ettei toispuolei-
nen maanpaine putken sivulla pääse aiheuttamaan putkien 
kallistumista tai sivusiirtymää. 
Älkutäyttb tiivistetään enintään 20 cm:n kerroksissa ko-
neellisesti, sim.tärylevyllä tai käsijuntalla. Tiiviys- 
vaatimuksena pidetään 95 % täyteaineen maksimikuivatila-
vuuspainosta. Tierungon ulkopuolelle jäävien viemäriksi-
vantojen alkutäytölle ei aseteta tiiviysvaatimuksia. 
Viemärikaivantojen lopputäyttö tierungossa on tehtävä 
enintään 30 cm:n kerroksina niin, että täyttömassojen 
tiiviys täyttää penkereille asetetut tiiviysvaatimukset. 
Keskikaistalle tulevien viemäreiden lopputäytön tiivis-
tys saadaan suorittaa yhtenä kerroksena rakennekerrosten 
alarajan tasosta mikäli kaivanto jää tukipientareiden 
reunasta lähtevien 1:1.5 luiskien ulkopuolelle. 
Perusmaan ollessa soraa, hiekkaa, hietaa, sora-,hiekka--
tai hietamoreenia suoritetaan lopputäyttö rakennekerros-
ten alarajaan saakka kaivumailla. 
Kalliokaivannot täytetään soralla. 
Perusmaan ollessa savea, hiesua, savi- tai hiesuinoreenia, 
käytetään ajoradan alle tulevilla viemäriosuuksilla lop-
putäyttöön perusmaan ja sepelin seosta, niin kuin alku-
täytön yhteydessä on ilmoitettu. Tiivistäminen on tällöin 
tehtävä erityisen huolellisesti enintään 20 cm:n kerrok-
sina. Lopputäytössä ei saa käyttää ulotturnaltaan yli 200 
min:n kiviä eikä alkutäyttöä seuraavassa kerroksessa saa 
olla ulottumaltaan yli 100 min:n kiviä. 
Tierungon ulkopuolelle jäävien viemärikaivantojen loppu- 
täyttö tehdään kaivumailla ottaen huomioon, mitä loppu- 
täyttöön käytettävän materiaalin kivisyydestä on edellä 
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(2:46) sanottu. Koska täytettä ei tiivistetä, ulotetaan loppu- 
täyttö painumien varalta n. 30 cm ympäristön maanpintaa 
korkeammalle. 
	
2:47 	Viimeistelytyöt 
Mikäli laskujohtojen päät tai vastaavat rakenteet päätty-
vät luiskaan, ne verhoillaan suunnitelmien mukaisesti 
käyttäen kiviverhousta. 
2:5 	Salaojat 
2:51 	Yleistä 
Salaojia joudutaan tierakennustöiden yhteydessä tekemään 
joko tierungon kuivattamiseksi tai tien alle jäävien sa-
laojien muuttamiseksi. Viljelysmaiden osalta on noudatet-
tava Salaojitusyhdistyksen työselityksiä. 
2:52 	Materiaali 
Salaojiin käytettävien tiiliputkien tulee täyttää Salaoji-. 
tusyhdistys r.y:n keraamisille salaojaputkille asettamat 
laatuvaatimukset. Muovista ym. valmistettujen putkien 
täytyy olla hyväksyttävää laatua. 
2:53 	Kaivu 
Salaojien kaivutyöt aloitetaan liete- tai tarkestuskaivos-
ta ja kaivetaan vastavirtaan veden tulevaan virtaussuun-
taan nähden. Salaojakaivanto tehdään vain niin leveäksi, 
kuin työskentelyn kannalta on tarpeellista. Kaivannon 
pohjan leveyden tulee olla niin suuri, että putken kum-
mallekin sivulle mahtuu vähintään 15 cm:n vahvuinen kerros 
salaojasoraa sekä joissakin tapauksissa lisäksi tarpeel-
linen suodatinkerros. Salaojakaivannon pohjaa ei saa kai-
vaa salaojitussyvyyttä alemmaksi. Kaivannon pohja tasoi-
tetaan lapiolla. Hiesu-, hienohieta- ja saviperäisillä 
mailla kaivetaan kaivanto kuitenkin 5 cm suunnitelmaan 
merkittyä korkeutta alemmaksi ja tila täytetään suodatin- 
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(2:53) kerroksen materiaalilla Mikäli kaivanto maan kivisyyden 
tai muun syyi vuoksi tulee liian syväksi, tasataan pohja 
perusmaan mukaan joko salaojasoralla, kaivumailla tai kai-
vumaan ja salaojasoran seoksella. Kuoppien täyttö teh-
dään 5-10 cm:n kerroksina hyvin tiivistäen. Kalliossa, 
louhikossa ja kivikossa kaivanto ulotetaan 5 cm salaoji-
tussyvyyttä alemmaksi ja näin syntynyt pohja tasataan 
salao jasoralla. 
	
2:54 	Perustaminen 
Salaojien yhteydessä ei varsinaisia perustamistöitä yleen-
sä tehdä, vaan putket asenneta.an joko suodatinkerroksen 
tai salaojasoralla tasatun pohjamaan varaan. Suolla ja 
pehmeällä savimaalla, missä salaojan perustamistasc on 
pohjavesipinnan alapuolella ja missä epätasaisia painu-
mia on odotettavissa, voidaan salaojan alla käyttää 1 x 
4" :n aluslautaa. 
2:55 	Putkien asennus ja saumaus 
Salaojaputket asennetaan sekä sivu- että pystysuunnassa 
täysin suoriksi. Asennustyössä on huolehdittava siitä, 
että putket ovat koko pituudeltaan pohjamaan varassa ja 
että putkien keskiviivat tulevat putkikoon vaihdekohdas-
se samalle korkeudelle. 
Salaojeputkien päica viiiin jäävä reko saa olla enintään 
1,5 mm. Putkien saumakohtien ympärille kiedotaan siro-
tepintainen bitumihuopakoistale, jonka pituus on vhin-
tään 1,5 kertaa putken ulkokehä. Huopa asetetaan niin, 
että sirotepuoli tulee putkea vasten. Kaivoon yhtyvien 
salaojien päät on kaivon peruskuopan kohdalla tuettava 
pietyllä kulmaraudalla, jonka toinen pää on kaivon sei-
nän varassa ja toinen pää peruskuopan ulkopuolella kos- 
kemattoman perusmaan varaan asetetun lankun päällä. 
Asennustyön päättyessä tai keskeytyessä on huolehdittava 
siitä, ettei asennettuun putkistoon pääse saostuvia epä- 
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1(2:55) 
12:56 
puhtauksia. Tämän takia on putken avoimet päät suljettava 
esim. tiilillä tai mineraalisilla levykappaleilla ja pei-
tettävä. Laskuaukot on suljettava ulospäin aukeavilla 
läpillä. 
Täyttö 
Salaojat peitetään sivulta ja päältä vähintään 15 cm:n 
vahvuudelta oheisen taulukon mukaisella materiaalilla. 
Salaojasora 
LapaiSy 
prosenttii Rakeisuusalue _________________ 
D 100 2,0 - 20,0 mm 
D 	80 1,5 - 	10,0 
D 	60 1,0 - 	8,0" 
D 	45 0,8 - 	 5,0" 
D 	20 0,6 - 	 3,2 	" 
D 	10 0,5 - 	 2,5 
D 	0 0,074 - 	 2,0 
Nikäli perusmaa on savea, hiesua, hienoa hietaa tai hieno- 
rakeista moreenia, on salaoja sorapeitteineen ympäröitävä 
vähintään 5 cm:n vahvuisella suodatinkerroksella. Suoda-
tinkerroksen materiaalin ohjerakeisuutena voidaan pitää 
/ 0,25 mm - / 2,00 mm, jolloin alarajan läpäiseviä ra-
keita on enintään 10 % ja 2,0 min:n #seulalle jääviä ra-
keita samoin enintään 10 %. 
Nuovisten salaojaputkien täytön yhteydessä noudatetsan 
erikseen annettavia ohjeita. 
Edellä olevan lisäksi noudatetaan salaojakaivantojen täy-
tdss soveltuvin osin, mitä kohdassa 2:46 on sanottu. 
	
2:6 	Kaivot 
2:61 	Yleistä 
Viemäreiden sekä pysty- että vaakasuorat taitekohdat on 
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(2:61) aina varustettava aivoilla. Lisäksi on pintavesien joh-
tamiseksi putkistoon sekä putkistojen kunnossapitoa var-
ten rakennettava tarpeellinen määrä sadevesi-, liete- ja 
tarkastuskaivo ja. 
	
2:62 	Materiaali 
Kaivoihin käytettävät renkaat on varustettava piirustus-
ten mukaan joko normaalilla tai vahvalla raudoituksella. 
Kaivonrenkaiden, korotusrenkaiden, kartiorenkaiden, poh-
jarenkaiden sekä betonikansien tulee täyttää betoniputki-
normeissa niille asetetut laatuvaatimukset. Betonisten 
kaivonkansien täytyy ajoradan tai pientareen ja liikennet-
tä ohjaavien saarekkeiden alueella olla mitoitettuja ajo-
neuvoliikennettä kestäviksi. Sellaisilla alueilla, joilla 
ei ole odotettavissa ajoneuvoliikennettä, voidaan käyttää 
kevytrakenteisia kansia. Paikalla valettavien rakenteiden 
teossa noudatetaan betoni- ja teräsbetonirakenteiden for-
maalimääräyksiä. Käytettävän betonin tulee olla vähintään 
lujuusluokkaa BK 300, ellei piirustuksissa ole muuta esi-
tetty. 
Tarkastus- ja sadevesikaivojen valurautaisten kansien ja 
kehysten tulee olla raskasta tyyppiä. Kansien ja kehysten 
tulee olla initoitettuja vähintätr 25 tonnin pistekuormal-
le ja on niiden oltava kuuma-asfaltoituja. 
Urakointi: Ennen kansien ja kehysten tilausta on rakennut-
tajalle esitettävä sellaiset piirustukset, 
joista voidaan arvostella, täyttävätkö tuot-
teet rakennuttajan kehyksien ja kansien muo-
dolle, koolle, kunnossapidolle ja kestävyydel-
le asettamnt vntimukset. 
2:63 	Kaivu 
Kaivutöissä noudatetaan soveltuvin osin, mitä sadevesi-
viemäreiden ja salaojien yhteydessä kohdissa 2:43 ja 2:53 
on mainittu. 
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2:64 	Perustaminen 
Epätasaisten p inumin vdlttmiseksi on kaivot perustet-
tava mikäli mandollista samalla tavalla kuin kaivoon 
liittyvät putkilinjat. Perustusten osalta viitataan koh-
tim 2:44 ja 2:54. 
2:65 	Asennus 
Kaivonrenkaat, pohjarcnkat ja kartiorerkaat saumataan 
joko kumirenkaalla tai muovitiivistyslistalla. Nuovitii-
vistyslistan yhteydessä on lisäksi käytettävä sisä- ja 
ulkopuolista sementtilaastisaumausta. Sementtilaastissu-
mausta voidaan käyttää myös yksinään. Kaivojen korkeus 
on pyrittävä saamaan puolikaarenkailla oikeaksi. Mikäli 
niillä ei päästä oikeaan korkeuteen, voidaan käyttää nor-
mien mukaisia korotusrenkaita, joita ei samassa kaivossa 
saa kuitenkaan olla enempää kuin kaksi. Korotusrenkaat 
saumataan kalkkisementtilaastilla. Ajoradalle tulevat 
kannet on saatava täsmälleen ajoradan pLman tasoon. 
Korotus saadaan myös aikaan käyttämällä kehysrakenteita, 
jrissa on korotusmandollisuus. 
Tarkastuskaivojen sisäpohjat varustetaan leikkaukseltaan 
puoliympyrän muotoisella teräksellä hierretyllä kourulla. 
Scnon yletyttävä vähintään putken puoleen korkeuteen. 
Tarkastuskaivot varustetaan 19 min:n pyöröteräksestä teh-
dyillä askeiraudoilla. Sadevesi- ja lietekaivot varuste-
taan vähintään 50-70 cm syvällä lietepesällä. 
Kaivojen yläosaan asennetaan joko epäkeskinen kartioren-
gas tai teräsbetonikansilaatta. Epäkeskisellä kartioren-
kaalla pyritään kaivon kansi saamaan veden virtauksen 
tai kunnossapidon kannalta parhaaseen mandolliseen paik-
kaan. 
Erilliset sadevesikaivot yhdistetään tarkastuskaivoihin 
Ø 225 nmi:n betoniviemäriputkella, jonka kaltevuuden tulee 
olla vähintään 10 U/00,  Asennustyön yhteydessä tarkastus- 
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1(2:65) kaivojen askeiraudat päällystetään kuuma-asfaltilla. 
:66 	Täyttö 
Kaivojen ympärys täytetään noudattaen soveltuvin osin, 
mitä kohdissa 2:46 ja 2:56 on mainittu. Mikäli erikois-
piirustuksissa on annettu täyttöbn liittyviä ohjeita, 
on niitä noudatettava. 
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3. 	JOHDOT. FA PELIT JA UUUT T 1 .SALEELLETULEVATIITTEJJ'T 
3:1 	Yleisiä periaatteita 
Tässä työselityksen osassa käsitellään tien rakentamisen 
yhteydessä tiehen tai tieslueelle jääviä, tienpitäjlle 
kuulumattomia johtoja, kaapeleita ja laitteita. 
Rakentajan tulee mandollisimman varhaisessa vaiheessa ot-
taa yhteys kaikkiin niihin laitoksiin, joilla mandollises-
ti on tiealueella laitteita. Siirto- ja vahvistustyöt 
tehdään näistä tiistä laaditun suunnitelman mukaan. Mikä-
li tällaista suunnitelmaa ei ole, rakentajan on tehtävI 
sellainen yhteistoiminnassa asianomaisten laitosten tai 
viranomaisten kanssa. 
Siirtosuunnitelmia tehtäessä on otettava huomioon mandol-
liset mybhemmät tienalitustarpeet ja tarvittavat huolto- 
ja korjaustyöt. Alituksissa on otettava huomioon tien ra-
kenteeseen kuuluvien laitteiden kuten rumpujen ja viemä-
rien sijainti ja korkeusasema. 
Mikäli siirtotöitä ei ole tehty ennen tienrakennustöiden 
alkamista, tulee ne tehdä mandollisimman aikaisessa vai-
heessa ja siten, että niistä aiheutuu mandollisimman vä-
hän haittaa itse tien rakentamiselle. On pyrittävä siihen, 
että kukin laitos siirtää itse omat laitteensa. Tien koh-
dalle tulevia alituksia varten asentaa tarvittavat suoja- 
putket ja vahvistukset tienrakentaja tai hänen on ainakin 
valvottava niiden asianmukaista asentamista. 
Pehmeiköillä pitää ottaa huomioon mandollisten painumien 
vaikutus tiehen ja alittavaan rekenteeseen. Alituksissa 
on vältettävä taitteita ja mutkia, ja alitukset on tehtä- 
vä mieluimmin kohtisuoraan tiehen nähden. Kaapelikaivannot 
tien rungossa eivät saa toimia salaojina. 
3:2 	Sadevesi- ja likavesiviemärit sekä salaojat 
Sadevesi- ja likavesiviemäreiden siirrosta ja vahvistami-
sesta pitää yleensä aina olla suunnitelma, josta selviää 
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(3:2) 	johdon sijainti, tienalituskohdat, korkeustaso ja vahvis- 
tamistapa. Näiden johtojen siirtotyö soveltuu myös tienra-
kentajalle, mikäli johdon omistaja ei ole halukas tai ei 
voi siirtää niitä sopivana ajankohtana. Johdot asennetaan 
asianomaisen laitoksen vaatimusten mukaan, ja se toimittaa 
usein myös tarvittavan putkimateriaalin. Sadevesiviemärit 
voidaan joskus liittää tien vastaavaan viemäröintiin. Asi-
oista on aina sovittava laitoksen kanssa. 
Tien alituksissa on viemäriputki sijoitettava suojaputkeen 
tai alituksissa käytettävä vastaavia rakenteita kuin tien 
laskujohdoissa ja rummuissa. Suojaputket rakennetaan ja pe-
rustetaan kuten vastaavankokoiset laskujohdot ja rummut. 
Alituskohtiin pitää ainakin tien toiselle puolelle tehdä 
tarkastuskaivo. 
Tulevia johtoalituksia varten on pyrittävä tekemään suoja- 
putki asianomaiseen laitoksen toivomaan paiKkaan, korkeus- 
asemaan ja kaltevuuteen. Putken pitää olla niin suuri, 
että alittava johto voidaan myöhemmin asentaa sinne ja huol-
taa. Suojaputken sisään saatetaan jo rakentamisvaiheessa 
asentaa lopullinen putki. 
Kun rakennettava tie kulkee salaojitettujen alueiden poik-
ki, on rakentajan ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpiteisiin 
tien rakentamisesta salaojitukselle koituvien haittojen 
poistamiseksi. 
Salaojitus korjataan näistä töistä laaditun suunnitelman 
mukaan. Pienehköt korjaustyöt soveltuvat tien rakentajalle 
ja voidaan näissä käyttää kohdassa 2:6 esitettyjä raken-
tamistapoja. Suuret salaojitusten muutos- ja korjaustyöt 
pitäisi teettää alan am.mattiliikkeellä. Epätasaisten pai-
numien välttämiseksi ei toimivia salaojia saa jättää tien 
alle. Salaojien vedet on johdettava tien alitse joko vie-
märinä tai rummussa. 
3:3 	Painejohdot (vesi- öljy- kaasu ym. johdot) 
Painejohtojen siirto ja asennus kuuluu aina johdon omista- 
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(3:3) 	jalle, mikäli ei toisin ole määrätty. Putkimateriaalin ja 
työtavan tulee vastata asianomaisen laitoksen vaatimuksia. 
Tienalitus tehdään aina suojaputken sisällä. Suojaputken 
rakenne ja perustamistapa vastaa tien rumpuja tai lasku- 
johtaja. Suojaputki perustetaan tarpeen vaatiessa liikku-
mattomalle betonianturalle. Paineputkeen on tehtävä sul-
kuventtiili tien molemmin puolin. 
	
1 3 :4 	Kaukolämpöjohdot 
Tarvittavat kaukolämpöjohtojen siirrot ja alitukset tekee 
aina putken omistaja. Alitus suojataan betoni- tms. hol-
villa, joka tehdään erikoispiirustuksen mukaan, mieluim-
min kulkukelpoisena tunnelma. 
3:5 	Sähkö- ja puhelinkaapelit 
Omistajan tulee merkitä kaapeeiJen sijainti selvästi 
maastoon ja tarvittaessa kaivaa ne esiin ja siirtää. 
Kaapelin siirrot tekee omistaja, mikäli rakentajaa ei ole 
erikseen velvoitettu tekemään esiinkaivua ja uusien kaa-
pelikanavien tekoa. Leikkaustyöt kaapeleiden läheisyydes-
sä on aina tehtö.vä erityisen varovaisesti. 
Tien suunnassa kulkeva kaapeli on pyrittävä sijoittamaan 
tienvierialueelle tai tiealueen reunaan vähintään 0,5 
metrin etäisyydelle ajan pohjasta, tai jollei ajaa ole, 
tieluiskan tai leikkauksen ulkoreunasta. Mikäli tämä ai-
heuttaa kohtuuttomia kustannuksia, voidaan kaapeli poikke-
uksellisesti sijoittaa muulle tiealueelle, ei kuitenkaan 
ajoradan pientareen tai ojanpohjan alle eikä 0,5 metriä 
lähemmäksi ajan pohjaa. 
Kaapeli asennetaan yleensä vähintään 0,8 - 1,0 metrin 
syvyyteen ajoradan kohdalle sekä muualla tiealueen osuu-
della niin syvälle, ettei se estä tien kunnossapitoa, pa-
rantamista tai salaojittamista. Tien alituksissa on kaa-
peli suojattava tai asennettava erikoisen suojaputken si-
sään. Suojaputkina käytetään yleensä joka teräs- tai beto- 
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(3:5) 	niputkia, jotka kaapelin omistaja useimmiten toimittaa 
työpaikalle. 
Suojaputkien koot määräytyvät asianomaisen laitoksen vaa-
timusten mukaan. Kaapeli voidaan myös viedä tien poikki 
siltaan sitä varten jätettyjen aukkojen kautta ripustet-
tuna. Myöhempiä kaapeleita varten on osoitetun tarpeen 
mukaan pyrittävä jättämään tiehen alitusmandollisuuksia; 
näihin on jätettävä kaksi kappaletta kuparisia vetolankoja. 
3:6 	Avojohdot 
Avojohdot siirtää niiden omistaja. 
Iviikäli suurjännitejohtojen siirtämiseen ryhdytään vasta 
tienrakennustöiden alettua, on varauduttava siihen että 
s iirtosuunnitelman laatiminen, tarvittavan pylväsmateri-
aalin hankinta ja virrankatkaisemiselle otollisen ajan-
kohdan odottaminen saattavat siirtää johtojen muutostöitä 
useita kuukausia. 
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4: 	POHJ.ANVAHVISTUSTYÖT 
4:1 	yleist;i 
Fohjanvahvistustyöt tehdään suunnitelmissa esitetyllä ta-
valla penkereiden ja leikkausten vakavuuden lisäämiseksi ja 
varmistamiseksi sekä jälkipainumien eliminoimiseksi tai 
tasaamiseksi. 
Sellaiset pehmeikkökohdat kuten paikalliset silmäkkeet, joi-
den vahvistamistapaa ei ole esitetty suunnitelmissa, vah-
vistetaan erikseen annettavien ohjeiden mukaan. 
Soiden ja muiden pehmeikköalueiden niillä penerosuuksilla, 
joissa ei tehdä massanvaihtoa, on erityisesti vältettävä 
sitovan pintakerroksen rikkomista. Kantoja, mättäitä ja 
aluskasvillisuut - a tai ruokamultaa ei tällaisilla osuuk-
sula poisteta, mikäli sitä. ei ole erikseen määrätty. Kan-
not lyhennetään niin mataliksi kuin mandollista ja mättäät 
tasataan. Kannot eivät kuitenkaan saa ulottua päällysraken-
teeseen. 
Fehmeikkökohdat on pyrittävä rakentamaan työn alkuvaihees-
sa, jotta ne ennättävät tiivistyä ja painua ennen tien vai-
mistumista. Materiaalien sopivuus on ennalta tutkittava ja 
niiden käyttösuunnitelma on laadittava hyvissä ajoin ennen 
työn alkua. Fohjanvahvistustöiden ajankohtaa valittaessa on 
otettava huomoon vuodenajat ja sääolosuhteet. 
4:2 	Stabilointi 
4:21 	Yleistä 
Stabilointiaineena voidaan käyttää kaikkia, sementtiä ja 
muita aineita kuten bitumiemulsiota, bitumiliuoksia, ter-
voja ja öljyjä sekä eräissä tapauksissa karkeaa kitkamaata. 
Mainittuja aineita käytettäessä on otettava huomioon poh-
javesien saastumisvaara ja muut ympäristöä haittaavat te-
kijät. 
Työssä on noudatettava työn edellyttämiä turvallisuusmää-
räyksiä. 
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Stabilointi kaikilla 
	
14:221 	Yleistä 
Kalkkistabilointi soveltuu käytettäväksi koheesio- ja vä-
limaaiejeihin sekä hienojakoisiin moreeneihin. 
Stabilointi tulee tehdä sulamaan aikana eduilisten sääolo-
suhteiden vallitessa. 
Runsaasti vettä sisältäviin maalajeihin saattaa olla edul-
lista käyttää kaikin lisäksi sementtiä niin, että kaikin 
avulla ensin sidotaan ja haihdutetaan suurin osa vesimää-
rästö. ja sen jälkeen stabiloidaan sementiliä. 
14:222 	I4ateriaaii ja valmistelut 
Jotta saavutettaisiin kaikin ja maa-aineksen homogeeninen 
sekoittuminen, tulee kivipitoisuuden olla pieni. Suurim-
man kivikoon tulee olla alle 50 mm. 
Stabilointiin voidaan käyttää samniutettua tai sammittanton-
ta kaikkia. Kun maa-aineksen vesipitoisuus ei sanottavasti 
yhtä optimia, käytetään sammutettua kaikkia. Epäsuotui-
sissa sääolosuhteissa tai maan ollessa hyvin vesipitoista 
käytetään sammuttamatonta kaikkia, joka sitoo kemiallises-
ti paremmin vettä ja kehittää sen lisäksi sammutettaessa 
veden haihtumista lisäävää lämpöä. Jos vesipitoisuus on 
kovin suuri, menetelmä on sopimaton. 
Sopiva kaikkimäärä on kokeiltava etukäteen. Normaalisti 
sitä tarvitaan noin 5 painoprosenttia maa-aineksen kuiva- 
painosta, kun kysymyksessä on korkealuokkainen teknilli-
nen kalkki. Maanviljelykseen tarkoitettua kaikkia ei sta-
bilointiin saa ilman erikoislupaa käyttää. 
4:223 	Työn suoritus 
Veden kerääntyminen stabiloitavalle pinnalle työn aikana 
ja sen jälkeen on estettävä. 
Kaikki levitetään tasaisesti joko koneellisesti. tai käsin. 
Käytettäessä samniuttamatonta kaikkia, jolla on syövyttä- 
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(4:223) viä ominaisuuksia, tulee työnjohdon huolehtia siitä, että 
noudatetaan turvallisuusmääräyksiä. 
Kalkki sekoitetaan maajyrsinkoneen avulla tasaisesti ja 
vähintään 15 cm:n paksuisen valmiin kerroksen edellyttä-
Inään syvyyteen. Koska kalkki edistää maa-aineksen nk-
koutumista, tulee karhinta tehdä useaan kertaan nopeasti 
ajaen. Mikäli maa-aines sisältää runsaasti savea, voi-
daan yhden tai kanden karhintakerran jälkeen tiivistää 
massa kevyesti. Kun kalkki on saanut vaikuttaa noin vuoro-
kauden ajan maata kuohkeuttavasti, jatketaan karhintaa, 
kunnes saadaan aikaan homogeeninen sekoittuminen. 
Stabiloinnin aikana on pyrittävä siihen, että vesipitoi-
suus on lähellä optimivesipitoisuutta. Kastelu voi tapah-
tua suoraan säiliöautosta. Jos työ keskeytetään yön ajak-
si tai sadeilman sattuessa, tulee pinta tasoittaa ja ti-
lapäisesti viimeistellä kevyesti jyräten. 
Kun sekoitustyö on lopetettu, tasataan pinta ja tiiviste-
tään sopivalla työkoneella, esimerkiksi kumipyöräjyrällä. 
Tiivistyskonetta valittaessa on otettava huomioon stabi-
loidun ja sen alla olevan kerroksen ominaisuudet. Tasaus- 
ja tiivistystyö on tehtävä kalkinsekoitukseen heti liit-
tyvänä työvaiheena. Tällöin se vaara, että massan vesipi-
toisuus lisääntyisi sateella, jää vähäisemmäksi. 
Mikäli stabiloidun kerroksen päällä liikennöidään, levi-
tetään sen päälle 10 cm paksu kerros jakavan kerroksen ma-
teriaalia. Liikennöimistä stabiloidulla kerroksella tulee 
välttää mikäli mandollista viikon aikana sen valmistumi-
sesta. 
4:23 	Stabilointi sernentillä 
Stabilointi sementillä tehdään kussakin tapauksessa erik-
seen annettavien ohjeiden mukaisesti, ja se soveltuu käy-
tettäväksi väli- ja kitkamaalajeihin. 
Väliaikaisten työmaateiden pohjamaan tai kantavan kerrok-
sen vahvistaminen voidaan tehdä noudattaen soveltuvin osin 
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(4:23) kalkkistabiloinnista annettuja ohjeita ottaen huomioon se-
mentin ominaisuudet kuten sitomis- ja kovettumisajat. Muis-
sa tapauksissa on suoritettava ennakkotutkimukset.. 
Sementtiä käytettäessä on otettava huomioon maa-aineksen 
humuspitoisuus. Se ei saisi olla suurempi kuin betoni- ja 
teräsbetoninormeissa esitetyn värikokeen aste III. 
Stabilointi tehdään tavallisesti 10 - 20 cm:n paksuisena 
kerroksena ja sementtiä käytetään 5 - 15 % maa-aineksen 
painosta. 
4:24 	Stabilointi muilla aineilla 
Stabilointi muilla aineilla kuten bitumiemulsiolla, bitu-
miliuoksella, tervoilla tai öljyllä tulee kysymykseen kit-
kainaissa. 
Stabilointi voidaan tehdä noudattaen imeytyksestä ja pin-
takäsittelystä esitettyjä periaatteita. 
4:25 	Pohjamaan lujittaminen kitkamaalla 
Kitkamaalla lujittaminen tulee kysymykseen alempiluokkai-
sula teillä (päällysrakenneluokissa 4 ja sitä alemmissa 
luokissa). 
Materiaalina käytetään karkeaa sepeliä, kivistä soraa tai 
kivistä moreenia, joka kerroksittain tiivistämällä sekaan-
tuu pohjamaahan. Kivien maksimikoko saa olla enintään 
200 mm. Kiviainesta lisätään niin paljon, kuin sitä tii-
vistämällä saadaan sekaantumaan pohjamaahan. Pinta muotoil-
laan ja tiivistetään. Pinnan muotoilussa voidaan tarvitta-
essa käyttää hienornpirakeista maalajia. Työ on tehtävä si-
ten, että lujitettu kerros tulee tasapaksuksi. 
Pohjamaan lujittamiseesa on otettava huomioon käytettävän 
massamäärän pohjamaan pintaa korottava vaikutus siten, että 
jää riittävät kerrosvarat. 
7.12.65 
Vastapenkereet 
Vastapenkereet tehdään suunnitelmassa esitettyjen tai työn 
aikana määrättyjen mittojen mukaisesti tiepenkereen ja 
luiskien sortumisen estämiseksi. Vastapertkereet tehdään ki-
vennäismaalajeista. Pengerrystyö ei saa rikkoa pohjamaan 
kuivakuorta. 
Vastapenkereen pinta tasataan ja muotoillaan niin, ettei 
vettä pääse kerääntymään. Luiskien taitteet on pyöristet-
tävä samalla tavoin, kuin pengerrystöistä on erikseen mää-
rätty. Verhoilu tehdään samoin kuin pengerluiskissa, ellei 
toisin määrätä. 
Ellei suunnitelmissa ole muuta osoitettu, on kaikissa työ- 
vaiheissa tiepenkereen ja vastapenkereen korkeuseron oltava 
enintään yhtä suuri kuin lopullinen tasausviivan ja vasta-
penkereen korkeus ero. 
Pengerrettäessä on tiepenkereen pää pidettävä loivana tai 
porrastettuia vastapenkereen leveyden mittaisella matkalla. 
Tällä korvataan vastapenger ja estetään työnaikaiset sor-
tumat eteenpäin. Mikäli tiepenger tehdään raskaammasta tai 
kevyemrnästä materiaalista kuin vastapenger, on vastapenke-
reen mitoitus työn aikana vastaavasti muutettava, ellei 
sitä ole suunnitelmissa otettu huomioon. Vastapengertä ei 
trvite i:vistää. 
Ennen pengertämistä on tarkistettava, ettei alueella ole 
sellaisia ojia, kaivantoja tai muita rakenteita, joita suun-
nitelmassa ei ole otettu huomioon ja jotka voivat aiheut-
taa sortumia tai epätasaisia painumia tiehen. Alueelle ei 
saa ilman lupaa tehdä kaivantoja tai laitteita, jotka hei-
kentävät tien vakavuutta. Myös varsinaiset kuivatuetyöt on 
ajoitettava huomioon ottaen vallitsevat olosuhteet. 
1:4 	Jhiskaloivennukset ja kevennysleikkaukset 
Luiskaloivennukset ja kevenriysleikkaukset tehdään suunnitel-
man mukaisesti. Luiskien taitteet muotoillaan kuten leikkaus-
luiskista on määrätty. 
Ellei suunnitelmassa ole toisin määrätty, tehdään kevennys-
lekkaus ja pääleikkaus ensin kevennyksen tasoon ja sen jäl-
keen muu osa pääleikkauksesta. 
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4:5 	Puuarinat 
4:51 	Telat 
4:511 	Telan tekeminen pehmeälle inaapohjalle 
Tela tehdään vähintään latvastaan 4":n läpirnittaisista 
puunrungoista. Puut ladotaan pohjamaalle latvat ulospäin 
symmetrisesti ristiin kahteen kerrokseen siten, että ne 
muodostavat 450 - 60 ° : n kulman tien keskilinjaan nähden, 
jolloin eri kerrosten puut joutuvat 9Q0 - 1200 :n kulmaan 
toistensa kanssa. I4ateriaalina käytetään havupuuta. 
Tarpeellisen jäykkyyden aikaansamiseksi eri kerrosten 
puut sidotaan riittävän monesta risteyskohdasta toisiinsa 
hakkupulteilla tai esim. harjateräksestä katkotuilla nau-
loilla. Liitoskohdat veistetään ja kiilataan tarvittaessa. 
Jatkaminen tulee tehdä siten, että puiden päät menevät 
0,5 - 1 m toistensa ohi. Vierekkäiset jatkokset eivät saa 
olla samalla kohdalla. 
Samassa kerroksessa olevien puunrunkojen keskinäisen välin 
tulee olla 0,5 - 1,0 m. Mikäli anna kokonaan tai osittain 
jää pohjavesipinnan yläpuolelle, ajetaan sen silmukoiden 
väliin lahoamisen estämiseksi kosteutta pidättävää maata, 
suolla turvetta, kivennäismaalla esim. kuivakuorisavea tai 
hienojakoista moreenia niin, että arinapuut peittyvät. 
Alempiluokkaisella tiellä telapuut ladotaan oksineen. Ra-
kennuspuuna soveltuu käytettäväksi myös lehtipuu. 
Luokattomilla teillä voidaan käyttää telaa, jolla ei ole 
pysyvää merkitystä. Se tehdään pienpuusta keräämällä rai-
vausalueelta kaikenlaiset puuainekset kuten näreet, haot, 
ja risut, jotka ladotaan ristiin ja limittäin yhtenäiseksi 
matoksi. Tällainen tela sitoo hyvin maanpintaa, vaikka 
sen kantavuus onkin pieni. 
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4:512 	Telan tekeminen paalutetun penkereen alaosan vahvistanii- 
seksi 
Paalutuksen yläpuolelle ladotaan telapuut, joiden läpi-
mitta on vähintään 4", ristiin suunnitelmien mukaisesti 
ja sidotaan yhteen liitoskohdista hakkupulteilla tai nau-
lataan esim. harjateräksestä tehdyillä nauloilla. Liitos- 
kohdat veistetään ja kiilataan tarvittaessa. Materiaalina 
käytetään havupuuta. Mikäli pengerkorkeus on pieni, voi-
daan suunnitelmissa määrätä paalut lyötäväksi siten, että 
niiden yläpäät jäävät 0,5 - 1,0 metriä maanpinnan alapuo-
lelle ja tela.: tehtäväksi maanpinnalle. 
Tela on sijoitettava aina siten, että telan silmukoiden 
keskipisteet tulevat paalujen päiden kohdalle. Telaa ei 
saa koskaan kiinnittää paaluihin. Telapuiden välit on 
täytettävä kosteutta pidättävällä maalla. 
4:52 	Lavat 
Lava tehdään oksituista puunrungoista, joiden latvaläpi-
mitta on vähintään 3". Materiaalina soveltuu parhaita käy-
tettäväksi havupuu. 
Tehtäessä lavat yksikerroksisina ladotaan asennuspuut 
1 - 2 m:n välein tien pituussuuntaan. Näiden päälle lado-
taan tien poikkisuuntaan vierekkäin lavapuut latvat ulos-
päin. Jatkoskohdat on pyrittävä sijoittamaan eri kohtiin ja 
puiden päät on jatkoskohdissa vietävä 1,0 - 1,5 m toisten-
sa ohi. Mikäli lavat tehdään useampikerroksisina, on la-
vapuut ladottava siten, että päällimmäisen kerroksen puut 
ladotaan tien poikittaissuuntaisiksi. 
4:6 	YlipenJcereet 
Ylipenkereet tehdään suunnitelmissa esitettyihin kohtiin 
ja niissä esitetyillä mitoilla tai kussakin tapauksessa 
erikseen aimettavien ohjeiden mukaisesti. 
Ylipenkereen annetaan vaikuttaa suunnitelmissa esitetyn 
mukaisesti määrätyssä korkeudessa. Jos kuormituksen aikana 
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(4:6) 	tapahtuu painumia, ylipenger on jatkuvasti pidettävä suun- 
nitelmissa esitetyssä tasossa. Penkereen painumista yli- 
kuormituksen aikana on tarkkailtava. Sitä varten on penke-
reeseen sijoitettava sopivin välein painumamittareita, 
yleensä 2- 3 kpl poikkileikkausta kohti. Painumamittareina 
tulee käyttää Ø1" suojaputkella varustettuja 30 x 30 cm 
teräslevyihin kohtisuoraan hitsattuja Ø 1/2" terästankoja. 
Ne tulee asettaa siten, että teräslevyt jäävät tukevasti 
1 m:n syvyyteen ylipenkereen pinnasta routimattomassa 
maassa ja routivassa maassa roudattomaan syvyyteen. Suoja- 
putki asetetaan niin, että alapää jää r 10 cm teräslevyn 
yläpuolelle. Tankojen tulee ulottua ' 0,5'-. 1 m ja suoja- 
putkien 30 - 80 cm maanpinnan yläpuolelle. Mittareiden suo-
jaamiseksi on syytä käyttää näkyviä merkkipaaluja. Penke-
reen liikkeitä on seurattava vaaitsemalla ensimmäisen kuu-
kauden aikana kerran viikossa ja myöhemmin joka toinen 
viikko, ellei toisin ole määrätty. Ylipenger voidaan pcie-
taa sen jälkeen, kun se on vaikuttanut suunnitelmassa mää-
rätyn ajan. Ylipenkereissä on käytettävä sellaisia masso-
ja, jotka edullisesti voidaan edelleen käyttää lähistöllä 
tien rakenteisiin. Ylipengertä saa työntää luiskiin aino-
astaan mikäli penger on varmasti saatu painumattomaan ti-
laan kovan pohjan varaan. Ylipengertä poistetaan materi-
aalin käyttökelpoisuuden mukaan niin paljon, että tarpeel-
liset päällysrakennekerrokset voidaan tehdä. Tämän jälkeen 
pinta tasataan ja tiivistetään tiiviysvaatimuksia vastaa-
vaksi. 
Pystyojitus 
Yleistä 
Pystyojitus tehdään suunnitelman mukaisesti ja suunnitel-
massa esitetyllä tavalla. Se suoritetaan aina erikoislait-
teilla hyv.ksytträtyötapaa ja materiaalia käyttäen. Ojat 
tehdään yleensä 1 - 2 m:n välein ja 15 - 20 cm:n läpimit-
taisina, maahan hiekalla täytettyinä reikinä ja ulotetaan 
usein maanpinnasta vettäjohtavaan kerrokseen saakka. 
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4:72 	Fystyojitu.ken tekeminen 
Ojitettavalle alueelle levitetään vähintään 0.3 m:n pak-
suinen hiekkakerros, jonka tehtävänä on johtaa ojista pur-. 
kautuva 	vesi tien sivuille. Ojat tehdään painamal- 
la maahan alapäästään irtokärjellä suljettu teräsputki, 
jonka avulla suoritetaan täyttö hiekalla usein vesihuuhte-
lua tai tärytystä apuna käyttäen. Putki tulee nostaa niin, 
että maahan jää yhtenäinen, vettä johtava hiekkapatsas. 
Mikäli kulutetun hiekkamäärän perusteella todetaan ojan 
epäonnistuneen, tulee tämä korjata uudella ojalla. 
Pengerrys tehdään 	ojitetuilla alueilla tasaisina, 
koko tien levyisinä kerroksina ennakolta laaditun aikatau-
lun mukaisesti. Painumien kulkua on koko työn ajan seurat-
tava huolellisten vaaitusten ja useimmiten huokosveden pai-. 
neen mittausten avulla. Painumien nopeuttamiseksi on pen-
ger ylikuormitettava. Ylikuormituksen poistamisajankohdan 
suhteen noudatetaan kohdassa 4:6 esitettyjä määräyksiä. 
Työ on yleensä suunniteltu siten 9 että tähän vaiheeseen 
päästään 1,5 - 2 9 0 vuoden kuluessa. 
4:8 	Massanvaihto 
4:81 	Yleistä 
Massanvaihto suoritetaan joko pengertämällä suunnitelmassa 
esitettyyn syvyyteen, tarvittaessa räjäytyksiä apuna käyt-
täen, tai kaivamalla huonosti kantava pohjamaa tien alta 
joko kokonaan tai osittain pois ja korvaamalla se kanta-
vammalla maalla. 
Massanvaihdon yhteydessä poistettavat massat on siirrettä-
vä sellaisiin paikkoihin, etteivät ne haittaa massanvaih-
toa. Poistettavia massoja voidaan soveltuvin osin käyttää 
pengerluiskiin tai muihin pengerrakenteisiin. Käyttökelvot-
tomat ajetaan läjitysalueille. 
Vaihtoon käytettävän materiaalin tulee olla hiekkaa, hiek-
kamoreenia, tai näitä karkeampaa, kivistä maalajia tai 
kalliolouhetta. 
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(4:81) Urakointi: Foistettavien massojen sekä vaihtomateriaalin 
laatu ja soveltuvuus on urakoitsijan ennen käyt-
töä tutkittava, ja ne tulee käyttää rakennutta-
jan hyväksymällä tavalla. 
Hienompien materiaalien kuten hietamoreenin 
käyttö edellyttää rakennuttajan lupaa, ellei 
kelpoisuutta ole jo suunnitelmissa osoitettu. 
4:82 	Massanvaihto pengertämällä 
Ennen massanvaihdon aloittamista tehdään yleensä alkukai-
vanto poistamalla pintamaa suunnitelman mukaiseen tai työn 
aikana määrättyyn laajuuteen ja syvyyteen. 
Pengertäminen tehdään korkeana päätypengerryksenä siten, 
että penkereen pää on kiilan muotoinen, kärkikulma 90 ° , 
auraten pohjamaata sivuille. Pohjamaan ollesa sivukalteva 
tehdään penkereen pää n. 450  kulmassa tien pituussuuntaan 
nähden siten, että penkereen pää auraa pohjamaata pehmei-
kön matalammalta reunalta kohti syvempää. 
Täytön aikana penkereen edestä ja vierestä mandollisesti 
ylös työntyvät massat, jotka vaikeuttavat pohjaan täyttöä, 
on poistettava suunnitelmassa esitettyyn tai työn aikana 
määrättyyn tasoon. 
Penkereen sivuluiskien kaltevuuden tulee olla n. 1:1, ja 
täytön aikana on seurattava penkereen painuessa, että luis-
kat säilyttävät kaltevuutensa mandollisimman syvälle, ja 
tarpeen vaatiessa käytettävä apuna räjäytyksiä. 
Pengertä on ylikuormitettava suunnitelmissa määrätyllä ta-
valla ja määrätyn ajan. Murtotilan saavuttamiseksi tarvit-
tava työnaikainen ylipenger penkeroen nokassa n. 10 m mat-
kalla voi olla huomattavasti suunnitelmassa määrättyä kor-
keampikin. Ylipenkereen suhteen menetellään, kuten koh-
dassa4:6 on esitetty. 
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1 4:83 	Räjäytykset 
1 4:831 	Yleistä 
Räjäytystä käytetään apuna massanvaihdoaa, mikäli täyttb-
massoja ei edellä esitetyn mukaisesti saada painumaan suun-
nitelmassa edellytettyyn tasoon ja muotoon. 
Räjäyttäminen voidaan tehdä olosuhteiden mukaan penkerei-
den alla 9 edessä tai sivuilla. 
1 4:832 	Räjäyttäminen penkeren alla 
Räjäyttäminen perilcereen alla soveltuu yleensä kapeissa 
penkereissä käytettäväksi. Räjäytyksen dynarniittimäärä, 
täytepengerkorkeus, panosputken 1alkaisija sekä putken 
alapään etäisyys (L) maanpinnasta eli panostussyvyys mää-
ritetään liitteenä n:o 5 olevaa nomogrammia apuna käyttä-
en. Sitä varten piirretään tien pituusleikkaukseen maan-
pintaa, kantavaa pohjaa sekä toisiaan sivuavia ympyröitä 
ketjuun. Näin saatujen ympyröiden (pallojen) keskipis-
teet ovat räjähdyskeskipisteitä. Jokaisen ympyrän säde 
mitataan. Saatuja arvoja hyväksikäyttäen voidaan nomogram-
mista lukea ao. kohdalle sijoitettavaa panosta varten seu-
raavat tiedot: 
- räjähdyspallojen halkaisija d (m) 
- tarvittava dynamiittimäärä (kg) 
- räjähdyksessä syntyvä tyhjä tila(m3) 
- sopiva panostusputkikoko Ø 
- vaadittu putken alapään pienin etäisyys täyttö- 
penkereen pinnasta L (m) 
- räjähdyskeskipisteen etäisyys putken alapäästä a(m) 
Vaadittavan täytepenkereen korkeutta merkitään kirjaimella 
H ja kantavan pohjan syvyyttä räjähdyspisteen kohdalla kir-
jaimella h. Tällöin saadaan: 
H=L-h/2 -a 
Räjäytystä varten asetetaan maahan tarkoin ennalta lasket-
tuihin kohtiin ja syvyyksiin teräsputket ennen täytepenger-
massojen ajoa. Putket, jotka ovat yleensä alapäästään 
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(4:2) kiinnihitsattuja tuubiputkia, painetaan tai lyödään maa-
han joko miesvoimin tai junttaa tai täryvasaraa apuna käyt-
täen. Mikäli perusmaan kuorikerros on vaikeasti läpäi-
sevää (esim. vanhaa pengertä), voidaan räjäytysputket 
lyödä tulevan penkereen alle sen sivuilta viistoon. Täy-
tepengermassat on ajettava siten, etteivät panostusputket 
vahingoitu eikä penger ennen räjäyttämistä pääse haital-
lisesti sortumaan. 
Täytepenkereen ajon jälkeen panostetaan putket, kiinnite-
tään johtiinet ja laukaistaan kaikki samanaikaisesti. Rä-
jähdysaineena käytetään dynamiittia ja sytytyksessä säh-
kösytytystä. Nallien tulee olla samanaikaisesti räjähtäviä. 
Täyttöpengermassat ajetaan samojen ohjeiden mukaisesti 
kuin kohdassa 4:82 on esitetty. Räjäytyksen jälkeen on rä-
jäytettyyn kohtaan ajettava heti kivisiä pengermassoja 
niin paljon, kuin sinne hitaampana jälkipainumana uppoaa. 
Tämän vuoksi on paikalla pidettävä vähintään 1 m:n pak-
suista ylipengertä 2 - 3 viikon ajan, ellei suunnitelmis-
sa ole toisin määrätty. Ylipengermassa siirretään tämän 
jälkeen penkereisiin. 
4:833 	Räjäyttämincn penkereen edessä 
Räjäytettäessä penkereen edessä räjähdyspanokset paine-
taan pehmeään pohjamaahan lauta-, muovi- tai 4 eräsputkia 
tai kairan reikiä käyttäen penkereen leiryiselle alueelle 
ii. 3 - 5 m:n etäisyydelle toisistaan. Kerralla räjäyte-
tään n. 20 -30 m:n matka niin, että panokset räjähtävät 
samanaikaisesti. Panosten räjähdyskeskipisteiden etäisyy-
den on yleensä oltava maanpinnasta lukien 2/3 - 3/4 peh-
meikön syvyydestä. Räjäidysainetta käytetään n. 50 g syi 
jäytettävää maakuutiometriä kohti. Täytepengerinassat on 
ajettava alueelle mandollisimman pian räjäytyksen jälkeen, 
jotta rikotun maan lujuus ei ehtisi palautua. 
Fengor tehdäi kohdan 4:82 mukaisesti. 
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4:834 Räjäyttäminen penkereen sivuilla 
Penkereen reunaosien painumisen ja leviirnisen edistämiseksi 
pohjamaassa tarvitaan usein räjäyttämistä penkereen sivuil- 
la. Tätä varten panokset sijoitetaan penkereen reunojen 
alle, monesti yhteen riviin n. 3 - 5 ui:n välein. Panosten 
suuruus määrätään samoin perustein kuin penkereen edessä 
räjäytettäessä. Räjäyttämisen tulee tapahtua samanaikaises-
ti mandollisimman pitkällä matkalla. 
4:84 Massanvaihto kaivamalla 
Perusmaa poistetaan kaivamalla tai ruoppaanialla suunnitel-
missa esitettyyn tai tyin aikana kussakin tapauksessa erik--
seen määrättyyn syvyyteen ja laajuuteen. Painumien tasoit-
tamiseksi tulee kaivannon pää tehdä loivaluiskaiseksi. 
Fenger on ajettava heti paikoilleen kaivannon reunojen sor-
tumisvaaran pienentämiseksi. 
Kantavan pohjan ollessa pinnaltaan sivukaltevaa, savikerrok-
sen peittämää kalliota, tulee vaihtomassoina penkereen poh- 
jalla käyttää louhetta tai hyvin kivisiä materiaaleja. 
Pengertäminen tehdään maanpinnan tasoon päätypengerryksenä 
ja maanpinnan yläpuolinen osa noudattaen pengerrystöitä kos-
kevan osan 5:4 ohjeita. Syveminillä pehmeikkökohdilla massa 
vaihdetaan usein osittaisena kaivamalla määrättyyn tasoon 
ja nopeuttamalla ylipenkereen avulla penkereen alle jäävän 
pehmeikköooan hidasta kokoon puristumista. 
	
4:9 	Faalutus 
4:91 	Yleistä 
Paalutustyö tehdään paalutussuunnitelman mukaisesti. Siinä 
on esitetty ainakin paalujen rakenne, laatu, sijoitus, mi-
tat ja kaltevuudet. 
Käytettäessä teräspaaluja tai erikoispaaluja on paalujen 
rakenteessa ja laatuvaatimuksissa sekä paalutustyössä nou-
datettava kussakin tapauksessa erikseen annettuja ohjeita. 
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4:92 	Faalujen laatuvaatimukset 
1 4:921 	Yleistä 
Paalujen on oltava laadultaan ja rakenteeltaan sellaisia, 
että ne riittävän varmasti kestävät käsittelyn, kuljetu-
sen, niille tulevat kuormitukset sekä mandolliset kemi-
alliset ja muut vaikut.. 
1 4:922 	Puupaalut 
Fuupaalut tehdään joko mänty- tai kuusipuusta. Puiden tu-
lee olla vasta kaadettuja ja puuaineksen tervettä. Rungon 
tulee olla suorasyistä, eikä siinä saa olla halkeamia ei-
kä suuria oksia. Kaikki oksat on katkaitava paalun run-
gon pintaa myöten. 
Paalun rungon on kavennuttava tasaisesti koko pituudel-
taan ja sen on oltava niin suora, että paalun suurin käy-
ristymä eli paalun keskiviivan poikkeama suorasta viivas-
ta kanden mielivaltaisesti valitun mittapisteen välillä 
on enintään 1/100 mittauspisteiden välimatkasta. Mainitun 
suoran on lisäksi kuljettava joka kohdassa paalun poikki- 
leikkauksen sisällä. Jatketun koheesiopaalun alapaalussa 
saa mainittu poikkeama olla kuitenkin enintään 1/200 mit-
tapisteiden välistä. Nurjandusvaaran alaisten paalujen 
sallitusta käyristymästä määrätään kussakin tapauksessa 
erikseen. 
Tukipaalujen pituuden on oltava vähintään 3 metriä. Lyhem-
piä paaluja voidaan käyttää erikoisluvalla, mikäli paalu-
jen rikkoutuminen ja kallistuminen estetään luotettavasti. 
Fuupaaluja saa jatkaa vain suunnitelmassa esitettyjä tai 
erikseen hyväksyttyjä jatkostapoja käyttäen. Jatkaminen 
tulee kysymykseen kuitenkin vain silloin, kun paalupituu-
deksi tulisi yli 14 m. 
Jatkoksissa on paalujen paksusnmat päät aina sijoitettava 
vastakkain. Viereisten paalujen jatkokset eivät paaluken-
tässä saa olla samassa tasossa. Useamman kuin yhden lat- 
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(4:922) koksen käyttämistä on vältettävä. Lyhyempiä kuin 4 m:n 
jatkospaaluja ei saa käyttää. 
Kitka- ja koheesiopaalujen kantavan osan pinnasta on puun- 
kuori aina poistettava ennen paalujen maahanlyöntiä. 
Tukipaalujen alapää on katkaistava ja tasattava siten, et-
tä paalukuorma siirtyy kantavaan pohjaan tasaisesti sen 
koko poikkileikkauspinta-alan kautta. Tuki- ja koheesio-
paalun alapäätä ei tasauksen ohella saa muutoin muotoilla, 
mikäli sitä ei suunnitelmissa tai työn aikana kärjen mah-
dollisen vahvistuksen yhteydessä edellytetä. 
4 923 	Teräsbetonipaalut 
Paalut valmistetaan piirustusten mukaisesti. Kuljetukseen 
ja muuhun käsittelyyn ei saa ryhtyä, ennen kuin paalut kes-
tävät riittävän varmasti tästä aiheutuvat rasitukset. En-
nen maahan lyöntiä on betonin saavutettava suunnittelulu-
juus K25 . Betoninormien mukaiset kokeet on tehtävä. Paa-
lujen jatkamista on vältettävä. Ellei suunnitelmissa muu-
ta osoiteta, teräsbetoniset pengerpaalut saadaan jatkaa, 
jos paalupituus ylittä 15 m. Jatkoksen tulee olla suunni-
telmapiirustusten mukainen tai muuten hyväksytty. 
Paalut varustetaan norrnaalipiirustusten mukaisella tai 
niitä vastaavalla kärkivahvikkeella, jonka tyyppi määrä-
tään paalutussuunnitelman yhteydessä. Työnaikaisten ha-
vaintojen perusteella saattaa kärkirakenteen muuttaminen 
tulla kysymykseen. 
4:93 	Fuupaalujen lahosuojaus 
4:931 	Yleistä 
Puupaalut on pyrittävä yleensä lyömään pohjavesipinnan ala-
puolelle. Kapillaarista veden nousua katkaisevaa maaker-
rosta ei saa jättää eikä panna paalujen yläpäiden ympä-
rille, elleivät paalut ole jatkuvasti vedenpinnan alapuo-
lella. 
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(4:931) Mikäli paalut työn aikana tai myöhemmin pohjavedenpinnan 
alenemisen vuoksi jäävät kokonaan tai osittain sen ylä-
puolelle joko tilapäisesti tai pysyvästi, on niiden laho-
amisvaaran alaisiksi tulevat osat suojattava. 
Suojaus on tehtävä menetelmän ja tilanteen mukaan joko en-
nen paalujen maahan lyöntiä tai sen jälkeen suunnitelmisss 
esitetyllä tai erikseen kussakin tapauksessa hyväksytyllä 
tavalla. Suojaus saadaan aikaan joko kosteutta pidättä- 
vällä maalla tai kemiallisilla lahosuoja-aineilla. 
	
1 4:932 	Lahosuojaus kosteutta pidättävällä maalla 
Maasuojaus tulee kysymykseen lähinnä silloin, kun paalu-
jen yläpäät lyhyellä matkalla ulottuvat pohjavedenpinnan 
tason yläpuolelle. Ympäröirnällä ne kosteutta pidättävällä 
maalla kuten savella tai hienojakoisella moreenilla, voi-
daan lahoaminen osittain tai kokonaan estää. 
1 4:933 	Kyllästäminen suoja-aineilia 
IPuserruskyllästyksessä painetaan suoja-aine tuoreeseen 
puuhun juuri katkaistun paalun yläpäähän kiinnitetyn kap-
selin avulla n. 1 ilmakehän paineella. Työ lopetetaan, 
kun yläpää on kyllästetty tarvittavaan pituuteen, yleensä 
n. 2 - 3 m:iin saakka. 
Kyllästämiseen voidaan käyttää myös ns. kyllästyspatruu-
noita, jotka sijoitetaan kyllästysaineella täytettyinä 
paaluun porattuihin n. 10 cm:n pituisiin reikiin. Kylläs-
tysaine leviää kapseleistaan ajan kuluessa paalun päähän. 
4:94 	Faalutustyön suorittaminen 
4:941 	Yleistä 
Faalutusmenetelmän täytyy olla sellainen, että paalu saa-
daan tunkeutumaan rikkoutumattomana kantavuuden kannalta 
riittävään syvyyteen. 
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4:942 	Paalutuslaitteet 
Paalutuslaitteet on valittava siten, että niillä on mandol-
lista lyödä pitempiäkin paaluja, kuin suunnitelma edellyt-
tää. 
Pudotusjärkäleen painon tulee olla puupaalua lyötäessä vä-
hintään kaksi kertaa paalun, apupaalun ja tyynyn yhteen-
laskettu paino, kuitenkin vähintään yksi tonni. Teräsbeto-
nipaalua lyötäessä on järkäleen painon oltava vähintään 
paalun, apupaalun ja tyynyn yhteenlaskettu paino, kuiten-
kin vähintään kaksi tonnia. 
Käytettäessä paalutustyössä muita laitteita kuin vapaapudo-
tusjunttia on niiden suhteen noudatettava erikseen annetta-
via ohjeita ja määräyksiä. 
4:943 	IPaalujen päiden suojaaminen 
Kivisessä tai muussa vaikeasti läpäistävässä maassa on puu- 
paalun alapää vahvistettava paalutussuunnitelman mukaisella 
tai työn aikana erikseen inäärättävällä tavalla, yleensä 
teräsrenkaalla tai erityisellä paalukengällä. Tukipaalujen 
liukuminen kallion pintaa pitkin on estettävä käyttämällä 
paalujen päissä suunnitelmissa esitettyjä tai työn aikana 
hyväksyttyjä kalliokärkiä. 
Betonipaalut varustetaan kärkivahvikkeilla, joiden tyyppi 
määrätään paalutussuunnitelman yhteydessä. Mainitut vah-
vikkeet kiinnitetään paaluihin yleensä niiden valuvaihees-
sa. Työnaikaisten havaintojen perusteella saattaa kärki- 
rakenteen muuttaminen tulla kysymykseen. 
Puupaalujen lyöntipää suojataan teräsrenkaalla, joka lyö-
misen jälkeen yleensä poistetaan. 
4:944 	Paalujen lyöminen maahan 
Puupaalut on lyötävä maahan latvapää edellä. 
Järkäleen pudotuskorkeus saa puupaalua lyötäessä olla enin-
tään kaksi metriä ja teräsbetonipaalua lyötäessä enintään 
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(4944) metri. Pudotuskorkeutta on vähennettävä, kun paalun alapää 
lähestyy suunniteltua syvyyttä, jotta ei rikottaisi paalun 
kärkeä. 
Paalun lyöminen on lopetettava 9 kun suunniteltu syvyys tai 
suunnitelman mukainen lyöntivastus on saavutettu. Koheesio-
oaalu on aina lyötävä suunniteltuun syvyyteen. 
Jatkettu paalu on lytävä keskeytymättä lopulliseen syvyy-
teensä. 
Paalun lyöminen on lopetettava heti, kun sen alapää kohtaa 
suuren kiven tai kallion pinnan. 
Nikäli paalut rikkoutuvat paalutustyön aikana tai paalu 
lyödään väärään paikkaan tai väärälle korkeudelle tahi kat--
kaistaan väärästä kohdasta, on tästä aiheutunut virhe kOL 
jattava joko poistamalla virheellinen paalu ja korvaamalla 
se uudella tai lyömällä toinen paalu virheellisen viereen 
kussakin tapauksessa erikseei määrättävällä tavalla. 
Jälkipaalutus on tehtävä pengerpaalutuksen yhteydessä, mi-
käli paalu on 	kallioon ulottuessaan noussut maahan- 
lyönnin jälkeen enemmän kuin 5 cm tai jos nousu on paalun 
alapään rajoittuessa kitkamaahan ollut suurempi kuin 10 cm. 
Yhtenäistä teräsbetonilaattaa tai muuta erikosrakennetta 
ktiytesä annetaan erikseen ohjeet. 
Jälkipaalutusta ei tarvita, kun kysymyksessä ovat jatkamat-
tomat koheesiopaalut ja sellaiset jatketut koheesiopaalut, 
joiden jatkos kestää noususta aiheutuvan rasituksen. 
Jälkipaalutustarpeen selvittämiseksi on paalutustyin ai-
kana seurattava paalujen mandollista nousua. 
Paalujen maahanlyönnin jälkeen on niiden ylänäät katkais---
tava täsmälleen suunnitelmissa osoitettuun tasoon. 
14 945 	Paalutuspiytäkirja 
Paalutuksesta on työn aikana pidettävä pöytäkirjaa Siinä 
on esitettävä tiedot, joiden perusteella voidaan päätellä 9 
täyttövätk paalut niille suunnitelmissa asetetut vaati- 
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(4:945) mukset. Faalutuspdytäkirjaan on merkittävä seuraavat 
asiat: 
- paalutustapa ja -kone 
- pudotusjärkäleen paino 
- mandollisen apupaalun ja tyynyn rakenne, mitat ja painot 
- päiväys 
- paalun numero 
- paalun pituus ja poikkimitat 
- lyöntikaltevuus 
- lyöntikorkeus 
- paalun tunkeutuminen lyömisen loppuvaiheessa (erityisesti 
viimeisten 5 iskun sarjojen aikana) 
- paalun ala- ja yläpään korkeus maahanlyönnin jälkeen 
- mandollinen jälkipaalutus 
Pöytäkirjaan on myös merkittävä poikkeaniiset piirustuk-
sista sekä muut paalutustyön yhteydessä ilmenneet seikat. 
Paalutuspöytäkirjaa on pidettävä hyväksytyillä lomakkeilla. 
	
4:95 	Pengerkuorman siirtäminen paaluille 
4:951 	Tela 
Telan tekeminen paalutetun penkereen alaosaan on esitetty 
yksityiskohtaisesti kohdassa 4:522. 
4 : 952 	Louhoskivikerros 
Louhoskivikerrosta käytettäessä paalujen päiden yläpuoli-
sen osan paksuuden tulee olla vähintään puolet paalujen 
keskinäisestä etäisyydestä. Materiaalina käytetään terä 
väsärmäisiä louhoskiviä. Louhoskivikerros levitetään heti 
paalujen päälle. Kerroksen kiilautumisen edistämiseksi on 
paalujen yläpäät katkaistava yleensä n. 30 - 40 cm maan-
pinnan yläpuolelta ja veistettävä likimain samalta pituu-
delta kartiomaisjksj. Suunnitelmassa voidaan määrätä paa-
lut katkaistaviksi myös luonnollisen niaanpinnan alapuolel-
ta matalahkojen pengerten ollessa kyseessä. 
Louhoskiviajneksen käyttösuunnjtelman sekä soveltuvuusvaa- 
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(4:952) timusten suhteen on noudatettava, mitä kohdassa 4:1 on 
pohjanvahvistuksessa käytettävien materiaalien osalta esi-
tetty. 
4:953 	Teräsbetoniset paaluhatut 
Paaluhattujen valmistuksessa ja sijoituksessa on noudatet- 
tava suunnitelmissa annettuja mittoja ja määräyksiä. 
Faaluhatut voidaan leutoina viiodenaikoina valaa suoraan 
paalujen päälle niiden ympärille kaivettuja sopivankokoi-
sia maakuoppia käyttäen. Mikäli maaperä on humuspitoista 
tai hyvin vettä läpäisevää, on kuopan pohja ja reunat vuo-
rattava muovipintaisella paperilla tai vastaavalla materi-
aalilla. Jos valupohja on huonosti koossapysyvää maata ku-
ten turve -tta tai vetelää koheesiomaata, on valu tehtävä 
muotteihin. Hattujen yläpintojen tulee jäädä suunnitelmas-
sa esitettyyn tasoon. Yksittäinen hattu saa poiketa määrä-
tystä tasosta enintään 10 cm, mikäli pengerkorkeus on pie-
nempi kuin 3 m, muutoin enintään 20 cm. 
Lbyhä pintaturve ja ruokamulta on poistettava suunnitel-
massa osoitettuun tai työn aikana erikseen määrättävään ta-
soon. 
Faaluhattujen päälle on levitettävä vähintään 30 cm:n pak-
suinen routimaton kitkamaakerros, joka ei saa sisältää 
10 cm suurempia kiviä. Tämän päälle voidaan mandollisuuk-
sien mukaan ajaa louhoskivikerros holvausvaikutuksen pa-
rantamiseksi. 
1 4:954 Yhtenäinen teräsbetonilaa -tta 
Teräsbetonilaatta tehdään suunnitelmassa esitettyjä yksi-
tyiskohtaisia määräyksiä noudattaen. 
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5. 	LEIKKAUS- JA FENGERRYSTYÖT 
5:1 	leistä 
Massat on käytettävä taloudel1isesti ja rakennusteknilli-
sesti parhaalla tavalla. 
Leikkaus- ja pengerrystöiden aikana on jatkuvasti tark-
kailtava leikkausmaan tai varainaanottopaikasta tuotavan 
materiaalin laatua. Jos ilmenee poikkeamista suunnitel-
massa esitetystä, on päällysrakenteen paksuutta vastaa-
vasti muutettava sekä penkereen että leikkauksen kohdal-
la. 
5:2 	Maaleikkaus 
Maaleikkaustyö käsittää maa- ja louhikkoleikkaukset suun-
nitelma-asiakirjojen mukaisesti sekä leikkauksesta saa-
tavan materiaalin siirtämisen ja sijoittamisen rakentei-
sun, kaato- ja varastopaikoille sekä käsittelyn kysees-
sä olevan kohdan inäärittelemällä tavalla. Leikkaustöihin 
kuuluu myös leikkauksen pohjan muotoilu ja tiivistämi-
nen, suunnitelmien niukaisten sivuojien kaivu leikkausten 
kohdilla, siirtymäkiilojen kaivu, leikkausluiskien ta-
saus ja yläosan pyöristykset, tarvittaessa leikkauksen 
pohjan lujittaminen sekä usein myös leikkauskohteen rai-
vaus tämän työselityksen kohdan 1 mukaan. 
Ennen leikkaustöitä on ryhdyttävä toimenpiteisiin, jotka 
koskevat tämän työselityksen kohdassa 1 käsiteltyjä esi-
töitä, johtojen ja laitteiden siirtämistä sekä tarpeellis-
ten mittojen asettamista osassa 15 esitettyjen periaat-
teiden mukaan. Ennen leikkaustöiden aloittamista voidaan 
1eikkaven reunalle tehdä niskaoja, jotta vesi ei pää-
sisi syövyttärnään leikkausluiskaa. 
Jos leikkauksessa on kaksi tai useampia maalajeja, luis-
kankaltevuus ja päällysrakenteen paksuus määräytyvät hei-
koimman maalajin mukaan. Kaksiajorataisella tiellä pääl-
lysrakenteen paksuus määräytyy kummallakin ajoradalla erik-
se en. 
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(5:2) 	Leikkaustyb on tehtävä huolellisesti, jottei leikkausalu- 
een ulkopuolella oleva kasvillisuus vahingoittuisi. 
Leikkaus tulee yleensä tehdä siten, että ojat ja luiskat 
leikataan samalla kertaa. Ojien tekeminen samanaikaisesti 
muun leikkaustyön kanssa helpottaa leikkauksen pohjan kui-
vanapitoa. 
Jos maalajit ovat juoksevia, voidaan leikkauksen pohja teh-
dä rakentamisen ajaksi enemmän sivukaltevaksi kuin suunni-
telmissa on osoitettu, jotta se pysyisi paremmin kuivana. 
Tällöin leikkauksen pohja on ennen päällysrakenteen teke-
mistä saatettava lopulliseen poikkikaltevuuteen. 
Routivan leikkauksen pohjalta on kaikki esiintulleet 30 cm 
suuremmat kivet joko räjäytettävä paikoilleen tai poistet-
tava ja siten syntynyt kuoppa täytettävä ja tasoitettava 
pohjamaalla sekä tiivistettävä ympäristöä vastaavaksi. Sa-
moin routivan leikkauksen kohdalla on varmistettava, et-
tei kalliota jää siirtymäkiilasyv -yyttä (1,6; 1,8 tai 2,0 m) 
lähemmäksi tien pintaa. Mikäli kalliota on,menetellään 
kuten tämän työselityksen kohdissa 5:3 ja 6:2 on esitetty. 
Leikkauspohja on päällysrakenteen alle jäävillä kohdilla 
tiivistettävä tasalaatuiseksi käyttäen vähintään 5 tonnin 
painoista kumipyörä- tai sorkkajyrää tai vähintään 3 ton-
nin painoista täryjyrää. Tiivistämistä on jatkettava, kun-
nes lisäjyräykset eivät enää aiheuta sanottavia painumia. 
5:3 	Kallioleikkaus 
5:31 	Faljastaminen ja puhdistaminen 
5:311 	Faljastaminen 
Faljastamisella tarkoitetaan kalliopinnan päällä olevien 
maamassojen poistamista tarkasti konetyönä siten, että 
leikattavan kallion päälle ei jää maata yleensä 5 cm pak-
sumxnalti. Kallion päältä peräisin oleva maa-aines ei saa 
tehdä leikkauspohjaa routivaksi. 
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(5:311) Kalliota on paljastettava tien molemmilta puolilta teoreet-
tista leikkausleveyttä leveämrnälti. Levityksen tulee olla 
suunnitelma-asiakirjojen mukainen, kuitenkin vähintään 
1.5 ifl. 
Louhinnan jälkeen on paljastamista tarpeen vaatiessa täy-
ciennettävä siten, että jäljelle jäänyt kallio paljastuu 
yleensä noin 1.0 m:n leveydeltä vaakasuorassa suunnassa, 
jotta estettäisiin yläpuolella olevien maiden ja kivien 
vieriminen alas. Tämän täyderitävän paljastamisen yhteydes-
sä leikattava maa sijoitetaan mieluimmin kallioleikkauk-
sessa oleville tasanteille kasvillisuuden aikaansaamisek-
si. Kallion yläpuolella olevat maaluiskat tehdään normaa-
liin luiskan kalteiruuteen ja pyiristetään yläreunastaan. 
Jos kalliota louhittaessa on syntynyt niin suuria ns. ryös-
töjä, ettei kalliopintaa saada paljastetuksi mainitun 1.0 
metrin leveydeltä ilman rnaaleikkaustöitä, voidaan raken-
taa luonnonkivis -tä tukimuuria, jottei maaleikkausluiskaan 
tarvitsisi tehdä rumentavia mutkia. 
	
15:312 	Fuhdistaminen 
Mikäli louhosta käytetään päällysrakennernateriaaliksi tai 
sepelin valmistukseen, tulee pinta puhdistaa huolellises-
ti käsityönä. Louhittaessa kalliota talvella on puhdista-
minen, mikäli mandollista 9 tehtävä ennen maan jäätymistä. 
15:32 	Louhinta 
15:321 	Yleistä 
Kallioleikkaustyö käsittää sekä varsinaisen kallion että 
yli 5 rn 3 :n suuruisten kivien louhinnan, siirron ja käsit-
telyn vastaano -ttopaikalla. Työhön kuuluu myös leikkauspoh-
jan muotoilu, tasaaminen ja tiivistäminen sekä seinärnien 
viimeistely. 
Louhinnassa on käytettävä sellaisia menetelmiä ja räjähdys-
aineita, että leikkauksen ulkopuolinen kallio säilyy mah- 
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(5:321) dollisimman ehjänä. Näkyviin jäävien jyrkkien leikkaus-
luiskien tasaisuuteen on kiinnitettävä erikoista huomio-
ta. 
Tasaisen ja kestävän seinärnän aikaansaamiseksi voidaan 
louhinnassa käyttää eri menetelmiä: 	esirakoammuntaa, 
tarkkalouhintaa tai muuta tapaa, joka tuottaa vastaa-
van tuloksen. Yhteistä näille menetelmille on, että la-
tausmäärä reunarei'isä tulee olla niin pieni, että kai- 
ilo halkeaa ainoastaan reikien väliltä: 
- Esirakoammunnassa ammutaan leikkausseinämän kohdalle 
rako joko ennen muuta louhintaa tai louhinnan aikana, 
järjestämällä sytytys siten, että rakorelät räjähtävät 
ensimmäisinä. Esiraon reikäväli on valittava kivilajien 
mukaan 30 - 60 cm:ksi siten, että pienintä väliä käy-
tetään vahvasti suuntautuneessa kivilajissa ja suurinta 
vain silloin kun kivilaji on ehjää ja tasarakeista. Po-
raus tehdään mieluummin suuriläpimittaisena hyvin suun-
nattavana vaunuporauksena. Reikärivi on porattava n. 
50 cm leikkausta syvemmäksi ja lataukseen käytetään 
reiän pohjalla dynamiittia ja ylempänä hitaita räjähdys-
aineita. Fitkissä rei'issä voidaan panna dynamiittia 
keskellekin. Kaikkien reunarivissä olevien reikien täy-
tyy räjähtää samanaikaisesti. Joka toinen reikä saate-
taan jättää lataamatta, jos välit tehdään lyhyiksi. Tu-
losta voidaan parantaa käyttämällä apuna räjähtävää tu-
lilankaa. Muu louhinta tehdään normaaliin tapaan, mut-
ta raon lähellä eivät reiät saa olla 80 cm kauempana 
toisistaan ja nekin on räjäytettävä hitailla räjähdys- 
aineilla. Jotta esirakomenetelmää voitaisiin menestyk-
sellisesti käyttää, on avattavan raon molemmin 	puolin 
oltava vastapainona vähintään 2 m vahva kalliolaatta. 
- Tarkkalouhinnassa pyritään tasaiseen seinämään pienellä 
reikävälillä, pienellä lataustiheydellä, hitailla räjäh-
dysaineilla ja lyhythidastesytytyksellä. Leikkauksen 
keskiosa voidaa: louhia normaalisti, mutta kivilajin 
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(5:321) 	eheyden mukaan 1.5 - 2.0 m:n vahvuinen osa seinämästä 
lukien on louhittava erikoismenetelmin: reikävälin on 
seinämän suunnassa oltava 20 - 60 cm ja kohtisuorassa 
suunnassa 30 - 100 cm kivilajin mukaan, Räjähdys on 
tehtävä hitailla räjähdysaineilla käyttäen lyhythidas-
tenalleja. 
Sekä esirakoamrnunnassa että tarkkalouhinnassa on syytä 
ennen työn alkamista perehtyä kallion laatuun ja lou-
hinnan alkuvaiheessa tehdä kokeiluja oikean reikävälin 
ja lataustiheycien määrittämiseksi. Porauksesta johtuvat 
epätasaisuudet eivät saa olla kummassakaan louhinnassa 
20 cm suurempia. 
Kallio on louhittava sellaiseen lohkarekokoon, että lou-
he voidaan käyttää sille varattuun tarkoitukseen. 
Louhintatyö on tehtävä siten, ettei siitä aiheudu tar-
peetonta vaaraa ympäristölle, ja noudattaen näistä töis-
tä ja niihin käytettävistä raaka-aineista ja niiden va-
rastoinnista annettuja lakeja, asetuksia sekä muita 
määräyksiä ja ohjeita. 
Kallioleikkauksen luiskat tehdään suunnitelmien mukai-
seen kaltevuuteen, joka on yleensä 10:1 - 5:1. Lyhyissä 
ja joskus pitkissä matalissa leikkauksissa luiska teh-
dään samaan kaltevuuteen kuin maaleikkauksissa. Jyrkkä-
luiskaisessa leikkauksessa tulee luiskan kaltevuuden 
pienentyä leikkauksen päitä kohti siten, että saadaan 
aikaan joustava siirtyminen. Erikoistapauksissa kuten 
kallion ollessa heikko tai maisemallisten seikkojen 
vuoksi voidaan luiskankaltevuus määrätä erikseen. 
Naaleikkauksissa louhitaan esille tulevat pienehköt kal-
lio-osat paljastamisen jälkeen siihen syvyyteen, joka 
vastaa viereisten maaosuuksien päällysrakennepaksuutta, 
kestopäällystettävillä teillä ajoradan alla kuitenkin 
vähintään 1.0 m:n syvyyteen. Louhoskivet poistetaan 
siten, että ainakin kantava kerros voidaan tehdä läpi 
kulkevana. Tarvittavat siirtymäkiilat kallio-osien ym- 
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1(5:321) pärille rakennetaau normaaliin tapaan. Pieni kallioesiin-
tymä tai suuri maakivi poistetaan siirtymäkiilan edellyt-
tämään syvyyteen ja kuoppa täytetään viereisellä perus-
maalla ja tiivistetään ympäristöä vastaavaksi. Suurehkojen 
kalliomäärien, normaalisti yli 100 k-m 3 :n kyseessä ollessa 
käsitellään ne kuten tavalliset kallioleikkaukset. 
15:322 	Eri päällysrakenneluokkien louhintasyvyys 
Kun tiehen tulee tie- ja vesirakennuslaitoksen ohjeiden ja 
normaalimääräysten (29.1.64) mukainen päällysrakenne n:o 
1, 2 tai 3 taikka kestopäällysteiseksi tarkoitettuun tie-
ben päällysrakenne n:o 4, louhitaan kallio vähintään 
1,0 m:n syvyyteen valmiin tien pinnasta (ns. syvälouhin-
ta). Jotta tähän päästään, on poraussyvyys oltava vähin-
tään 1,0 m + etuvälin kolmannes laskettuna tien pinnasta. 
Louhoskivet on tarpeen poistaa vain sellaiseen tasoon, 
että jäljelle jäävä louhe voidaan tasoittaa ja tiivistää 
sekä levittää sille tarvittava päällysrakenne eli kantava 
kerros ja kulutuskerros. 
Mikäli alkuperäinen kallion pinta on kantavan kerroksen 
alapinnan alapuolella, tarvitsee louhetta poistaa vain se 
osa, mikä paisumisen vuoksi on noussut kantavan kerroksen 
alapinnan yläpuolelle. 
jos kysymyksessä ovat edellämainittujen ohjeiden ja for-
maalimääräysten mukaiset päällysrakenteet n:o 5 ja 6 sekä 
päällysrakenne n:o 4 silloin kun tietä ei kestopäällystetä, 
sekä alernmat tieluokat, louhitaan kallio yleensä vain sii-
hen syvyyteen, että se voidaan poistaa vähintään 5 cm val-
miin päällysrakenteen (kantavan kerroksen) alareunan ala-
puolelle (ns. matalalouhinta). Poraus ulotetaan silloin ta-
vallisesti mainitun tason alapuolelle syvyyteen, joka 
vastaa noin 0,5-kertaista etuväliä. Kun kallio on louhittu, 
on pohja puhdistettava hyvin routivista maa-aineksista. 
Tasoituksessa käytetään mieluimmin hyvin puhdistettua lou-
hetta. Siihen sopii myis sora. Jotta tarkastus voitaisiin 
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(5:322) 	toimittaa, tulee tasoituksen edellä olla aina vähintään 
5 m:n osuus valmiiksi puhdistettua kallion pohjaa. 
Louheesta tehdyn alusrakenteen pinnan tasauksesta on 
esitetty ohjeet kohdassa 5:5. 
Erikoistapauksessa voidaan kallion pinta tasoittaa beto-. 
nilla. 
5:323 	Louhitun seinämän viimeistely 
Louhoksen kuormauksen yhteydessä on leikkauksen seinämistä 
poistettava sellainen irrallinen kallioaines, mikä saattaa 
vastedes vieriä alas (rusnaus). Sen lisäksi on poistettava 
rumentava -t kallio-osat, riippuvat tai ulkonevat kielekkeet, 
mikäli se liikenneturvallisuussyistä tai maiseman hoidon 
kannalta on tarpeen. 
5:4 	Penger 
5:41 	Yleistä 
Fengerrytrö käsittää penkereen rakentamisen, tiivistämisen 
ja muotoilun materiaalista, joka saadaan leikkauksista ja 
varamaanottopaikoi sta. 
Vanhat ojat ja kuopat täytetään samalta kohdalta saataval-
la perusmaalla tai vastaavalla materiaalilla niin ohuina 
kerroksina ja niin tehokkaasti tiivistäen, että täyttömas-
soille saadaan ympäröivän maan tiiviyttä vastaava tiiviys. 
Ojien täyttö voidaan tehdä myös luiskaainalla ojien reunat 
kaltevuuteen 1:20 maanpintaan nähden. 
Jos vanha tie risteää uutta tietä tai sijaitsee siten,että 
uusi tie tulee osittain sen päälle, on vanha tie revittä-
vä ja massat siirrettävä pois tai levitettävä uuden tien 
alle tasalaatuiseksi kerrokseksi ja tiivistettävä. 
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(5:41) 	Talvella on lumi ja jää poiHettava penkereen alta. 
Fengerrystyö on tehtävä siten, että myöhemmät epätasaisuu-
det ja tiivistymät ovat niin vähäisiä kuin mandollista.Tä-
män vuoksi penger on rakennettava tasalaatuisista kerrok-
sista. 
Routimattoman ja routivan täytteen rajapinta on tehtävä 
siten, että pinnan kaltevuus noudattaa siirtymäkiilasyvyy -
den (1,6; 1,8 tai 2,0 m) alueella näistä annettuja ohjeita. 
Muussa tapauksessa (materiaalien routivuus sama tai pinta 
syvernmällä kuin 1,6; 1,8 tai 2,0 rajapinnan kaltevuus tien 
pituusleikkauksen suhteen on 1:4 tai loivempi. 
Penkereessä on heikompilaatuiset maalajit yleensä sijoitet-
tava penkereen alaosaan, paitsi pengertämällä tehtävässä 
massanvaihdossa, jolloin pohjalle on käytettävä mandol-
lisimman kivisiä massoja. 
Urakointi: Urakoitsijan on saatava rakennuttajan lupa kun- 
km kerroksen rakentamiselle. 
5:42 	Materiaali 
Fengermateriaaliksi kelpaavat kaikki kivennäismaalajit sa-
vea lukuunottamatta. Kuivakuorisavea saa kuitenkin käyttää 
erikoisluvalla. Eloperäisiä maalajeja ja savea saa käyt-
tää vain samanlaatuisen pohjamaan tasaukseen. (Käytettä-
essä pengermateriaalina hienoa hietaa tai hiesua (silttiä) 
tulee penkereeseen tehdä veden pois johtamiseksi n 20 cm 
paksu kerros C- tai D-luokan materiaalista jokaista metrin 
paksuista pengerkerrosta kohti ( 	voileipärakenne). Jos 
penger rakennetaan maasta, ei maalaji saa sisältää kiviä 
tai lohkareita, joiden läpimitta on suurempi kuin kaksi 
kolmasosaa (2/3) kerralla tiivistettävän kerroksen paksuu-
desta.Alusrakenteen pinnan ja luiskan taitteesta lähtevän 
kuvitellun 1:1 luiskan ulkopuolelle saa yli 2,5 m korkeis-
sa penkereissä sijoittaa suurempiakin kiviä. TVL:n normien 
mukaisessa päällysrakerteessa5rajakorkeus on 1,5 m sekä 
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(5:42) 	n:w6 1,0. Nämä eivät kuitenkaan saa olla lähempänä kuin 
10 cm lopullisen luiskan pintaa. Em. luiskan kanssa samois-
ta kohdista lähtevän mutta kaltevuudessa 1:1,5 olevan ku-
vitellun luiskan ulkopuolelle saadaan käyttää myös huonom-
pia maalajeja (esim. savea), jolloin on otettava huomioon 
tien mandollinen leventäminen. Mikäli E- tai P-luokan poh-
jamaan päällä käytetään pengertäytteenä eristyshiekkaa kar-
keampaa routimatonta ainesta, on sen alla matalassa alle 
1,5 m:n tai tarvittaessa myös korkeainmassa penkereessä käy -
tettävä suodatinkerrosta. 
Fengermateriaalina voidaan käyttää myös louhetta ja kiviä. 
Kivipenger on mandollista rakentaa kerroksittain täyttäen 
penkereen tyhjätila hienolla louhoskivellä tai maalajilla, 
jonka tulee olla routimatonta siirtymäkiilasyvyyteen asti 
(1,6; 1,8 tai 2,0 m). Kerralla levitettävän kerroksen 
enimmäispaksuus on 1,20 m. Lohkarekoko ei saa ylittää ker-
rospaksuutta, ja tien pinnasta lähtien 1,5 metrin paksui-
sella penkereen yläosalla lohkareet saavat olla läpimital-
taan enintään 60 cm. Kivipenger voidaan rakentaa myös siten, 
ettei kivien välejä täytetä hienommalla kiviaineksella. Täl-
löin sen yläpinta ja tarvittaessa myös luiskat on kiilatta-
va pienillä louhoskivillä tai sepelillä ja viimeisteltävä 
rrurskatulla B-luokan maalajilla eli yleensä soralla. Täl-
lainen penger saatetaan ajaa päätypengerryksenä, eikä suu-
rimmalla kivi- tai lohkarekoolla ole muutoin varsinaista 
ylärajaa, mUtia tien pirmasta lähtien penkereen 1,5 metrin 
osalla se saa olla enintään 60 cm. Kantavuusluokan A mukais-
ta päällysrakennetta ei saa kivipenkereessä käyttää, ellei 
louhosta ole vähintään 1,5 rn:n syvyyteen tien pinnasta. Rou-
tivan pohjamaan tai pengertäy -tteen kohdalla pitää routima-
tonta ainesta olla vähintään siirtymäkiilasyvyyteen (1,6; 
1,8 tai 2,0). Pengerrettäessä veteen tai 	pengertämällä 
tehtävässä massanvaihdossa on täytemaan oltava mandollisim-
man karkeaa maalajia, tai pengerrykseen on käytettävä kiviä 
tai louhetta. Materiaalin tulee olla hiekkaa, hiekkamoree-
nia tai näitä karkeampaa lajia. Myös hiekkamoreenin käyttöä 
on pyrittävä välttämään. Mikäli halutaan käyttää hienompia 
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(5:42) 	materiaaleja, on käyttökelpoisuus tutkittava erikseen, el- 
lei suunnitelmissa ole jo asiaa mainittu. Matalissa penke-
reissä (alle 2 m ylimmästä vesipinnasta) tulee, alueella, 
joka on 0,5 m alle alimman vesipinnan ja ulottuu 0,5 m 
ylimmän vesipinnan yläpuolelle, välttää routivan maalajin 
käyttöä. Tälle alueelle käytettävän materiaalin tulee olla 
eristyshiekkaa tai sitä karkeampaa, ja tarvittaessa on käy -
tettävä suodatinmateriaalia maalajikerrosten sekoittumisen 
välttämiseksi. 
5 :43 	Fengertäminen 
Fengertäminen tulee yleensä tehdä kerrospengerryksenä liki-
main vaakasuorina kerroksina. Kukin kerros on levitettävä 
vähintään edellä mainitussa 1:1,5 luiskan vaatimalta levey-
deltä. Jos penkereen alustan kantavuus on riittävä, mutta 
sen pinta on niin pehmeä -esim. vetelää savea tai hiesua - 
ettei sen päälle ole mandollista rakentaa pengertä, on poh-
jan pintakerros lujitettava kaikilla, sementillä tms. tai 
siihen on ajettava ensin kantavampi kerros tämän työseli-
tyksen kohdassa 4 esitettyjen periaatteiden mukaan. Pen-
gerrystyötä jatketaan tämän jälkeen normaalisti. 
Rakennettaessa penger vesistön yli aloitetaan kerroksittain 
rakentaminen silloin, kun penkereen korkeus ylittää veden 
pinnan niin paljon, että se kantaa työkoneiden painon. 
Tien pinnasta laskettuna alle 6 m korkuinen (päällysrakenne 
n:o 1) penger rakennetaan kerroksina. Vastaavat korkeudet 
ovat muiden päällysrakenteiden ollessa kysymyksessä: n:o 
2:6,Om, n:o 3:6,0 m, n:o 4:5,0 m, n:o 5:4,5 m ja n:o 6:4,Om. 
Kerralla levitettävän ja tiivistettävän kerroksen paksuuden 
tulee olla sellainen, että kerros saadaan käytettävissä ole-
valla tiivistyskalustolla riittävästi tiivistetyksi, eikä 
se saa ylittää 70 cm löysänä mitattuna, ellei pengermateri-
aalina käytetä louhetta tai kiviä. Jos penger kuitenkin ra-
kennetaan sellaiselle pohjamaalle, joka ei kestä työssä 
käytettävien työkoneiden painoa, saadaan penkereen ensim- 
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(5:43) mäinen kerros tehdä edellä mainittua paksummaksi siten, 
että se kantaa työkoneiden painon. Kerrospaksuus saa täl-
löin olla enintään 1,5 m. 
Luokattomien teiden penkereet tulee rakentaa siten, ettei 
haitallisia jälkitiivistymiä tapandu. 
Rakennettaessa 1,7 - 6,0 m:n korkuisia penkereitä (pää1ly-
rakenne n:o 1), jolloin raivaustyön yhteydessä ainoastaan 
puut ja pensaat katkaistaan , ensimmäinen kerros saa olla 
niin paksu, että se on enintään 40 cm kantojen yms. ylä-
puolella. Vastaavat rajat muiden päällysrakenteiden kohdal-
la ovat n:o 2: 1,7 - 6,0; n:o 3: 1,7 - 6,0; n:o 4: 1,5 - 
5,0; n:o 5: 1,3 - 4,5 ja n:o 6: 1,2 - 4,0. 
Mikäli tien päällysrakenne tehdään myöhemmin, kuitenkin ai-
kaisintaan yhden vuoden kuluttua pengerrystyön päättymisen 
jälkeen, voidaan korkean penJcereen rakennustapaa muuttaa 
siten, että kolmen metrin alapuolella oleva osuus rakenne-
taan päätypenkereenä ja een yläpuolinen osuus kerroksittan. 
Tällöin on kuitenkin varauduttava penkereen pinnan tasaus- 
ja tiivistystöihin ennen päällysrakenteen tekoa. 
Yli 6 m:n korkuisten maapenkereiden (päällyerakenne n:o i) 
tien pinnasta mitattuna 6 m tason alapuolelle jäävä osa 
(vastaavat rajat muiden päällysrakenteiden kohdalla 6,0, 
6,0, 5,0, 4,5 ja 4,0) saadaan rakentaa päätypengerryksenä. 
Tätä työtapaa käytettäessä on kuitenkin huolehdittava sii-
tä, että pengerrnateriaalikuormat tyhjennetään penkereen 
päälle, mistä materiaali työnnetään puskutraktorilla tai 
vastaavalla koneella alas. Tällöin työkone suorittaa myös 
tiivistystyötä, joka vähentää korkeassa penkereessä yleensä 
jälkeenpäin tapahtuvaa tiivistymistä. 
Kivipenkereet voidaan rakentaa joko kerroksittain tai pää-
typenkereenä, kuten kohdassa INateriaalitu on esitetty. 
Tienpinnan tasosta 1,5 m:n syvyyteen ulottuvat massat on le-
vitettävä kuitenkin kerroksittain. 
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(5:43) 	Kun matala (alle 2,5 m) kivipenger tehdään pehmeän saven, 
hiesun tms, päälle eikä kysymyksessä ole kuitenkaan massan- 
vaihto, on pohjamaan päälle ennen kivien ajoa ajettava riit-
tävän paksuinen kerros sorasta tai C-luokan materiaalista. 
5 : 44 	Tiivistäminen 
Kukin kerros tiivistetään vaadittuun tiiviteen käyttäen 
kuljetus-, levitys- ja tiivistyskalustoa. Kuljetuskaluston 
kulkureittien tulee pengerrettävällä alueella jakautua 
koko penkereen leveydelle hyvän esitiivistyksen aikaansaa-
miseksi. Jos pengermateriaalina käytetään hiekkaa, jossa 
kuljetusvälineiden kulku on vaikeaa, ei edellä mainittua 
kulkureittien jakaantumista vaadita. Tällöin voidaan pen- 
kereen kulkukelpoisena pitämiseksi käyttää esim. kumipyirä-
tai täryjyrää ja tarvittaessa kastelua. Levitys ja jyräys 
on tehtävä heti kuorman tyhjentämisen jälkeen, koska maala-
jit ovat tällöin yleensä luonnollisen kosteita. Kuljetus- 
ja levityskaluston lisäksi on tiivistämistyössä tarvittaes-
sa käytettävä varsinaista tiivistyskalustoa kuten täry-, 
valssi-, kumipyörä- ja sorkkajyriä sekä tärylevyjä ja -kelk-
koja ym. hyväksyttyjä tiivistyskoneita. Yleisenä ohjeena 
tiivistyskaluston käytössä on, että täryperiaatteella toi-
mivia tiivistyskoneita käytetään kitkamaalajeissa. Kumipyö-
rä- ja valssi jyriä voidaan käyttää sekä kitka- että kohee-
siomaalajeissa. Sorkkajyrät sopivat yleensä hienojakoisten 
maalajien tiivistämiseori. 
Vaadittava tiiviysaste saavutetaan helpoimmin, jos tiivis-
tettävän materiaalin kosteus on lähellä optimivesipitoi-
suutta. Tarvittaessa voidaan kerrokseen lisätä vettä sopi-
van kosteuden aikaansaamiseksi. Vesi on lisättävä siten, 
että se jakautuu tasaisesti tiivistettävälle alueelle. Ta-
saisen kosteuden aikaansaamiseksi tiivistettävässä kerrok-
sessa on sekoittamiseen tarpeen vaatiessa käytettävä mekaa-
nisia laitteita, esim. tiehöylää. Karkeiden maalajien ol- 
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(5:44) lessa kyseessä ei sekoittaminen yleensä kuitenkaan ole 
tarpeellista. Jos tiivistettävä kerros on liian kostea, 
voidaan kerrokseen lisätä kuivaa pengermateriaalia tai 
nopeuttaa veden haihtumista mekaanisin keinoin esim. kar-
hitsemalla. 
Vaaditun tiiviyden saavuttamiseksi on ennakkokokeiden avul-
la pyrittävä määrittämään tiivistettävän maalajin optimi-
vesipitoisuus, maksimitilavuuspaino ja tarvittavien jyrä-
yskertojen lukumäärä. Karkeina ohjearvioina voidaan käyt-
tää eri maalajeilla oheisessa taulukossa n:o 4 esitettyjä 
vesipitoisuuksia ja tilavuuspainoja. Taulukko on ohjeelli-
nen. 
Taulukko n:o 4 
Naalaji 
_____________________ 
Optimivesi- 
pitoisuus % 
Maksimikuiva- 	3 tilavuuspaino g/cm 
sora, soramoreeni 5 - 9 2.1 
hiekka, karkea hieta 10 - 18 1.8 
hiesu, hieno hieta 15 	- 25 1.7 
savi 20- 30 1.6 
hiekka-, hieta- ja 
hiesumoreeni 6 - 	12 1.9 
Mikäli vesipitoisuus on lähellä optimia, saavutetaan koke-
musten mukaan pohja- ja pengermailla vaadittu tiiviysaste 
käyttämällä oheisen taulukon n:o 8 mukaisia kerrospaksuuk -
sia ja jyräyskertamääriä. 
Taulukko on ohjeellinen. 
Taulukko n:o 8 
Tiivistys- Paino Sopiva Jyräysker- Huom. väline tonnia kerros- rat 
paksuu s _______________ _______ cm ____________ 
3...6 Eivät sovi savien Vedettävät 2. .3.5 30..50 täryjyrät ja hiesujen jyrä- 
yks een. 
Vedettävä -t 4..8 50..70 3.,. .6 täryjyrät 
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(5:44) 
Tiivistys- 	Paino Sopiva 	Jyräysker-; 	Huom. väline 	tonnia kerros- rat :paksuus 
cm 
Itsekulke- 2.5 30 4...5 vat täryjy- 
rät 
Itseku1kevat 3..6 40..50 4...5 täryjyrät 
Kumipyiräjy- 
rät: 
kevyet <10 15..20 6..12 
raskaat >10 20..50 6..12 
Sileävalssj- 10 20 5...8 jyrät 
Sorkkajyrät 	5..8 	20 	6..12 
Täryreet ja 
-kelkat: 
kevyet 	0.1..O.530,.40 	3...6 
keskiras- 0.5. .1 .5 40. .50 	3.. .5 kaat 
raskaat 	>1.5 	50..70 	3...5 
Eivät sovi savien 
ja hiesujen jyrä-
ykseen eivätkä 
yleensä talvikäyt-
töön. 
Tehokas syvyysvai-
kutus vaihtelee 
mm. kosketuspai-
neen ja maalajin 
mukaan. 
Eivät yleensä so-
vi talvikäyttöön 
eivätkä inärkien 
koheesiomaalaji-
en jyräykseen. 
Sopivat yleensä 
vain hieno jakois-
ten maalajien jy-
räykseen. 
Sopivat yleensä 
vain kitkamaala-
jien tiivistämj-
seen. 
Liikajyräystä tulee välttää, koska siitä usein on seurauk-
sena maalajin löyhtyminen uudelleen. Kunkin kerroksen tii-
vistämistyön yhteydessä on kerroksen pinta muotoiltava ja 
tasoitettava siten, ettei synny vettä kerääviä painantei-
ta. 
5:45 	Tiiviysvaatimukset 
Pengertäytteen kunkin kerroksen tiiviysarvojen keskiarvon 
on oltava vähintään oheisen taulukon n:o 5 arvojen mukai-
nen. 
Taulukko n:o 5 
Tiiviysarvojen keskiarvon vähimmäisvaatimnus prosentteina 
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(5:45) maksimikuiva -tilavuuspainosta joka määritetään 	paran- 
netulla Proetor-kokelila. 
Pääll.rak. 
numero 
____________ 
Syvyys tien 
pinnasta läh- 
tien 
Kantavuus- 
luokka 
B, C 	ja D 
Kantavuus- 
luokka E 
sekä hiesu 
1,2 	ja 	3 1,7 	- 	6,0 90 87 
<1,7 95 92 
4 1,5-5,0 90 87 
<1,7 95 92 
5 ja 6 alusraken- 95 92 teen pin- 
na s s a 
Tiiviyttä voidaan vaihtoehtoisesti tarkkailla koejyräyk-
sellä, jolloin kerros koko leveydel -tä jyrätään 	koe- 
jyrällä, tai radioaktiivisten isotooppien lähettämään sä-
teilyyn perustuvalla menetelmällä tai muulla hyväksytyllä 
menetelmällä. Niiden käytön edellytyksenä on toistaiseksi, 
että pystytään määrittämään niistä saatujen tutkimus-tulos- 
ten ja 	parannetun Proetor-kokeen tulosten riippuvuus- 
suhde. 
15:46 	Erikoisrakentejden penkereet 
Erikoisrakentejden kuten siltojen, rumpujen, johtojen ja 
muiden teknillisten laitteiden vieressä tai läheisyydessä 
tulee pengertäminen ja tiivistäminen tehdä soveltuvin osin, 
kuten edellä on sanottu varsinaisten tiepengerten rakenta-
misesta, noudattaen työssä suurta huolellisuutta, jotteivät 
rakenteet pääse vahingoittumaan. Tehtäessä penkereitä ra-
kenteiden läheisyydessä on otettava huomioon, että louhetta 
tai muuta karkeaa materiaalia ei saa ajaa sellaiselle alu-
eelle, jossa se voi vaikeuttaa paalutustyötä. 
Täytematerjaalja ei saa sijoittaa betonirakenteita vastaan, 
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I(%:46) ennen kuin nämä ovat saavuttaneet 80 % vaaditusta 28 vrk:n 
lujuudesta, jollei toisin määrätä. 
Kun täytemaata sijoitetaan rakenteiden molemmille puolille, 
on työ tehtävä siten, että täyttö ja tiivistäminen raken-
teen kummallakin puolella tapahtuu likipitäen samanaikai-
sesti. 
Jos tiivistämistyössä tilanahtauden tms. syyn takia ei voida 
käyttää jyriä, tulee tiivi3täminen tehdä käsikäyttöisillä 
tiivistysvälineillä. 
Erikoisrakenteiden penkereiden on täytettävä penkereelle 
asetettavat tiiviysvaatirnukset. 
Ellei suunnitelmissa ole toisin määrätty, on siltojen ja 
vastaavien kiinteiden rakenteiden kohdalla maanpinnasta tai 
tienrakennuksen mukaisesta leikkauspinnasta lähtien käytet-
tävä routimattomia materiaaleja ja saavutettava vähintään 
95 %:n tiiviys alueella, joka ulottuu tien pituussuunnassa 
2 m:n etäisyydelle maatuen etumuurin takasivusta, sekä tä-
män alueen ulkopuolella sellaisen kiilan alueella, jonka 
alaraja nousee suoraviivaisesti siirtymäkiilasyvyyteen (1,6; 
1,8 tai 2,0 m) enintään kaltevuudessa 1:4. Mainitusta alu-
eesta eteenpäin rakennetaan tavanomainen siirtymäkiila. Mai-
nitun 2 m:n alueen tulee matalissa penkereissä ja leikkauk-
sissa olla syvyydeltään vähintään siirtymäkiilasyvyyttä vas-
taava. Tällöin tulee tarvittaessa routiva pohjamaa leikata 
tähän syvyyteen. 
Sopivilla leikkaus-, pyöristys-, tiivistys- tms. toimenpi-
teillä tulee erittäin tarkoin huolehtia siitä, että perus-
kuopan jyrkät reunat eivät muodosta tien runkoon epätasai-
suuksia aih euttavaa epäjatkuvuuskohtaa. 
:47 	Talvirakentaminen 
Kun pengerrystyöt tehdään talviaikana, on tiivistettäessä 
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(5:47) erikoisesti huolehdittava, että tiivistys tapahtuu heti 
levityksen jälkeen, jolloin maa ei vielä ole jäätynyttä ja 
on riittävän kosteaa. Erikoisluvalla voidaan tehdä enintään 
kaksi 70 cm:n kerrosta poiketen cm. tiiviysvaatimuksista. 
Näiden jälkitiivistys tehdään sulan maan aikana käyttäen 
raskasta tiivistyskalustoa. Jäikitiivistyksen tapanduttua 
tiiviys tarkistetaan. Aikaisemmin mainitun luiskarajan 
1:1,5 sisäpuolella ei pengermateriaali saa sisältää jääty-
neitä maakokkareita. 
	
5:5 	Alusrakenteen yläpinnan käsittely 
5:51 	Yleistä 
Sen lisäksi mitä edellä kohdissa 5:1, 5:2, 5:3 ja 5:4 on 
sanottu leikkausten ja penkereiden pintojen käsittelystä, 
tulee ottaa huomioon seuraavaa: 
Alusrakenteen pinta on tasattava ja saatettava suunnitelmien 
mukaiseen muotoon ja tiivistettävä vaatimusten mukaan. Pin-
taan ei saa jäädä vettä kerääviä kuoppia. 
Mikäli pinta on niin märkä, ettei tiivistäminen onnistu, on 
ensiksi johdettava pois mandollisesti kerääntyneet vedet. 
Sitten pinta tasoitetaan veden virtauksen edistämiseksi. 
Alueelle ei tämän jälkeen saa laskea liikennettä, ennen 
kuin pinta on kuivunut riittävästi ja tiivistys on tehty. 
Jos maalaji on hienorakeista ja etenkin jos pinnalla suori-
tetaan kuljetuksia, voi olla tarkoituksenmukaista stabiloi-
da pinta esim, kaikilla, sementiliä tai alempiiuokkaisilla 
teillä kitkamaalla, kuten kohdassa 4 "Pohjanvahvistustyöt' 1 
on esitetty. Tuotua materiaalia ei yleensä saa laskea pääl-
lysrakenteeseen, ellei voida osoittaa, että materiaali on 
kelvollista päällysrakenteeseen eikä se ole sekoittunut lii-
kenteen vaikutuksesta alla olevaan materiaaliin tai varissei-
hin rnassoihin. Eräissä tapauksissa voi olla tarpeen rakentaa 
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(5:51) erillinen kuljetustie. 
Valmiit ja kuivatut pinnat voidaan suojata kastumiselta 
esim. ruiskuttamalla niille biturnipitoista sideainetta sek. 
hiekoittamalla tai peittärnällä pinnat tasarakeisella sepe-
lillä kuten pintakäsittelyssä (kohta 6:6). Pinta saatetaan 
myös peittää muovikalvolla, minkä päällä ei saa liikennöidä. 
5:52 	Louheesta tehdyn aiusrakenteen tiivistys ja tasaus 
Kallioleikkauksessa sekä silloin, kun alusrakenne on tehty 
kivistä tai louheesta, yläpinta ensin tiivistetään ja tasa-
taan karkeasti lisälouheella tarvittavassa määrin. Päällys-. 
rakenteen valumisen estämiseksi pinta tarpeen mukaan tasa-
taan ja tiivistetään käyttäen sepeliä, jakavan kerroksen 
soraa tai mursketta. Pinta voidaan myös imeyttää bitumisilla 
sideaineilla sekä kallioleikkauksen pohja voidaan erikoista-
pauksessa tasoittaa betonilla. 
Jotta pinnan tasaus tiettyyn korkeuteen voitaisiin tehdä tie-
höylällä, on tasaukseen käytettävän hienon sepelin, murskeen-
inurskesoran tai jakavan kerroksen soran maksimikoon oltava 
enintään 35 mm. Tasaamisen ja tiivistämisen jälkeen saa pin-
nalla olla korkeintaan 30 mm:n epätasaisuuksia 5 m:n matkal-
la, mikäli pinnalle levitetään kantavakerrOs. 
Mikäli lopputasaus tehdään soralla, täytyy sitä edeltäneen 
tiivistyksen olla huolellinen. Muutoin tasausmateriaali 
saattaa kuivuttuaan valua kivien lomitse alusrakenteeseen 
aiheuttaen painumia. Louheella ja sepelillä suoritettava 
karkea tasaus on tehtävä siten, ettei tasaussoraa tule mii-
lekään kohdalle yleensä 15 cm paksunnnalti. 
Kallioleikkauksen pohjaan tai kivipenkereen yläosaan joutu-
neet hienojakoiset materiaalit (esim. kivijauhe tai routi-
vat maalajit) eivät saa tehdä rakennetta routivaksi. Tämän 
takia kallioalusrakenne ja kivipenger on tiivistettävä ja 
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(5:52) tasattava yleensä heti, koska on olemassa vaara, et- 
tä pintaan sekoittuu kuljetusten aikana sopimatonta maa- 
ainesta. 
Mikäli kuljetusajoneuvoista varisee rakennustyön aikana 
haitallisessa määrin sopimatonta materiaalia, on alusrakenne 
varustettava ylimääräisellä, vähintään 5 cm:n paksuisella 
sorakerroksella, joka myöhemmin poistetaan yhtäaikaisesti 
sopimattoman materiaalin kanssa. Hienojakoiset ainekset voi-
daan poistaa myös vesihuuhtelulla. 
Pengertäyttöön käytettävän kallioaineksen ollessa huonoa tai 
varisseiden massojen takia on eduksi, jos vähintään 0,5 m 
alusrakenteesta jää vajaaksi, kunnes rakennustyöhön liit-
tyvät kuljetukset on pääasiassa saatettu loppuun. Kallion 
laadun ollessa heikko on kallioleikkauksissa myös eduksi 
aluksi poistaa kallio noin 0,5 m:n syvyyteen valmiista tien- 
pinnasta. 
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6 	PÄÄLLYSRAKENNE 
6:1 	Yleistä 
Tien päällysrakenteessa on sekä ylä- että alaosa. Alaosaan 
saattaa kuulua suodatin-,eristys- ja jakava kerros sekä 
siirtymäkiila ja yläosaan kantava kerros sekä päällyste. 
Alaosa tasaa alusrakenteen laadunvaihtelut ja muodostaa 
yläosalle kantavan, oikeamuotoisen ja tasalaatuisen alus-
tan. Täten alaosan rakenne ja paksuus voi tietyllä tieosal-
la vaihdella huomattavasti. Yläosan tehtävänä on muodostaa 
liikenteen kannalta tarkoituksenmukainen, kantava pinta. 
Yläosan rakenne ja paksuus pidetäin tietyllä tieosalla 
yleensä samana. 
Päällysrakenteen kokoonpano määräytyy tien kuormituksen ja 
alusrakenteen kantavuusluokan mukaan sekä riippuen siitä 
onko kysymyksessä leikkaus vai penger. Mitoitusohjeet on 
esitetty tie- ja vesirakennuslaitoksen laatimissa normaa-
limääräyksissä ja ohjeissa, osassa IV 4.1, sivuilla 6 - 
12/29.1.1964 (liitteet 6 - 12). 
Nitoitusohjeissa on esitetty päällysrakenteen vähimniäispak-
suutta koskevat vaatimukset sekä rakenneveihtoehdot. Ra-
kenne valitaan mitoitusohjeissa esitettyjen näkökohtien 
perusteella'. Jos alaosan tekemiseen on käytettävissä 
useita laatuvaatimukset täyttäviä maalajeja, on alaosa 
pyrittävä rakentamaan siten, että heik6mnin kantava, hie-
norakeinen aines tulee heti alusrakenteen päälle ja karke-
ampi lähemmäksi kantavaa kerrosta. Päällysrakennekerrokset 
rakennetaan suunnitelmapiirustusten ja/tai normaalipoikki-
leikkauspiirrosten osoittamaan kohtaan ja kaltevuuteen. 
Normaalipoikkileikkauspiirrokset ovat mainittujen normaali- 
määräysten ja ohjeiden osassa IV 4, Niitä ei ole otettu 
mukaan tämän työselityksen liitteiksi. 
ftlusrakenne on muotoiltava ja päällysrakenne tehtävä siten, 
että tienpinnassa mandollisesti esiintyvä routimisnousu 
on tasainen. Sellaiseen kohtaan, jossa alusrakenteen ken- 
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(6:1) 	tavuus- ja/tai routivuusominaisuudet muuttuvat, rakenne- 
taan siirtymäkiila, joka tasaa epätasaisen, lyhyellä mat-
kalla esiintyvän routimisnousujen eron. 
Ennenkuin päällysrakenteen tekemiseen ryhdytään, tulee 
alusrakenteen olla oikeanmuotoinen ja täyttää sille asete-
tut tasaisuus-, tiiviys- ja muut vaatimukset. ilikäli alus- 
rakenne on niin tiivis, että sillä voidaan liikennidä 
ilman, että muodostuu uria ja muita muodonmuutoksia, voi-
daan päällysrakenteen materiaalin kuljetus ja levitys suo-
rittaa aluarakenteen päällä. i4ikäli materiaali on erottu-
nutta, levitys on tehtävä useina ohuina kerroksina siten, 
että se tulee tasalaatuiseksi ja tarvittaessa sekoitetta-
va esim. tiehöylällä. Kivistä materiaalia ei saa kaataa 
kasoihin, koska se aiheuttaa materiaalin erottumista. 
Ilikäli alusrakenne on niin löyhä, ettei sillä voi liiken-
nöidä ilman, että muodostuu uria, täytyy kuljetus suorittaa 
jo levitetyn päällysrakenteen päällä sekä kaataa materi-
aali päällysrkenteen levitetylle osalle. Tämän jälkeen 
se levitetään alusrakenteelle kevyen puskutraktorin tai 
vastaavan avulla. 
Erillinen kui j etueti e tehd Hn siten että päällysrakenteen 
alaosa tehdään liikennöitävällä osalla normaalia paksum-
maksi ja jätetään mandollisesti muulla tien osalla ohuem-
maksi (normaalisti kuitenkin vähintään 15 cm). Liikennbi-
tävältä osaltaan se on kuitenkin tehtävä vähintään päällys-
rkenteen alaosan paksuiseksi. Mikäli kuljetustiellä liik-
kuu raskasta liikennettä, voidaan päällysrakennepaksuutta 
vieläkin lisätä. Ennen varsinaisen kantavan kerroksen ra-
kentamista levitetään päällyerakenteen alaosa koko tien 
leveydelle. Mikäli kerrokseen on kulkeutunut sopimatonta 
materiaalia kuljetusten mukana tai liikenne on murskannut 
pintakerroksen, on kelvoton materiaali ensin poistettava. 
Sopivilla tiivistys- tms. toimenpiteillä tulee huolehtia 
siitä, että koko ajoradan alusta tulee homogeeniseksi ei-
kä tilapäisen kuljetustien aiheuttamana synny päällystee-
seen halkeamia. 
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1(6:1) Jos on odotettavissa, että päällysrakenteeseen voi sekoit-
tua aluerakenteen materiaalia, tulee päällysrakennepaksuut-
ta lisätä siinä määrin, että saadaan varmasti kaikkialle 
vähintään määrätyn minimipaksuuden verran puhdasta mate-
riaalia. 
Päällysrakenne on pyrittävä tekemään sulan maan aikana. Si-
dottujen kerrosten rakentaminen ei ole muuhun aikaan sallit-
tu. Jos päällysrakenteeseen kuuluvia sitomattomia kerrok-
sia rakennetaan talvella, on lumi ja jää poistettava huo-
lellisesti ja tiivistminen on pyrittävä tekemään ennen 
kiviaineksen jäätymistä. Ennen sidottujen kerrosten raken-
tamista on varmistaudutteva siitä, että talvikautena teh-
dyt kerrokset täyttävät niille asetetut laatuvaatimukset, 
ja korjattava mandolliset virheet ja puutteellisuudet. 
16:2 	Siirtymäkiilat 
Siirtymäkiila tehdään alusrakenteen routivuus- ja kanta-
vuuserojen tasaamiseksi sekä niistä aiheutuvien epätasais-
ten routimisnousujen ja painumien aiheuttaman haitan pie-
nentämiseksi. Se on yleensä rakennettava routivan ja rou-
timattoman elusrakenteen, kalliopohjan ja maapohjan sekä 
routivan leikkauksen ja routivan penkereen rajakohtaan. 
Siirtymäkiila on yleensä tiehen nähden sekä sivu- että 
pituussuuntainen. 
Siirtymäkiilan syvyys mitataan tien pinnasta alkaen. Rou-
tivan ja routimattoman alusrakenteen rajakohtaan tehtävän 
kiilan syvyyttä määrättäessä otetaan huomioon roudan sy-
vyys. Kiilan syvyys on tällöin Uudenmaan, Turun, Hämeen 
ja Vaasan tie- ja vesirakennuspiirissä yleensä vähintään 
1,6 m, Kymen, Mikkelin, Pohjois-Karjalan, Kuopion, Keski- 
Suomen ja Keski-Pohjanmaan piirissä l,8in sekä Oulun, Kai-
nuun ja Lapin piirissä 2,0 m. Kallion ja routimattoman 
maapohjan rajakohtaan tehtävän kiilan syvyys on yleensä 
1,0 m. Routivan leikkauksen ja routivan penkereen rajakoh-
taan tehtävän kiilan syvyys on 1,25 m, mikäli täyttö suo-
ritetaan suodatin- eristys- ja/tai jakavai kerroksen ma- 
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(6:2) 	teriaaleilla. Nikäli kiila täytetään tavallisella penger- 
täytteellä, syvyys on 1,7 in. 
Siirtymäkiilan pohjan ja tasausviivn kaltevuusero eli 
siirtymäkiilan kaltevuus vikuttaa siihen, miten kiila ta- 
saa routimisnoususta -tai painumast aiheutuvan epätasai-
suuden. Tämän vuoksi pyritään kaltevuutta määrättäessä 
ottamaan huomioon tien teknillinen laatu. Noottoritien 
sekä 1 ja II luokan tien pituussuuntainen, routivan alus- 
rakenteen siirtymäkiila tehdään yleensä kaltevuuteen 1:30 
sekä III ja IT luokan tien siirtymäkiila 1:20. Siirtymä- 
kiila voi olla edellä mainittua loivempikin. Jos tien lii-
kenteellinen merkitys on vähäinen, saatetaan II luokan 
tien siirtymäkiila rakentaa kustannussyistä kaltevuuteen 
1:20 ja III ja IV luokan tien kaltevuuteen 1:15. Jos ta-
sausviiva on maapohjaan nähden edellä mainitussa tai loi-
vemmassa kaltevuudessa, rakennetaan siirtymäkiila maan-
pinnan mukaiseen kaltevuuteen. 
Sivu- ja pituussuuntaisen siirtymäkiilan pohja muotoillaan 
yleensä samaan sivukaltevuuteen kuin vastaavaan kantavuus- 
luokkaan kuuluva alusrakenne, paitsi -tapauksessa routiva 
leikkaus - routiva penger, jossa poikkikaltevuus saa olla 
1:10, mikäli tyttö tapahtuu tavellisella pengertäytteel-
lä. Päällysrakenne muutetaan paksummaksi sellaisessa koh-
dassa, johon ei rakenneta siirtymäkiilaa, kantavamman alus- 
rakenteen puolella vähintään 5 m:n matkalla. 
Kaksi eri siirtymäkiilaa voivat olla niin lähellä toisiaan 
että ne ulottuvat toisiinsa. Tällöin on tilanteen mukaan 
harkittava kiilojen yhdistämistä siten, että välialueella 
käytetään siirtymäkiilasyvyyteen saakka koko matkalla Idi-
lan vaatimusten mukaisia materiaaleja. 
Siirtymäkiilan -tekemiseen voidaan käyttää suodatin-, eris-
tys- ja/tai jakavan kerroksen kiviainesta. Mikäli on ky-
symys täyttämisestä suoraan kalliopinnan päälle, voidaan 
täyttämiseen käyttää louhosta, ottaen kuitenkin huomioon, 
mitä kivipenkereen tekemisestä on sanottu. Kallioleikkauk- 
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(6:2) 	seen liittyvän siirtymäkiilan osa, jonka tarkoitus on vä- 
hentää jyrkän kallioseinämän vaikutusta, tehdään louhees-
ta, karkeasta murskeesta tai vastaavasta. Jos siirtymäkii-
la täytetään samassa kerroksessa kandella kantavuusomainai-
suuksiltaan erilaisella materiaalilla (esim. louhoksella-
soralla) tulee näiden rajapinnan kaltevuus olla enintään 
1 :4 ja rajapinnan on oltava kohtisuorassa tien suuntaa 
vastaan. Käytettäessä hienojakoisen pohjamaan päällä täyt-
teenä karkeaa materiaalia, on olemassa vaara, että alla 
oleva hienojakoinen materiaali tunkeutuu täytteeseen. 
Tällöin on alla käytettävä suodatin- ja/tai eristyskerros- 
ta pohjamaan laadun mukaan. 
Siirtymäkiilan kuivatus on järjestettävä siten, että kii-
la ei kerää huomattavasti vettä. Siirtymäkiilan pohjalle 
voidaan panna salaoja, vaikka yleensä salaojan käyttö suo-
raan ajoradan alla ei ole sallittua. Salaoja asetetaan 
pohjamaan pintaan siten, että se kerää veden täytekerrok-
sista, mutta ei pohjamaasta. 
Tiivistäminen on tehtävä siten, että siirtymäkiila täyt-
tää maapenkereen yläosille asetetut tftviysvaatimukset. Siir-
tymäkiilat rakennetaan suunnitelma- ja/tai liitteenä ole-
vien ohjepiirustusten mukaan, (liitteet n:o 13 - 20). 
Ohjepiirustusten mukaan on otettava huomioon se, että 
siirtymäkiilassa on yleensä kolmion muotoinen alue (esim. 
kallio vinosti tietä vastaan), jonka on oltava ns. siir-
tymäkiilasyvyydessä, ts. ensin on aina selvittävä poikit-
taisen kiilan tarve ja vasta tämän loputtua voidaan aloit-
taa kiilan ohentaminen tien pituussuunnassa eli pituus-
suuntainen siirtymäkiila, jonka viettoviivan tulee olla 
tien suuntainen. Tapauksessa routiva leikkaus - routiva 
penger, kun täyttö suoritetaan routivalla materiaalilla, 
viettoviiva saa olla vinosti tietä vastaan. Ohjepiirustuk-
set on laadittu yksiajorataista tietä varten, mutta niitä 
voidaan käyttäö myös kaksiajorataisella tiellä, koska 
eri ajoratojen siirtymäkiilat voidaan ratkaista erikseen. 
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(6:2) 	Jos routivalla pohjamaalla on kallio siirtymäkiilasyvyyttä 
ylempänä, on routiva pohjamaa poistettava koko ajoradan 
leveydeltä siirtymäkiilasyvyyteen ja rakennettava piirus-
tusten mukaiset poikki- ja pituussuuntaiset siirtymäkiilat. 
Mikäli kallio on pieni, voidaan se poistaa kokonaan siir-
tymäkiilasyvyyteen ja täyttää kuoppa ympäröivällä maalla. 
Tiivistys on tehtävä ympäristön tiiviysvaatimuksia vas-
taavaksi. 
Jos tie rakennetaan routivuusominaisuuksiltaan tai kanta-
vuudeltaan jyrkästi vaihtelevalle pohjamaalle tai jos 
maassa on paikoittaisia vettä johtavia kerrostumia, joita 
ei voida leikata pois ja joiden voidaan olettaa aiheutta 
van epätasaista routanousua, on siirtymäkiilat kaivettava 
samansyvyisiksi kuin tapauksessa kallio - routiva pohja- 
maa. Mikäli routivaa maata on paikallisina silmäkkeinä 
tms., on routiva materiaali mandollisuukdien mukaan koko-
naan poistettava siirtymäkiilan syvyyteen ja korvattava 
routimattomalla materiaalilla. 
Rumpujen ja vastaavien rakenteiden yhteyteen tulevat siir-
tymäkiilat rakennetaan edellä olevia periaatteita noudat-
taen. Syvyytenä käytetään samaa kuin kallion yhteyteen 
tulevissa kiiloissa eli 1,6, 1,8 tai 2,0 m. Mikäli rumrnun 
laen ja tienpinnan korkeusero on ' 3,0 m, voidaan siirty-
mäkiilat jättää pois. Tällöin rummun päälle tehdään tämän 
työselityksen kohdassa 2 selostettu ns. ympärystäyttö, ja 
tämän päälle pannaan tavallista pengertäytettä. 
1 6:3 	Suodatin- ja eristyskerros 
Suodatin- ja/tai eristyskerros tehdään päällysrakenteeseen 
D-, E- ja F-luokan alusrakenteilla. Niiden sekä jakavan 
kerroksen paksuutta voidaan vaihdella kulloinkin käytet-
tävissä olevien kiviainesten mukaan. Missään kohdassa ei 
kuitenkaan saa alittaa näille kerroksille määrättyä pak-
suutta eikä niiden yhteistä vähimmäispaksuutta. Jos käy-
tettävissä oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että ja-
kavan kerroksen laatuvaatimukset, voidaan ne tehdä samas-
ta aineksesta. 
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(6:3) 	Suodatin- ja eristyskerroksen kiviaineksen leatuvactimuk- 
set määrätään kerroksen tehtävien mukaan. Kiviaineksene 
käytetään yleensä luonrionkiviainesta, jonka rakeisuusvaa-
timukset ovet liitteenä olevassa kuvassa (Liite 21). Se 
ei saa sisältää kiviä.> 	50 mm. Suodetin- ja eristys- 
kerroksen aines ei saa sisältää savea eikä runsaasti hu-
musta sisältäviä aineita, jotka liikenteen aiheuttaman 
tärinän vaikutuksesta voivat vesikyllästeisessä tilassa 
liettyä vettä sitoviksi routiviksi kerrostumiksi. 
Suodatin- ja eristyskerros tehdään yhtenä tai useampana 
kerroksena siten, ettei kerralla levitettävän ja tiivis-
tettävän kerroksen paksuus yhtä 30 cm. Mikäli kiviaines 
on kuivaa, voidaan sitä tiivistyksen helpottamiseksi kas-
tella siten, että materiaali on mandollisimman lähellä 
optimikosteut -ta. Lukuunottamatta sorepinteisia teitä on 
kuivatilavuuspainon oltava vähintään 95 % parannetulla 
Proetor menetelmällä saadusta meksimiarvosta. 
6:4 	Jakava kerros 
Jakava kerros tehdään päählysrakenteeseen 0-, D-, E-, ja 
F-luokan alusrakenteilla. 
Kerroksen pinta on yleensä tasattava tiepinnan muotoisek-
si ja samaan sivukaltevuuteen. Kiviaineksena käytetään 
yleensä luonnonkiviainesta, jonka rekeisuusvaatimukset 
ovat liitteenä olevassa kuvassa (liite no 21). Kiviaines 
ei saa sisältää sellaisia kiviä, joiden läpimitta on suu-
rempi kuin 150 min tai yli puolet tiivistettävän kerroksen 
peksuudeste. 
Jakeva kerros voidaan tehdä myös sepelistä, karkeasta 
murskeesta ja/tai louhoskivistä. Tällöin kivien läpimitta 
saa olla enintään 200 mm tai puolet tiivistettävän kerrok-
sen kerrospaksuudesta.. Tällaisesta karkeasta aineksesta 
tehdyn kerroksen pinta on tiivistettävä huolellisesti 
B-luokan rnaelajilla, murskeella tai vastaavalla aineksella. 
Jakava kerros rakennetaan yhtenä tai useampana kerroksene 
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(6:4) 	siten, ettei kerralla levitettävän ja tiivistettävän ker- 
roksen paksuus yhtä 40 cm. Jakavan kerroksen ajo ja he-
vittäminen on järjestettävä siten, ettei alemman kerrok-
sen pintaa tarpeettomasti rikota eikä materiaali pääse 
lajittunaan. Mikäli kiviainesmateriaali on kuivaa, sitä 
voidaan jyräyksen yhteydessä kastella, koska tiivistämis-
työ on helpoimmin suoritettavissa materiaalin ollessa lä-
hellä optimikosteutta. Lukuunottamatta sorapintaisia tei-
tä on kuivatilavuuspainon oltava vähintään 97 % paranne-
tulla Prootor-menetelmällä saadusta maksimiarvosta sekä ie-
vykuormituskokeen kantavuusarvojen (E 2 ) keskiarvon vähin-
tään 1250 kg/cm2 . Kerroksen pinnan korkeutt ja tasaisuut-. 
ta on tarkkailtava työn aikana. Suurin sallittu poikkeama 
oikeasta korkeudesta on 3,0 cm ja suurin sallittu epäta-
saisuus 5 m:n matkalla 3,0 cm. 
	
1 6:5 	Kantava kerros 
1 6:51 	Yleistä 
Kantava kerros tehdään joko yhtenä tai kahtena kerroksena 
suunnitelmissa ilmoitettuja rakennetyyppe iä käyttäen. 
Valmiin kantavan kerroksen sekä kahta kerrosta käytettä-
essä myös sen alaosan on oltava vaaditun paksuinen, oi-
keassa korkeudessa ja kaltevuudessa ja täytettävä sille 
asetetut tiiviysvaatimukset sekä alempana esitetyt eri-
koisvaatimukset. Suurin sallittu sitomattoman kerroksen 
poikkeama oikeasta korkeudesta on 2,0 cm ja sidotun 1,5 
cm. Suurin sallittu sitomattoman kerroksen epätasaisuus 
5 m:n matkalla on 2,0 cm, sidotun sepellyksen 1,5 cm ja 
massssta valmistetun kerroksen 1,2 cm. 
Eitumisten pdällysrakennekerrosten laadunvalvonnassa nou-
datetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisun n:o 2.813 
(Päällysteiden laadunvalvonta) määräyksiä. 
1 6:52 	Srra, murskesora ja murske 
Sorasta valmistettavan kantavan kerroksen kiviaineksen on 
oltava rakeisuudeltaan sellaista, että sen rakeisuuskäyrä 
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(6:52) on liitteessä esitetyllä ohjealueella ja sen rajakäyrien 
suuntainen. Suurimman rekoon tulee olla 35...65 mm. 
Jos sorasta rakennetun kantavan kerroksen päälle tehdään 
bijysorakulutuskerros, on kantavan kerroksen yläosa teh-
tävä vähintään 5 cm paksuna inurskerorakerroksena. Tähän 
käytettävän murskesoran suurin raekoko 18 - 25 mm. 
Murskesorasta rakennettavan kantavan kerroksen kiviainek-
sen tulee täyttää edellä kantavan kerroksen soralle ase-
tetut rakeisuusvaatimukset. Kiviaineksen on sisällettävä 
runsaasti murskattua ainesta ja siinä saa olla enintään 
60 paino- murskautumattomia rakeita laskettuna 6 mm suu- 
remmasta aineksesta. Murskaantuneeksi ainekseksi katsotaan 
osaset, jotka ovat ainakin yhdeltä sivulta murskautuneet. 
Kiviaines ei saa olla rapautunutta. 
Sorasta tai murskesorasta tehtävän kantavan kerroksen ajo 
ja levittäminen on järjestettävä siten, ettei materiaalin 
lajittumista pääse tapahtumaan. Lajittumisen estämiseksi 
on koneellisen levittimen käyttö suositeltavaa. Mikäli 
kiviaines on kuivaa, tulee sitä jyräyksen yhteydessä kas-
tella siten, että tiivistämistyö voidaan suorittaa mate-
riaalin ollessa mandollisimman lähellä optimikosteutta. 
Nurskeesta valmistetun kantavan kerroksen rakeisuus on 
0-30...65 mm. 
Jyräyksen aikana on lisättävä vajaisiin kohtiin mursketta. 
Levitys ja jyräys on suoritettava siten, että kerroksesta 
tulee tasalaatuinen ja että se täyttää vlmiille kerrok-
selle asetetut tasaisuusvaatimukset. Kiviaineksen lajit-
tumista ei saa tapahtua. Tiivistykseen ja yläpinnan muo-
toiluun käytetään murskesoraa, jonka suurin raekoko on 
18...25 mm, tai vastaavaa mursketta tai sepeliä. Tiivis-
tyskiviaines levitetään kerroksittain ja tiivistetään 
täryjyrillä. 
Sorasta, murskesorasta ja murskeesta rakennettava kantava 
kerros on muilla paitsi sorapintaisilla teillä tiivistet-
tävä siten, että levykuormituskokeessa saatujen kantavuus- 
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(6:52) arvojen keskiarvo on vähintään 1750 kg/cm2 l Yksittäinen 
koetulos saa. oli? enintään 30 	mainittu? vaatimusta pie- 
nempi. 
6:53 	Tärysepellys 
Tärysepellys rakennetaan sepeiistä, jonka pienin raekoko 
on 25 - 35 mm ja suurin raekoko 55 - 75 mm. Suurin raekoko 
sa kuitenkin olla enintään 2/3 kerroksen paksuudesta. Se- 
pelin sijasta voidaan käyttää myös sorasepeliä. Se saa si-
sältää yleensä enintään 20 paino-% murskaantumattomia ra-
keita. Sepelikerroksen tiivistärniseen käytetään hiekkaa, 
jonka pienin raekoko on 0,5 mm ja suurin 4 - 6 mm. 1-Tie-
kan sijasta voidaan käyttää nämä vaatimukset täyttävää 
murskattua kiviainesta. 
Sepeli levitetään erityisellä sepelinlevittimellä yleensä 
yhtenä kerroksena ja jyrätään. Jyräyksen aikana on lisät-
tävä vajaisiin kohtiin sepeliä. Levitys ja jyräys on teh-
tävä siten, että kerroksesta tulee tasalaatuinen ja että 
se täyttää valmiille kerrokselle asetetut tasaisuusvaati-
mukset. 
Tiivistyshiekka levitetään useana kerroksena ja jokaisen 
levityskerroksen jälkeen tiivistetään kerrosta täryttä-
mällä. Jos tärysepellyksellä liikennöidään tai jos se 
imeytetään, tiivistyshiekkaa levitetään vain niin paljon, 
että sepelikerroksen tyhjätila täyttyy 2 - 3 cm:n korkeu-
delle kerroksen pinnasta. Tämän jälkeen sepellykselle le-
vitetään murskesoraa, jonka suurin raekoko on 18 - 25 ix, 
niin paljon, että sepellyksen päälle muodostuu 3 cm paksu 
murskesorakerros. Nurskesoran sijasta voidaan käyttää 
mursketta tai sepeliä. Jös tärysepeliystä ei imeytetä ei-
kä sillä sanottavasti liikennöidä, levitetään tiivistys- 
hiekkaa niin paljon, että se ulottuu sepelikerroksen ylä- 
pintaan. Ylimääräinen tiivistyshiekka on poistettava se-
pellyksestä. Valmiin tärysepellyksen tulee täyttää murake-
sorasta rakennetulle kantavalle kerrokselle asetetut tii-
viysvaatimukset. 
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6:54 	Murskesoran, murskeen ja tärysepellyksen yläpinnan imeytys 
Imeytyksen tarkoituksena on murskesorasta, murskeesta ja 
tärysepellyksestä valmistetun kantavan kerroksen ja sen 
päälle tehtävän sidotun kerroksen tarttuvuuden parantami-
nen tai väliaikaisen kulutuspiiman aikaansaaminen. 
Sideaineena käytetään bitumiemulsiota K-O tai N-O. Sirot-
teena käytetään sellaista murskattua tai luonnon kiviai-
nesta, jonka suurin raekoko on 6 - 12 mm. 
Irneytettäessä kiviaineksen vesipitoisuuden tulee olla enin-
tään 3 %. Sideaine levitetään koneellisesti siten, että si-
deaineen määrä on koko levitysleveydeltä sama. Imeyttäminen 
ei ole sallittu ilman lämpötilan ollessa alle +4 °C tai 
sateen aikana. Bitumiemulsion määrä on n. 2,0...3,0 kg/m 2 . 
Alusta on yleensä heti imeytyksen jälkeen suojattava si-
rotteella niin, ettei sideaine tartu työkoneisiin eikä 
liikenne vahingoita imeytystä. Sirotetta levitetään noin 
2 6....10 l/m . Levitys tehdaan koneellisesti siten, etta 
pinta peittyy yhdellä levityskerralla. Harvaksi jääneet 
kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvittaessa levitetty 
sirote tasoitetsan lakaisemalla tai muulla sopivalla ta-
valla. 
Alusta jyrätään heti sirotteen levityksen jälkeen kumipyö-
räjyrällä tai vaissijyrällä, jonka paino on enintään 10 
ton. Täryjyräys ei ole sallittu. 
Liikenne voidaan laskea imeytykselle sitten, kun emulsio 
on sitoutunut. I\te kohdat, jotka ovat epäonnistuneet vir-
heellisten raaka-ainemäärien johdosta tai muista syistä, 
on korjattava. 
6:55 	Imeytyssepellys 
6:551 	Yleistä 
Imeytyssepellys rakennetaan yleensä 8 cm paksuksi. Side- 
aineen ja sepelilajitteiden on jakauduttava tasaisesti 
päällystetylle pinnalle. Levitetty sideaineen ja sepeli- 
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(6:551) lajitteiden määrä sekä päällystetty pinta-ala todetaan 
puolipäivittäin. Puolipäivittäin. todettujen keskimääräis-
ten sideaineen- ja sepelin Inenekkien on oltava vähintään 
samat kuin tilatut määrät. 
Imeytyssepellys voidaan tehdä joko pintakäsittelyllä tai 
ilman. Pintakäsittely tehdään sepellyksen levyisenä. 
Ennen sepellyksen rakentamista on alusta tasattava ja 
tiivistettävä vaatimusten mukaiseksi. 
	
6:552 	Raaka-aineet 
Sideaineena käytetään tietervaa T3 tai bitumiliuosta BL4. 
Bitumiliuoksen tulee sisältää diamiini-tyyppistä tartuket-
ta 1 % sideaineen määrästä. Tartuke sulatetaan bitumiliu-
okseen sekoittamalla. Tartukkeen sekojttamjsta varten on 
bitumiliuossäiljössä oltava tehokkaat laitteet. Sen jäi-
keen, kun tartuke on täydellisesti sekoittunut, on sekoit-
tamista jatkettava, kunnes koko bitumilluosmäärä on vielä 
kerran mennyt pumpun läpi. Tartukkeen käsittelyssä on nou-
datettava annettuja käyttö- ja turvallisuusohjeita. 
Kiviaineksena käytetään sepelilajittei -ta 25 - 55 (40) mm, 
12 - 25 mm ja pintakäsittelyssä 6 - 12 mm. Kiviaineksen on 
oltava puhdasta, kovaa ja rapautumatonta. Sepelilajittei-
den 25 - 55 (40) mm ja 12 - 25 mm muotoluvun tulee olla 
vähintään 20 ja Los Angeles-luvun enintään 30 sekä sirot-
teena käytettävän lajitteen 6 - 12 mm muotoluvun vähin-
tään 40 ja Los Angeles-luvun enintään 25, ellei toisin 
sovita. 
6:553 	Sepelilajitteiden levitys 
Sepelilajitetta 25 - 55 (40) min levitetään 100 l/m 2. Levit-
täminen on tehtävä levityskoneella tai laahaimelia. Laahain 
on tuettava autoon siten, että laahaimen sivuliike estyy. 
Sepeliä ei saa levittää lätäkköiselle alustalle, Levityk-
sessä on huolehdittava siitä, että sepelikerroksesta tulee 
tasainen ja tasalaatuinen. Sideaineen liian syvälle tun- 
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(6:553) keutu.niisen estämiseksi voidaan osa kiilaussepelistä levit-
tää ennen ensimmäistä imeytystä. 
Viimeistään tunnin kuluttua ensimmäisestä imeyttäinisestä 
levitetään kiilaussepeli 12 - 25 mm koneellisella levitys-
iaitteella Levitettivän sepelin määrä on yleensä 15 - 20 
ja pinnan on peityttävä yhdellä levityskerralla. 
Harvaksi jääneet kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvit-
taessa oti levitetty kiilaussepeli tasoitettava laksise-
maila tai muulla tavoin. 
Mikäli suoritetaan pintakäsittely, levitetään viimeistään 
tunnin kuluttua toisesta imeyttämisestä sirote 6 - 12 mm. 
Levitettävä sirotteen määrä on yleensä 10 - 15 l/m2 . Le-
vityksessä noudatetaan kiilaussepelin levityksestä annet-
tuja ohjeita. 
	
6:554 	Sidesineen levitys 
Sideaineen levitys tapahtuu koneellisesti siten, että si-
deaineen määrä koko levitysleveydeitä on sama. Sideaineen 
levittäminen ei ole sallittua ilman lämpötilan ollessa alle 
00 0, sadesäällä tai muutoin alustan ollessa niin kostea, 
että sen voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällys- 
rakenteen laatuun. Tietervan levityslämpötilan on oltava 
100...110 °C, bitumiiluoksen Bl-4 100...130 ° C. Sideaine-
säiliö ja säiliölevitin on varustettava lämpö- ja tilavuus- 
mittareilla. Ensimmäinen imeytys tehdän levittämällä jy-
rätylle sepelikerrokselle (25 - 55 (40) mm) tietervaa T3 
3,0 kg/m2 tai bitumiliuosta Bl-4 3,5 kg. 
Jos pintakäsittely suoritetaan, toinen imeytys tehdään le-
vittä.mällä jyrätylle sepeilykselle tietervaa 1,5 kg/m 2 
tai bitumiliuosta 2,0 kg/m 2 . Ennen toista imeytystä on 
ylimääräinen kiilaussepeli lakaistava pois. 
6:555 	Tiivistäminen 
Tiivistäininen suoritetaan 7 - 12 tonnin valssijyrällä tai 
kumipyöräjyrällä karkean sepelin, kiilaussepelin ja sirot- 
teen levityksen jälkeen. Täryjyräys ei ole sallittu. 
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6:556 	Saumat 
Sepellyksen on pituus- ja poikkisaumojen kohdalla oltava 
samanlaatuinen kuin muilta osin. Keskisaumaa tehtäessä 
tuetaan ensiksi sidottava karkea sepelikerros ajoradan 
keskelle kiinnitetyillä, oikeaan korkeuteen asetetuilla 
lankuilla tai vähintään 40 cm leveällä keskisauman suun-
taisella sepelikerroksella. Toista ajokaistaa sepelöitä-
essä lisätään tähän kerrokseen tarvittaessa sepeliä ja 
kunnostetaan likaantuneet kohdat. Sideainetta ei saa sau-
man kohdalla levittää valmiiksi tehdylle pinnalle. Toista 
imeytystä tehtäessä tulee sideaineen sivusuuntaisen levi-
ämisen estämiseksi levitysramppiin uloimpien suuttimien 
viereen olla kiinnitetLynI levyt. 
6:557 	Taseisuus 
Jyräysten aikana on tarkkailtava 5 m:n oikolaudalla pääl-
lysrakenteen tasaisuutta ja 15 mm suuremmat epätasaisuu-
det on korjattava. 
6:558 	Erityisiä määräyksiä 
Valmiin sepellyksen tulee olla tasalaatuinen ja kiinteä. 
Liikennettä ei saa päästää sepellykselle, ennen kuin se on 
riittävästi sitoutunut. Irtonainen sirote lakaistaan pois 
päällysrakenteen oltua liikenteen alaisena muutaman vuoro-
kauden. Ne sepellyksen kohdat, jotka ovat epäonnistuneet 
virheellisten raaka-ainemäärien vuoksi tai muista syistä, 
on korjattava. 
6:56 	Bitumisora 
6:561 	Yleistä 
Tielle ka.ntavan kerroksen yläosaksi levitettävän bitumi-
soramassan määrä on yleensä 150 kg/m2 . Levitetyn massan 
määrä ja päällystetty pinta-ala todetaan puolipäivittäin. 
Fuolipäivittäin todetun keskimääräisen massan menekin on 
oltava vähintään sama kuin tilattu massamäärä. Massan on 
oltava tasaisesti jakautunut pä1lystetylle pinnalle. 
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(6:561) Massamäärän alitus saa olla kohdassa 9 sanotulla tavalla 
poranäytteistä mitattuna ja tilastollisesti laskettuna 
enintään 20 kg/m2 . 
Ennen bitumisoramassan levitystä on alusta tasattava ja 
tiivistettävä siten, että epätasaisuus on enintään 20 ram 
5 metrin matkalla-. Kantavan kerroksen elaosan tulee olla 
pituus- ja poikkisuunnassa oikeannauotoinen. Alustalla ei 
saa esiintyä epäpuhtauksia. 
	
6: 562 	Raaka-aineet 
Bitumsoramassan tulee sisältää 
kiviainesta 95,0 - 97,0 paino-% 
sideainetta 3,0 - 5,0 
Kivinineksena kiytetän seulottua soraa, murskesoraa tai 
kalliomursketta. Murskesorassa on oltava mandollisimman 
runsaasti murskattuja aineksia. Tarvittaessa voidaan kivi-
ainekseen raekoostumuksen parantamiseksi lisätä täytejau-
hetta tai hiekkaa. Syklonipölyä ei poisteta kiviaineksesta. 
Kiviaineksen suurimman raekoon tulee yleensä olla enintään 
32 mm. 
Sideaineena käytetään yleensä bitumia B 80. 
6:563 	Massan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Tällöin on erikoista huomiota kiinnitettävä sii-
hen, että bitumisorarnassa sisältää riittävästi 0,074 min:n 
seulan läpäisevää ainesta. Kuivattua kiviainesta ei tsr-
vitse lajitella raekoon mukaan ennen sekoitusta. 
Kiviaines ja sideaine mitataan punnitsemalla tai vastaavan 
tarkkuuden omaavilla tilavuusmittauslaitteilla. Valmis 
bitumisoramassa on punnittava vaakalaitteella, jonka tark-
kuus on rajoissa ± 2 %. Ellei koneistossa ole em. vaati-
mukset täyttävää massavaakaa, on massan paino määrättävä 
sen raaka-aineiden punnitustulosten perusteella, jolloin 
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(6:563) käytettyjen vaakojen tarkkuuden on oltava rajoissa + 2 %. 
Vaakojen tarkistus on suoritettava vähintään kerran kunkin 
työvuoron aikana. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta enem-
pää kuin ± 0,4 -yksikköä. Poranäytteiden sideainemää-
rätulosten hajonta arvioidaan tilastollisesti. Käytetyn 
keskimääräisen sideainemäärän on oltava vähintään sama 
kuin annettu ohjearvo. 
Sideainesäiliö on varustettava lämpö- ja tilavuusmitta-
reilla. 
Ennen varsiiaisen työn alkua on koesekoituksella varmis-
tauduttava siitä, että massan sekoitusaika on riittävä 
ja sideainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettu-
ja vaatimuksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutki-
malla massanäytteitä varmistauduttava siitä, että valmis-
tettu massa. täyttää asetetut vaatimukset. 
6:564 	Massan kuljetus ja levitys 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä 
siten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia py-
sähdyksiä eikä odotuksia sekä välttäen raaka-aineiden tuh-
lausta. 
Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa peitettävä. Auton 
lava on ennen kuljetusta puhdistettava huolellisesti van-
hasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavalla. ei-
neella ei ole sallittua. 
Nassan levitys on suoritettava huolellisesti asfaltinle-
vittimellä siten, ettei käsityö ole yleensä tarpeen. Mas-
saa ei saa levittää alustalle, joka on niin märkä, että 
sen voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen 
laatuun. 
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6:565 	Tiivistäminen 
Tiivistäminen on suoritettava 7 - 12 tonnin staattisella 
valasijyrällä. Esijyräykseen voidaan myös käyttää 7 ton-
nia kevyempää valssi jyrää sekä väli jyräykseen kumipyörä-
jyrää. Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistus- 
tehoon verrattuna. Jyriä tulee olla vähintään 2 kpl jokais-
ta työssä käytettävää levityskonetta kohti. 
Jyrän liikkeellelähdön ja pysäyttämisen tulee tapahtua hi-
taasti ja jyrän tulee edetä nykäyksittä. Jyrää ei saa jät-
tää seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleensä 
suoritettava siten, että vetävä valssi on lähinnä levitys- 
konetta ja se on aloitettava laskukaistan alimmalta reunal-
ta. Valssijyrän nopeus saa tiivistettäessä olla enintään 
5 km/h ja kumipyöräjyrän nopeus enintään 8 krn/h. Jyrän vals-
sien tai pyörien käsittely öljyllä tai muulla massaa mah-
dollisesti vahingoittavalla aineella on kielletty. Jos 
vaissia tai pyöriä kostutetaan vedellä, on sitä käytettävä 
niin vähän, ettei päällyste tarpeettomasti jäähdy tai 
kostu. Niiltä osin, joilta massaa ei voida jyrätö, tiivis-
tetään se huolellisesti tärylevyllä tai juntalla. 
Kantavan kerroksen bitumisoran suurin sallittu tyhjätila-
arvo on 8 tilav.-, mikä arvioidaan poranäytetulosten pe-
rusteella tilastollisesti. 
6:566 	Saumat 
Päällyste on saumen kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta. Sauman kohdalle 
ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman 
kohta on ennen massan levitystä puhdistettava huolellises-
ti ja jäähtynyt päällyste on saumon kohdalta kuumennettava 
tai siveltävä bitumiliuoksella, emulsiolla tai tervalla. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomio keskeytyksiä. 
Jos keskeytys tulee niin pitkäksi, että massa jäähtyisi 
alle sallitun levityslämpötilan, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma. on tehtävä 
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(6:566) suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vas-
ten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä poistettava 
siinä määrin, että päälly3te saadaan poikkisauman kohdal-
ts rakenteeltaan tasalastuiseksi. 
	
6:567 	Tasaisuus 
Massan levityksen ja jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 
metrin oikolaudalla levityskohdan tasaisuutta sekä pituus- 
että poikkisuunnassa. Työn valmistuttua mitataan päällys- 
teen tasaisuus 5 metrin pituisella erityisellä tasaisuus-
rnittarilla. Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan 
pituussuurmassa on 12 min. Tasaisuusmittaus suoritetaan jo-
kaiselta levityskaistalta erikseen sen keskimmäiseltä kol-
mannekselta. Fäällysteessä ei saa myöskään olla liikenteel-
le haitallisia pitkiä aaltoja eikä jyräysjälkiä. 
Jos päällysteessä todetaan olevan suurempia epätasaisuuk-
sis kuin edellä on esitetty, on nämä, ellei toisin sovita, 
korjattava rakennuttajan hyväksymällä tavalla siten, että 
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Korjaustyö voidaan suorit-
taa joko päällystämällä epätasainen kohta uudelleen tai 
siten, että se lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla 
infrapunalämmittäjällä, minkä jälkeen epätasainen kohta 
poistetaan jyräämällä tai sen ollessa painanne lisäämällä 
hienorakeista kuumaa massaa. Kun epätasainen kohta päällys-
tetään uudelleen, on päällysteen korjaustyö suoritettava 
koko levityskaistan leveydeltä ja kohtisuorin saumoin. 
Korjaus voidaan suorittaa käsityönä vain tilaajan suostu-
muksella ja tällöin on näytteen avulla tarvittaessa osoi-
tettava, että käsityönä korjattu kohta täyttää päällystä-
miselle asetetut vaatimukset. 
6:568 	Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Nassanäytteet 
Massanäytteiden osalta noudatetaan TVH:n julkaisussa n:o 
2.813 (Fäällystetöiden laadunvalvonta) annettuja määräyksiä. 
7. 12.65 
(6:568) Päällystysytteiden tutkiminen 
Päällystenäytteet otetaan tarkoitukseen valmistetulla 150 
Inm:n poralla. Näytteet otetaan sarjoittain 2 viikon välein 
ja ne lähetetään heti tutkittavaksi Valtion teknilliseeri 
tutkimuslaitokseen. Kutakin alkavaa laskukaistan yhtä 
kilometriä kohti on otettava yksi näytesarja. bnsimmäiset 
näytesarjat on porattava ja lähetettävä tutkittavaksi sil-
loin, kun päällystettä on valmistunut n. 20.000 m2 . Kah-
den viikon väliajoin porattavat näysesarjat otetaan tasan 
1 km:n keskinäisin välein. Kunkin näin porattavan ensim-
mäisen näytesarjan ottokohta määrätään mielivaltaisesti 
ottaen kuitenkin huomioon edellä näytemääristä olevat oh-
jeet. Kultakin työmaalta on kuitenkin otettava vähintään 
3 poranäytesarjaa kutakin levityskaistaa kohti. Näytesar-
jaan kuuluu yksi poikkisuuntainen näyterivi, joka sisäl-
tää yhden poranäytteen levityskaistan kutakin leveysmet-
riä kohti sekä yhden näytteen keskisaumasta. Näyterelät 
on paikattava välittömästi poraamisen jälkeen. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos määrittää näytekappa-
leista massan määrän, tilavuuspainon ja vedenimeytymis-
luvun. Sideainemäärä ja kiviaineksen rakeisuus määrite-
tään näytekappaleet yhdistämällä (saumanäytteitä lukuun 
ottamatta) saadusta massasta. 
Massamäärän alitukseksi katsotaan sellainen levityskaistan 
kohta, jossa poranäytesarjan yksityisten näytteiden massan-
määrityksistä vähintään puolet ovat sallittua arvoa pitem-
mät. 
Tjrakointi: Näytteenottopaikat määrittävät rakennuttajan 
ja työn suorittajan edustajat yhdessä. 
6:569 	Erityisiä määräyksiä 
Asfalttimassan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa tau-
lukossa esitetyt vaatimukset: 
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(6:569) 
Työv ihe 
Mcx. sekoituslämpö 
Levityslämpötila 
Bitumilaotu 
	
1 B65 	B80 	__ 
180 °C 180 ° C 	175 °C j 40_18O0C 14O_180°Cj0_175°C 
Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettoessa lämpö-
tila on ollut virheellinen, on hylättävä. Bitumisoramessaa 
valmistettaessa, kuljetettaessa ja levitettäessä on väl-
tettävä erottumistc. Valmiin päällysteen tulee olla tasa-
laatuinen, tiivis jc kiinteä. 
6:57 	Bitumihiekk 
6:571 	Yleistä 
Tielle kantavan kerroksen yläosaksi levitettävän bitumi-
hiekkamassan määrä on yleensä 150 kg/m2 . Levitetyn massan 
määrä ja päällystetty pinta-ala todetaan puolipäivittäin. 
Fuolipäivittäin todetun keskimääräisen massnmenekin on 
oitcv vähintään sama kuin tilattu massamäärä. Massan on 
oltava tasaisesti jakautunut päällystetylle pinnalle. Mas-
samäärän alitus saa olla kohdassa 6:578 sanotulla tavalla 
poranäytteistä mitattuna ja tilastollisesti laskettuna 
enintään 20 kg/m 2 . Ennen massan levitystä on alusta tasat-
tava ja tiivistettävä siten, että epätasaisuus on enin-
tään 20 mm 5 metrin matkalla. Kantavan kerroksen alaosan 
tulee olla pituus- ja poikkisuunnassa oikeanmuotoinen. 
Alustalla ei saa olla epäpuhtauksia. 
6:572 	Raaka-aineet 
Bitumihiekkamassan tulee sisältää 
kiviainesta 94,5 - 96,5 painoprosenttia 
sideainetta 3,5 - 5,5 painoprosenttia 
Kivioineksona käytetään yleensä soraa tai hi.kkea. Tarvit- 
taessa voidaan kiviainekseen raekoostunuksen parantamisek- 
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(6:572) si lisätä tiytejauhetta, sepeliä tai murskesoraa. Sykioni-
pölyä ei poisteta kiviaineksesta. 
Sideaineena käytetään yleensä biturnia B 65 tai B 45. 
6:573 Massan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Tällöin on erikoista huomiota kiinnitettävä sii-
hen, että bitumihiekka sisältää riittävästi 0,074 min:n 
seulan läpäisevää ainesta. Kuivattua kiviainesta ei tar-
vitse lajitella raekoon mukaan ennen sekoitusta. 
Kiviaines ja sideaine mitataan punnitsemlla tai vastaavan 
tarkkuuden omaavilla tilavuusmittausleitteilla. Valmis mas-
sa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus on rajois-
sa ^  2 %. Ellei koneistossa ole mainitut vaatimukset täyt-
tävää massavaakaa, on massan paino määrättävä sen raaka- 
aineiden punnitustulosten perusteella, jol1in käytettyjen 
vaakojen tarkkuuden on oltava rajoissa ± 2 %. Vaa'at on 
tarkistettava vähintään kerran kunkin työvuoron aikana. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta enem-
pää kuin ± 0,4 prosenttiyksikköä. Poranäytteiden sideaine-
määrätulosten hajonta arvioidaan tilastollisesti. Käytetyn 
keskimääräisen sideainemäärän on oltava vähintään sama 
kuin annettu ohjearvo. 
Sideainesäiliöt on varustettava lämpö- ja tilavuusinitta-
reilla. 
Ernen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella varmistau-
duttava siitä, että massan sekoitusaika on riittävä ja si-
deainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettuja vaa-
timuksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimalla 
massanäytteitä varmistauduttava siitä, että valmistettu 
massa täyttää vaatimukset. 
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6:574 	Massan kuljetus ja levitys 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä 
siten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia py-
sähdyksiä eikä odotuksia ja että väitetään raaka-aineiden 
tuhlausta, 
Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa peitettävä. Au-
ton lava on ennen kuljetusta puhdistettava huolellisesti 
vanhasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavalla 
aineella ei ole sallittua. 
Massa on levitettävä huolellisesti as±'altinlevittimellä 
siten, ettei käsityö yleensä ole tarpeen. Massaa ei saa 
levittää alustalle, joka on niin märkä, että sen voidaan 
katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen laatuun. 
6:575 	Tiivistäminen 
Tiivistäminen on tehtävä 7-12 tonnin staattisella valssi-
jyrällä. Esijyräykseen voidaan myös käyttää 7 tonnia kevy-. 
empää vaissijyrää sekä väli jyräykseen kumipyöräjyrää. Jy-
räyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon 
verrattuna. Jyriä tulee olla vähintään 2 kpl jokaista 
työssä käytettävää levityskonetta kohti. 
Jyrän liikkeellelähdön ja pysäyttämisen täytyy tapahtua 
hitaasti ja jyrän tulee edetä nykäyksittä. Jyrää ei saa 
jättää seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleen-
sä tehtävä siten, että vetävä valssi on lähinnä levitys- 
konetta, ja se on aloitettava laskukaistan alimmalta reu-
nalta. Vaissijyrän nopeus saa tiivistettäessä olla enin-
tään 5 km/h ja kumipyöräjyvän nopeus enintään 8 km/h. Jy-
rän vaissien tai pyörien käsittely öljyilä tai muulla mas-
saa mandollisesti vahingoittavalla aineella on kielletty. 
Jos vaissia tai pyöriä kostutetaan vedellä, on sitä käy-
tettävä niin vähän, ettei päällyste tarpeettomasti jääh-
dy tai kostu. ITiiltä osin, joilta massaa ei voida jyrätä, 
tiivistetään se huolellisesti tärylevyllä tai juntalla. 
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(6:575) Kantavan kerroksen bitumihiekan suurin sallittu tyhjätila-
arvo on 15 tilavuusprosenttia, mikä arvioidaan poranäyte-
tulosten perusteella tilastollisesti. 
	
6:576 	Saurnat 
Päällys'te on saunaan kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta, eikä siihen saa 
muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauma on en-
nen massan levitystä puhdistettava huolellisesti ja jääh-
tynyt päällyste on sen kohdalta kuumennettava tai sivel-
tävä bitumimulsiolla. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomia keskeytyksiä. 
Jos keskeytys tulee niin'pitkäksi, että massa jäähtyisi 
alle sallitun levityslämpötilan, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Tämän on oltava suora 
ja kohtisuorassa levityskaistaa vasten. Levitystä jatket- 
taessa on päällystettä poistettava siinä määrin, että 
päällyste saadaan poikisauman kohdalta rakenteeltaan ta-
salaatuiseksi. 
6:577 	Tasaisuus 
Massan levityksen ja jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 
m:n oikolaudalla levityskohdan tasaisuutta sekä pituus- 
että poikkisuunnassa. Työn valmistuttua mitataan kerrok-
sen tasaisuus 5 metrin pituisella erityisellä tasaisuus- 
mittarilla. Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan 
pituussuunnassa on 12 mm. Tasaisuusmittaus suoritetaan 
jokaiselta levityskaistalta erikseen sen keskimmäiseltä 
kolmannekselta. Rakennetussa kantavassa kerroksessa ei 
saa myöskään olla liikenteelle haitallisia pitkiä aalLtoja 
eikä jyräysjälkiä. 
Jos rakenteessa todetaan suurempia epätasaisuuksia kuin 
edellä on esitetty, on nämä, ellei toisin sovita, korjat-
tava rakennuttajan hyväksymällä tavalla siten, että vaati-
mukset tulevat täytetyiksi. Korjaustyö voidaan tehdä joko 
päällystämällä epätasainen kohta uudelleen tai siten, että 
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(6:577) se lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla infrapunaläm-
rnittäjällä, minkä jälkeen kohta poistetaan jyräämällä tai 
epätasaisuuden ollessa painanne lisäämällä hienorakeista 
kuumaa massaa. Kun epätasainen kohta päällystetään uudel-
leen, on päällysteen korjaustyö tehtävä koko levityskais-
tan leveydeltä ja kohtisuorin saumoin. Korjaus voidaan 
suorittaa käsityönä vain tilaajan suostumuksella ja täl-
löin on näytteen avulla tarvittaessa osoitettava, että 
käsityönä korjattu kohta täyttää päällystämiselle asete- 
tut vaatimukset. 
6:578 	Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Massanäytteet 
Massanäytteiden osalta noudatetaan tvh:n julkaisussa 
n:o 2.813 (Päällystetöiden laadunvalvonta) annettuja 
määräyksiä. 
Päällystenäytteiden tutkiminen 
Päällystenäytteet otetaan tarkoitukseen valmistetulla 100 
mm:n poralla. Näytteidenoton toimittavat rakennuttajan 
ja työn suorittajan edustajat yhdessä. Ne otetaan sarjoit-
tain 2 viikon välein ja lähetetään heti tutkittavaksi Val-
tion teknilliseen tutkimuslaitokseen. Kutakin alkavaa 
laskukaistan kilometriä kohti on otettava yksi näytesar-
ja. Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetettävä 
tutkittavaksi silloin, kun päällystettä on valmistunut 
n. 20.000 m2 . Kanden viikon väliajoin porattavat näyte- 
sarjat otetaan tasan 1 km:n keskinäisin välein. Kunkin 
näin porattavan ensimmäisen näytesarjan ottokohta määrä-
tään mielivaltaisesti ottaen kuitenkin huomioon edellä 
näytemääristä esitetyt ohjeet. Kultakin työmaalta on kui-
tenkin otettava vähintään 3 poranäytesarjaa kutakin le-
veysmetriä kohti. Näytesarjaan kuuluu yksi poikkisuuntai-
nen näyterivi, joka sisältää yhden poranäytteen levitys- 
kaistan kutakin leveysmetriä kohti sekä yhden näytteen 
keskisaumasta. Näytereiät on paikattava välittömästi po-
raamisen jälkeen. 
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(6:578) Valtion teknillinen tutkimuslaitos määrittää näytekappa-
leista massan määrän, tilavuuspainon ja vedenimeytymislu-
vun sekä stabiliteetin. Sideainernäärä ja kiviaineksen ra-
keisuus määritetään näytekappaleet yhdistämällä (suma-
niytteitä lukuun ottamatta) saedusta massasta. 
Massamäärän alitukseksi katsotaan sellainen levityskais-
ten kohta, jossa poranäytesarjan yksityisten näytteiden 
massan määrityksistä vähintään puolet ovat sallittua ar-
voa pienemmät. 
6:579 	Erityisiä määräyksiä 
Asfalttimassan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa taulu-
kossa esitetyt vaatimukset: 
yövaihe 
1 Max.sekoituslärnpötila 
[vityslärnPötila ______ 
Ei t um ii aa t u 
B65 	__ E45 
180 ° C 180 ° C 
140-180°C 	140_18000 
Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettaessa läm-
pötila on ollut virheellinen, on hy]ättävä. 
Eituinihiekkamassaa valmistettaessa, kuljetettaessa ja le-
vitettäessä on vältettävä erottumista. Valmiin bitumihiek-
kakerroksen tulee olla tasalaatuinen, tiivis ja kiinteä. 
	
6:6 	Päällyste 
6:61 	Yleistä 
Päällystekerrokset tehdään suunnitelmissa ilmoitettuja 
rakennetyyppejä käyttäen. Mikäli suunnitelmien ulkopuo-
lella joudutaan työmaaliikenteen tai muun syyn vuoksi 
korjaamaan vanhojen teiden päällysteitä, on tällaiset 
työt ja niiden vaatimat alustanvalmistustyöt tehtävä 
erikseen annettavien ohjeiden mukaan. 
Valmiin päällysteen on oltava vaaditun paksuinen, oike-
assa korkeudessa ja kaltevuudessa sekä täytettävä alem- 
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(6:61) pana esitetyt tasaisuusvaatimukset. 
Bitumisten päällysteiden laadunvalvonnassa noudatetaan 
tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisun n:o 2.813 mää-
räyksiä. 
	
6:62 	Topeka 
6:621 	Yleistä 
Tielle päällysteeksi levitettävän asfalttimassan määrä on 
70 kg/m2 . Levitetyn massan määrä ja päillystetty pinta-ala 
todetaan puolipäivittäin. Fuolipäivittäin todetun keski-
määräisen massan menekin on oltava vähintään sama kuin 
tilattu massamäärä. Hassan on oltava tasaisesti jakautu-
nut päällystetylle pinnalle. Massamäärän alitus saa olla 
kohdassa 9 sanotulla tavalla poranäytteistä mitattuna ja 
tilastollisesti laskettuna enintään 11 kg/m 2 , 
Ennen päällystemassan levitystä on alusta puhdistettava 
ja tasattava. Tsausmrssan tulee sisältää 
kiviainesta 94,5 - 5,5 paino-% 
sideainetta 4,5 - 5,5 
Tasausmassa valmistetaan yleensä samoista raaka-aineista 
kuin päällystemassa kuitenkin siten, ettei siihen käytetä 
kalkkikivitäytejauhetta. Paksuja tasausmassakerroksia 
tehtäessä voidaan myös käyttää yli 12 min:n kiviainesla-
jitetta. Tasausmassa levitetään yleensä koneellisesti as-
faltinlevittimellä tai muulla sopivalla koneella rakennut-
tajan osoituksen mukaan. Alustan paikkaus samoin kuin 
pienehköt tasaustyöt, joissa ei ole tarkoituksenmukaista 
käyttää koneellista levitystä, on kuitenkin suoritettava 
käsityönä. 
Tasaus on suoritettava siten, että on mandollista saavut-
taa asetetut päällysteen massamäärä- ja tasaisuusvsatimuk-
set. Tasauksessa on vältettävä liiallista tasausmassan 
käyttöä. Tällöin tasauskerros on paksuudeltaan pystyttävä 
säätämään porteattomesti alusten pirinen tasoon saakka. 
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(6:621) Valmiiksi tasatun alustan on oltava suunnitelman mukaises-
sa sivukaltevuudessa. 
Tasausmassan rakeisuud.esta ja sideainemäärästä rakennutta-
ja antaa erikseen ohjeet, jolloin sallitut hajontarajat 
ovat samat kuin jäljempänä päällystemassalle asetetut 
hajontarajat. 
	
6:622 	Päällystemassan raaka-oineet 
Massan tulee sisältää 
kiviainesta 91,5 - 93,0 paino.-% 
sideainetta 7,0 - 8,5 
Kiviaineksen muodostavat sepeli, hiekka ja täytejauhe. 
Kiviainesseoksen tulee sisältää 4,0 - 8,0 paino-% kalkki- 
kivestä jauhettua täytejauhetta. Tämän täytejauheen rakei-
suuden on oltava sellainen, että koko aines läpäisee 0,5 
min:n seulan ja vähintään 80 p-% 0,074 min:n seulan. Kui-
vatuksessa saatua ns. syklonijauhetta voidaan palauttaa 
kiviainekseen niin paljon, että edellä sanotun täytejauhe-
määrän kanssa saadaan vaadittu rakeisuus. Kiviairieksen 
suurin raekoko on yleensä 12 mm. 
Sideaineena käytetään bitumia B-80 tai B-65. 
6:623 	Päällystemassan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Valmiin massan rakeisuus saa vaihdella annetuis-
ts ohjearvoista enintään 
2 min:n seulan läpäisevä määrä +5% 
0,074 min:n 	" 	±2% 
Sepeli, hiekka, täytejauhe ja sideaine on mitattava pun-
nitsemalla tai vastaavan tarkkuuden omaavilla tilavuus-
mittauslaitteilla, Valmis asfalttimassa on punnittava 
vaakalaitteella, jonka tarkkuus on rajoissa ±2%. Ellei 
koneistossa ole em. vaatimukset täyttävää massavaakaa, 
massan paino on määrättävä sen raaka-aineiden punnitus- 
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(6:623) tulosten perusteella, jolloin käytettävien vaakalaitteiden 
tarkkuuden on oltava rajoissa ± 2 %. Vaakojen tarkistus 
on suoritettava vähintään kerran kunkin työvuoron aikana. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella annetusta ohjearvosta enem- 
pää kuin ± 0,4 %. Poranäytteiden sidesinemäärätulosten 
hajonta arvioidaan tilastollisesti. Käytetyn keskimääräi- 
sen sideainemäärän ja kalkkikivitäytejauheen määrän on 
oltava vähintään sama kuin annetut ohjearvot. 
Sideainesäiliö on varustettava lämpö- ja tilavuusmittareilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella määrättävä 
päällystemassan koostumus ja tarpeellinen sekoitusaika. 
Kun rakennuttaja on hyväksynyt massan rakeisuuden eikä 
sideainemäärä poikkea ohjearvosta enempää kuin ± 0,2 %, 
varsinainen päällystystyö voi alkaa. 
Koemassa voidaan levittää tasausmassaksi tai varsinaiseksi 
päällysteeksi mieluimmin liittyniiin tai pysäkeille. Varsi-
naiseksi päällysteeksi levitetty koemassa, joka ei täytä 
päällysteeliLe asetettuja vaatimuksia, on poistettava. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimal-
la massanäytteitä varmistauduttava. siitä, että sideaine-
ja kiviainesmäärät ovat ohjearvon mukaiset. Erityistä huo- 
miota on kiinnitettävä koneiston seulojen toimintan. 
6:624 	Päällystemassan kuljetus ja levitys 
Macsan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä si-
ten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia pysäh-
dyksiä eikä odotuksia sekä välttäen raaka-aineiden tuh-
lausta. 
Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa peitettävä. Auton 
lava on ennen kuljetusta puhdistettava huolellisesti van-
hasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavalla sineel-
la ei ole sallittua. 
Likaantunut päällysteen alusta on puhdistettava. Päällys- 
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(6:624) temassan levitys on suoritettava huolellisesti as±'altinle-
vittimellä siten, ettei käsityö yleensä ole tarpeen. Pi-
tuussuuntainen sauma on yleensä tehtävä ajoradan keskelle. 
Suurin sallittu levitysleveys on 4,0 m. Kuitenkin voidaan 
levitysleveyttä rakennuttajan suostumuksella lisätä aina 
4,5 m:iin saakka levityskaluston iän ja laadun mukaan. 
Massaa ei saa levittää alustalle, joka on niin märkä, että 
sen voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti pääliysteen 
laatuun. 
6:625 	Tiivistäminen 
Tiivistäminen on suoritettava 7 - 12 tonnin staettisella 
vaissijyrällä. Esijyräykseen voidaan käyttää myös 7 tonnia 
kevyempää vaissijyrää sekä väli jyräykseen kumipyöräjyrää. 
Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon. 
verrattuna. Jyriä tulee olla vähintään 2 kappaletta jokais-
ta työssä käytettävää levityskonetta kohti tehtäessä var-
sinaista ajoratapäällystettä, 
Jyrän liikkeellelähdön ja pysäyttämisen tulee tapahtua hi-
taasti ja jyrän tulee edetä nykäyksittä. Jyrää ei saa jät-
tää seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleensä 
suoritettava siten, että vetävä valssi on lähinnä levitys- 
konetta. Jyräys on yleensä aloitettava laskukaistan alem-
maita reunalta. Valssijyrän nopeus saa tiivistettäessä 
olla enintään 5 kni/h ja kumipyöräjyrän nopeus enintään 
8 km/h. Jyrän vaissien tai pyörien käsittely öljyllä tai 
muulla massaa mandollisesti vahingoittavalla aineella on 
kielletty. Jos valssia tai pyöriä kostutetaan vedellä, on 
sitä käytettävä niin vähän, ettei päällyste tarpeettomas-
ti jäähdy tai kostu. Niiltä osin, joilta massaa ei voida 
jyrätä, tiivistetään se huolellisesti tärylevyllä tai 
juntalla. 
Päällysteen suurin sallittu tyhjätila on 7 %. Tyhjätila-
arvojen hajonta arvioidaan tilastollisesti. 
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6:626 	Saumat 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta. Sauman kohdalle 
ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman 
kohtaon ennen massan levitystä puhdistettava huolellises-
ti ja jäähtynyt päällyste on sauman kohdalla kuumennettava 
ja siveltävä kuumalla bitumill. 
Keskisaumaa tehtäessä on levitin säädettävä kulkemaan niin, 
että massa levitetään 2 - 5 cm viereiselle levityskaistal-
le. Tätä massaa työnnetään kolalla niin paljon, että sen 
reuna vielä ulottuu 1 - 2 cm viereiselle jo levitetylle 
kaistalle. Keskisauinan jyräys aloitetaan siten, että 
aluksi jyrän vaissista n. 20 cm ulottuu jyrättävälle 
kaistalle. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomia keskeytyksiä. 
Jos keskeytys tulee niin pitkäksi, että massa jäähtyisi 
alle sallitun levityslämpötilen, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisaunia on tehtävä 
suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vas-
ten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä poistettava 
siinä määrin, että päällyste saadaan poikkisauman kohdal- 
ta rakenteeltaan tasalaatuiaetsi, Poikkisauman jyräys 
on tällöin suoritettava vastaavalla tavalla kuin edellä 
keskisauman osalta on sanottu. 
6:627 	Tasaisuus 
Nassan levityksen ja jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 
m:n oikolaudalla levityskohdan tasaisuutta sekä pituus-. 
että poikkisuumiassa. Työn valmistuttua mitataan päällys- 
teen tasaisuus 5 m:n pituisella. erityisellä tasaisuusmitta-
rilla. Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan pituus- 
suunnassa on 6 mm. Tasaisuusmittaus suoritetaan jokaisel-
ta levityskaistalta erikseen sen keskirrimäiseltä kolinannek-
selta. Päällysteessä ei myöskään saa olla liikenteelle 
haitallisia pitkiä ositoja eikä jyräysjälkiä. 
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(6:627) Jos päällysteessä todetaan olevan suurempia epätasaisuuk-
aja kuin edellä on esitetty, on nämä, ellei toisin sovita, 
korjattava rakennuttajan hyväksymällä tavalla siten, että 
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Korjaustyö voidaan suo-
rittaa joko päällystämällä epätasainen kohta uudelleen 
tai siten, että se lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla 
infrapunaläininittäjällä, minkä jälkeen epätasainen kohta 
poistetaan jyräämällä tai sen ollessa painanne lisäämällä 
Iiienorakeista kuumaa massaa. Päällysteen korjaustyö on 
uudelleen päällystettäessä suoritettava koko levityskais-
tan leveydeltä ja kohtisuorin saumoin. Korjaus voidaan 
suorittaa käsityönä vain tilaajan suostumuksella ja täl-
ibm on näytteen avulla tarvittaessa osoitettava, että 
käsityönä korjattu kohta täyttää päällysteelle asetetut 
vaatimukset. 
6:628 	Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Massanäytteet 
Nassanäytteiden osalta noudatetaan tie- ja vesirakennus-
laitoksen julkaisussa n:o 2.813 (Päällystetöiden laadunval-
vonta annettuja määräyksiä.) 
Päällystysnäytteiden tutkiminen 
Päällysteestä otetaan näytteitä tarkoitukseen valmistetul-
la 100 min:n poralla. Näytteet otetaan sarjoittain kanden 
viikon välein ja ne lähetetään heti tutkittavaksi Valtion 
teknilliseen tutkimuslaitokseen. Kutakin alkavaa lasku- 
kaistan yhtä kilometriä kohti on otettava yksi näytesarja. 
Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetettävä tut-
kittavaksi silloin, kun päällystettä on valmistunut n. 
2 20.000 m . Kanden viikon valein porattavat naytesarjat 
otetaan tasan 1 km:n keskinäisin välein. Kunkin näin porat-
tavan ensimiäisen näytesarjan ottokohta määrätään mieli-
veltaisesti ottaen kuitenkin huomioon edellä näytemääris-
tä olevat ohjeet. Kultakin työmaalta on kuitenkin otettava 
vähintään kolme poranäytesarjaa kutakin levityskaistaa 
kohti. 
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(6:628) Näytesarjaan kuuluu kaki n. 30 cm:n etäisyydeltä toisis-
taan porattua poikkisuuntaista näyteriviä. Kummassakin ri-
vissä on oltava yksi poranäyte levityskaistan leveysmetriä 
kohti sekä yksi kappale keskisaumasta. Näytereiät on pai-
kattava välittömästi poraamisen jälkeen. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos määrittää sarjn.n toisen 
rivin kustakin näytekappaleesta massan ominaispainon sekä 
toisen rivin kustakin näytekappaleesta massan määrän,tila-
vuuspainon sekä tyhjätilan. Sidesinemäärä ja kiviaineksen 
rakeisuus määritetään viimeksi mainitun rivin näytekappa-
leet yhdistämällä (saumanäytettä lukuun ottamatta) saadus-
ts massasta. Nassamäärän alituksiksj katsotaan sellainen 
levityskaistan kohta, jonka poranäytesarjan massan määri-
tyksistä väIintään puolet ovat sallittua arvoa pienemmät. 
Urakointi: Näytteenottopaikat määrittävät rakennuttajan 
ja työn suorittajan edustajat yhdessä. 
6:629 	Erityisiä määräyksiä 
Asfalttimassan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa taulu-
kossa esitetyt vaatimukset: 
Työvaihe 
Max. sekoituslämpötila 
Levityslämpötila 
Bitumilaatu 
B65 j 	B80 
180 ° C 	180 ° C 
140-180 ° C 	140-180 ° C 
Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettaessa läm-
pötila on ollut virheellinen, on hylättävä. Jos erikseen 
sovitaan, karkeutetan päällyste bituminoidulla sepelillä 
12 - 18 (20) mm, sideainemäärä 1,0 - 2,0 
Sideaineena käytetään samaa bitumilaatua kuin varsinai-
seen päällysteeseen. Ennen sepelin levitystä on päällys- 
teelle suoritettava kevyt alkujyräys. Sepeliä levitetään 
2 
9 - 15 kg/m . Paallysteen tulee sepelia levitettaessa olla 
vielä niin kuuma, että sepeli voidaan jyrdönällä puristaa 
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(6:629) päällysteen pintaan. Sepelirakeiden tulee olla tasaisesti 
jakautuneena karkeutetulle pinnalle. Karkeutuksen johdosta 
ei päällysteessä saa esiintyä suurempia epätasaisuuksia 
kuin edellä kohdassa 8 on sanottu. 
Valmiin päällysteen on oltava tasalaatuinen, tiivis ja 
kiinteä. Erityisesti on työssä pyrittävä saamaan päällys- 
teelle mandollisimman edullinen stahiiliUUS. 
	
6:63 	Asfalttibetoni 
6:631 	Yleistä 
Tielle päällysteeksi levitettävän asfalttimassan määrä on 
yleensä 70 - 120 kg/m2 Levitetyn massan määrä ja päällys-
tetty pinta-ala todetaan puolipäivittäin Puolipäivittäin 
todetun keskjmnääräisen massan menekin on oltava vähintään 
sama kuin tilattu massamäärä. Massan on oltava tasaisesti 
jakautunut päällystetylle pinnalle. Massamäärän alitus 
saa olla kohdassa 9 sanotulla tavalla poranäytteistä mi-
tattuna ja tilastollisesti laskettuna enintään 11 kg/m 2 . 
Ennen aafalttimassan levitystä on alusta puhdistettava 
ja tasattava. Tasausmassan tulee sisältää 
kiviainesta 94,5 - 96,0 paino-% 
sidesinetta 4,0 - 5,5 	" 
Tasausmassa valmistetaan yleensä samoista raaka-aineista 
kuin päällystemassa kuitenkin siten, ettei siihen käytetä 
kalkkikivitäytejaahetta. Ohuita tasausmassakerroksia levi-
tettäessä ei tavallisesti käytetä yli 12 min:n kiviaines-
lajitetta. Tasausmassa levitetään koneellisesti asf'eltin-
levittimellä tai muulla sopivalla koneella rakennuttajan 
osoituksen mukaan. Alustan paikkaus samoin kuin pienehköt 
tasaustyöt, joissa ei ole tarkoituksenmukaista käyttää 
koneellista levitystä, on kuitenkin suoritettava käsityönä. 
Tasaus on suoritettava siten, että on mandollista saavuttaa 
asetetut päällysteen massamäärä- ja tassisuusvaatimukset. 
Tasauksessa on vältettävä liiallista tasausmassan käyttöä. 
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(6:631) Tällbin tasauskerros on paksuudeltaan pystyttävä säätä-
mään portaattomasti alustan pinnan tasoon saakka. Valmiik-
si tasatun elustan on oltava suunnitelman mukaisessa sivu-
kaltevuudessa. 
Tasausmassan rakeisuudesto ja bitumipitoisuudesta antaa. 
rakennuttaja erikseen ohjeet, jolloin sallitut hajontara-
jat ovat samat kuin jäljempänä päällystemassolle asetetut 
hajontarajat. 
	
6:632 	Päällystemassan raaka-aineet 
Hassan tulee sisältää 
kiviainesta 93,5 - 95,0 paino-
sideainetta 5,5 - 6,5 
Kiviaineksen muodostavat sepeli ja täytejauhe. Kiviaines 
seoksen tulee sisältää 3,0 - 6,0 paino- kalkkikivestä 
jauhettua täytejauhetta. Tämän täytejauheen rakeisuuden 
on oltava sellainen, että koko aines läpäisee 0,5 mm:n 
seulan ja vähintään 80 paino-% 0,074 mm:n seulan. Kuiva-
tuksessa saatua niin sanottua sykionijauhetta voidaan pa-
lauttaa kiviainekseen niin paljon, että edellä sanotun 
täytejauhemäärän kanssa saadaan vaadittu rakeisuus. Jos 
erikseen sovitaan, voidaan kiviainekseen sen rakeisuuden 
parantamiseksi lisätä hiekkaa. 
Sideaineena käytetään yleensä bitumia B 120. 
6:633 	Päällystemassan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Valmiin rnassan rakeisuus saa vaihdella annetuis-
ts ohjearvoista enintään 
12 mm:n seulan läpäisevä määrä ± 7 %-yksikköä 
4 	H 	 II 	 II 	.j. 	5 
0,074 ' " 	± 2 %- 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan vähintään 
kolmeen lajitteeseen siten, että hienoin lajite läpäisee 
4 mm:n seulan. Sykionijauhetta on tarvittaessa voitava 
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(6:633) poistaa tai lisätä kiviainesseokseen. 
Sepelilajitteet, täytejauhe ja sideairie on mitattava pun-
nitsemalla tai vastaavan t2rkkuuden oma2villa tilavuus-
mittauslaitteilla. Valmis asfalttimassa on punnittava 
vaakalaitteella, jonka tarkkuus on rajoissa ± 2 %. Ellei 
koneistossa ole em. vaatimukset täyttävää massavaakaa, on 
macsan paino määrättävä sen raaka-aineiden punnitustulos-
ten perusteella, jolloin käytettyjen vaakojen tarkkuuden 
on oltava rajoissa ± 2 %. Vaakojen tarkistus on suoritet-
tava vähintään kerran kunkin työvuoron aikana. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella annetuista ohjearvoista 
enempää kuin ± 0,4 -yksikköä. Foranäytteiden sideaine-
määrätulosten hajonta arvioidaan tilastollisesti. Käyte-
tyn keskimääräisen sidesinemäärän ja kalkkikivitäytejau-
heen määrän on oltava vähintään sama kuin annetut ohje-
arvot. 
Sideainesäiliö on varustettava lämpö- ja tilavuusmitta-
reilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella määrät-
tävä päällystemassan koostumus ja tarpeellinen sekoitus- 
aika. Kun rakennuttaja on hyväksynyt massan rakeisuuden 
eikä sideainemäärä poikkea ohjearvosta enempää kuin ± 0,2 
%-yksikköä, voi varsinainen päällystystyö alkaa. Koemassa 
voidaan levittää tasausmassaksi tai varsinaiseksi päällys-
teeksi mieluummin liittymiin tai pysäkeille. Varsinaisek-
si päällysteeksi levitetty koemassa, joka ei täytä pääl-
lysteelle asetettuja vaatimuksia, on poistettava. 
Työn suorittaj2n on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutki-
malla massanäytteitä varmistauduttava siitä, että side- 
aine- ja kiviainesmäärä ovat ohjearvojen mukaiset. Eri-
tyistä huomiota on kiinnitettävä koneiston seulojen toi-
minta'n. 
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6:634 	Fäällystemassan kuljetus ja levitys 
Nassan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä 
siten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia pysäh-
dyksiä eikä odotuksia, sekä välttäen raaka-aineiden tuli-
lausta. 
Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa peitettävä. Auton 
lava on ennen kuljetusta puhdistettava huolellisesti van-
hasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavelia ai-
neella ei ole sallittua. 
Likaantunut päällysteen alusta on puhdistettava. Päällyste- 
massan levitys on suoritettava huolellisesti asfaltinlevit-
timellä siten, ettei käsityö ole yleensä tarpeen. Pituus-
suuntainen sauma on yleensä tehtävä ajoradan keskelle. 
Suurin sallittu levitysleveys on 4,0 metriä. Kuitenkin 
voidaan rakennuttajan suostumuksella levitysleveyttä lisä-
tä aina 4,5 metriin saakka levityskaluston iän ja laadun 
mukaan. I'assaa ei saa levittää alustalle, joka on niin 
märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan haita.11isesti 
päällysteen laatuun. 
6:635 	Tiivistäminen 
Tiivistäminen on suoritettava 7 - 12 tonnin staattisella 
vaissijyräliä. Esijyräykseen voidaan käyttää myös 7 tonnia 
kevyempää valssi jyrää sekä väli jyräykseen kumipyöräjyrää. 
Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon 
verrattuna. Jyriä tulee olla, vähintään 2 kpl jokaista 
työssä käytettävää levityskonetta kohti tehtäessä varsi-
naista ajoratapääliystettä. 
Jyrän liikkellelähdön ja pysäyttämisen tulee tapahtut 1-:i- 
taasti ja jyrän tulee edetä nykäyksitt a. Jyrää ei saa jät-
tää seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleensä 
suoritettava siten, että vetävä valssi on lähinnä levitys-
konetta. Jyräys on yleensä aloitettava laskukaistan alem-
maita reunalta. Velssijyrän nopeus saa. tiivistettäessä 
olla enintään 5 km/h ja kumipyöräjyrän nopeus enintään 
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(6:635) 8 km/h. Jyrän vaissien tai pyörien käsittely öljyllä tai 
muulla massaa mandollisesti vahingoittavalla aineella on 
kielletty. Jos valssia tai pyöriä kostutetaan vedellä, on 
sitä käytettävä niin vähän, ettei päällyste tarpeettomas-
ti jäähdy tai kostu. Niiltä osin, joilta massaa ei voida 
jyrätä, tiivistetään se huolellisesti tärylevyllä tai 
juntalla. 
Päällysteen suurin sallittu tyhjätila on 6,0 %. Asfaltti-
betonissa Ab 18-25 saa 5,0 tilav.-%:n ylittäviä tyhjätila-
arvoja olla enintään 5 % määritysten lukumäärästä. Asfalt-
tibetonin Ab 12 suurin sallittu tyhjätila on kuitenkin 
7,0 %. Tyhjätila-arvojen hajonta arvioidaan tilastolli-
sesti. 
6:636 	Saumat 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta. Sauman kohdalle 
ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman 
kohta on ennen massan levitystä puhdistettava huolellises-
ti ja jäähtynyt päällyste on sauman kohdalta kuumennetta- 
va tai siveltävä bitumiliuoksella, emulsiolla tai tervalla. 
Keskisaumaa tehtäessä on levitin säädettävä kulkemaan niin, 
että massa levitetään 2 - 5 cm viereiselle levityskaistal-
le. Tätä massaa työnnetään kolalla niin paljon, että sen 
reuna vielä ulottuu 1 - 2 cm viereiselle jo levitetylle 
kaistalle. Keskisauman jyräys aloitetaan siten, että aluk-
si jyrän vaissista n. 20 cm ulottuu jyrättävälle kaistalle. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomia keskeytyksiä. 
Jos keskeytys tulee niin pitkäksi, että massa jäähtyisi 
alle sallitun levityslämpötilan, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on tehtävä 
suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vas-
ten. Levitystä jatkettaessa on päällystettä poistettava 
siinä määrin, että päällyste saadaan poikkisauman kohdalta 
rakenteeltan tasalaatuiseksi. Poikkisauman jyräys on täl-
löin suoritettava vastaavalla tavalla, kuin edellä keski-
sauman osalta on sanottu. 
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6:637 	Tasaisuus 
Nassan levityksen ja. jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 
metrin oikolaude. lis levityskohdan tasaisuutta sekä pituus- 
että poikkisuunnassa. Työn valmistuttua mitataan päällys- 
teen tasaisuus 5 metrin pituisella erityisellä tasaisuus-
rnittarilla. Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan 
pituussuunnassa on 8 min. Yli 4 rnrn:n epätasaisuuksia saa 
levityskaistFissa sen pituussuunnasse mitattuna olla 100 
metrin matkalle enintään 10 kpl. Tosaisuusmittaus suon-
tetaan jokaiselta levityskaistalta erikseen sen keskimmäi-
seltä kolmannekselt. Päällysteessä ei myöskään saa olla 
liikenteelle haitallisia. pitkiä ao.ltoja. eikä jyräysjälkiä. 
Jos päällysteessä todetaan olevan suurempia epätasnisuuk-
SiR kuin edellä on esitetty, on nämä, ellei toisin sovita, 
korjattava rakennuttajan hyväksymällä tavalla siten, etti 
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Korjaustyöt voidaan suo-
rittaa joko päällystämällä epätasainen kohta uudelleen 
tai siten, että se lämmitetään tarkoitukseen soveltuvalla 
infra.punalämmittäjällä minkä jälkeen epätasainen kohta. 
poistetaan jyräämäilä tai epätasaisuuden ollessa painanne 
lisäämällä hienorakeista kuuman massaa. Kun epätasainen 
kohta päällystetään uudelleen, on päällysteen korjaustyö 
suoritettava koko levityskaistan leveydeltä ja kohtisuo-
rin sa.umoin. Korjaus voidaan suorittaa käsityönö. vain ti-
laajan suostumuksella ja tällöin on näytteen avulla tar-
vittaessa osoitettava, että käsityönä korjattu kohta täyt-
t.ä päällystelie asetetut vaatimukset. 
6:638 	Näytteiden ottaminen ja. tutkiminen 
Massanäytteet 
Massanäytteiden osalta noudatetaan tie- ja vesirakennus-
laitoksen julkaisussa n:o 2.813 (Päällystetöiden laadun- 
valvonta) annettuja määräyksiä. 
Fäällystenöytteiden tutkiminen 
Päällystenäytteet otetaan tarkoitukseen valmistetulla 
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(6:638) 100 mm:n poralla. Näytteet otetaan sarjoittain kanden vii-
kon välein ja ne lähetetään heti tutkittavaksi Valtion 
teknilliseen tutkimuslaitokseen. Kutakin alkavaa lasku- 
kaistan yhtä kilometriä kohti on otettava yksi näytesarja. 
Ensimmäiset näytesarjat on porattava ja lähetettävä tut-
kittavaksi silloin, kun päällystettä on valmistunut n. 
20.000 m2 . Kanden viikon välein porattavat näytesarjat 
otetaan tasan 1 km:n keskinäisin välein. Kunkin näin p0-
rattavan ensimmäisen näytesarjan ottokohta määrätään mie-
livaltaisesti ottaen kuitenkin huomioon edellä näytemää-
ristä olevat ohjeet. Kultakin työmaalta on kuitenkin otet-
tava vähintään 3 poranäytesarjaa kutakin levityskaistaa 
kohti. Näytesarjaan kuuluu kaksi n. 30 cm:n etäisyydeltä 
toisistaan porattavaa poikkisuuntaista näyteriviä. Kummas-
sakin rivissä on oltaa yksi poranäyte levityskaistan le-
veysmetriä kohti sekä yksi näyte keskisaumasta. Näyte- 
reiät on paikattava välittömästi poraamisen jälkeen. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos määrittää sarjan toisen 
rivin kustakin näytekappaleesta stabiliteetin sekä toisen 
rivin kustakin näytekappaleesta massan määrän, tilavuus- 
painon ja vedenimeytymisluvun. Sideainemäärä ja kiviainek-
sen rakeisuus määritetään viimeksi mainitun rivin näyte- 
kappaleet yhdistämällä (saumatäytettä lukuunottamatta) 
saadusta inassasta. 
Massamäärän alitukseksi katsotaan sellainen levityskaistan 
kohta, jossa poranäytesarjn yksityisten näytteiden mas-
san määrityksestä vähintään puolet ovat sallittua arvoa 
pienemmät. 
Urakointi: Näytteenottopaikt määrittävät rakennuttajen 
ja työn suorittajan edustajat yhdessä. 
6:639 	Erityisiä määräyksiä 
Asfalttimassan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa tau-
lukossa esitetyt vaatimukset: 
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Työvaihe 
sekoituslämpötila 
Levityslämpötila 
Bit um ii aat u 
	
B 80 	B 1 20 	B 200 	B 300 
180 ° C 	175 ° C 	170 ° C 	160 ° C 
140 	Ji30i7J25 :1t1 
Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettaessa läm-
pötila on ollut virheellinen, on hylättävä. Valmiin pääl-
lysteen on oltava tasalaatuinen, tiivis ja kiinteä. Eri-
tyisesti on työssä pyrittävä saamaan päällysteelle mah-
dollisimman eduilinen stjil• 
6: 64 	Scra-esfittibetoni 
6:641 	Yleistä 
Tielle päällysteeksi levitettävän sora-asfalttibetonimas-
san määrä on yleensä 70-120 kg/m2 . Levitetyn massan määrä 
ja päällystetty pinta-ala todetaan puolipäivittäin. Fuo-
lipäivittäin todetun keskimääräisen massan menekin on ol-
tava vähintään sama kuin tilattu massamäärä. Massan on 
oltava tasaisesti jakautunut päällystetyile pinnalle. 
Massarnäärän alitus saa olla. kohdassa 9 sanotulla tavalla 
poranäytteistä mitattuna ja tilastollisesti laskettuna 
enintään 11 kg/m 2 kantavan kerroksen yläosan ollessa si-
dottu ja muussa. tapauksessa 15 kg/rn2 . 
Alusta sidottu 
Ennen päällystemassan levitystä on alusta puhdistettava 
j. tas7ttava. Tasausmassan tulee sisältää 
kiviainesta 94,5 - 96 9 0 paino-% 
sideainetta 4,0 - 5,5 
Taseusmassa valmistetaan tavallisesti samoista raaka-ai-
neista kuin päällystemassa kuitenkin siten, ettei siihen 
käytetä kalkkitäytejauhetta. Tasausmassa levitetään yleen-
sä koneellisesti asfaltinlevittimellä tai muulla sopival-
la koneella rakennuttajan osoituksen mukaan. Alustan paik-
kaus samoin kuin pienehköttasaustyöt, joissa ei ole tar- 
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(6:641) koituksenmukaista käyttä. koneellista. levitystä, on kui-
tenkin suoritettava käsityönä. 
Tasaus on suoritettava siten, että on mandollista saavut-
taa asetetut päällysteen inassamäärä- ja tasaisuusvaati-
mukset. Tasauksessa on vältettävä liiallista tasausmessan 
käyttöä. Tällöin tasauskerros on paksuudeltaan pystyttä-
vä säätäinään porteattomasti elustan pinnan tasoon saakka. 
Valmiiksi tasatun elustan on oltava suunnitelman mukai-
sessa sivukaltevuudessa. 
Tasausmassan rakeisuudesta ja bitumipitoisuudesta antaa 
rakennuttaja erikseen ohjeet, jolloin sallitut hejontara-
jat ovat samat kuin jäljempänä päällystemasselle asetetut 
ha jontarajat. 
Alusta sitomaton 
Fäällysteen alustan tulee olla kantava, routimaton, kor-
keahko, kiinteä j vapaa irtosineksista sekä vettä läpäi-
s evä. 
Alustan tasaus ja tiivistäminen on suoritettava siten, 
että on mandollista saavuttaa asetetut päällysteen massa- 
määrä- ja tasaisuusvaatimukset ja että alusta on pituus- 
ja poikkisuunnassa oikeanmuotoinen. Ennen päällystystyötä 
tehtävään tasaukseen käytetään rnurskesoraa 0 - 20 mm. 
Jos erikseen sovitaan, voidaan alusta sitoa imeyttämällä 
erikseen annettavien ohjeiden mukaan bitumiemulsiolla. 
Alustan tasaustyö tulisi suorittaa siten, että epätnsai-
suus on enintään 20 mm (mieluimmin 15 mm) 5 metrin mat- 
kalle. 
6:642 	Päällystemassan raaka-aineet 
Massan tulee sisältää 
kiviainesta 93,5 - 95,0 paino-% 
sideoinettn 5,0 - 6,5 
Kiviaineksen muodostavat murskesora ja täytejauhe. Kivi-
airsoksen tulee sisältää 3,0 - 6,0 paino-% kalkkikives-
tä jauhettua täytejauhetta. Tämän täytejauheen rakeisuu- 
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(6:642) den on oltava sellainen, että koko kiviaines läpäisee 0,5 
mm:n seulan ja vähintään 80 paino-% 0,074 mmn seulan. 
Kuivatuksessa saatua ns. syklonijauhetta voidaan palaut-
taa kiviainekseen niin paljon, että edellä sanotun täyte-
jauhemäärän kanssa saadaan vaadittu rakeisuus. Jos erik-
seen sovitaan, voidaan kiviainekseen sen rakeisuuden pa-
rantamiseksi lisätä hiekkaa. 
Sideaineena käytetään yleensä bitumia B 200. 
6:643 	Päällystemassan valmistus 
Massaa valmistettaessa on sen kiviainesseoksen rakeisuus 
pyrittävä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mu-
kaiseksi. Valmiin massen rakeisuus sa vaihdella annetuis-
t ohjearvoista enintään 
mi:n seulan läp.isevä märä ± %-ysikköä 
0,074 " 
	
" 	± 
Kuivattu kiviaines on lajiteltava raekoon mukaan vähintään 
kolmeen lajitteeseen siten, että hienoin lajite läpäisee 
4 mm:n seulan. Syklonijauhetta on tarvittaessa voitava 
poistaa tai lisätä kiviainesseokseen. 
Sepelilajitteet, täytejauhe ja sideaine on mitattava pun-
nitsemalla tai vastavan tarkkuuden omaavilla tilavuus- 
mittauslaitteilla. Valmis asfalttimassa on punnittava 
vaakalaitteella, jonka tarkkuus on rajoissa ± 2 %. Ellei 
koneistossa ole em. vaatimukset täyttävää massavaakaa on 
massan paino määrättävä sen raaka-ainepunnitustulosten pe-
rusteella, jolloin käytettyjen vaakojen tarkkuuden on ol-
tava rajoissa ± 2 %. Vaakojen tarkistus on suoritettava 
vähintään kerran kunkin työvuoron aikana. 
Sideainem±rä ei saa vaihdella annetuista ohjearvoista 
enempää kuin ± 0 9 4 %-yksikköä. Poranäytteiden sidesinemää-
rätulosten hajonta arvioidaan tilastollisesti. Käytetyn 
keskimääräisen sideainemäärän ja kalkkikivijauheen 
määrän on oltava vähintään sama kuin annetut ohjearvot. 
Sideainesäilib on varustettava lämpö- ja tilavuusmittareilla. 
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(6:643) Ennen vrsinaisn työn 	on koesekoituksella määrättä- 
yö. päällystemassan koosturnus ja tarpeellinen sekoitusaika. 
Kun rakennuttaja on hyväksynyt massan rakeisuuden eikä 
sideainemäärä poikkea ohjearvosta enempää kuin ± 0,2 %-
yksikköä, voi varsinainen päällystystyö alkaa.. Koemassa 
voidaan levittää päällystettävälle alueelle. Tielle le-
vitetty koemassa, joka ei täytä päällysteelle asetettuja 
vaatimuksia, on poistettava. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalla 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita sekä tutkimal-
la massanäytteitä varmistauduttava siitä, että sideaine-
ja kiviainemäärä ovat ohjeervojen mukaiset. Erityistä 
huomiota on kiinnitettävä koneiston seulojen toimintaan. 
6:644 	Fäällystemassan kuljetus ja levitys 
Massan valmistus, kuljetus ja levitys on järjestettävä 
siten, ettei missään työvaiheessa tule tarpeettomia py-
sthdyksiä eikö. odotuksia, sekä välttäen raaka-aineen tuh-
lausta. 
Massa on kuljetuksen ajaksi tarvittaessa peitettävä. Auton 
lava on ennen kuljetusta puhdistettava huolellisesti van-
hasta massasta. Lavan sively massaa vahingoittavalla ai-
neella ei ole sallittua. 
Likaantunut päällysteen alusta on puhdistettava. Päällys-
temassan levitys on suoritettava huolellisesti nsfaltin-
levittimellä siten, ettei käsityö ole yleensä tarpeen. 
Pituussuuntainen sauma on yleensä tehtävä ajoradan kes-
kelle. Suurin sallittu levitysleveys on 4,0 metriä. Kui-
tenkin voidaan rakennuttajan suostumuksella levitysleveyt-
tä lisätä aina 4,5 metriin saakka levityskaluston iän ja 
laadun mukaan. Massaa ei saa levittää alustalle, joka on 
niin märkä, että sen voidaan katsoa vaikuttavan haitalli-
sesti päällysteen laatuun. 
6:645 	Tiivistämineri 
Tiivistöminen on suoritettava 7 - 12 tonnin staattisella 
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(6:645) valssijyräll. Esijyräykseen voidaan käyttää myös 7 tonnia 
kevyempää vaissijyrää sekä väli jyräykseen kumipybräjyrää. 
Jyräyskaluston on oltava riittävä massan valmistustehoon 
verrattuna. Jyriä tulee olla vähintään 2 kpl jokaista 
työssä käytettävää levityskonetta kohti tehtäessä varsi-
naista ajoratapäällystettä. 
Jyrän liikkeellelähdön ja pysäyttämisen tulee tapahtua hi-
taasti ja jyrän tulee edetä nykäyksittä. Jyrää ei saa jät-
tää seisomaan pehmeälle päällysteelle. Jyräys on yleensä 
suoritettava siten, että vetävä valssi on lähinnä levitys- 
konetta. Jyräys on yleensä aloitettava laskukaistan alem-
maita reunaita. Valssijyrän nopeus saa tiivistettäessä 
olla enintään 5 km/h ja kumipyöräjyrän nopeus enintään 8 
km/h. Jyrän vaissien tai pyörien sively öljyllä tai muul-
la massaa mandollisesti vahingoittavalla aineella on 
kielletty. Jos vaissia tai pyöriä kostutetaan vedellä, 
on sitä käytettävä niin vähän, ettei päällyste tarpeetto-
masti jäähdy tai kostu. Niiltä osin, joilta massaa ei 
voida jyrätä, tiivistetään se huolellisesti tärylevyliä 
tai juntalla. 
Pääliysteen suurin sallittu tyhjätila on 6,0 %. Tyhjätila-
arvojen hajonta arvioidaan tilastollisesti. 
6:646 	Saumat 
Päällyste on sauman kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaiseksi kuin muutakin osilta. Sauman kohdalle 
ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta. Sauman 
kohta on ennen messan levitystä puhdistettava huolelli-
sesti ja jäähtynyt päällyste on sauman kohdalta kuumen-
nettava tai siveltävä bitumiliuoksella, emulsiolla tai 
tervalla. 
Keskisaumaa tehtäessä on levitin säädettävä kulkemaan 
niin, että massa levitetään 2 - 5 cm viereiselle levitys- 
kaistalle. Tätä massaa työnnetään kolalla niin paljon, 
että sen reuna vielä ulottuu 1 - 2 cm viereiselle jo le- 
._''__) 	:- 
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(6:646) vitetylle kis±al1e. Keskisauman jyräys aloitetaan siten, 
että aluksi jyrän valasista n. 20 cm ulottuu jyrättävälle 
kaistalle. 
Levitystyössä on vältettävä tarpeettomis keskeytyksiä. 
Jos keskeytys tulee niin pitkäksi, että massa jäähtyisi 
alle sallitun levityslämpötilan, on levitin käytettävä 
tyhjäksi ja tehtävä poikkisauma. Poikkisauma on tehtävä 
suoraksi ja suunnaltaan kohtisuoraksi levityskaistaa vaa-
ten. Levitystä jatkettaesse on päällystettä poistettava 
siinä määrin, että päällyste saadaan poikkisauman koh-
dalta rakenteeltaan tasalaatuiseksi. Poikkisauman jyräys 
on tällöin suoritettava vastaavalla tavalla kuin edellä 
keskisauman osalta on sanottu. 
6647 	Tasaisuus 
Nassan levityksen ja jyräyksen aikana on tarkkailtava 5 
metrin oikolaudalla levityskohdan tasaisuutta sekä pituus- 
että poikkisuunnass2. Työn valmistuttua mitataan päällys- 
teen tasaisuus 5 metrin pituisella erityisellä tssaisuus-
mittarilla. Suurin sallittu epätasaisuus levityskaistan 
pituussuunnassa on 8 mm kantavan kerroksen yläosan olles-
sa sidottu ja muussa tapauksessa 10 mm. Tasaisuusmittaus 
suoritetaan jokaiselta levityskaistnita erikseen sen kes-
kimmäiseltä kolmannekselta. Päällysteessä ei myöskään saa 
olla liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja eikä jyräys- 
jälkiä. 
Jos päällysteessä todetaan olevan suurempia epätasaisuuk-
sia kuin edellä on esitetty, on nämä, ellei toisin sovita, 
korj.attava rakennuttajan hyväksymällä tavalla siten, että 
vaatimukset tulevat täytetyiksi. Korjaustyö voidaan suo-
rittaa joko päällystämällä epätasainen kohta uudelleen 
tai siten, että se lämmitetään tarkoitukseen soveltuval-
la infrapunalämmittäjällä, minkä jälkeen epätasainen koh-
ta poistetaan jyräämällä tai sen ollessa painanne lisää-
mällä hienorakeista kuumaa massaa. Kun epätasainen kohta 
päällystetään uudelleen, on päällysteen korjaustyd suon- 
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(6:647) tettva koko levityskaistan leveydeltä ja kohtisuorin 
saumoin. Korjaus voidaan suorittaa käsityönö. vain tilaa-
jan suostumuksella ja tällöin on näytteen avulla tarvit-
taessa osoitettava, että käsityönä korjattu kohta täyttää 
päällysteelle asetetut vaatimukset. 
6:648 	Näytteiden ottaminen ja tutkiminen 
Nassanäytteet 
Nassanäytteidon osalta. noudatetaan tie- ja vesirakennus-
laitoksen julkaisussa n:o 2.813 (päällystetöiden laadun- 
valvonta) annettuja määräyksiä. 
äällysnäytteiden tutkiminen 
Päällysnäytteet otetaan tarkoitukseen valmistetulla 100 
mm:n poralla. Näytteet otetaan sarjoittain kanden viikon 
välein ja ne löhetetään heti tutkittavaksi Valtion teknil-
liseen tutkimuslaitokseen. Kutakin alkavaa laskukaistan 
yhtä kilometri.ä kohti on otettava yksi näytesarja. Ensim-
mäiset näytesarjat on porattava ja lähetettävä tutkitta-
vaksi silloin, kun päällystettä on valmistunut n. 20.000 
m2 . Kaksiviikkoisin välein porattavat näytesarjat otetaan 
tasan 1 km:n keskinäisin välein. Kunkin näin porattavan 
ensimmäisen näytesarjan ottokohta määrätään mielivaltai-
sesti ottaen huomioon kuitenkin edellä näytemääristä ole-
vat ohjeet. Kultakin työmaalta on kuitenkin otettava vä-
hintään 3 poranäytesarjaa kutakin levityskaistaa kohti. 
Näytesarjaan kuuluu kaksi n. 30 cm:n etäisyydeltä toisis-
taan porattavaa poikkisuuntaista näyteriviä. Kummassakin 
rivissä on oltava yksi poranäyte levityskaistan leveys- 
metriä kohti sekä yksi näyte keskisaumasta. Näytereiät 
onaikattava välittömästi porauksen jälkeen. 
Valtion teknillinen tutkimuslaitos määrittää sarjan toi-
sen rivin kustakin näytekappaleesta stabiiliuden sekä toi-
sen rivin kustakin näytekappaleesta macsan määrän, tila-
vuuspainon ja vedenimeytymisluvun. Sideainemäärä ja kivi- 
aineksen rkeisuus mä5ritetään viimeksi mainitun rivin 
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(6:648) näytekappaleet yhdistämällä (saumanäytettä lukuun ottamatta) 
saadusta massasta. 
Nassamäärän litukseksi katsotaan sellainen levityskais-
tan kohta, jossa poranäytesarjan yksityisten näytteiden 
macsan määrityksistä vähintään puolet ovat sallittua arvoa 
pienemmät. 
Urakointi: Näytteenottopaikat raäärittävät rakennuttajan ja 
työn suorittajan edustajat yhdessä. 
6:649 	Erityisiä määräyksiä 
Asfalttimassan lämpötilan tulee täyttää seuraavassa tau-
lukossa esitetyt vantia!ukset: 
Työvaihe l 	Bitumilaatu 	__ 
------.-.-------------1-- 
Max. sekoituslämpö-
tila 
Levityslämpbtila 
175 ° C 	170° C 	160° C 
130-175 ° C 	125_17O °C11O-160 ° C 
Sellainen massa tai päällyste, jota valmistettaessa lämpö-
tila on virheellinen, on hylättävä. Valmiin päällysteen on 
oltava tasalaatuinen, tiivis ja kiinteä. Erityisesti on 
työssä pyrittävä saamaan päällysteelle mandollisimman 
edullinen stabiilif)1XVS. 
6:65 	Topekan, asfalttibetonin ja sora-asfaittibetonin liimaus 
alustaa n 
Topeka, asfalttibetoni ja sora-asfalttibetonipäällysteet 
on kiinnitettävä sidottuun alustaan liimanmalla. Liimaus 
ei kuitenkaan ole tarpeen, kun alustana on imeytyssepellys. 
Sideaineena käytetään bituniemulsiota NO tai bitumiliuosta 
ELO. Sideainetta levitetään 0,5 kg/m2 . Emulsion pinnalle 
ei saa laskea liikennettä. 
6:66 	Bitumiliuossora 
- 123 - 
	
6:661 	Yieist 
Tielle levitettvän biturniliuossoramaSSafl määrä on yleen-
sä 100 kg/m2 . Levitetyn massen määrä ja päällystetty pin-
ta-ala todetaan puolipäivittäin. Puolipäivittäin todetun 
keskimääräisen massanmenekin on oltava vähintään sama kuin 
tilattu massamäärä. Massan tulee olla tasaisesti jakautu-
nut päällystetylle pinnalle. IIassamäärän olitus saa olla 
kohdassa 9 sanotuila tavalla poranäytteistä mitattuna 
enintään 15 kg/m 2 . 
Ennen päällystemassan levittämistä on alusta tasattava ja 
tarpeen vaatiessa vahvistettava niin, että se on kantava, 
routimaton, karkeahko, kiinteä ja vapaa irtoaineksista 9 
tesalaa.tuinen ja vettä läpäisevä. Alustaa tasattaessa 
noistetaan pinnassa oleva liiallinen hienosines. Alusta 
vahvistetaan rakentamalla siihen päällysrakenteeseen kuu-
luvia kerroksin, jotka tiivistetään huolellisesti. Suoran 
tieosan sivukaltevuus on 0,040. KaarretapauksesSa nouda-
tetaan sivukaltevuudesta erikseen annettuja ohjeita. En-
nen massan levitystä suoritetaan alustan lopullinen tasaus 
ja tiivistäminen siten, että epätasaisuus on enintään 20 
min viiden metrin matkalla. 
6:662 	Raaka-aineet 
Kuivatun päiilystemassan tulee sisältää 
kiviainesta 93,0 - 95,5 paino-% 
sideainetta 3,0 - 5,0 
s ammut e t tuo 
kaikkia 	1,5 - 2,0 
Sammutetun kaikin sijasta voidaan vaihtoehtoisesti käyttää 
diamiini-tyyppistä tartuketta 1,0 % sideaineen määrästä. 
Kiviaineksen muodostavat murakesora tai kaliiomurske. Ra-
keisuuden parantamiseksi voidaan kiviainekseen lisätä 
hiekkaa. Kiviaines ei saa sisältää epäpuhtauksia. 
Sideaineena kytetään bitumiliuostFl Bl-3. Sideaineen 1dm-
pbtilan tulee olla ennen sen lisäystä kiviainekseen 90 - 
11 0 ° C. 
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(6:662) Sammutetun kaikin rakeisuuden tulee olla sellainen, että 
vähintään 80 paino-% siitä läpäisee 0,074 mm:n seulan. 
6:663 	Massan valmistus 
Massaa vaimistettaessa on kivinineksen rakeisuus pyrittä-
vä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mukaiseksi. 
Kiviainesta ei tarvitse lojitelis eikä kuivata, ellei toi-
sin sovita. Massaa ei saa. valmistaa kiviaineksesta, jonka 
vesipitoisuus on yli 4 %. Kiviaineksen ja massan käsitte-
lyssä on vältettävä erottumisto. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella määrätystä ohjearvosta mas-
sonäytteiden perusteella määriteltynä enempää kuin 0,4 - 
yksikköä. Käytetyn keskimääräisen sideainemäärän on olta-
va vähintään sama kuin sovittu ohjearvo. Samoin käytetyn 
sammutetun kaikin tai tartukkeen määrän on oltava vähin-
tädn sma kuin niiden sovittu ohjearvo. 
Kivisines j sidcaine uitntnsn punnitsemalla tai vastaavan 
tarkkuuden omaavilia tilavuusmittalaitteilla. Valmis bitu-
iniliuossoramassa on punnittava vakalaitteella, jonka tark-
kuus on rajoissa ± 2 %. Ellei koneistossa ole em. vaati-
uuksia käyttävää massavaakaa, on massan paino määrättävä 
sen raaka-aineiden punnitustulosten perusteella, jolloin 
käytettyjen vaakojen tarkkuuden on oltava rajoissa ± 2 %, 
Vnakojen tarkistus on suoritettava vähintään kerran kun-
kin työvuoron aikana. 
Koneistossa on oltava lämpömittorit, jotka ilmoittavat si-
desineen lämpötilan työsäiliöissä ja välittömästi ennen 
virtausmittaria. Sideainesäiliö on varustettava tilavuus- 
mittarilla. 
Ennen varsinaisen työn alkua on koesekoituksella varmis-
touduttava siitä, että massan sekoitussika on riittävä ja 
sideainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettuja 
vaatimuksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemalia 
sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita varmistaudut- 
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(6:663) tava siitä, että valmistettu massa täyttää esetetut vaa-
timukset. 
	
6:664 	Nassan levitys 
Päällystemassa levietän yleensä yhtenä kerroksena asf'al-
tinlevittimellä. Laahainta käytettäessä on levitys suori-
tettava kahtena kerroksena, jolloin puolet sovitusta mac-
samäärästä levitetään kummallakin kerralla. 
Laahainlevityksessä on suositeltevaa käyttää kahta laa-
hainta, joita vedetään porrastettuina sopivalla etäisyy-
dellä toisistaan. Laahain on kiinnitettävä autoon siten, 
että laahaimen sivuliike estyy. Laahaimen vetonopeuden 
on oltava tasainen ja säädetty sellaiseksi, että levitet-
tävästä kerroksesta tulee tasalaatuinen. 
Päällystettä ei saa tehdä ilman lämpötilan ollessa alle 
5 ° C. Sateen ajaksi on levitystyö keskeytettävä. Massaa 
levitettäessä alusta ei saa olla niin kostea, että sen 
voidaan katsoa vaikuttavan haitallisesti päällysteen 
laatuun. 
6:665 	Tiivistäminen 
Tiivistämistä ei yleensä tulisi aloittaa välittömästi 
massan levittämisen jälkeen, vaan on odotettava, kunnes 
kosteus ja bitumiliuoksen liuottimet ovat tarpeellisessa 
määrin haihtuneet massasta. Päällysteen tiivistäminen suo-
ritetaan ku.mipyöräjyrällä. Jyräysjälkien poistamiseksi 
tulisi käyttää 7 - 12 tonnin staattista valseijyrää. Jy-
rää ei saa jättää seisomaan pehmeälle päö.11ysteelle. Jy-
rän pyörien tai vaissien käsittely öljyllä tai muulla 
massaa mandollisesti vahingoittavalla aineella on kiellet-
ty. Päällysteen reunan tiivistämiseen on kiinnitettävä 
erikoista huomiota. 
6:666 	Saumat 
Fäällyste on sauman kohdalta pyrittävä tekemään rakenteel-
taan samanlaatuiseksi kuin muilta osin. On huolehdittava, 
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(6:666) ettei saumen 	 muodostu kourua tai muuta epätasai- 
suutt7. Foikkisauma tehdään suorana ja jatkettaessa levi-
tystä poistetaan pääliystettä siinä määrin, että myös 
poikkisauman kohdalta pääliyste tulee rakenteeltaan tasa-
isetuiseksi. 
6:667 	Fääflysteen tasisuus 
Levityksen aikana on tarkkailtava päällysteen tasaisuutta. 
Epätasaiset kohdat päällysteestä on korjattava välittömäs-
ti työn aikana pääliystämäliä epätasainen kohta uudelleen 
tai muulla rakennuttajan hyväksymäilä tavalla. 
Työn valmistuttua mitataan pädilysteen tasaisuus 5 metrin 
pituisella erityisellä tasaisuusmittarilia. Suurin sallit-
tu epätasaisuus on 14 mm. Pääliysteessä ei myöskään saa 
olla liikenteelle haitallisia pitkiä aaltoja eikä jyräys-
j ä 1 k i ä. 
6:668 	Näytteidon ottaminen ja tutkiminen 
Tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa n:o 2.813 (pääl-
lystetöiden laadunvalvonta) esitettyjen määräysten lisäk-
si on noudatettava seurava?: 
Massamäärän toteemiseksi otetaan poranäytesarjoja yhden 
kilometrin keskinäisin välein. Poranäytekappaleista määrä-
tään työpaikalla msssamäärä punnitsemaila. Jokaiselta 
työmaalta otetaan kuitenkin vähintään 3 poranäytesarjaa 
kutakin levityskaistaa kohti. Näytesarjaan kuuluu yksi 
poikkisuuntainen näyterivi, joka sisältää yhden poranäyt-
teen levityskaistan kutakin leveysmetriä kohti, Näyte- 
reiät on paikattava välittömästi. 
Nassarnäärän alitukseksi katsotaan sellainen levityskais-
tan kohta, jossa poranäytesarjan yksityisten näytteiden 
massan määrityksistä vähintään puolet ovat sallittua ar-
voa pienenirnät. 
6:669 	Erityisiä 	yksi 
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(6:669) Valmiin päällysteen tulee olla tasalaatuinen, tiivis ja 
kiinteä. 
	
6:67 	i5ljysora 
6:671 	Yleistä 
Tielle levitettän öljysoramassan määrä on yleensä 100 
kg/m2 . Levitetyn xnassan määrä ja päällystetty pinta-ala 
todetaan puolipäivittäin. Fuolipäivittäin todetun keski-
määräisen massan menekin on oltava vihintään sama kuin ti-
lattu massamäärä. Nassan tulee olla, tasaisesti jakautu-
nut pinnalle. 
Ennen massan levitystä alusta tasataan ja. tiivistetään 
valmiin kantavan kerroksen pinnan vaatimusten mukaiseksi. 
6:672 	Raaka-aineet 
Kuivatun öljysorama.ssan tulee sisältää 
kiviainesta 96,0...97,0 paino-% 
tieöljyä 3,0...4,0 prino-% 
Kiviaineksena on murskesora tai kalliomurske. Rakeisuuden 
parantamiseksi voidaan kiviainekseen lisätä hiekkaa. Ki-
viaines ei saa sisältää epäpuhtauksia. 
Sideaineena käytetään tieöljyä TÖ 2. Sideaineen tulee si-
sältää tarkoitukseen sopivaa monoamiinityyppistä tartii-
ketta 1,2...1,5 % sideaineen määrästä. Tartuke sulatetaan 
tätä tarkoitusta varten tehdyissäsulattamoissa tai suo-
raan tieöljyyn sekoittamalla. Tartukkeen sekoittamista 
varten on äljysäiliössä oltava tehokkaat laitteet. Sen 
jälkeen, kun tartuke on täydellisesti sekoittunut, on se-
koittamista. jatkettava., kunnes koko bljymäärä on vielä 
kerran mennyt pumpun läpi . Tartukkeen käsittelyssä on 
noudatettva annettuj käyttä- ja turvallisuusohjeita. 
6:673 	Nassan valmistus 
Massaa valmistettaessa on kiviaineksen rakeisuus pyrittä-
vä saamaan erikseen annettavan rakeisuuskäyrän mukaiseksi. 
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(6:673) Kiviainesta ei tarvitse lajitella eikä kuivata, ellei toi-
sin sovita. Massaa ei saa valmistaa kiviaineksesta, jonka 
vesipitoisuus on yli 4 %. Kiviaineksen ja macsan käsitte-
lyssä on vältettävä erottuniista. 
Sideainemäärä ei saa vaihdella määrätystä ohjearvosta mas-
sanäytteiden perusteella määriteltynä enempää kuin 0,4 - 
yksikköä. Käytetyn keskimääräisen sideainemäärän on olta-
va vähintään sama kuin sovittu ohjearvo. Samoin käytetyn 
trtukkeen määrä on oltava vähintään sama kuin niiden so-
vittu ohjearvo. 
Kiviaines ja sideaine mitataan punnitsemalla ta. i vastaavan 
to.rkkuuden omaavilla tilavuusmittalaitteilla. Valmis öljy-
soramassa on punnittava vaakalaitteella, jonka tarkkuus 
on ± 2 %:n rajoissa. Ellei koneistossa ole mainittuja vaa-
timuksia täyttävää massavaakaa, on massan paino määrättä-
v sen raaka-aineiden punnitustulosten perusteella, jol-
loin käytettyjen vaakojen tarkkuuden on oltava ± 2 %:n 
rajoissa. Vaat on tarkistettava vähintään kerran kunkin 
työvuoron aikana. 
Koneistossa on oltava lämpömittarit, jotka ilmoittavat 
sideaineen lämpötilan työsäiliöissä ja välittömästi ennen 
virtausmittaria. Sekoitettaessa tulee tieöljyn lämpötilan 
olla 80...100C. Sideainesäiliö on varustettava tilavuus- 
mittarilla. 
Ennen varsinaisen työn lkua on koesekoituksella varmis-
tauduttava siitä, että massan sekoitusaika on riittävä ja 
sideainemäärä oikea. Koemassa, joka ei täytä asetettuja 
vaatimuksia, on poistettava päällystettävältä alueelta. 
Työn suorittajan on jatkuvasti työn aikana tarkkailemal-
la sekoituskoneen mittareita ja säätölaitteita varmistau- 
duttava siitä, että valmistettu massa täyttää asetetut vaa-
timukset. 
6:674 	'iassan levitys 
Öljysora levitetään laahaimella yleensä kahtena kerrokse- 
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(6:674) na, 60 kg/m2 alempaan kerrokseen ja 40 kg/m 2 ylempän 
kerrokseen. Jos kiviaineksen vesipitoisuus on pieni eikä 
massassa näy erottumista, voidaan öljysora levittää lea-
haimella yhtenäkin kerroksena. Siitä on kuitenkin eino 
erikseen sovittava. 
Levityksessä on edullista käyttää kahta laaheinta, joita 
vedetään porrastettuine sopivalla etäisyydellä toisistaan. 
Laahain on kiinnitettävä autoon siten, että laahaimen si-
vuliike estyy. Laahaimen vetonopeuden on oltava tasainen 
ja säädetty sellaiseksi, että levitettävästä kerroksesta 
tulee tasainen. Sauman kohta on tasattava heti toisen 
kerroksen levityksen jälkeen. 
Tehtäessä päällyste kahtena kerroksena ylempi kerros le-
vitetään, kun alempi kerros on tiivistynyt, mutta kuiten-
kin ennen kuin purkauturnista tai öljyn pintaannousua ta-
pahtuu. Purkautunut kohta on heti paikattava ja tiivis-
tettävä. Likaantunut pinta on lakaistava puhtaaksi ennen 
ylemmän kerroksen levitystä. 
Yksittäisistä mittauksista todetun öljysoran kokonaismää-
rän alitus saa olla enintään 15 kg/m2 tilatusta määrästä. 
Ohuemmaksi todettu kohta on työn aikana korjattava. 
Paikattavan kohdan reunat on hakattava pystysuoriksi ja 
paikkauskerroksen paksuuden on oltava vähintään 2 cm. 
Peikattu kohta tiivistetäön huolellisesti siten, että 
päällysteestä tulee tasalaatuinen ja tasainen. 
Öljysoramassaa ei saa levittää ilman lämpötilan ollessa 
0 alle 0 C tai sateella tai alustalle, jolla on vetta tai 
joka on ved rifl pihU 
6:675 	Tiivistiminon 
Levitetty kerros tiivistetään yleensä heti levityksen jäl-
keen kumipyöräjyrällä tai muulla hyväksytyllä jyrällä, 
jos kohdassa 7 esitetty karhinta ei ole tarpeen. Jyrän 
pyörien tai vaissien käsittely öljyllä tai muilla massaa 
mandollisesti vahingoittavilla aineilla on kielletty. Jy- 
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(6:675) räystä ei sas tehdä siten, että pinnasta tulee sileä ja 
bijyinen. Päällysteen reunan tiivistämiseen on kiinni-
tettävä erityistä huomiots. 
	
6:676 	Repiminen ja karhinta 
Kun öljysora on kokonaan levitetty, saattaa ennen tiivis-
tämistä olla tarpeen veden haihtumisen jouduttamiseksi 
ja karkeiden rakeiden saamiseksi pintaan karhita se eri-
koisrakenteisella tiehöylään kiinnitettävällä laitteella 
Karhintaa saa tehdä vain kuivalla ja lämpimällä säällä 
eikä enää syyskuun 15. päivän jälkeen. Karhinnan jälkeen 
tapahtuu tiivistäminen kohdassa 6 onnettujen ohjeiden riiu-
ks s n. 
Jos volmiissa päällysteessä on öljyisiä pintoja tai pur-
kautumista te.i sen vesipitoisuus on liian suuri, on pääl-
lysteen pinta revittävä erikoisrakenteisella repimislait-
teella ja karhittava. Tämä on tehtävä siten, että päällys-- 
teen pintaan saadaan 2,5 cm paksu muokattu kerros. Ei saa 
repiä niin syvältä, että alla oleva sora sekoittuu öljy- 
soraan. Karhinnan jälkeen seuraa jyräys. Ennen työn hyväk-
symistä on tarvitteessa tehtävä useitakin repimisiä ja 
karhitsemisis. 
6:677 	Nassan varastointi 
Tarvittaessa valmistetaan bijysoraa varastoon kunnossapi-
toa vrten. Varastoinnissa on vältettävä erottumista. Va-
rastokasat on tehtävä yhtenäisiksi, jotta epäpuhtauksien 
js veden sekoittuminen jäisi vähäiseksi. 
6:678 	Näytteiden ottnminen ja tutkimukset 
Noudatetaan tie- ja vesirakennuslaitoksen julkaisussa 
n:o 2.813 (päällystetöiden laadunvalvonta) esitettyjä 
mdräykeiä. 
6:679 	Erityisiä määräyksiä 
Valmiin päällysteen tulee olla tasalastuinen ja kiinteä 
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(6:679) sekä sisältää runsaasti karkeita kiviainerakeita eikä sii-
nä saa olla sileitä tai kiiltäviä kohtia. 
	
6:68 	Tien tai pientareen kulutuspinnaksi jäävän soran, murske- 
soran, uiurskeen tai tärysepellyksen imeytys ja pintakäsit-
t e ly 
6:681 	Yleistä 
Työ käsittää alustan imeyttämisen ja sen pintakäsittelyn. 
Sideaineen ja sirotteiden on oltava tasaisesti jakautunei-
na päällystettyyn pintaan. Levitetyn sideaineen ja sirot- 
teiden määrä sekä päällystetty pinta-ala todetaan puoli- 
päivittäin. Puolipäivittäin todettujen keskimääräisten 
sideaineen- ja sirotteen menekkien on oltava vähintään 
samat kuin tilatut määrät. 
Ennen imeytystä on alusta tasattava. Imeytystä ja pinta- 
käsittelyä ei voida tehdä, ellei sora ole rakeisuudeltaan 
kantavan kerroksen bitumisoran tri kantavan kerroksen murs-
kesoran ja soran ohjealueella. 
6:682 	Raaka-aineet 
Sideaineena imeytykseen ja pintakäsittelyyn käytetään en-
simmäiseen imeytykseen bitumiemulsiota KO tai NO ja toi-
seen imeytykseen bituiniemulsiota NO tai Nl. 
Sirotteina käytetään sepelilajitteita. 12 - 18 mm ja 6 - 12 
mm. Kiviaineksen tulee olla puhdasta, kovaa ja rapautuma-
tonta, Ellei toisin sovita, on muotoluvun oltava vähin-
tään 40 ja Los Angeles-luvun enintään 25. 
6:683 	Sideaineiden levitys 
Sideaine levitetään koneellisesti siten, että sen määrä on 
koko levitysleveydeltä sama.. Sideaineen levittäminen ei 
ole sallittua ilman lämpötilan ollessa alle +4°C tai sa-
teen aikana. Bitumiemulsiota ei lämmitetä eikä siihen se-
koiteta vettä ennen levitystä, ellei toisin sovita. Side- 
ainesäiliö ja säiliölevitin on varustettava lämpö- ja tila-
vuusmittareilla. 
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(6:683) Ensimmäisessä imeytyksessä 'bitumiemulsion määrä on 2,0... 
4,0 kg/m2 , toisessa imeytyksessä 1,5...2,5 kg/m 2 . 
	
6:684 	Sirotteiden levitys 
Sirote levitetään koneellisella levityslaitteella niin, 
että pinta peittyy yhdellä levityskerralla. Harvaksi jää-
neet kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvittaessa levi-
tetty sirote tasoitetaan lakaisemalla tai muulla sopival-
la tavalla. Sirote on levitettävä viimeistään tunnin ku-
luttua sidesineen levityksestä. Ensimmäisen imeytyksen 
jälkeen levitettävää sirotetta 12 - 18 mm kuluu yleensä 
15 - 20 l/m2 ja toisen imeytyksen jälkeen levitettävää 
sirotetta 6 - 12 mm 8 - 12 l/m 2 . 
6:685 	Tiivistäminen 
Jyräykset tehdään kumipyöräjyrällä tai valssijyrällä, 
jonka paino on enintään 10 tn, aina heti sirotteen levit-
tämisen jälkeen. Täryjyräys ei ole sallittu. 
6:686 	Saumat 
Sideainetta ei saa levittää sauman kohdalle valmiiksi 
tehdylle pinnalle. Sideaineen sivusuuntaisen levittämisen 
estämiseksi tulee levitysramppiin ulompien suuttimien 
viereen oll kiinnitettyinä levyt. Pintakäsittelyn on pi-
tuus- ja poikkisaumojen kohdalla oltava samanlaatuinen 
kuin muilta. osin. 
6:687 	Tasaisuus 
Jyräysten aikana on 5 m:n oikolaudalla trkkailtava pääl-
lysteen tasaisuutta. Suuremmat kuin 14 mm:n epätasnisuu-
det on korjattava. 
6:688 	Erityisiä määräyksiä 
Valmiin päällysteen on oltava tasalaatuinen ja kiinteä. 
Liikennettä ei saa päästää valmiille päällysteelle, ennen 
kuin se on riittävästi sitoutunut. Irtonainen sirote la-
kaistaan pois päällysteen oltua liikenteen alaisena muu- 
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(6:688) taman vuorokauden. Ne päällysteen kohdat, jotka ovat epä-
onnistuneet virheellisten sideaine- tai sirotemäärien ta-
kia tai muista syistä on korjattava. 
	
6:69 	Pintakäsittely 
6:691 	Yleistä 
Valmiissa pintakäsittelyssä on sideaineen ja sirotteen 
oltava tasaisesti jakaantuneina käsiteltyyn pintaan. Le-
vitetyn sideaineen ja sirotteen määrä sekä käsitelty pin-
ta-ala todetaan puolipäivittäin. Puolipäivittäin todetun 
sjdeaineen menekin on oltava vihintään sama. kuin tilattu 
sideaineinäärd. 
Ennen pintakäsittelyä on alusta korjattava j tasattava 
asfaltti- ja tervapäällysteiden normaalimääräysten sisäl-
tämien ohjeiden mukaan. Juuri ennen pintakäsittelyä alus-
ta on puhdistettava plystä, liasta ja irtoaineksista. 
6:692 	Raaka-aineet 
Sideaineena käytetään bitumiemulsiota NO tai Ni. Sirot-
teena on sepelilajite 6 - 12 mm. Kiviaineksen tulee olla 
puhdasta, kovaa jn rapautumatonta. Ellei toisin sovita, 
on muotoluvun oltava vähintään 40 ja Los Angeles-luvun 
enintään 25. 
6:693 	Sideaineen levitys 
Bitiemulsiota levieetään 1,5...2,5 kg/m2 koneellisesti 
siten, että sen määrä on koko levitysleveydeltä sama. Bi-
tumiemulsion levittäminen ei ole sallittua ilman lämpö-
tilan ollessa alle +4°C tai sateen aikana. 
3ideainesäiliö ja säiliönlevitin on varustettava lämpb-
ja tilavuusmittareilla. Bitumiemulsiota ei lämmitetä eikä 
siihen sekoiteta vettä ennen levitystä, ellei toisin ao-
vit. 
'.:694 	Sirotteen levitys 
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(6:694) Sirote levitetään koneellisella levityslaitteella niin 
että pinta peittyy yhdellä levityskerralla. Harvaksi jää-
neet kohdat täytetään heti käsityönä. Tarvittaessa levi-
tetty sirote tasoitetaan lakaisemalla tai muulla sopival-
la tavalla. Sirote on levitettävä viimeistään tunnin ku-
luttua sideaineen levityksestä. Määrä on yleensä 8...12 
l/m2 . 
	
6:695 	Tiivistäininen 
Tiivistetään kumipyöräjyrällä tai vaissijyrällä, jonka 
paino on enintään 10 tn. Täryjyräys ei ole sallittu. 
6:696 	Saumat 
Sideainetta ei saa levittää snuman kohdalle valmiiksi 
tehdylle pinnalle. Sideaineen sivusuuntaisen leviämisen 
estämiseksi tulee levitysramppiin uloimpien suuttimien 
viereen olla kiirmitettyinä levyt. Pintakäsittelyn on 
pituus- ja poikkisaumojen kohdalla oltava samanlaatuinen 
kuin muilta osin. 
6:698 	Erityisiä määräyksiä 
Valmiin pintakäsittelyn tulee olla tasalaatuinen ja kiin-
teä. Liikennettä ei saa päästää pintakäsittelylle ennen 
kuin se on riittävästi sitoutunut. Irtonainen sirote 
lakaistan pois pintakäsittelyn oltua liikenteen alaise-
na muutaman vuorokauden. Ne pintakäsittelyn kohdat, jot-
ka ovat epäonnistuneet virheellisten sideaine- tai siro- 
temäärien takia tai muista syistä, on korjattava. 
6:70 	Sora, murskesora ja savisora 
Soran ja murskesoran rakeisuuden on oltava liitteessä 
esitetyllä ohjealueella ja sen rajakäyrien suuntainen. 
Suurimman raekoon tulee olla 16...18 mm. Murskesore. saa 
sisältää enintään 60 paino-% murskautumattomia rakeita 
laskettuna 6 mm suuremmista rakeista. 
Savisorakulutuskerros valmistetaan yleensä saven sekä 
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(6:70) soran tai murskesoran seoksesta taikka moreenin sekä so-
ra.n tai murskesoran seoksesta. Valmiin seoksen rakeisuus-
käyrän on oltava liitteessä esitetyllä ohjealueella ja 
sen rajakäyrien suuntainen. Kiviaineksen suurimman rae-
koon tulee olla 16...18 mm. Kulutuskerrokseen käytettävän 
saven sitomiskyky riippuu sen sisältämästä savilajitteen 
määrästä. Savilajitetta tulee olla vähintään 25 paino-%, 
mutta mieluummin yli 50 paino-. 
Kulutuskerros tehdään yleensä 5 cm paksuksi. Kiviaines 
levitetään yhtenä kerroksena. 
Savisoraa käytettäessä savi voidaan levittää kokkareina 
tien reunoille. Kun kokkreet ovat kuivuneet, ne murska-
taan ja sekoitetaan kiviainekseen tiehöylällä tms. Sito-
miseen käytettävä moreeni levitetään yleensä yhtenä ker-
roksena ja sekoitetaan muuhun kiviainekseen. 
Sekoituksen aikana lisätään massaan vettä. Sekoitusta 
jatketaan, kunnes massa on saatu täysin tasalaa.tuiseksi. 
Aineksia käsiteltäessä on varottava sekoittamasta kanta-
van kerroksen ainesta kulutuskerrokseen. 
Levityksen ja mandollisen sekoituksen jälkeen kulutusker-
rosaines tasataan ja tiivistetään. Valmiin kulutuskerrok 
en on oltava vaaditun paksuinen sekä oikeass korkeudes-
sa ja kaltevuudessa. Suurin sallittu epätasaisuus 5 m:n 
matkalla on 1,5 cm. 
Kulutuskerroksen pölynsidontaan voidaan käyttää kalsium-
kloridia, sulfiittilipeää tai muuta vastaavaa ainetta. 
Sekoitus tehdään erikseer annettujen ohjeiden mukaan. 
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7. 	MIJRSK.AUSTYÖT 
7.1 	Yleistä 
Mikäli luonnosta saatava tienrakennusmateriaali ei talou-
dellisen kannattavuuden määräämällä alueella täytä sinäl-
tään, seulottuna tai irti louhittuna sen ajatellun käyttö- 
tarkoituksen mukaisia laatvaatimuksia, on materiaalin ra-
keisuus ja raemuoto murskaamalla ja seulomalla saatettava 
vaatimuksis vastaavaksi. 
7.2 	Nurskattavan kiviaineksen laatuvaatimukset 
Si -tomattomien kerrosten rakentamisessa käytettävien murs-
keustuotteiden raaka-aineeksi tarvittava kiviaines ei saa 
olla rapautunutta tai helposti rapautuvaa eikä sisältää 
epäpuhtauksia. 
Sidottuja kerroksia varten murskattavan kiviaineksen tulee 
olla tasalaatuista ja kovaa. Rapautunutta tai helposti 
rapautuvaa kivilajia ei saa käyttää. Murskaukseen tarkoi-
tetui-asa kivilajeissa ei saa olla eäpuhtauksia. Kivilajien 
kelpoisuus murskaukseen on aina osoitettava ennen töiden 
aloittamista. 
Kivilajien katsotaan olevan kelvollista murskattavaksi 
sidottaviin kerroksiin, mikäli laboratoriokokeilla saavu-
tetaan taulukossa n:o 6 ilmenevät arvot: 
Taulukko n:o 6 
äyttötarkoitus 
__________________ 
os Angeles- 
uku______ 
Muotoarvo 	¶ 
______ ____ 
iviainesluokka 1 25 (2,7/1 ,4) 
(iviainesluokka II 30 (2,9/1,5) 
(iviainesluokkalil 35 (3,1/1 ,6) 
Kiviainesluokkaan 1 luetaan kuuluviksi pintakäsittelyihin 
tarvittavat kiviainekset. 
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(7:2) 	Kiviainesluokkaan II luetaan kuuluviksi asfalttibetoni, 
sora-asfalttibetoni, bitumiliuossora- ja öljysorapäällys-. 
teisiin tarvittavat kiviainekset. 
Kiviainesluokkaan III luetaan kuuluviksi kantavan kerrok-
sen sidottuun yläosaan tarvittavat kiviainekset, 
Arvosteltaessa soraesiintymien kelvollisuutta erilaisiin 
murskaustarkoituksiin on edellä olevan lisäksi tutkittava 
luonnonsoran rakeisuutta ja kivisyyttä. Korkeampiluokkais-
ten sidottujen kerrosten kuten sora-asfalttitetonin ja bi-
tumisoran murskesoran valmistukseen käytettävän soran tu-
lee olla niin karkearakeista ja suurikivistä, että vai-
miissa murskesorassa on vähintään 40 	joka puolelta murs- 
kattuja rakeita ja enintään 20 % täysin murskautumattomia 
aineksia. 
Irtokivien pieninmän läpimitan tulee olla vähintään kolme 
kertaa niin suuri kuin valmistettavan sepelin yläraja. 
7:3 	r'Iurskaus 
Nurskausaseman paikka on valittava niin, ettei murakaus-
työn yhteydessä syntyvä melu ja pöly tuota kohtuutonta 
haittaa ympäristöile. Tarvittaessa on ryhdyttävä toimen-
piteisiin pölyn poistamiseksi. Murskaustyön suoritustapa 
ja siinä tarvittava kalusto riippuu raaka-aineen ominai-
suuksista ja esiintymismuodosta sekä valmiille murskaus-.. 
tuotteelle asetetuista rakeisuus- ja muotoarvovaatimuksista. 
Monitahoisuutensa vuoksi voi murskaustyön ennakkosuunni-
teimissa sattua virhearviointeja, joiden korjusta varten 
murskauslaitostyyppi ja seulontalaitos on valittava niin, 
että eri murskausteknilliset mandollisuudet sepelin, murs-
keen ja murskesoran laadun prantamiseksi ovat käytettä-
vissä. 
7:4 	Nurskaustuotteiden laatuvaatimukset 
Osa murskaustuotteiden laatuvaatimuksista on esitetty 
kohdassa 7:2, Lisäksi asetetaan murskaustuotteilie niiden 
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(7:4) 	käyttötarkoituksen mukaan erilaisia rakeisuusvaatimuksia, 
joiden saavuttamista tulee seurata kohdasta "Tarkkailutoi-
menpiteet" ilmenevässä laajuudessa. 
Ellei liitteenä olevissa rakeisuuden ohjealueissa ole muu-
ta määrätty, pidetään sepelilajitteiden rskeisuusvsatimuk-
sina seuraavia yleisiä vaatimuksia: 
- lajitteen raekoon tulee olla tasaisesti jakautunut ylä- 
ja alarajojen välille 
- ylärajaa karkeampaa ainesta ei lajitteessa saa olla 5 
paino-% enempää, ja koko lajitteen on läpäistävä seu-
la, jonka silmän vapaa sivumitta on 20 1 ylärajaa suu-
rempi. 
- alarajaa hienompaa ainesta ei lajitteessa saa olla 15 
paino- enempää eikä pieniä rakeita enempää kuin että 
enintään 5 paino-% läpäisee seulan, jonka silmän vapaa 
sivumita on puolet alarajasta. Lajitteessa saa olla 
kivijauhetta lukuun ottamatta pesuseulonnalla 0,075 mm:n 
seulan läpäisevää ainesta enintään 2 paino-. 
Jakavaan kerrokseen käytttävien murskaustuot -teiden suurin 
sallittu raekoko ja muut rakeisuusvsstjmukse -L selviävät 
kohdasta 6:4. 
Kantavaan kerrokseen käytettävän murskatun kiviaineksen 
suurin sallittu raekoko vaihtelee *.35...65 min:n välillä. 
Murskesnran on oltava mandollisimman suhteistunutta ja 
rakeisuuskäyrän pysyttävä liitteen n:o 22 niukaisella oh-
jaalueella. Kantavan kerroksen tärysepellys voidaan teh-
dä sepelistä 	25...35 - 55...75 mm. 
Bitumisoran valinistukseen käytettävän kiviaineksen suurin 
sallittu raekoko vaihtelee käytön mukaan 	7Q_35 mm ja 
murskaustuloksen rakeisuutta edustavan keskiarvokäyrän on 
kuljettava liitteessä n:o 25 näkyvällä ohjealueella ja 
oltava mandollisimman tarkasti raja-arvokäyrien suuntainen. 
Bitumihiekan rakeisuuden tulee olla liitteessä n:o 25 ilme-
nevällä ohjealueella ja oltava mandollisimman tarkasti 
raja-arvokäyrien suuntainen. 
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(7:4) 	Murskesorasta tai kalliomurskeesta tehtävien kulutuskerros- 
ten suurin sallittu raekoko on 18 mm, lukuun ottamatta 
sora-asfalttibetonia, jonka yhteydessä murskaustuotteiden 
suurin sallittu raekoko voi vaihdella tt 18...25 rnm:n vä-
lillä. Murskaustuotteiden rakeisuuksia edustavien keski-
arvokäyrien tulee kulkea murakeen käyttötarkoituksen mu-
kaan joko liltteistj n:o 23 ja 24 ilmenevillä ohjealueilla 
A tai 0 ja oltava mandollisimman tarkasti raja-arvokäyrien 
suunta isia. 
Useampiin asfaltti- ja tervapäällysteisiin soveltuvien 
sepelilajitteiden .t 0 - 6, 6 -2, ja 12 - 18...25 mm ra-
keisuuksien ohjealueet on esitetty liitteellä n:o 23, jos-
sa ne on merkitty tunnuksilla 1, II ja III. 
7:5 	Murskaustuotteiden varastoiminen 
I•Iurskatut kiviainekset on varastoitava kantavalle ja kui-
valle maapohjalle. Murskaustuotteita varastoitaessa on 
otettava huomioon kiviainesten tuleva käyttötarkoitus. 
Tällöin on pidettävä mielessä, että varastoalue varataan 
riittävän suureksi ja tuotteet varastoidaan niin, ettei 
alueen koko tai va.rastojen sijoitus haittaa mandollisen 
päällystekoneasema.n toimintaa. Varastoalueet on valittava 
kokonaisuuden kannalta katsottuna taloudellisesti edulli-
simmalta paikalta, mutta tällöin on kuitenki. varmistau-
duttava, ettei varaston yhteyteen myöhemmin mandollisesti 
perustettava koneasema pölyn ja savun takia aiheuta ympä-
ristölle tarpeetonta haittaa. 
Puusto ja muu kasvillisuus on poistettava ja alusta tasoi-
tettava. Tarvittaessa on maapohjalle ajettava 10 - 15 cm:n 
eristyskerros hiekasta. Pintavesien valuminen varastoka-
soihin on estettävä ja samalla myös pidettävä huoli siitä, 
etteivät varastokasat ja niiden kuivatusjärjestelyt aiheu-
ts ympäristöalueilla vettymisvahinkoja. Talvella on huo-
lehdittava., ettei lunta tai jäätä jää varastokasojen alle 
tai eri varstointikerrosten väliin. 
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(7:5) 	Murskeiden varstointi on lajittumisen välttämiseksi teh- 
tävä 0,5 - 1,0 metrin kerroksina niin, ettei varastoka-
saan muodostuu metriä korkeampia yhtenäisiä luiskia ja 
että eri kerrosten välille muodostuu vähintään 0,5 m le-
veä vaakasuora pengermä. 
SEn murskelaatujen ja sepelilajitteiden sekoittuminen toi-
siinsa on estettävä tekemällä tarvittaessa varastokssojen 
väliin riittävän tiiviit ja tukevt väliseinät. 
7:6 	Nurskaustuotteiden käsittely 
Otettaessa murskaustuotteita varastokasoista tulisi ker-
rllaan kuormattavan kerroksen paksuus sovittaa niin, 
että kuormaajan kauha ottaisi joka pistolla materiaalia 
koko kerroksen osuudelta. Missään tapauksessa ei lajittumi-
sille herkkien kiviainesten varastokasoja saa purkaa yli 
6 metriä paksuina kerroksina. Murskaustuotteiden lajittu-
misherkkyyden vuoksi on pyrittävä välttämään välivaras-
tointeja ja moninkertaisia käsittelyjä. 
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8. 	TIENRAKENNUSAINEIDEN OTTOPAIKAT JA LÄJITYSALUEET 
8:1 	Yleistä 
Tienrakennusaineen ottopaikat ja läjitysalueet tulee raken-
nuttajan hyväksyä. Alueista on tehtävä sopimukset maanomis-
tajien kanssa. Materiaalinottopaikkoja ja läjitysalueita va-
littaessa on otettava huomioon maisemalliset ja luonnonsuo-
jeluun liittyvät näkökohdat. Mikäli tietyn materiaaliesiin-
tymän käyttäminen vaikuttaa haitallisesti maisemaan, on ma-
teriaali yritettävä hankkia muualta. Ellei tämä ole mandol-
lista, on pyrittävä siihen, että ottopaikka näkyy mandolli-
siinman vähän avaamalla kuoppa sopivalta puolelta tai teke-
mällä suojaava näköeste. Alueita käytettäessä on niiden pin-
ta puhdistettava niin laajalta alueelta, ettei mitään epä-
puhtauksia pääse sekaantumaan otettavaan materiaaliin. Aluei-
ta tulee käyttää siten ja seulomis- ym. jätteet varastoida 
niin, ettei estetä materiaaliesiintymän myöhempää tarkoituk-
senmukaista käyttöä. 
Materiaalin laadun tutkiminen etukäteen ja työnaikainen tark-
kailu käsitellään tämän työselityksen kohdassa 14 T arkkailu_ 
toimenpiteet. 
8: 2 	Tienrakennusaineiden ottopaikat 
Ryhdyttäessä käyttämään tienrakennusaineiden ottopaikkoja on 
erityisesti otettava huomioon, ettei se aiheuta vesihuoltoon 
tarkoitettujen pohjavesivarojen saastumisvaaraa tai sellaista 
pohjavesipinnan alenemista, joka vaikuttaa haitallisesti poh-
javeden hyväksikäyttöön. Lisäksi on huolehdittava siitä, 
ettei maaperä likaannu polttoöljy-, pölynsidonta- tai bitumi-
sideainevarastojen tms, johdosta. Epävarmoissa tapauksissa 
on syytä neuvotella viranomaisten kanssa. 
8:. 	Kallioalueet 
Kallioalueita valittaessa on otettava huomioon, ettei lou-
hinnasta ja murskauksesta syntyvä melu ja pöly tarpeettomasti 
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(8:3) 	häiritse ympäristöä. Kun louhinta on lopetettu, on kiinni- 
tettävä erityistä huomiota suoja-aitoihin ja muihin turval-
lisuus järj estelyihin. 
	
8:4 	Läjitysalueet 
Mitään käyttökeipoita leikkauksista saatavaa materiaalia ei 
saa ajaa läjitysalueille ilman rakennuttajan lupaa. Ylijäämä- 
massoja voidaan käyttää rakennuttajan hyväksyinällä tavalla 
varastoalueiden tekemiseen, pengerluiskien loiveritami seen 
tai aivan tien lähellä tehtäviin maisemanhoidollisiin täyt-
töihin. Nikäli tien ulkopuolelta otetaan käyttöön erillinen 
läjitysalue, on otettava huomioon maisemanhoidolliset näkö-
kohdat, On pyrittävä täyttämään vanhoja sorakuoppia, saven-
ottopaikkoja, maastoa rumentavia notkelmia, avolouhoksia jne. 
Läjitysalueita valittaessa on pohjaveden saastumisvaara otet-
tava huomioon. Kantoja ja muita raivausjätteitä voidaan käyt-
tää maanomistajan. suostumuksella tien varressa olevien rumen-
tavien notkelniien täyttämiseen. Tällöin on alueen päälle le-
vitettävä noin 30 cm paksu täytekerros, käyttäen tielinjalta 
poistettua aluasvillisuutta tai muuta jätemaata. 
8:5 	Alueiden kunnoscus 
Ennen materiaalinottopaikan tai läjitysalueen käyttöönottoa 
on laadittava suunnitelma toimenpiteistä, jotka maiseman-
hoidollisesti ovat tarpeen. Materiaalinoton tai läjitystyön 
lopettamisen jälkeen on luiskat viimeisteltävä ja yläreunat 
pyöristettävä. Leikkauspinnat on tarvittaessa nurmetettava 
ja istutettava. Turvallisuuslait -teet kuten aidat on raken- 
nettava. Läjitysalueet on samoin kunnostettava ja muotoiltava 
siten, etteivöt ne erotu ympäröivästä maastosta. 
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9. 	LUISKAT, KEILAT JA LIIKENTEENJAKAJAT 
9:1 	Iuiskat ja keilat 
9:11 	Yleistä 
Luiskat tehdään piirustusten mukaan ottamalla huomioon luis-
kan vakavuus ja sopeutuvuus maastoon. 
Vastaluiskan ja maanpinnan yhtymäkohta pyiristetään. Siirryt-
täessä penkereeltä leikkaukseen muutetaan luiskan kaltevuuk-
sia lähestyttäessä siirtymäkohtaa siten, että saadaan jous-
tava siirtyminen. Siirtyminen luiskankaltevuudesta toiseen 
suoritetaan TVL:n normaalimääräysten ja ohjeiden kohdan III--
1.33 mukaisia vähimmäismittoja käyttäen, ellei suunnitelmis-
sa ole muuta osoitettu. Kallioleikkauksien alkukohdat on 
pyöristettävä ja verhoiltava sekä tarvittaessa istutettava, 
jotta aavutettaisiin maisemallisesti onnistunut leikkauksen 
alku. 
Maaleikkauksissa olevat suurehkot kivet ja rumentavat, lii-
kenteelle vaaralliset kalliokohdat räjäytetään rikki luiskan 
tasoon tai poistetaan kokonaan. Vastaluiskaan voidaan kuiten-
kin eräissä tapauksissa jättää ehjiä maakiviä paikkoihin, 
joissa ne eivät ole liikenteelle vaarallisia. Etenkin pai-
koissa, joissa alkuperäisellä maanpinnalla on kiviä, tällais-
ten kivien jättäminen luiskan yläosaan voi olla maisemalli-
sesti soveliasta, jos vielä käytetään sopivaa pensasistutue-
ta. 
Jos tavanomaisia luiskankaltevuuksia käytettäessä maisemaan 
jää rumentavia pienehköjä kallio-, kivi- tai maakumpareita, 
ne on leikattava ja pyöristettävä enintään 1,0 m:n tasoon 
tien pinnasta sekä verhoiltava. 
Avonaisten kivipenkereiden luiskat tiivistetään pinnastaan 
ja peitetään n. 20 cm paksulla kosteutta eristävällä, run-
saasti hienoa maata sisältävällä maakerroksella. Päällyera-
kenneosan luiskapin -taa ei saa tiivistää siten, että veden 
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(i1) poistuniinen päällysrakenteesta estyy. 
Kallioleikkauskohdat, jotka tehdään maaleikkausluiskan kalle-
vuuteen, on peitettävä vähintään 20 cm:n maakerroksella ja 
verhoiltava kuten vastaavat maaluiskat. 
Jos on pelättävissä, että pintavedet pääsevät sivuojasta 
salaojaan, on luiskat tarvittaessa eristettävä savella tai 
savimoreenilla. 
Luiskat on tehtävä sellaisella tarkkuudella, ettei niissä ole 
silmällä havaittavia, esteettisesti häiritseviä epätasaisuuk-
cia. 
	
9:12 	Vahvistustoimenpiteet 
9:121 	Kiviverhous 
Kiviverhous tehdään suojaamaan luiskia veden virtaamisen, 
aallokon, uiton ym. aiheuttamia sypymiä vastaan. Kiviver-
hous tehdään joko kiviheitokkeena, yksinkertaisena kiviver-
houksena tai tiiviinä kiviverhouksena. 
Kiviheitoke tehdään käyttäen halkaisijaltaan 20 - 50 cm:n 
suuruisia lohkareita, jotka asetellaan verhoiltavaan paik-
kaan mandollisimman tasaisesti. Valmiin pinnan on noudatet-
tava suunnitelmien mukaisia luiskakaltevuuksia, eivätkä 
yksityiset kivet saa mainittavasti nousta pinnasta luiska- 
tason yläpuolelle. 
Vesipenkereissä ja muissa vaativissa kohteissa tehdään kivi-
heitoke yleensä erikoissuunnitelman mukaan. 
Yksinkertaiseen kiviverhoukseen käytetään mieluimmin louhos-. 
kiveä. Verhouksen paksuuden tulee olla vähintään 40 cm. Ki-
vet asetellaan tiiviisti toisiaan vasten ja raot täytetään 
pienemrnillä kivillä siten, ettei valmiissa pinnassa ole suu-
rempia kuin 10 cm:n rakoja. Pienemmät raot tiivistetään sa-
ralla. Valmiin pinnan tulee olla niin tasainen, että kanden 
metrin matkalla ei ole 10 cm suurempia epätasaisuuksia. Jos 
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(9:121) kysymyksessä on routiva pohja, perustetaan yksinkertainen 
kiviverhous 50 cm:n paksuisen hiekasta ja sorasta tehdyn 
suodatinkerroksen varaan. 
Kiviverhous ojiin tehdään ulottumaltaan n. 30 cm:n kivistä, 
jotka ladotaan soralla tai hiekalla tasoitetulle pohjalle. 
Tiivistä kiviverhousta voidaan käyttää siltojen keiloihin 
ja luiskiin. Se tehdään meisselisaumoin lohkaistuista ki-
vistä, joiden paksuus on vähintään 20 cm ja pinta-ala noin 
0,20 m2 . Kivet sovitetaan saumoista tiiviisti yhteen siten, 
että saavutetaan luja ja kestävä verhouspinta. Saumoissa 
saa olla enintään 3 cm:n suuruisia yksittäisiä rakoja. 
Täytteenä on käytettävä esim. karhunsammalta (Polytrictum). 
Valmiin pinnan on oltava niin tasainen, että kanden metrin 
matkalla ei ole 5 cm suurempia epätasaisuuksia. 
Routivassa maassa sekä paikoissa, missä veden virtaaminen 
saattaa aiheuttaa kiviverhouksen perustuksissa eroosiota, 
käytetään perustuspohjana nk. käännettyä suodatinta. 
Suodatin tehdään täll6in alhaalta lukien seuraavasti: 
10 cm hiekkaa 0,2 - 2 mm 
20 cm soraa 	2 	- 20 mm 
20 cm sepeliä 40 - 60 mm 
Suodatinkerros rakennetaan levittämällä materiaali kerrok-
sittain ja tiivistämällä jokainen kerros erikseen. Mikäli 
perusma. on karkearakeisempaa kuin jokin näistä materiaa-
leista, jätetään suodattimesta tätä hienommat kerrokset 
tekemättä. 
Kiviverhous on tuettava painumattomalle perustalle. Ellei 
suunnitelmissa esitetä tukemis- tai vahvistamistapaa tar-
kemmin, on pehmeät maalajit poistettava keilojen ja luiskien 
alta ja korvattava mieluummin kivitäytteellä. 
9: 122 	Luonnonkivitukimuurit 
Luonnonkivitukimuurit voidaan tehdä joko 	"kylmänä muu- 
rina" avoimin saurnoin tai sementtilaastisaumoin. 
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(9:122) Kivet asetetaan hyvin toisiinsa liittyvästi sekä niin, ettt 
kivien aseimuspinnat ovat riittävän leveät Inuuripinnan sau-
moissa ja kohtisuorasti muurin pintaan nähden. Muuraus teh-• 
dään kerroksittain ja muurin pintakivien tulee olla vähin-
tään korkeutensa paksuisia. Puolet kivistä tulee asettaa 
poikittain ja niiden syvyys on 1,5 kertaa pitkittäisen 
kiven syvyys. Poikittaisten ja pitkittäisten kivien täytyy 
vaihdella niin pysty- kuin vaakasuunnassa. Kapeissa muu-
reissa on poikittaisten kivien oltava läpi kulkevana ker-
roksena. Takamuurauksen tulee muodostua kivistä, jotka hy-
vin liittyvät muurin pinnassa oleviin kiviin. Kivet asete-
taan suurimmalle pinnalleen. Takamuurin saumojen välit voi-
daan täyttää kivillä, jotka sovite -taan siten, ettei yläpuo-
lisis -ta muurinosis -ta aiheutuvasta kuormitukses -ta synny kii-
laavaa vaikutusta. 
	
1 9:123 	Turvehdus 
Verhous tehdään luonnonturpeesta (nurmiturpees -ta ja metsätur-
peesta) tai kasvuturvelevyistä. Turpeiden ja turvelevyjen si-. 
tomiseksi alustaan käytetään tarvittaessa tapitusta tai ri-
moitusta. Turpeiden välissä olevat saumat tulee täyttää ruo- 
kamullalla. 
19:124 	Sora- ja sepeliverhous 
19: 125 
Sora- ja sepeliverhoukset tulevat kysymykseen lähinnä penger-
luiskissa ja siltojen alla. Luiskiin levitetään sora- tai se-
pelikerros, joka ei saa sisältää kiviä, joiden läpimitta on 
yli 2/3 levitettävän kerroksen paksuudesta, Kerroksen pak-
suus on 20 cm, ellei suunnitelmassa toisin sanota. 
Muut erikoistoimenpiteet 
Luiskien paalutus, kevennysleikkaukse -t, kivikorit ja muut 
erikoistoimenpiteet tehdään erikseen laaditun geoteknillise:i 
suunnitelman mukaan. 
Luiskien sitomiseksi voidaan tehdä lautaristikko, joka aset'-
taan vinosti luiskaan ja kiinnitetään maahan lyödyilLi. 0,5 -• 
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(9:125) 0,6 m:n pituisilla puutapeilla. Sopiva ristikon koko on 1,5-
2,0 m. Ristikko voidaan valmistaa joko käytetyistä laudois-
ta tai rimoista. Ristikon päälle tehdään verhoilu kuten muis-
sakin kohdissa. Vaikeampien ja suurempien luiskapintojen ol-
lessa kyseessä tehdään laudoitustyöt erikoissuunniteiman mu- 
kaan. 
Jos pohjavesi tunkeutuu luiskaan hieno jakoisessa maassa ja 
kuljettaa maata mukanaan, voidaan luiskaan tehdä vinoja 0,40 
m leveitä ja 1,0 m syviä kaivantoja, jotka täytetään soraila 
ja varus -tetaan tarvittaessa salaojalla. Luiskat voidaan suo-
jella myös n. 30 cm:n vahvuiselia soraverhouksella. 
	
9:13 	Nurmetus 
9:131 	Yleistä 
Luiskat nurmetetaan suunnitelmassa esitettyä tai muuta hyväk-
syttävää menetelmää käyttäen. Luiskat on usein parasta ver-
hoilia mandollisimman pian leikkaustöiden ja penkereiden val-
mistumisen jälkeen, jolloin suurelta osalta väitetään verhoa-
mattomille luiskille sattuvia vaurioita. 
Käytettävien nurmikasvien tulee olla mattoa muodostavia, 
voimakasjuurisia, lyhytkasvuisia, rönsyileviä ja kuivuutta 
kestäviä. Siemenseos pitäisi. mikäli mandollista valita 
paikallisten olosuhteiden ja ympäristön perusteella. 
Yleisenä periaatteena voidaan pitää sitä, että ruokamultaa 
käytetään vain vaativissa kohteissa. Siellä, missä ruoka- 
multaa joudutaan käyttämään, se on usein korvattavissa 
turpeella tai maalajeilla, jotka saadaan massanvaihdon yh-
teydessä. Näinä on kuitenkin tarvittaessa ennen käyttöä kä-
siteltävä varastointialueella kaikilla, jolloin niistä saa-
daan pois liiallinen happamuus. Varastoitaessa ruokamultaa 
se on pidettävä rikkaruohoista vapaana. Tämä voidaan tehdä 
käyttämällä hormonipitoisia aineita tai kylvämäilä ruoka- 
muitakasojen päälle jotakin sopivaa kasvia kuten apilaa 
tai lupiinia, joka tukanduttaa rikkaruohojen kasvun. 
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1 9:132 	Nurmetusmenetelmät A ja B 
Menetelmät A ja B soveltuvat käytettäviksi kaikissa luis-
kissa, mikäli suunnitelmissa ei ole esitetty muita tapoja. 
Nämä menetelmät vastaavat myöhemmin esitettävää nurmetus-
menetelmää III. 
Menetelmää B käytetään maalajeihin, jotka ovat herkkiä 
eroosiolle ja menetelmää A muihin maalajeihin. Näitä nur-
metustapoja käytettäessä ei tarvita ruokamultaa eikä perus-
maan myhentäminen ole välttämätöntä siementen itämiseksi. 
Menetelmässä A levitetään luiskaan siementä 140 kg/ha ja 
lannoitetta 1000 kg/ha erikoiskoneella. Mikäli verhottava 
alue on vaakasuora tai vain loivasti kalteva, vastaavat 
määrät ovat 90 kg/ha siementä ja 700 kg/ha laimoitetta. 
Paikallisten olosuhteiden niin vaatiessa voidaan edellä 
esitetyistä siemen- ja lannoitemääristä poiketa. Orastami-
sen jälkeen lannoitetaan alueet typellä. Sitä täytyy antaa 
sekä sääsuhteiden että viljelysteknilliseltä kannalta kat-
soen sopivaan aikaan ja se on levitettävä joko kevyen sa-
teen aikana tai heti sen jälkeen, jotta se tehoaisi par-
haiten. Lisäksi sitä on levitettävä heti, kun nurmi väri]-
lään osoittaa typenpuutetta. 
Siemenseos voi olla esim, seuraavanlainen: 
aronataa 	45 % 
niittynurmikkaa 	30 % 
villitjmotejtä 15 % 
punarölliä 	10 % 
Samanaikaisesti siementen kanssa levitettävänä lannoitteena 
voidaan käyttää esim. kovien maiden Y-lannosta. 
Menetelmää B käytetään niissä tapauksissa, jolloin luiskat 
ovat helposti syöpyviä. Siemenet ja lannoite levitetään 
kuten meneteirnässä A. Tämän jälkeen levitetään erikoisko-
neella mandollisimman pian luiskaan 4 - 8 mm vahvalti suo- 
jaavaa massaa. 
Massa voidaan valmistaa seuraavalla tavalla: 1 m 3 hienokj 
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(9:132) hakattua 	voL ja 4C k 'bitumi- tai hartsiemulsiota 
ekoitetaan eikciskoneella 200 - 400 litraan vettä. Maa- 
saa ei saa enää levittää luiskaan, jos kylvöstä on kulu-
nut enemmän kuin 3 viikkoa. 
Edellä selostetut menetelmät voidaan yhdistää siten, että 
massa, joka sisältää sieienet, lannoitteen, turpeen ja si-
donta-aineen, levitetään suoraan luiskiin, mutta silloin on 
olemassa se vaara, että ruohot juurtuvat ainoastaan turvemul-
taan ja sa'ttavat helposti kuivua. Tällainen massa on levi-
tettävä 3 päivän aikana, eikä sen lämpötila saa varastoitaez-
sa nousta yli 30 0 .. 
Urakointi: Edellä eoitet;yjä tai vastaavia nurmetusmenetel-
:iä käyttäeesäLin on urakoitsijan esitettävä hyväk- 
T.rioet 	imen-, lannoite- ja side- 
ainesekoitukset, joita hän aikoo käyttää. 
9:133 	Nurmetusmenetelmät I, II, III ja IV 
Edellä e3itettyjcn nurLletusmenetelmien sijasta voidaan käyt-
tää myös seuraavia nurmetustapoja: 
Nurmetusl käsittää suurehkot liikenteenjakajat, pysyvien 
tukikohtien rakennusten ympäristöt ym. erittäin vaativat, 
enimmäkseen vaakasuorat tasaiset nurmikkoalueet. Olennaista 
on 15 - 20 cm:n vahvuinen ruokamultakerros ja suojaviljan 
käyttö perustarnisvaiheessa. 
Nurre±usII käsittää tienristeysten ramppialueet, huomatta-
vien asutuskeskusten sasääntulo- ja läpikulkutiet, korkeat 
siltapenkereet sekä pyäköintialueiden lähiyrnpäristöt. Olen-
naista on 3 - 5 cm:n vahvuinen ruokamultakerros ja suoja- 
viljan käyt 	perustamisvaiheessa. Erittäin kaltevissa pai- 
koissa voi lissi t1la kysymykseen rimoitus. 
Turrnetus IIT LIit. \arF;inaiset pinta-alaltaan suuret 
tieluiskanurmetukeet, missä ei yleensä käytetä lainkaan 
ruokamultaa, vaan nurmtus tapahtuu kylvämällä siemenet 
ja larmoitteet sorsn tasoitettuun perusmaahan. 
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(9:133) Nurmetus IV käsittää hylättyjen tienrakennusmateriaalinot-
to- ja varastopaikkojen peittämisen kasvillisuudella. Sie-
mensekoitus saattaa olla hyvinkin vaihteleva rikkaruohon ja 
puidenkin siemeniä sisältävää nurmettavan alueen paikallis-
ten ympäristöolosuhteiden mukaan. 
Nurmetusta täydentävinä toimenpiteinä voivat tulla kysy-
mykseen suojakatteen, turvelevyjen tai luonnonturpeen käyt-
tö. 
Iroosio1le herkissä luiskissa ja kuivumiselle alttiissa 
kohdissa tulee kysymykseen suojakatteen käyttö heti kyl-
yön jälkeen. Kate voi olla lehdeksiä., havuja, oikea, tur- 
vepehkua tai 'oitumi- tai hartsiemulsiota. Olkia ja turvepeh-
kua käytettäessä on myös aina oltava sideaineena emulsiota, 
jotta tuuli ei pääsisi lennättämään kevyttä katetta pois. 
Yhdi stelmätaulukko 
Nurmetusluokka 
1 II III IV 
Ruokamulta, cm 15-20 3-5 - - 
Kalkitus, kg/ha 3000 2000 - - 
Lannoitus,kg/ha 1000 1000 1000 500 
Suojavilja, kg/ha 100 150 100 50 
Siemenvilja, kg/ha 200 150 100 50 
Suo jakate 
a) 	olki n. 4-5cm 
'o) 	jyrsinturve ii. 	4 	- 5 mm 
c) bitumiemulsio (n. 	0,6 kg/m 	+ n. 0,6 kg/m vetta) 
d) hartsiemuisio 
e) havu 
f) lehdes 
Kalkitus: maanvil j elyskalkki 
Lannoitus: Y-lannos 
Suojavilja: keväällä kaura 
syksyllä ruis (15.8 alkaen) 
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(9:133) Siemensekoitus nurmetusluokissa 1, II ja III TVH:n vakio- 
seos, nurmetusluokassa IV vaihteleva tai 
vakioseos 
Nurmetus 1 
1) Tasoitetun perusmaan päälle ajetaan ruokamultakerros, 
johon kalkki sekoitetaan mandollisimman hyvin. Pinta 
tasoitetaan. 
2) Kylvetään Y-lannos ja suojaviljan siemenet. Nämä sekoi-
tetaan n. 4 - 5 cm syvälle, minkä jälkeen pinta haravoi-
daan tasaiseksi. 
3) Kylvetään nurmisiemensekoitus, minkä jälkeen maa jyrä-
tään tai pinta tiivistetään jollakin muulla tavalla. 
4) Mikäli ruokamulta on sellaista, että se sateen jälkeen 
helposti liettyy, peitetään pinta karkealla n. 1 cm:n 
vahvuisella sorakerroksella tai jyrsinturpeella. 
5) Kun oras on n. 20 cm korkeaa, aletaan nurmikon leik-
kaaminen, aluksi niittäen, myöhemmin ruohonleikkuuko-
neella. 
6) Erittäin poutaisena aikana kastellaan näitä nurmikoi-
ta, mikäli se käytännössä on mandollista. 
liurmetus II 
i) 	Tasoitetun perusmaan pinnalle kylvetään suojaviljan 
siemenet sekä puolet Y-lannoksesta. 
2) Ruokamultakerros levitetään heti edellisen toimenpi-
teen jälkeen ja kalkitaan levitystyön yhteydessä. 
Pinta tasoitetaan haravalia. 
3) Tasoitetulle pinnalle kylvetään nurmisiemensekoitus, 
minkä jälkeen pinta sopivasti tiivistetään. 
4) Puolet Y-lannoksesta kylvetään vasta sitten, kun suo-
javiljan oras on n. 10 - 15 cm:n korkuista eli n. 3 
viikon kuluttua kylvöstä. 
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(9:133) 5) 	Suojaviija niitetään maahan siinä vaiheessa, kun se 
alkaa tulla tähkälle. 
6) 	Näitä nurmikoita kastellaan vain poikkeustapauksissa 
kuivettumiSefl vaaran ollessa ilmeinen. 
Selvitykseksi mainit.tskoon vielä, että työ on järjestet-
tävä siten, että päivittäin kylvetään suojaviljaa ja Y-
lannosta vain sellaiselle alueelle, joka ehditään samana 
päivänä peittää ruokamultakerroksella. Pinnan viimeistely 
ja nurmisiementen kyivö on tehtävä neljän vuorokauden 
kuluessa suojaviljan kylvöstä. 
Mikäli ruokamultakerros on ehditty levittää nurmetettavalle 
alueelle ..tietyön aikaisemmassa vaiheessa, pyritään suo-
javiijan siemenet ja samanaikaisesti kylvettävä puolet Y- 
lannoksesta sekoittamaan n. 3 - 5 cm syvälle, missä on 
kosteutis. riittävästi itärnistä varten. 
Nurmetus III 
1) Tasoitetun perusmaan pinnalle kylvetään Y-lannos ja 
suojaviljan siemen, minkä jälkeen pintaa käsitellään 
siten, että siemenet peittyvät maahan. Suojaviljaa käy-
tetään vain sisäluiskissa ja ulkoluiskien sellaisissa 
kohdissa, missä on eroosiolle herkkiä maalajeja. 
2) Kylvetään nurmisiemensekoitus, minkä jälkeen pinta 
saa jäädä rauhaan. 
3) Sujavilja niitetään maahan siinä vaiheessa, kun se 
alkaa tulla tähkälle tien reima-alueelta n. 1,5 - 2 
m:n leveydeltä eli koneella niitettynä yksi terän leik-
kuuleveys. Muualla saa suojavilja vapaasti kasvaa ja 
maatua. Routimiselle aroissa luiskissa on eduksi, mitä 
korkeammaksi heirtäkasviilisuus talveksi jaä. 
NurmetusIV 
1) 	Riittävästi tasoitetun ja muotoillun perusmaan pinnalle 
kylvetään Y-lannos, suojavilja ja nurmisiemenseos, min- 
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(9:133) 	kä jälkeen pintaa mandollisuuksien mukaan raavitaan 
esim. risuäkeellä tms. Sen jälkeen alue jätetään sil-
leen. 
2) 	Mikäli kysymyksessä ovat suurehkot alueet, kylvetään 
tai istutetaan alueelle sopivia luonteenomaisia puita. 
Tieluiskien nurmisiemensekoitus on seuraavanlainen: 
50 % aronataa 
30 % niittynurmikkaa 
15 % nurmirölliä 
1 % valkoapilaa, Morsö 
0,5 % villi timoteitä 
3,5 % engl. raiheinää 
Yleisiä näkökohtia 
Kylvömäärät käyvät selville edellä olevasta yhdistelmä- 
taulukosta, missä on ilmoitettu keskimääräiset kylvömää-
rät. Työmailla tulee soveltaa näitä seuraavalla tavalla: 
1) Jos kysymyksessä on pohjois-eteläsuuntainen tie, jon- 
ka luiskat saavat auringonpaistetta samalla tavalla, 
kylvömäärät ovat taulukon mukaiset kaikille luiskille. 
2) Milloin on kysymyksessä itä-länsisuuntainen tie, jon- 
ka etelään viettävät luiskat ovat erittäin alttiita 
auringon paahteelle, kylvetään näille luiskille sie-
mentä taulukon määrät 30 % korotettuna ja varjon puo-
leisille luiskille vastaavasti vähemmän, joten keski- 
määräksi tulee taulukossa mainitut siemenmäärät heh-
taaria kohti. 
3) Muilla tieosuuksilla sovelletaan mainittua periaatet- 
ta paikallisten olosuhteitten mukaisesti. 
Lannoitus ja kalkitus ovat taulukon mukaiset kaikkialla. 
Sellaisissa tapauksissa, missä ruokamulta on huomattavan 
hapanta, kuten on yleensä laita rannikkoalueilla, saattaa 
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(9:133) olla syytä käyttää rimsaampia kalkkimääriä kuin taulukko 
edellyttää. Lannoitteena käytetään Metsän Y-lannosta, Cu-
lun Y-lannosta tai Norm. Y-lannosta. 
Suojakatteena käyttökelpoisimpia ovat bitumiemulsio, jyr-
sinturve ja oljet edellyttäen, että niiden levitystä var-
ten on käytettävissä tarkoitukseen sopivat koneet. Käsi-
työnä niiden käyttö ei ole kannattavaa ehkä aivan pieniä 
aloja lukuun ottamatta. 
	
9:14 	Istutukset 
Istutukset tehdään niis -tä laaditun erikoissuunnitelman 
mukaan ja niiden tekemiseen on käytettävä aina ammatti-
taitoista työvoimaa. 
9:2 	Keskikaistat ja liikenteenjakajat 
9:21 	Yleistä 
Keskikaistat ja liikenteenjakajat tehdään suunnitelma- 
piirustusten osoittamalla tavalla ja niiden osoittamasta 
materiaalista. 
9:22 	Reunakivet 
Korotetussa keskikaistassa ja liikenteenjakajissa käyte-
tään reunakivenä hakattua luonnonkiveä, betonia tai as-
f'alttia. 
9:23 	Verhoilu 
Keskikaista ja liikenteenjakajat verhoillaan 	cm:n ruo- 
kamultakerroksella, joka tehdään 20 cm paksun, vettä lä-
päisemättömän savi- tai moreenikerroksen päälle, mikäli 
suunnitelmapiirustuksissa ei ole toisin määrätty. 
Liikennesarekkeot, jotka ovat niin pieniä tai sellaisella 
paikalla, iti nurmetus niillä menesty, voidaan päällys-
tää muulla tavoin. Tällöin tulee kysymykseen päällystänii-
nen asfaltilla, betonilla, betonilaatoilla, kivillä tms. 
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(9:23) Näitä päällystystapoja käytetLäessä on otettava huomioon 
päällysteen soveltuvuus ympäristiön. 
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10. 	LIIKENNEMERKIT, AJORATAMERKINNÄT JA TIEN SUOJALAITTEET 
10.1 	Liikennemerkit 
Pysyviksi tarkoitetut liikennemerkit tehdään erikoispii-
rustusten mukaan ja suunnitelmissa osoitettuihin paik-
koihin. Mikäli suunnitelmissa ei ole annettu tarkempia 
ohjeita liikennemerkkien sijoittamisesta, käytetään 
TVL:n normaalimääräyksissä esitettyä sijoitusta tien 
poikkileikkauksessa. Tien pituussuunnassa seurataan Kul-
kulaitosten ja yleisten töiden ministeriön päätöstä lii- 
kennemerkeistä 27.11.57/384 ja sitä täydentäviä muutoksia. 
10:2 	Aj oratamerkinnät 
Ajoratamerkinnät tehdään suunnitelma- ja erikoispiirus-
tusten sekä TVL:n normaalimääräysten osoittamiin paikkoi-
hin. 
AjoratamaalaukSiifl käytettävän maalin on oltava laadul-
taan hyväksyttävää. Levitetyn maalikerroksen tulee olla 
tasainen ja yhtenäinen. 
Ajoratamerkintöjen maalaaminen ja erikoisesti maalausten 
kestävyys edellyttävät, että värin alusta on kuiva ja puh-
das. Maalaustyö on aloitettava vasta yökosteuden haih-
duttua päällysteen pinnasta. Sumuisella säällä ei maa-
lausta saa tehdä. Illalla on naaalaaminen lopetettava niin 
hyvissä ajoin, että maali ehtii kuivua ennen yökasteen 
laskeutumista ja että suojalaitteet ennätetään poistaa 
ennen pimeän tuloa. Valmiin ajoratamaalauksen on oltava 
tarkasti oikean suuntainen, eikä siinä saa olla mutkia 
tai aaltoilua. Uusiin päällysteisiin maalataan ajoratamer-
kinnät aikaisintaan 4...6 viikon kuluttua päällysteen las-
kemisesta, mikäli käytetään maalia, joka saattaa liuottaa 
tuoreesta asfaltista bitumia ja tämän johdosta muuttaa 
väriään. Öljysorateillä rnaalataan ajoratainerkinnät ai-
kaisintaan kanden kuukauden kuluttua öljysoran laskemi-
sesta, mikäli öljyn nousemisvaaraa ja siitä aiheutuvaa 
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(10:2) pinnan repimistarvetta ei ole. Ajoratanierkintjen edul-
lisin maalaamisaika maalausten kestävyyden kannalta on 
toukokuusta syyskuuhun. 
10:3 	Kaiteet ja muut tien suo jalaitteet 
Kaiteet, reunapaalut ja muut tien suojalaitteet tehdään 
suunnitelma- ja erikoispiirustusten mukaisesti ja niiden 
osoittamiin paikkoihin. Kaidetyyppien rakenteessa, pys-
tytyksessä ja sijoittamissa käytetään TVL:n normaalimää-
räyksiä, mikäli suunriitelmapiirustuksissa ei asiasta ole 
toisin määrätty. 
Jyrkkäreunaisten kallioleikkausten yläreunalla käytetään 
tarvittaessa suojakaidetta, joka tehdään erikoispiirus-
tusten mukaan. Tällainen kaide voidaan valmistaa esim. 
3...5":n pyöreästä kuoritusta puusta. Pystytolpat ja vaa-
kasuorat alustat tehdään vahvenimasta, 4...6":n puusta. 
Puutavara on siveltävä lahosuoja-aineella. 
Suunnitelmien osoittamat teräsverkkoaidat tai muut lait-
teet tehdään tarpeellisiin paikkoihin näistä töistä esi-
tettävien erikoisohjeiden mukaan. 
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11. 	TYÖN JÄLKIEN SIISTIMINEN 
Rakentajan tulee ennen töiden päättymistä kunnostaa ja 
viimeistellä kaikki ne alueet, jotka ovat olleet töiden 
kohteena tai joita on työn aikana muuten käytetty. 
Kaikki työmaan käytössä olleet tiet, jotka jäävät liiken-
-teelle, on kunnostettava. Leirialueet on siistittävä. 
Rakennusjätteet, parakkien kivijalat ja murskaarnoiden 
tai muiden laitosten betonijalustat on poistettava. Va-
rastoalueiden pohjat, materiaalinottopaikat ja läjitys-
alueet on kunnostettava. Tiealueen ulkopuoleltakin pure- 
luista rakennuksista ja rakenteista on poistettava ja ta-
sattava kaikki näkyvät ja maisemaa rumentavat osat. Kai-
kenlainen puutavara, jota ei ole tarkoitettu pyväksi, 
on poistettava. Pohjanvahvistustöissä rumentavasti nous-
sut maanpinta on tarpeellisin toimenpitein tasattava ja 
kunnostettava. 
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12. 	RAKENNUSTYÖN AIKAINEN LIIKENTEEN JÄRJESTELY 
12.1 	Yleistä 
Liikenteen alaisella tieosalla tulee rakennustyöt hoitaa 
siten, ettei liikenteelle aiheudu enempää häiriötä kuin 
on välttämätöntä. 
Vilkkaasti liikennöidyissä kohdissa on pyrittävä välttä-
mään liikenteen hoitoa vaikeuttavia töitä sellaisena ai-
kana, jolloin liikenne on suurimmillaan. Tästä syystä on 
edullista tai jopa välttämätöntä suorittaa tietyt työ- 
vaiheet liikenteellisesti hiljaisena ajankohtana, esim. 
yöllä. 
12:2 	Kiertotiet 
Tietyissä tapauksissa saattaa olla välttämätöntä johtaa 
yleinen liikenne kiertotielle. Mikäli joudutaan käyttä-
mään yksityisteitä, on oltava yhteydessä tien omistajaan, 
vaikka tiesuunnitelmassa olisikin varattu tienpitäjälle 
oikeus käyttää yksityisiä teitä rakennustyönaikaiseen 
liikenteeseen. Nämä tiet tulee kunnostaa ja ylläpitää 
siinä kunnossa, ettei niiden käytöstä aiheudu liikenteel-
le tai ympäröivälle asutukselle kohtuutonta haittaa. 
Kiertotien rumpujen ja siltojen tulee kunnoltaan vastata 
oille ohjattavan liikenteen vaatimuksia. Mikäli liikenne 
on raskasta ja pitkäaikaista,onkiertotiejOSSakifl ta-
paukeesa varuotettav tlapäisellä päällysteellä. 
12:3 	Yleiselle liikenteelle tarkoitettu tilapäinen ajorata 
Mikäli yleinen liikenne joudutaan johtamaan tilapäiselle 
ajoradalle tai kiertotielle, ajorata on pidettävä liiken-
teen kannalta tyydyttävässä kunnossa ja liikenteen on 
voitava sujua olosuhteisiin katsoen kohtuullisella no-
peudella. 
Tilapäiselle ajoradalle asetettavat vaatimukset riippuvat 
lähinnä liikennemäärästä ja ajasta, jonka liikenne joutuu 
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(12:3) sitä käyttämään. Mikäli liikennemäärä on yli 5000 ajoneu-
voa/vrk 9 on tilapäinen ajorata tai kiertotie varustettava 
tilapäisellä päällysteellä. Samoin on meneteltävä, jos 
liikennemäärä on 5000 - 3000 ajoneuvoa/vrk ja osuutta 
liikennöidään pitempään kuin 5 viikkoa. Sama koskee 3000 
- 1000 ajoneuvoa/vrk:n liikennettä noin 7 viikkoa pitem-
pänä aikana. Tilapäisen päällysteen käyttö riippuu myös 
vuodenajasta ja sääsuhteista. Öljysora, emulsiosora tai 
vastaava materiaali soveltuvat yleensä hyvin tilapäiseksi 
päällysteeksi, mikäli liikenne ei ole kovin suurta ja pit-
käaikaista. 
Jollei tilapäisellä ajoradalla tai kiertotiellä käytetä 
päällystettä, on tarvittaessa tehtävä pölynsidonta. Pääl-
lystämätön ajorata on höyläämällä ja muilla kunnossapito- 
toimenpiteillä pidettävä liikenteen kannalta tyydyttävässä 
kunnossa. 
Jos ajorata päällystetään, ei pölynsidontaan saa käyttää 
savea, sulfiittilipeää eikä kaLsiumkloridia. 
	
12:4 	Työmaaliikenne 
Työmaaliikenne on hoidettava siten, ettei yleiselle liiken-
teelle aiheuteta kohtuuttomasti häiriötä. Työmaaliikenne 
on mikäli mandollista johdettava pitkin rakennettavaa 
tietä, jolloin voidaan käyttää hyväksi sen tiivistävää 
vaikutusta. Jos käytetään yksityisteitä, on ne pidettävä 
myös paikallisen liikenteen kannalta llaissa ajokun-
nossa, ettei ole syytä aiheelliiin valituksiin. 
Työn aikana kuljetuksissa yleiselle tielle varisseet mas-
sat on heti poistettava, jos katsotaan niistä olevan vaa-
raa tai muuta haittaa liikenteelle. 
12:5 	Työnaikaiset varoitusmerkit ja suojalaitteet 
Turvallisuusjärjestelyjen, varoitusmerkkien ja tarpeellis-
ten suojalaitteiden osalta noudatetaan, mitä niistä on sa-
nottu laissa ja asetuksissa sekä tie- ja veirakennushal- 
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(12:5) lituksen antamissa ohjeissa ja määräyksissä. Liikenne- 
merkkien ja suojalaitteiden asettelun tulee aina vastata 
työinaan olosuhteita. 
TarpeettomikSi käyneet merkit on aina viipymättä pois-
tettava paikalta. 
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13. 	NAALAJIEN LUOKITUS 
13:1 	Yleistä 
Tienrakennustöihin tarvittavien maa-ainesten oikean ja 
rakennusteknillisesti parhaan käyttötarkoituksen ja käyt-
tötavan määrittelerninen vaatii rakentajalta jatkuvaa 
inaalajien luokittelua. Johdonmukaisesti on tutkittava 
kaikkien sekä tielinjalta saatavien että varamaanotto-
paikoilta tuotavien massojen kelvollisuus niiden ajatel-
tuun käyttötarkoitukseen. Leikkausten pohjien lisäksi 
on matalien penkereiden kohdalla tutkittava pohjamaa 
niissä tapauksissa, joissa on odotettavissa, että pohja- 
maa tulee määrääväksi päällysrakenteen paksuutta rat-
kai staessa. 
Maalajin luokituksessa määrätään massojen käyttötarkoi-
tuksen mukaan joko maalaji tai maalaji ja kantavuusluok-
ka. 
1 3 : 2 	Rakennusteknillineri luokitus 
Maalaj ien rakennusteknillisen luokittelun yhteydessä 
käytetään pohjarakennusnormien kohdasta 22 ja näiden 
normien liitteistä II ja III selviäviä luokitusperustei-
ta, minityksiä, lyhennyksiä, piirustusmerkintöjä ja tut-
kimusmenetelmiä niiltä osin kuin ne eivät poikkea TVH:n 
omista määräyksistä. 
13:3 	Routivuuden määritys 
Naalajien routivuus arvostellaan käyttäen apuna maaTLa-
jien rakennusteknillisen luokittelun yhteydessä saatu-
ja rakeisuuskäyriä, joita verrataan liitteenä n:o 26 
olevaan maalajien routivuusarvostelulomakkeeseen (TVH 
2.545). Rakeisuuskäyriin perustuvan routivuusarvostelun 
lisäksi on laboratoriossa tutkittava kapillaarinen nou-
sukorkeus sellaisissa rajatapauksissa, jolloin maalaji 
raekoostumuksen perusteella todetusta routimattomuudesta 
huolimatta voi olosuhteiden johdosta routia. Raja- 
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(13:3) alueella oleville hienoainespitoisille maalajeille on 
tarvittaessa tehtävä myös kapillaarisen nousukorkeuden 
määritys. Maalajien katsotaan olevan routivia, kun veden 
kapillaarinen nousukorkeus niissä on ) 1,0 m. 
13:4 	Kantavuusluokitus 
Päällysrakennekerrosten määrittämistä varten joudutaan 
luokittelemaan tapauksen mukaan joko pohjamaan tai pen-
germasso j en kantavuus luokka. 
Maalajit on kantavuutensa perusteella jaettu taulukoska 
n:o 7 ilmeneviin kantavuusluokkiin. 
Varsinainen luokitus tapahtuu vertaamalla maalajien ra-
keimusteknillisen luokittelun yhteydessä saatuja rakei-
suuskäyriä sekä routivuusmäärityksen tuloksia liitteenä 
n:o 27 olevaan kantavuusluokituslomakkee3een (TVH 2.546), 
sekä päällysrakenteen mitoitustaulukoihin (liitteet 6 - 
ii). 
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Taulukko n:o 7 
Kantavuus 	Pohjamaa tai pengermassat 
luokka 
A 	Kallio 
B Routimattomat maalajit, joiden rakei- 
suuskäyr. on ohjealueella B tai jot-
ka ovat sitä. karkeampia. 
C 	Routimattomat maalajit, joiden rakei- 
suuskäyrä on ohjealueella C. 
D 	Routimattomat maalajit, joiden rakel- 
suuskäyrä on ohjealueella D. 
E 	Routivat maalajit 9 paitsi F-luokassa 
mainitut, kuten kuivakuorisavi, rou-
tiva hieta ja routivat moreenit. 
F 	Ns. pehmeikkmaalajit kuten suopasavi, 
turve, lieju ja hiesu sekä E-luokan 
maalajit, jos kuivatusolosuhteet tms. 
ovat huonot. 
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14. 	- TARKKAILUTOINENPITEET 
14:1 	Yleistä 
1 ienrakennustyössä tulee tarkkailuto imenpiteiden lähteä 
siitä perusajatuksesta, että rakentajan on joka hetki 
pystyttävä osoittamaan käytetyn materiaalin ja työn lop- 
utuloksen täyttävän asiaKirjojen niille määrittc-leinät 
vaatimukset. 
±ybn Kestäessä Ofl tefltävä kaikki normien va:tiiat kokeet 
sekä hankittava niiden edellyttämät todistuKset. Lisäksi 
on tehtävä Jäljelilpänä mainittavat materiaalin ja työn 
laatutarkkailuun liittyvät toimenpiteet. Mikäli näiden 
,yYiteydessä on maininta kokeiden luKumäärästä, on se kä-
sitettävä vähimmäisarvoksi, joka on riittävä, mikäli 
rakennustyö on huolellisesti tehty ja työn jälki on tasa-
laatuista. 
Päällystystyön laadunvalvonnassa on noudatettava TVH:n 
julkaisua 	n:o 2.b13 ja murskaustöiden laadunvaivonnas- 
sa TVE:n julkaisua n:o 2.814. 
Yleensä tulee laadunvalvonnassa käyttää TVL:n kulloinkin 
voimassa olevasta p ainotuoteluettelosta ilmeneviä tar-
koitukseen soveltuvia lomakkeita. 
14:2 	i'iittauskaluston tarkistus 
kakentajan on tarkistettava mittauskalusto ennen mittaus- 
töiden aloittamista ja eri kojeiden tarkistuspöytäkirjat 
on arkistoitava. Lisäksi. on otettava huomioon, etteivät 
vaaituskojeiden tarkistuspöytäkirjat saa olla kuukautta 
vanhempia eikä teodoliittien neljää kuukautta vanhempia. 
lyömaalla tarkkamittauksessa käytettävien mittanauhojen 
tarkastuspöytäkirjat on myös arkistoitava. 
1 4: 3 	haterlaalitarkkailu 
J2ohjamaan maalajitutkimus on tehtävä, mikäli se tulee 
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(14:3) määräaväksi päallysraRennetta mitoitettaessa. Lisäksi on 
kaikista erilaisista leikkausmaista tehtävä maalajitut-
kimus. Tapauksesta riippuen tulee tässä ynteydessä kysy-
mykseen rakeisuustutkius ja sen erusteella tapahtuva 
maalajin kelpoisuuden toteaminen tai lisäksi rakeisuu-
teen ja ruotivuustutkimukseen perustuva kantavuusluokan 
ma'ritys. 
Kaikki varamaanottopaikoilta tuotavat pengermassat on 
tutkittava aina ennen käyttöä sekä työn aikana niin 
usein, että vähintäan jokaista 2000 kiinto-m 3 :n massa- 
määrää kohti, joka on suunniteltu ajettavaksi tai on 
ajettu rakenteeseen, on oma tutkimustulos. 
ehtävät kokeet ovat tässä yhteydessä samat kuin edellä. 
iäällysrakenteeseen ja erikoisrakenteisiin käytettävien 
luononmateriaalien kelvollisuus on rakeisuustutkimuk-
sella osoitettava aina ennen työn aloittamista ja työn 
kestäessä vähintään yhdellä seulonnalla jokaista eri 
tarkoitukseen käytettävää tai em. rakenteisiin ajettua 
500 k-m3 :n massanläärää kohti. 
Normittamattomista tienrakennustyön yhteydessä käytettä-
vistä puti- yii. materiaaleista on hankittava valmista-
jan todistuiset, joista tulee ilmetä ainakin ne tiedot, 
joihin tässä työselityksessä on viitattu. 
Kustakin erilaatuista ruokamultaa sisältävästä varasto- 
kasasta on tehtävä viljavuustutkimus. 
14:4 	Tiiviystarkkailu 
Rakenteiden tiiviyttä on tarkkailutoimenpiteiden avulla 
pyrittävä järjestelmällisesti seuraamaan kaikkialla siel-
lä, missä tiivi,delle on ilmoitettu jokin vaatimus. 
iiaapenkereiden osuuksilta tulee maksimikuivatilavuuspai-
no määrätä (jäljeinpänä selostettavalla tavalla tai koh-
dassa 5:45 mainituilla menetelmillä) jokaisesta eri ma-
teriaalista päällysr&kenneluokissaN:o 1,2,3 ja4jokais-
te alkavaa 3000 kiintokuutioinetriä sekä päällysrakenne- 
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(14:4) luokissa .D5ja6 alusrakenteen yläpinnasta jokaista 500 
metrin osuutta kohti. Kuivatilavuuspaino ja tiiviysaste 
tutkitaan päällysrakenneluokissan:o 1,2,3 ja 4 kustakin 
kerrallaan tiivistettävästä kerroksesta kultakin ajokais-
talta keskimäärin 100 metrin välein ja lisäksi pienta-
reen ja luiskan muodostamalta osalta sekä mandolliselta 
keskikaistalta enintään 200 metrin välein. Pdällysraken-
neluo.kcissan:o5ja6 ovat naytteiden ensiminäisetäisyydet 
vastaavasti 1 50 id ja 300 111. 
iJJrikoisrakenteidei teon yiteydessä tulee maamassojen tii-
viyttä tutkia siten, että kaikista erilaisista täyttöön 
ja perustuksiin käytettävistä inateriaaleista määrätään 
maksimikuivatilavuuspainot. Kuivatilavuuspaino sekä tii-
viysaste tutkitaan kunkin erillisen rakenteen kustakin 
erilaisesta osasta. Kokeita tulee ottaa vähintään kaksi 
kustakin enintaän 70 cm paksusta kerroksesta. 
riemärikaivannoissa on lisäksi otettava huomioon, että 
edellä mainitut näyteparit edustavat vain 100 m pitkää 
kaivannon osaa. 
iaksimikuivatilevuuspainon määrityksen yhteydessä on ai-
na myöS tutKittava näytteen rakeisuus seulonan, pesu-
seulonnan ja/tai areometrianalyysin avulla. 
Kuivat ilavuuspa.inomittausten lisäksi voidaan suorittaa 
myös levykuormituskokeita. IJiitä saa tehdä ainoastaan 
maan ci]assa täysin sulana. 
14: 5 	assanvanadon ja louhinnar tarKkallesta 
engertämillä tehtävän massanvaihdori tapanduttua on kes-
Rimäärin 20 metrin välein suoritettava kairauksia tapah-
t aneen täytön poikkileikkausmuodon selvittämiseksi mah-
dollisten lisätoimeniteiden määräämistä varten. Kairaus-
tuiokset on esitettävä raafisesti. Lisäksi täyttbmasso-
jen painumiista seurataan tarvittaessa inaaputki- tai syvä-
ILirauSilia, 
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(14:5)Täyttömassojen menekkiä on seurattava mikäli mandollista 
paaluväleittäin, 
Syvalouhinnan yhteydessä on leikkaussyvyyden toteamiseksi 
tehtävä pistokokeita vähintäin 50 metrin välein. Kokeen 
yhteydessä poistetaan louhetta niin paljon, että voidaan 
todeta vaadittu louliintasyvyys saavutetuksi. 
14:6 	rkkaiiut1ost , n esittaLninen 
}akentajai on eoitettäv:t koottuna ja havainnollisesti käy-
tettyjen massojen ja rakenteiden lopullinen sijainti ja 
laatu tiessä. Samassa piirroksessa on lisäksi esitettävä 
tiivistämistarKKailun tulokset. 
1 4; 7 Tutkimusmenetelmät 
14:71 ?arannettu Prootor-menetelinä 
Pararnettua Proctor-menetelrnää käytetään maa-aineksen mak-
siinikuivatilavuuspainon määräämiseen. Se ja samalla suu-
rin tiiviys saavutetaan helpoimmin tietyllä, kullekin maa- 
lajille ominaisella kosteudella ns. optimivesipi -toisuudel-
la. 
ParaLnetun Proctor-rnenetelmän mukaisen sullontakokeen suo-
rittamisessa tarvitaan seuraavat laitteet: 
1) Koesylinteri on halkaisijaltaan 4" (n, 10 cm) ja kor-
keudeltaan n. 4 5/8" (n. 12 cm), jolloin tilavuus on 
.1/30 cu.ft. Sylinteri on varustettava irroitettavalla 
kaulusrenkaalla jonka korkeus on 2" (n. 5 cm). 
2) Proctor-vasaran liikkuvan osan paino on 10 lb (4,54kg). 
Se putoaa halkaisijaltaan 2" (n. 5 cm) metallilevylle 
is? (n. 457 cm) korkeudesta. 
3) Äluslevy, johon sylinteri kalL.1srenkaineen kiinnitetään 
ainesta suliottaessa. 
4) Suurimasainen junttausalusta ja välineet näytteen 
pinnan tasoittaiseksi sekä koko naytteen työntämiseksi 
ulos. 
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(14:71) Lisäksi tarvitaan noin 15 kg:n vaaka, jonka tarkuus on 
ainakin 5 g. Myös vesiitoisuuden määrittämislaitteet 
ovat tarpeen. 
Tutkittavaa maalajia varataan n. 25 kg:n näyte-erä, joka 
riittää 7 - 8 kokeeseen. Proctor-muottiin ei saa sulloa 
yli 16 mm:n rakeita, joten ne on erotettava seulomalla 
pois. roctor-koe on käyttökelpoinen, iiiikäli poistetta-
vaa ainesta on enintään 30 paino->o. o1stetun aineksen 
vaikutus tiiviysastetta määrättäessä on otettava huonii-
oon, joko muuntamalla vastaavasti maksimikuiv tilavuus- 
paino tai ottamalla se huomioon Kentällä mitatussa kuiva-
tilavuuspainossa. Kumiassakintapauksessa oletetaan, että 
ylisuurien rakeiden vaatima tilavuus on rakeiden paino 
jaettuna kiviaineksen ominaispainolla. 
riateriaali sekoitetaan huolellisesti, otetaan näyte ra-
keisuuskäyrän määräämistä varten ja loppuosa jaetaan 
noin 5 kg:n enin, 
rät kostutetaan eri vestmäirillä siten, että arvioitu 
optimikosteus on äärimmäisten vesipitoisuuksien välissä. 
iarkan vesimäärän sekoittamiseksi voi koko näyte-erän kui-
vaus 105 °C:n lämpötilassa olla tarpeen. Kustakin erästä 
tehdään su1lontako seuraavasti: 
$ylinteri kiinnitetään kaulusrenkaineen aluslevyyn ja ko-
ko inuotti sijoitetaan junttausalustalle. ylinterin poh-
jalle levitetään tasainen näytekerros, josta tiivistyneenä 
tulee noin 2,5 cm:n paksuinen. Proctor-vasaran alapää si-
joitetaan sullottavan kerroksen pinnalle. Liikkuva paino 
iostetaan yläasentoon ja annetaan sen vapaasti pudota 
sama toistetaan 25 kertaa siirtäen vasaran alapäätä joka 
iskun välissä. huotti täytetään 5 eri kerroksessa, joista 
jokainen sullotaan mainitulla tavalla. Viimeistä kerros-
ta tiivistettäcssä on u.uolehdittava siitä, että sylinteri 
tulee täyteen. 
kun maa-aines on näin sullottu, otetaan kaulusrengas pois 
ja aineksen inta tasoitetaan varovasti sylinterin ylä- 
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(14:71) reunan mukaan. Täysi sylinteri punnitaan ja sen jälkeen 
aineksesta otetaan näyte vesipitoisuuden tarkkaa määrit-
tämistä varten. 
Näyte-erän painon ja tilavuuden perusteella lasketaan 
tiivistetyn maan tilavuuspaino märkänä. Kun vesipitoi-
suus on määrätty kuiva-aineksen painosta, saadaan lopul-
unen kuivatilavuuspaino kaavasta 
1 00 
Liitteeesä no 	on kaava esitetty nomogrammimuodossa. 
Loppuosa kokeesta voidaan tehdä myös siten, että kokeessa 
tiivistetty aines kaadetaan kuivauspellille sekä punni-
taan einen ja jälkeen kuivauksen. Vesiitoisuus (i.) ja 
kuivatilavuuspaino () lasketaan punnitustuloksista. 
Kun täten on tehty riittävän idonta koetta erilaisissa ve-
sipitoisuuksissa , voidaan lopuksi piirtää sulloutumis-
käyrä, joka ilmaisee kyseisellä standarjimeneteLnällä 
saavutettavan maan kuivatilavuuspainon K riippuvuuden 
sen vesipitoisuudesta vK. 
Useampien malajien sulloutu1iskäyrissä on tietyn ns. op-
tinivesipitoisuuden kohdalla selvästi maksimiarvo. Poik-
keuksellisesti saatta esiintyä montakin inaksimikohtaa. 
Koetulosten hajontaa pienentää huolellisuus, Yleensä on 
parasta, että sania henkilö suorittaa sullontakokeet sar-
jana. aniaa ntyte-erää ei pidä sulloa kahta kertaa useam-
min, sillä tiivistä1nisen yhteydessä maalajin rakeisuus 
saattaa muuttua. 
14:72 	Kuivatilavuuspairion mittaus kentällä 
Kuivatilavuuspainon mittaus on suoritettava hyväksyttyjä 
mentalmiä käyttäen. 
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14:73 	Levykuorrnituskoe 
Kivisten makerrostn (kantavan j jakavan kerroksen) tii-
viys sekä koko tien rungon kantavuus ovat vaikeasti tark-
kailtavisaa normaaleilla labortoriokokeills. 
Tähän tarkoituksen soveltuu levykuorinituskoe. 
Laitteet: Kokeesa käytetään halkaisijaltaan 30 cm:n le-
vyä (1) 9 jota painetaan ttuakilla (2) tutkittava. pintaa 
vasten. ilittaripukkiin (3) kiinnitetyillä mittakelloilla 
(4), joitten tarkkuus on vähintään 0,01 mm, havaitaan le-
vyn ainurna ja manometristä (5) luetaan vastaava voima. 
Tunkin vastapainoksi (6) tarvitaan 8 tonnia, mutta se voi-
si kernaasti olla enemmänkin. Tarkoitukseen soveltuu siis 
esim, suuri kuorma-auto. Muut laitteet ovat vähäisempiä, 
ja ne voidaan yleensä järjestää tybmaalla paikallisten 
olosuhteiden mukaan (liite rio 37). 
Kokeen suoritus: Tutkittavan kerroksen pinnasta poiste-
taan irtonaiset kivet yxi. ja kerros tasataan ohuella hiek-
kakerroksella, jonka reekoko on 0,5 - 2,0 mm. Vastapaino 
kuljetetaan koepisteen päälle joko tasauksen jälkeen tai 
sitä ennen. Levy asetetaan tasatulle pinnalle. Sen ja vas-
tapainon väliin nostetaan tunkki mandollisine välikappa-
leineen. 1ittari ! ukki sijoitetaan paikoilleen siten, että 
mittakellot saadaan asennetuksi levyn reunan kolmannes- 
pisteisiin. liittaripukin jalkojen tulee olla vähintään 
50 cm:n päässä levystä. iittakellojen on oltava helposti 
luettavissa ja ehdottomasti pystysuorassa. 
1) Jotta tasaushiekka tiivistyisi, kuormitetaan levyä 
noin 0,5 kg/cm2 :n suuruisella esikuormalla. 
2) riittakellot asennetaan esikuormituksen jälkeen näyttä-
mään 0. 
3) Kuormitusta nostetaan seura:vasti:l000 - 2000 - 3000 - 
4000 - 5000 - 6000 - 8000 k g . 
4) Kun levyn painuaisnopeus tietyillä kuormilla on alen-
tunut alle 0,1 mm/min, suoritetaan kellojen lukeminen ja 
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(14:73) 	painumien merkitsuinen pöytäkirjaan (lomake T'JH 5.141). 
Sen jälkeen lisätään kuormitusta seuraavan portaan verran 
ja lukemat merkitään jälleen. Kun masimivoima on saavu-
tettu, lasketaan kuorma hitaasti pois sekä mitataan py-
syvä painuma. Kuormitus uudistetaan vielä toisen kerran. 
Koko ajan on ehdottomasti pidettävä huolta siitä, ettei 
mittauslaitteisiin Kosketa. ]:iybs tärinää. on vältettävä. 
Koetta tehtäessä on myös tarkoin seurattava, ettei kuor-
mitettavassa pinnassa tapandu murtumaa. Jos näin käy, 
mikä näkyy yleensä selvästi kuormituspainumnakäyrästä, On 
koe keskeytettävä. Jos tulee murtumia, täytyy kokeessa 
käytettyä maksimikuormaa pakottavissa tapauksissa keven-
tää, ei kuitenkaan kantovan kerroksen kyseessä ollen 
pienemmäksi kuin 7000 kg eikä jakavan kerroksen päältä 
koetta tehtäessä pienemmäksi kuin 4000 kg. Kokeen jäl-
keen on yleensä tutkittava koepaikan homogenisuus sy-
vyydeltä, joka vastaa noin 1,5-kertaista levyn halkal-
sijaa. Havainto merkitään huomautuksena. 
5) Mittakellojen lukemien keskiarvot lasketaan ja niitten 
mukaan piirretään kuormituspainumokäyrä (lomake TVH 
5.142). 
6) Kuormituspainumakäyrästä luetaan k-arvot (K = --- ) 
yleensä 8 tonnin eli maksimikuorman kohdalta. Lukeminen 
tapahtuu helpoimmin läpinäkyvän levyn avulla, johon on 
piirretty kutakin k-arvoa vastaavat säteet. ädekimpun 
leikkauskohta asetetaan siihen kuonnituspainumakäyrän 
pisteeseen, joka vastaa kuormaa 0 tonnia, ja katsotaan, 
mitä sädettä lähinnä piirretty käyrä on kyseisellä luke-
iiakohdalla. Lukemisen on oltava mandollisimman tarkan. 
nsimmäisestä kuormnituksesta saatua k-arvoa merkitään 
k1 , toisesta kuormitunsesta saadaan k 2 jne. Yleensä k 2 
 on ratkaiseva tulos, koska saatu k-arvo riippuu käytetyn 
levyn koosta, muunnetaan tulokset vielä E-arvoiksi, jotka 
ovat eräänlaisia maapohjan kirnmornoduleita. 
- --- k • a 
2 	s 	2 
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(14:73) 	 paine levyn aila (kg/cm2 ) 
a 	= levyn säde (cm) 
s 	= ainuia (cm) 
k ja i = kantavuusarvoja 
7) Jakavan kerroksen päältä initetun keskimääräisen 
arvon tulee olla vähintään 1250 kg/cm 2 , kantevan ker-
roksen (alaosan) päältä vastaavasti 1750 kg/cm2 . Een 
kuin nämä arvot saavutetaan.2 ei myöskään ole luvallista 
raKentaa päälle tulevia Kerroksia. yksityinen koetulos 
voi kuitenkin poiketa vaatLuksesta enintään 30 ,o alas- 
päin. 1'ulokst esitetään havainnollisimin piirroksella, 
jossa vaakasuora aKseli esittää tutidttua tieosaa koe- 
isteineen soivassa mittakaavassa ja johon on merkitty 
jokaisen koeisteen kohdalle paikalla olevien kerrosten 
la tu ja paksuus. Kokeissa sadut E 2 -kantavuusarvot mer-
kitään iirrokseen pistillä ja yhdistetään saadut pis-
teet murtoviivalla. Lopuksi piirretään keskiarvoviiva 
sekä yksityisten koetulosten sallittu alaraja. Jos mur-
toviiva kulkee tämän alarajan alapuolella tai jos kas-
Kiarvo on vaadittua pienempi, on maastossa ryhdyttävä 
toimeniteisiin asiantilan korjaamiseksi. 
) Jos 2 	> 	2,2 9 tiivistystyö on kyseisellä pai- 
kaila usein ollut riittäätön tai kokeessa on ollut mui-
ta haittaavia tekijöitä. Sellaiset tulokset on tarkis-
tettava uusilla kokeilla. J05 uudelleen saadaan edelli-
sen mukainen tulos, on tiivistämistyötä jatkettava, 
paitsi kun E1 ylittää puolet i 2-arvon vaatimuisesta, 
jolloin riittävä kantavuus katsotaan kuiten:kin saavute-
-tiksi. 
9) huormituskokeet tehdään tiellä yleensä 50...200 m:n 
välein vuoroin kummaltaKin kaistalta, i!rlkoiset olosuh-
tet saattavat kuitenkin vaatia tehokkaampaakin tark-
kailua. 
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15.1 	Yleistä 
Mittaustöissä on käytettävä ammattitaitoista työvoimaa 
ja hyväkuntoista inittauskalustoa. Kojeet on tarkistet-
tava ennen mittaustöiden aloittamista ja säännöllises-
ti niiden kestäessä. 
Yksityiskohtaiset mittauksessa tarvittavat tiedot on 
esitetty joko erillisessä mittaussuunnitelmassa tai 
mittaustyön tekijän itse laadittava lisälaskelmat. 
Tässä työselityksessä on mittaustöistä käytetty seu-
raavia nimityksiä: 
Maastoon merkitseminen on toimenpide, johon sisältyy 
sekä mittaustyö, että merkin (esiin. paalun tai luiska- 
laudan) sijoittaminen mitatulle paikalle. 
Paalutus tarkoittaa inittalinjan maastoon merkitsemistä. 
Mittaus on menettelytapa, jolla merkin paikka määrätään 
tai tarkistetaan. 
15:2 	Monikulmio- ja korkeuskiin -Lopisteet 
Rakentajan on huolehdittava siitä, ettei monikulmio- 
ja korkeuskiintopisteiden asema eikä korkeustaso raken-
tainisen aikana muutu. Pisteet on ympäröitävä kolmel- 
la selvästi maalatulla puupaalulla tai lautakehikolla 
siten, ettei niitä missään työn vaiheessa vahingossa 
turmella. Rakentaja on velvollinen tarkistamaan mittaus- 
töiden alussa kaikki työmaan alueella olevat korkeus-
kiintopisteet, ettei niiden korkeustaso ole roudan tms.. 
syyn takia muuttunut suunnitelmassa olevasta korkeus- 
tasosta. Rakentamisen aikana tarvittavien uusien moni-
kulmio- ja korkeuskiintopisteiden tarkkuuden on vas-
tattava alkuperäisten pisteiden tarkkuutta. 
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15:3 	Mittaustöiden tekemisestä 
15:31 	Yleistä 
Työmaamittausten tarkoituksena on mitata ja merkitä 
maastoon rakentamista varten tie tai jokin sen raken-
teellinen osa siten, että kukin työvaihe voidaan teh-
dä riittävän tarkasti. Ei ole tarkoituksenmukaista 
tehdä heti töiden alkaessa maastoon rakennettavan tien 
"raameja", joita yleensä joudutaan jokaisen työvai- 
heen jälkeen korjaamaan tai tekemään uudestaan. 
Rakennettavan tien merkitseminen on tehtävä kunkin työ- 
vaiheen ja paikallisten olosuhteiden edellyttämällä ta-
valla. Täten voidaan yleensä säästää uudelleenmittaus-
työtä ja puutavaraa. Mittaustavan valintaan vaikuttaa 
myös tien luokka ja rakentamistyön tarkkuus. 
Sopiva paaluväli tien pituussuunnassa on yleensä 20 m, 
mutta poikkeuksia molempiin suuntiin saatetaan tehdä 
työvaiheen ja olosuhteiden mukaan. Yleisenä ohjeena voi-
daan sanoa, että alle 50 m:n säteisissä kaarteissa on 
paaluväliä lisättävä ja yli.O0 m:n säteisissä kaar-
teissa sitä voidaan eräissä apauksissa pidentää. Mi-
käli yksi tähtäysmerkki siirtyy, voidaan se yleensä 
panna paikoilleen viereisten perusteella, mutta mikäli 
kaksi vierekkäistä merkkiä joutuu pois paikaltaan, on 
ne afl. nitattava uudestaan. Tie on merkittävä maas-
toon siten, etteivät merkit tarpeettomasti häiritse 
töiden tekemistä ja ettei esim. tiivistämistyö kärsi 
liian lähelle tietä asetetuista tähtäysmerkeistä. 
Rakentajan on eri työvaiheiden alkaessa selvitettävä 
käytettävän tähtäysmerkkien asettelutavan periaate. 
15:32 	Tien inittalinja 
Tien mittalinjalla tarkoitetaan sitä vaakatason ele-
menttien muodostamaa linjaa, joka paalutetaan maas-
toon mittaussuunnitelman perusteella ja jonka suhteen 
tien rakenteelliset mitat on esitetty. Tien mittalin- 
7 	1') 
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(15:32) ja paalutetaan joko monikulmiojonolta tai tangentti-
linjoilta. 
Tangenttilinjoja käytettäessä ne on heti mittaustöi-
den alussa sidottava siten, että ne aina saadaan mi-
tatuksi tarkasti samalle paikalle. Samoin on tangent-
tilinjoja käytettäessä sidottava tien paalutus vähin-
tään 100 m:n välein tien ulkopuolelle asetettaviin 
sidontapaaluihin, ettei paalutus siirry mandollisesti 
uudelleen paalutettaessa tien suunnassa. 
Tien niittalinja paalutetaan 20 m:n välein, mikäli 
kaarresäde on alle 50 m 10 m:n välein4 Linja merki-
tään maastoon 2tt x 2":n puutaaluilla, jotka jäävät 
näkyviin n. 60 cm maanpinnan yläpuolelle. Faaluun mer-
kitään paalulukema numeroin inkasvusutintaan nähden pie-
nempien numeroiden puolelle. Tien mittalinjan paalut 
sidotaan tarvittaessa tien ulkopuolelle asetettavilla 
sidontapaaluilla, joita pannaan tien toiselle puolel- 
le kaksi ja toiselle puolelle yksi. Mittalinja on aina 
muiden mittausten niin vaatiessa voitava tarkistaa 
ja paaluttaa uudelleen, ja paalutus on aina tehtävä 
erityisen huolellisesti. Kussakin tapauksessa on erik-
seen tutkittava mittalinjan ja tasausviivan sijain-
ti tien tyyppipoikkileikkauksessa, sillä niiden si-
jainti saattaa vaihdella. 
15:33 	Tiealueen merkitseminen maastoon haltuunottoa ja esi- 
töitä varten 
Haltuun otettava alue merkitään maastoon tiukkaan Tö 
dyillä 2" x 2":n puupaaluilla, joiden pää maalataan kel-
taiseksi. Merkintä voidaan tehdä myös maalimerkillä 
.yokallioon tai maakiveen. Sopiva paaluväli on asu-
tuula alueilla ja epätasaisessa maastossa 20 m. Ta-
saisessa maastossa ja asumattomilla alueilla riittää 
yleensä 40 m. Olosuhteiden niin vaatiessa on paaluvä-
liä pienennettävä, jos esim, joku rakennus, erikoi- 
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(15:33) sesti varjeltava puu, muu suojeltava maastokohta tai 
tiheä asutus on kysymyksessä. Metsän hakkuuta, rai-
vaustöitä, aluskasvillisuuden poisti ja ruokamullan 
poistoa ei saa tehdä haltuunottoa varten asetettujen 
maastomerkkien perusteella, vaan kutakin työtä var-
ten on merkittävä suunnitelmapiirustusten edellyttä-
mä alue maastoon. Alueet merkitään n. 100 cm maan-
pinnan yläpuolelle jäävillä 2" x l":n puupaaluilla, 
joihin tarvittaessa kirjoitetaan selventävä teksti 
t'raivaus", "ruokamullan poisto" jne. sopivin lyhen-
nyksin. Tässä vaiheessa on otettava myös huomioon 
tiealueelle mandollisesti jätettävät puut, erikoiset 
kivet tai muut suojeltavat kohteet. Sopiva paaluväli 
on yleensä 20 - 40 m tilanteen mukaan. 
15:34 	Tien merkitseminen maastoon leikkaus-, pengerrys- ja 
pohjanvahvistus -töitä varten 
Leikkaustöitä varten tie on merkittävä maastoon siten, 
että työ voidaan tehdä kulloinkin käytettävään kone- 
kantaan ja työtapaan nähden riittävän tarkasti. Mer-
kitsemistavan valintaan vaikuttavat leikkaustyössä 
käytettävä konekanta ja koneiden työskentelytavat sekä 
se, käytetäänkö eri koneita työn eri vaiheissa. 
Maanleikkausta tehtäessä merkitään ensimmäisenä maas-
toon vastaluiskan ja maanpinnan leikkauskohta suunni-
teimapiirustusten osoittamaan paikkaan luiskan kai-
tevuuteen asetetulla laudaila. Tässä vaiheessa ei 
oteta huomioon luiskan yläreunan pyöristyksiä. Sopi- 
va paaluväli on 20 iii. Matalat leikkaukset voidaan mer-
kitä tiealueen ulkopuolelle asetetuilla mittalinjaan 
nähden kohtisuorilia tähtäysmerkeiliä (liite n:o 28). 
Näitä asetetaan tien toiselle puolelle kaksi kappalet-
ta ja tarvittaessa myös toiselle puolelle. Lähin täh-
täysmerkki pannaan tien mittalinjalta jollekin 5 rn:liä 
tasan jaolliseile etäisyydeile; tähän tähtäysmerkkiin 
nierkitään etäisyys mittalinjasta. Ulornpi tähtäysmerk- 
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(15:34) ki asetetaan 10 - 20 m:n etäisyydelle sisemmästä. Kor-
keutta osoittavat laput kiinnitetään leikkauspinnan 
kaltevuuteen jollekin sopivalle 50 cm:llä jaollisel-
le korkeudelle sen tasosta. Tässä vaiheessa on eri-
tyisesti otettava huomioon, että tähtäysmerkit ase-
tetaan tien leikkauspinnan mukaan eikä tien lopulli-
sn pinnan mukaan, sillä nämä pinnat eivät yleensä 
ole samassa kaltevuudessa. Leikkaustyön edistyessä 
merkitään leikkauspinnan taitekohdat paaluilla. Leik-
kauksen pohjalle tulevat sivuojat merkitään ojalin- 
jalle asetetuilla tähtäysmerkeillä. Jos kaivutyö tehdään 
kuokkakaivuna 7 eikkauksen päältä, voidaan käyttää liit-
teessä n:o 29 esitettyä tapaa. Luiskan ja maanpinnan 
leikkauskohta merkitään, kuten edellä on selostettu. 
Tähtäysmerkit asetetaan leikkauspinnan taitekohtiin 
1,0 m:n korkeudelle siitä siten, että tähtäys voidaan 
leikkauspinnan joka kohdassa tehdä ristiin tasamittai-
sella ajokepillä. Leikkausinnan muoto, sen taitekoh-
dat js tarvittavat korkeudet esitetään työpiirustuk-
sissa tai ne on laskettava annettujen tietojen perus-
teella. Jos leikkaustyö tapahtuu pistokaivuna leik-
kauksen pohjalta, voidaan käyttää samoja merkitsemis-
tapoja, mitä edellä on selostettu. 
Tehtäessä leikkaustyötä kandella koneella siten, että 
pinnan muotoiluun käytetään jotain toista konetta, so-
veltuu käytettäväksi liitteessä n:o 30 esitetty merkit-
sernistapa. 
Kallioleikkauskohdissa on tähtäysmerkkejä tihennettävä, 
jotta saavutettaisiin riittävä tarkkuus ja varmuus ja 
helpote -ttaisiin porari en työskentelyä. Tähtäysmerkit 
asetetaan tien ulkopuolelle samoin kuin edellä. Leik-
kauskohdalle voidaan myös asettaa tien poikkisuunnassa 
leikkauspinnan suuntaisia tähtäyslautoja. 
Tien normaalista rakenteesta poikkeavat leikkaukset 
kuten siirtymäkiilat ja maisemanhoidolliset leikkauk 
set merkitään rakennus suurnitelman mukaan tilanteen 
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(15:34) edellyttämällä merkitsemistavalla. 
Pengerrystöiden vaatima merkitserninen on tehtävä si-
ten, että penger voidaan rakentaa oikeaan tasoon ja 
muotoon ilman rakentamistyölle ja tiivistämiselle ai-
heutettua tarpeetonta häiriötä. Penkereen tekemiseksi 
ei ole yleensä tarkoituksenmukaista merkitä näkyviin 
tien lopullista, pintaa. 
Tähtäysmerkit on asetettava siten, että penkereen ylä- 
pintaa tehtäessä voidaan käyttää koko pinnalla tasa- 
mittaista esim. 1 ,O m:n ajokeppiä. Penkereen yläpin-
nan kaltevuudet ja taitteet ovat yleensä aivan erilai-
set kuin tien lopullisessa pinnassa, ja penkereen tark-
ka muotoilu ajoradan lopullisen pinnan mukaan asetet-
tujen tähtäysmerkkien perusteella on yleensä vaikeaa. 
Matalissa penkereissä yksiajorataisilla alempiluokkai-
sula teillä on joskus mandollista tehdä tien lopul-
lista muotoa es±ttävöt 	"raamit" työn alkuvaiheessa 
tätä on kuitenkin pidettävä erikoistapaaksena. 
Penkereen merkitsemiseksi maastoon voidaan menetellä 
liitteessä n:o 31 esitetyllä tavalla, jolloin tähtäys-
merkit asetetaan tien ulkopuolelle. 
Toinen merkitsemistapa on liitteessä n:o 32. Tällöin 
asetetaan tähtäysmerkit rakennettavalle penkereelle sen 
taitekohtiin siten, että joka paikassa voidaan käyttää 
tasamittaista 1 ,O m:n ajokeppiä. Kuvassa esitetty täh-
täysmerkkien merkitsemistpa soveltuu käytettäväksi esim. 
päätypengertä tehtäessä, jolloin tähtäysmerkitaäete-
taan tien pituussuunnassa työkohdan eteen tai taakse. 
Menetelmä soveltuu käytettäväksi myös muihin penger- 
ystöihin, jolloin ajoradalle tuleva tähtäysmerkki ase-
tetaan pinnan viimeistelyvaiheessa. Reunimmaiseen täh-
täysmerkkiin pannaan lyhyt lauta osoittamaan luiskan 
suuntaa. Luiskan alapää merkitään myös tarvittaessa nä-
kyviin. 
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(15:34) Tähtäysmerkkejä pohjanvahvistustöitä varten aseteltaessa 
sovelletaan niitä menetelmiä, joita on selostettu leik-
kaus- ja pengerrystöiden tähtäysmerkkien asettelun yh-
teydessä. Koska pohjanvahvistustöissä maaperä liikkuu 
myös tien ulkopuolella ja penkereet usein painuvat, on 
varauduttava siihen, että näissä töissä joudutaan usein 
uusimaan merkitsemistyö. 
15:35 	Merkitsemistyö kuivatus- ja viemäröintitöitä varten 
Ennen kuivatus- ja viemäröintitöiden vaatimien kaivutöi-
den aloittamista paalutetaan oja ja johtolinjat piirus-
tuksissa esitettyä paalujakoa käyttäen. Paalujen työn- 
aikaisen häviämisen takia on linjan kulmapisteot tai muut 
linjan uudelleen merkitsemistä varten tarpeelliset paa-
lut varustettava työalueen ulkopuolelle sijoitettavilla 
apupaaluilla, joita käyttäen alkuperäinen paalutus voi-
daan helposti uusia. Suunnitelmien mukaisen kaivusyvyy-
den määräämistä varten on ainakin kaivantojen ne pitee, 
joissa pohjan kaltevuus tai kaivannon suunta muuttuu, 
merkittävä kohtisuoraan kaivantoa vastaan asennettavilla 
tähtäyslaudoilla. Viemäri- ja salaojakaivojen kohdalla 
on aina as.tettva tähtäyslaudat. Niiden korkeusasema 
valitaan rakennettavan viemärin, salaojan tai ojan kai-
vusyvyyden mukaan niin, että ajokepin mitta tulee täy-
sille puolille metreille. Putkien asennustyön helpotta-
miseksi käytetään tähtäyslautoja 15-30 m:n välein. Put-
kilinjan keskelle riittävän tukevien tähtäyslautojen va-
raan pingoitettu lanka on myös avuksi asennustöissä, mut-
ta tällöin on, mikäli putken suunnan lisäksi myös sen 
korkeus mitataan tästä langasta, huolehdittava sen pin-
goittamisesta niin tiukalle, ettei putkilinjan keskelle 
pääse muodostumaan painumaa. 
Kuivatus- ja viemäröintisuunnitelmia maastoon merkittä-
essä on myös rumpujen paikat merkittävä ja varustettava 
ne suunnitelmien mukaisen kaivannon tekemiseksi tarpeel-
lisilla kaivumalleilia ja tähtäyslaudoilla. 
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(15:35) Suunnitelmat on merkittävä maastoon noudattaen soveltu-
ym osin tämän työselityksen kohdassa 15:4 esitettyjä 
mittaustyön tarkkuusvaatimuksia. 
Ojitustöitä varten merkitään maastoon ojan keskilinja ja 
tasauksen korkeus 20 - 30 m:n välein kuitenkin ottaen 
huomioon tasauksen taitekohdat. Korkeuslappu kiinnite-
tään 50 cm:llä jaolliselle korkeudelle ojan tasauksesta, 
jolloin voidaan käyttää sopivanmittaisia ajokeppejä tai 
ojamalleja. Jos oja kaivetaan koneella, on usein parasta 
asettaa ojalinja- ja korkeuslappu työn edistyessä valmi:i-
seen ojaan. 
15:36 	Merkitsemistyö päällysrakenteen tekemistä varten. 
Fäällysrakenteen tekemistä varten merkitään maastoon 
tien lopullinen pinca. Tähtäysmerkit on asetettava siten, 
etteivät ne häiritse tiivistämistyötä ja pinnan muotoi-
lua. Tähtäysmerkit asetetaan esim. 0,50 m tien luiska- 
kulman ulkopuolelle ja korkeuslaput tienpinnan mukaan 
1,0 m sen yläpuolelle (liite n:o 33). Jos kerrosten ko-
konaispaksuus on yli 0,70 m, käytetään 0,50 m:n kor-
keustasoa tien pinnasta, koska alempia kerroksia tehtä-
essä tähtäys saattaa muuten tuottaa vaikeuksia. Sopiva 
paaluväli on 20 m, mutta jos kaarresäde on alle 50 m, 
käytetään 10 m:n paaluväliä. Kutakin kerrosta tehtäessä 
käytetään omaa ajokeppipituutta. 
Ennen tähtäysmerkkien asettamista on tarkistettava tien 
mittalinja. Nerkitseminen on tehtävä erityisen huolelli-
sesti, koska tien lopullinen pinta muotoillaan näiden 
tähtäysmerkkien perusteella. 
Tarvittavat korkeudet pitää laskea rakennussuunnitelmas-
sa annettujen tietojen perusteella, mikäli niitä ei ole 
piirustuksissa esitetty. Laskenta voidaan tehdä tieto-
koneella. 
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15:37 	Luiskien merkitseminen 
Luiskat on merkittävä maastoon siten, että ne on mandol-
lista tehdä niin tarkasti, ettei synny silmällä havait-
tavia häiritseviä epätasaisuuksia. Matalissa luiskissa 
voidaan asettaa lauta luiskan tasoon. Tämä menettely ei 
kuitenkaan sovellu korkeisiin penkereisiin, koska lau-
dat ovat suuritöisiä ja siirtyvät helposti paikoiltaan. 
Pengerluiskia tehtäessä riittää yleensä töiden alkuvai-
heessa, kun luiskan ylä- ja alapää merkitään näkyviin. 
Liitteessä n:o 34 on esitetty eräitä luiskien merkitse-
mistapoja. Luiskaa viimeisteltäessä voidaan panna luiskan 
tason osoittavia merkkejä 5 m:n välein. Vastaluiskan 
muotoilia varten asetetaan luiskan tasosta 0,50 m:n kor-
keudelle tähtäyslauta, jonka perusteella luiska saate-
taan viimeistellä. Maisemanhoidollisia luiskia tehtäes- 
sä voidaan asettaa tähtäysmerkkejä 10 - 20 m:n ruutuun. 
Korkeudet näihin saadaan yleensä korkeuskäyrillä varus-
tetusta tasaussuunnitelmasta. Tämä tähtäysmerkkien 
asettelutapa sopii myös muihin luiskiin. 
15:38 	Tasoliittymien, kaiteiden ja ajoratamerkintöjen mittaus. 
Tasoliittymät mitataan maastoon piirustusten mukaan, 
tietokoneella laskettujen reunaviivojen paalutuslasken-
nan avulla, jolloin tarvittavat korkeudet saadaan suo-
raan tasoliittymäpiirroksesta tai reunaviivojen pituus-
leikkauksista. Toinen käytössä oleva tapa on lukea suo-
raan 1:100 - 1:20C 	mittakaavaisesta piirroksesta kaik- 
kien tarvittavien pisteiden asema ja korkeus käyttäen 
apuna liittymäalueella olevia kantapisteitä. Käytettävä 
mit'taustarkkuus ja merkitsemistiheys riippuu työvaihees-
ta. Lopulliset reunaviivat, saarekkeet ja liittymän kor-
keustaso on mitattava erikoisen tarkasti. 
Kaiteet on mitattava paikoilleen hyvin tarkasti, koska 
niissä tehdyt virheet näkyvät helposti. Kaikkia vaati- 
vimpia kaiteita kuten siltojen kaiteita ja te-
räskaiteit 	varten on tehtävä oma 
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(15:38) tasausviiva. Tien raimaviivan korkeuksia ei aina voida 
käyttää sellaisenaan, koska siinä voi olla kailistuk-
sesta johtuvia rumentavia taitteita. 
Kaiteen korkeuksien määrittämiseksi piirretään tien reu-
nan korkeudet millimetripaperille 1:1000/1:10 ja korja-
taan näin saatu viiva käyräviivairnella. Tästä piirus-
tuksesta voidaan lukea kaiteen korkeus jokaisen tolpan 
kohdalta. 
Ajoratamerkinnät on mitattava erityisen huolellisesti, 
koska ne antavat autoilijalle käsityksen tien lopulli-
sests muodosta. Mittamerkit mlataan päällysteeseen 
	
15:39 	Siltojen mittaamiseste. 
Lllat merkitään maastoon piirustuksissa esitettyjen 
mittojen avulla. Sillan i'.'itsemisessi käytettävä mit-
tasuora tai vastaavasti apulinjat on sidottava siten, 
että ne kaikissa työn vaiheissa voidaan merkitä tarkasti 
samalle paikalle. Sillan korkeustasoa ei saa koskaan 
määrätä vain yhden korkeuskiintopisteen perusteella, 
vaan aina on käytettävä vähintään kahta tiesuunnitelman 
korkeuskiintopistettä. Poikkeuksena ovat sillat, jotka 
on suunniteltu erillisinä ja joiden kohdalla ei ole käy-
tettävissä kuin yksi korkeuskiintopiste. 
Liitteessä n:o 35 on esitetty eräs menetelmä sillan mer-
kitsemiseksi maastoon. 
1 5 :4 	Mittaustöiden tarkkuusvaatimukset 
Otsikossa mainitulla tarkkuuskäsitteellä tarkoitetaan 
tien työpiirustusten mukaisten rakenneosien paikkojen 
merkitseinistä maastoon tietyn mittaustarkkuuden rajoissa 
sekä vaaka- (x-y) että korkeus- (h) tasoissa. 
Tienrakennustöiden työmaamittausten tarkkuusvaatimuksina 
voidaan päällysrakennetta tehtäessä pitää seuraavia tark-
kuuksia: 
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(15:4) Sallittu mittauspoikkeama tien mittalinjassa mitattuna 
kaksi kertaa monikulmiojonolta on ± 3 cm, kanden peräk-
käisen inittalinjan etäisyydessä ± 5 cm. Mittalinjan vir-
he sivusuunnassa peräkkäisiä paaluja verrattaessa on 
+ 3 cm 9 tähtäysmerkkien etäisyydessä mittalinjasta + 1 
cm ja peräkkäisten tähtäysmerkkien etäisyydessä tien pi-
tuussuunnassa ± 10 cm, kaarevuuden vaikutus huomioon 
otettuna. Sallittu virhe kaikissa korkeusmittauksissa on 
± 1 cm. Leikkaus- ja pengerrystbitä tehtäessä sallitaan 
edellä mainitut virheet tähtäysmerkkien asemassa kaksin-
kertaisina. Siltojen perusmittausten tarkkuus vaaka- ja 
korkeussuunnassa on yleensä ± 1 cm, ellei työ edellytä 
suurempaa tarkkuutta, esim. valmiosarakenteissa. 
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16. 	SILLAT 
Sillat rakennetaan erikoispiirustusten ja sillanraken-
nustöiden työselitysten mukaan. Siltoihin luetaan kuu-
luvaksi myös elementeistä tehtävät siltarakenteet. 
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1) Kallio on louhittava vähintäan 1 m:n syvyyteen tassusviivasta ja kantavan kerroksen alle jätetään 
louhoakiveä kaltiopinnan tasaukseksi. louhoksen pinta tiivistetäan pienillä louhoskivilla tai sepeliila 
ja viimeistellään 8-luokan ma.alajilla. Erikoistapauksissa voidaan kallion pinta taSoittaa betonilla. 
Tällöin voidaan kantavan kerroksen ytaosa tehda suoraan betoriin päalle. 
2) a. Murakesora. jonka suurin raekeko on 4. 35-65 mm. 
b. Vailstoehtoisesti voidaan kantavan kerrokscn alaosa tehda tarysepellyk%enä kiviaineksesta 
	25 
(35)..-55('75) mm. joka tiivistetaärs 4 0.S-4 (6) mm airseksella. 
c. Eriköistapsuksissa voidaan kantavan kerroksen alansa tehda rriaabetonista. jolloin kiviaineksena 
saadaan käyttää esim. hiekkaista soraa, Tällöin on jakavaa kerrosta pakaunnettava kantavousluokiss 
C•'F 5 cm:llä, jolloin päallysrakenteen ylsosan vähin'smäispalasuus on 28 clvi. 
d. Murskesoran tai tärysepellyksen yläosa ari Imeytettavä ja rnaabetonin ylapinta on käsitejiavä 
bitumiemulsiolla. .liuoksetla tai tietervalla. 
3) Bitumisora (Bsk 2035f1 50) tai asfalttibctoni (Ah 2035/1 50). Kerros voidaan vaihtoehtoisesti 
tehdä avoimesta astalttibetoriista (AAb). Rakennettaessa paä!Iysrakenne vaiheittain on avoin asfaltti-
betoni pintakäsiteltävä ennenkuin silta liikennöidaan. 
4) lmeytcuy sepellys (4 25-55 (40) mml tarvittaessa joko massalla sidottuna tai pintakäsiteltynä. 
5) AtIalttibetoni (Ab 18 25/1 20) tai sora-asfalctibctoni (SAb 1 9 .251 20). 
6) a. Asfalttibetoni (Ab 1220100). 
b. Asflttibetoni (Ab 8. .15/70) tai tcipeka (Top'), hiekka-asra!tti (l'lA).salusfaltti (VA) tai vastaava. 
7) Kun routimattomalla luonnon maapotijalla käytetään suU he,konsmin kantavas routimatonta tai 
routiva p 	rrtäytett. niin p.11yrakernepal:sUti5 mauray'.Yy '.> triari mukaisesti. 
8) Eristys- ja/tai auodatin- sekä jakavan kerrokten paksuus vaihtelee kulloinkin käytettävissä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, ettei aliteta taulukossa mainittua yhtoismittas. jos käytettävissä 
oleva kiviaines uyttaa sekä eristys. että jakavan kerroksen laatuvaatimukset. voidaan ne tehdä samassa 
aineksesta. 
9) tiikäli todetaan olevan kuivtusvaikcuksa ja on pelättävissä liiallista maapohjan pehmenemistä rakera-
nustyön aikana tai myöhemmin epätasaista routimista. on tarvittaessa kaytettivä F-luokan pä.ällys-
rakennetta ja/tai maapoisja lujitettava esim, kaikilla. 
10) Jos savikolla on »kuivakuori» (nornsaalikoetintangot painavat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mällä), jonka paksuus on alle 1 m. on pa'ällysrakenne tehtävä F-lokan vaatimusten mukaisesti. 
11) Mikäli perigvr (enikoistapauksissa) tehdaän BIuokan rnaalajista tai sellaisesta C.luokan maaislista. joka 
on eristyshiekkaa karkeamnpi. on sen alla rnatalasta. llc 1.5 m:n penkcrcessä kaytcttäva sucidatin-
kerrosta. 
12) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä. niin päallysrakenne. 
paksuus rnffräytyy täytemaan -nukstesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohalle leikkaukscssa vaadittu päallysrakennepaksuus. 
13) Mandollisista pohjanvahvistuksiata annetaan erikoisohjeet. 
Yleishuomautuksla; 
- Yleensä on pyrittävä siihen. etta routiva ma jää mandollisinsmar syvalte tasausvivasta. 
- Pääilysrakenteen rnitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertalukuun eka ajoreusojen lukianiäi-
raän sinänsä. Alust'uia mitoituksis si3oritCttaCssa voidaan kuitenkin arvioida. etta 20 vuoden kul.,ttur 
tire sali siumkrta liike raskaitter oflcuvi j eri m'i.sra e!(na.'.n rl.etec', 1 kc'l'jalIi i: 
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keampia ja jotka eivät kuulu edellisiin luokkiin 
10 10 10 _______ 
-- - - -- 10-50 10-50 
Routivat maalajk, paitsi F-IuokasSa mainitut; Kuiva- 
60 	50') » » » » 90 	
80 ") 
._4Qit) - 20-50 
E kuorisavi. routuva hieta ia routivat morecn,t 	). 	 ) 10-40 1040") 10-40 _______ 
Pehmeikk - 20-80 90') 	75') » » » 
» 120 	105") 
10.70") 
E . 	. 	. - Suopasavi. turve, lieju seka hiesu 	), 	 ) 
1070 10-•-70') 
1)
Kallio on louhittava vahintiin 1 m:n syvyyteen tasausviivasta. ja kantavan kerroksen alle jätettiin 
louhoskiveä kalliopir.nan tasaokseksi. Louhokten pinta tiivistetaan pienilla louhoskivilla tai sepelilla 
ia vlinieistellaan 8-luokan maahajilha. Erikoistapaukiista voidaan kallion pinta tasoittaa betonihl. 
Tällöin voidaan kantavan kerroksen yläosa tehdä suoraan betonin päaule. 
2) a. Murskcsora. jonka suurin naekoko on 44 35.65 mm. 
b Vaihtoehtoisesti voidaan kannavan kerroksen alaosa tehdä Urysepdllykserit kivuaineksetta 4j 25 
(35)- -55 (75) mm. joka tiivistetäan 44 0.5-4 (6) mm aineksella. 
Erikoistapauksissa voidaan kanavars kerroksen alaosa tehda maabetonitta. jolloin kiviaineksena 
saadaan käyttaa esim. hiekkaista soraa. Tällöin on jakavaa kerrosta paksunnettava kantavuus-
lu-dkissa CF 5 cn:llä. jolloin paaulysnakenteen yl san vahimrnaispaksUui on 25 cm. 
d. Murakesoran tai tarysepellyksen yläosa on imeytettivä ja maabetonin yhapinta on käsiteltavä 
bitumiemulaiolla. -Iiuoksehl tai tietervalla. 
3)
8itumisora (8sk 20-35/1 50) tai asfalttibctcni (Ab 20.35/1 50). Kerros voidaan vaihtoehtoitesti 
tehdä avoimesta asEalttibetonista (AAb) Rakennettaessa pääulysnakenne viiiheittaifl on avoin asEaltti-
betoni pintakäiteltävä ennenkuin sillä hiikennöidään. 
4) Imeytetty scpllyt t44-  25--55 (40) mm] tarvittaessa joko massahla sidottuna tai piistakäsiteltyrua 
5)
AsEalttibetoi (Ah 18- 25120) tai sora.asialttibetorti (SAb 18-25:120) 
6) Asfalttibetoni (Ah 
 12-151100) tai topeka (Top). hiekka-atEahtti (lIA), valuastaltti (VA) tai vastaava. 
7)
Kun r9utimattomahla lunonon maapohjslla käyttähn Sata heikommin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pcngcrtaytrtt. niin päähtysräkerinepaktuus mäiinaytyy taytsman mukaisesti. 
8) Eristys- a t 	siiodati s- snka jakivr. 
kc-rrok eri prit uus vihtdeC kuhlikio kaytettavit 	olerien  
.. ......................................- .... ....... 	 l.-sn kivrrttivisS 
maalajien .jukaan kuitenkin niin, ettei siiteta tauiuoss 	,,a vas.... 
oleva kiviainea täyttää sekä eristys- että jakavan kerroksen haatuvaatirnukset. voidaan ne tehdä 
samasta aineksesta. 
9)
Mikäli tödetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättaviasä liiallista maapolilan pehmenemietä 
rakennustyofl aikana tai myöhemmin epätasaista routimssta, on tarvittaessa kaynettava F-luokan 
pääl!yanakennctta ja/tai maapohia luiitettava esim. k,Tkihla. 
10) Jos avikolha on »kuivakuori» (normaalikoetintaflgot painuvat 100 kgIla kuormitettuina tai kiertä-
mällä). jonka paksuus on alle 1 m. on paählysrakenne tehtavä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
11) Mikäli persger (erikoistapauksissa) tehdään 8-luokan maalajista tai sellaisesta C-luokan maahajista. 
joka on eristyshiekkaa karkeampi. on sen alla matalista. alle 1.5 rn:n pcnkereissä ksytettavä suodatin- 
kerrosta. 
12)
Kun reutivalla luonnon maapohjalla käytetaän routirnatonta pengertäytettä. niin paallysnakenoe. 
paksuua miäräytyy täyterssaan mukaisesti vain siinä tapauksessa. että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle leikkauksesaa vaadittu paahhysrakennep5ksUus. 
13) Mandollista poh javahvistuksista annetaan erikoisohjcet 
YleishuomautUksua 
- Yleensä on pyrittävä siihen, etsii roativa maa jää mandollisimman syvälle tasausviivatta. 
- Paällyarakcritecn nuitottSuninen perustuu yleensä kuornuituskcitaUSlUkUUfl cik ajoneuvolen luku-
määrään sinänä Alusuvia mitoituksia tuoritdttaessa voidaan kut€rkin arvioida, että 10 vuoden 
kuluttua tien valniktumiscsta tulee niiskaittiri ajoricuvojcn maars olemaan keskimäärin paällysraken-
teen 2 kohdalla 600 1300 ajnvrk 
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A Kallio - - - 4$) 101)C.d — 5') 
Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskäyrä on jaka- » » » » » 
8 van kerroksen ohjcalucrella tai 1orka ovat sitä karkeam- - - - 
- 
pIa. Esim, sora ____________ 
Routimattornat 	maalajit, 	jotka 	ovat 	hiekkaa 	tai 	sitä — - 10 10 » » » » 
34 6) 
karkeampia ;a jotka eivät kuulu edelliseen Iuokkaan 
— 0-21 10-»31 
Routimattomat maalajit, jotka ovat hietaa tai sitä kar- 31 ') » » » . 	
1) 
o...i - 20••'l 
keampua ja jotka cuvat kuulu edellisuun luokkiin - 
10...fl 10--'ll 10--'ll ___________ ____________ 
— 10--'46 10---46 
Routiyat maalajit, paitsi 	-luokassa mainitut. Kuiva- 20'--46 56') 46') » » » » 80 
70") 
1O-'-36'°) - £ kuonsavu. routiva hieta ja routivat rnoreeflit 	). 	 ) _______- 
10 --36") 
-__________ 
10--'36 
- __________ 
10---36 _________ 
— 10-76 10-»76 
Pehmelkkö 86 ') 76') » » » 	 110 	
100") 
1Q.'.66") - - 20'76 
F . 	. Suopasavi. turve, lieju ackä hiesu 	). 	 ') 
10-»66") 10'--66 10-66 _______________________ 
1) Kallio on louhittava vähintäan 1 m:n syvyyteen tasausylivasta a kantavan lerrokten alle jäsetäan 
louhoskiveä kalliopinnan tasaukscksi. Louhoksen pinta tiivistetsän pienilla louhoskuvilla ja vuimeit-
tellään 8-luokan maalajlls. Erikoistapaukaissa voidaan kallion pinta tasouttaa betonulla. Tätioin voi-
daan kantavan kerroksen yläota tehdä suoraan betonin psälle. 
2) a. Murakesora jonka suurin raekoko on 4j 35- -65 mm. 
b. Vaihtoehtoisesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehda sarysepellyksena kiviaineksesta * 25 
(35) --55 (75) mm, joka tiivisteeaän 4r 0.5-4 (6) mm aineksella. 
c Erikoistapauksissa voidaan kantavan kerroksen alaota tehdä maabetonitta. jolloin kiviaineksena 
saadaan käyttää elim. hiekkaista soraa. Tallöiri on jakavaa kerrosta paksunnettavi kantavuus-
luoltissa C--F 5 cm:llä. jolloin päallysrakentcen yläosan vahimmäispaksuus on 19 cm. 
d. Murskesoran tai urysepellyksen ylaosa on imeytettävä ja maabetonin yläpinta on ksitettyä 
bitumiemulsiolla, .Iiuoksclla tai tletervalla. 
3) Imeytetty aepellys ( 4 25-55 (40) mm] tarvittaessa joko massalta sidottuna tai pintakäaiteltynä. 
Vaihtoehtoisesti voidaan kerros tehdä bitumisorasta (Bsk 2035/150) 6 cm paksuksi. jolloin kanta-
van kerroksen alaosa on tehtävä 9 cm paksuksi. 
4) Asfalttibetoni (Ab 18-25/120) tai s.or.as(aittibetofli (SAb 18- -25/120). 
5) Astalttibetoni (Ab 12-15/100). 
6) Kun routirnattonialla luonnon maapohjalla käytesan tätä hikommiru kantavaa rout!mat)iita penEer-
täytcttä niin paallysrakenncpaksuus määraytyy täytemaan mukaisesti, 
7) Eristys jz.!t 	sucidatin- sekä jakavan kerroksen paktuus vaihtelee kulloinkin kaytettävntsa olevien 
maalaien nk 	kuitenkin mun, ettei atiteta tiulukots maini ttu yhteismuttaa. jos kaytcttavissa  
oleva kiviaines täyttää sekä eristys- että jakavan kerroksen laatuvaatinsukset, voidaan ne tehdä 
samasta aineksesta. 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelättävisaä liiallIsta maapohjan pehmenemistä raken-
nuatyon aikana tai myöhemmin epätasaista routinuista. on tarvittaessa käytettävä F-luokan päallys. 
rakennetta jajtai maapohja lujitetsava esim. kaIkilla. 
9) jos savikolla on »kuivakuori» (normaalikootiatangot painuvat 100 kg:lla kuorrruitettuina tai kierta-
mällä). jonka paksuus on alle 1 m, on paallysrakenne tehtävä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mikäli penger (orikoistapauksissa) tehdaan 8-luokan maalajista tai sellaisctt C-luokan maalajista. 
joka on eristyshiekkaa karkeampi, on sen alla masalassa. alle 1,5 m:n penkereessä kaytettavä suodatin- 
kerrosta. 
11) Kun rousivalla luonnon rnaapohalla kaytetaan routimatonta pengertäytetta, niin päällysrakenne-
paksuuS määrsytyy täytemasrs mukaisesti vain siinä tapauksessa. että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapolijalle leikkauksessa vaadittu paallysrakennepsksuUs. 
12) Mandollisista pohjavahvistuksista annetaan erikoisohjeet. 
Ylelshuomautukaia: 
- Yleensä on pyrittävä siihen, että routiva maa jää mandollisimman syvälle tassusviivaata. 
- PäIlysrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskerlalukuUn eikä ajoneuvojen luku- 
määrään sinänsä. Alustavia mitoituksia suoritcttaessa voidaan kuitenkin arvioida, esta 20 vuoden 
kuluttua tien vain-sistumisesta tulc raskaitten ajoncuvojen mäarä olemaan keskimaarin päaltysraken- 
teen 3 kohdalla 250-600 ajoa./vrk. 
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- ') 15 ') 5 ') 20 
A - Kallio 
- 	-- _.. 
- - 
_._ -- 
» a) 
.__ 
- » » Routinsattomat maalaus. joiden rakeisuuskayrä on jaka- 
8 van kerroksen 	hjealueclla tai jotka ovat sits karkeam- 
- - - 
pia. 	Esim. sora 
Routimattomat 	maalajit. jotka 	ov5t hiekkaa 	tai 	sitä - 1 0 . 	10 » 
» 30 
C karkeampia ja jotka eivät kuulu cdelliseen lukkaan 
- 0-20 1030 
Routimattomat maalajt, jotka ovat hietaa tai aita kar- 20.-.30 30') » » 
50 
keampia ja jotka eivas kuulu edellisimn luokkiin - ,_, -.---.--. -. 
10 10 10 _______ 
.. - 10---45 l0•--45 
P.outivat maalajit, paitsi F-luokassa mainitut. Kuiva 
. 
55 4$ » » 15 6S 
1) 
kuoriaavi. routiva. hieta p reutivat moreenit 	), 	 ) 
______________ 10-•-35 ') 10--'35 10--3S 
- 10-70 10-70 
Pehmeikkö 20'-70 80') 70') » » 100 
90') -------  
10•60) - 
F Suopasas. turve. lieju sekä hiesu 	
•) 
1060 10'60') 106t) ____________ 
1) a. louhinta ulosetaan niin syvälle, että Jeikkuksen pohja voidaan huolellisesti tasoittaa kayttaen 
pieniä louhoskiviä ja/tai sepellu seka viimeistellä 8-luokan maalajilla päallysrakcnteen alapinnan 
tasoon. Erikoistapauksitsa voidaan kaflion pinta tasoil saa betonilla. 
b. Mikäli tie tullaan kestop ällystämäat't on louhinta tUOritettaYS samoin kuin paallysrakenteissa 1 -3. 
2) a. Murskesora. jonka suurin raekoko on '4j 35' 65 mm. 
b. Vaihtochtoiscsti voidaan karitavan kerroksen alaosa tehdä tSrysepelIyksera kiviaineksesta 4j. 25 
(3$) .55 (75) mm, joka tiivistetään 4 0,5-4 (6) mm aneksella. 
3) Oljysora (Os 18/90). bitumiliuossora (815 18!100' -120), sora.asfalttibetoni (SAb 12-25/100 .120). 
as(alttiitorsi (Ab 12-25/100-' 120) tai vastaava. Öljy- ja bitumiliuossoran sijasta voidaan tien kulutus- 
kerros tehdä sepellyksestä (ls, Es, Ts) tai käyttäen soraticn imeytys' ja pintakäsittelymeflctelmaä 
(IPk). Tällöin kantava kerros on tehtävä 18 cm paksuksi. 
4) Kun routirnattomalla luonnon maapohjalla käytetään tätä heikeinimin kantavaa routimatonta tai 
routivaa pengertäytettä niin päällysrakennepaknUUs määräy(yy täytemaan mukaisesti. 
5) Mikäli pcnger (erikoistapauksissa) tehdään 8-luokan maalajsta tai sellaisesta C-luokan maalajista.ioks 
on eriatyshiekkaa karkeampi. on sen alla matalassa. alle 1.5 m:n peokereessä kaytettva suodatin' 
kerrosta. 
6) jaitai suodatio- sekä j
akavan kerroksen paksuus vaihtnlec kulloinkki kaytettvissa Olevien 
rlan roukr Lni,in ri', etvi 	Iitt 	
t.'ulukis.s niinittua yliteismittaa. Jos kaytettavissa  
oleva kiviaines täyltä sekä eristys. estä jakavan kerroksen laatuvaatimukset, voiOaafl ne tenaa 
samasta aineksesta. 
7) Kun routivslla luonnon maapohjalla käytetään routirnatonta pengertäytattä. niin päallysrakenoc-
paksuus mäaräytyy taylemaan mukaisesti nain siinä tapauksessa. etta pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjalle eikkauksessa vaadittu pa'allysrakcnnepaksUUs. 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia ja on pelttäissä liiallista maapohjan pehmencmista rakcn-
nustyön aikana taI myohcmrnin epätasaista routimista on tarvittaessa kayettävä F.luokan paallya' 
rakennetta ja/tai maspohja lu1itettava esim, kaIkilla. 
9) Jos savikolla on »kuivakuori» (normaatukoetintzifigOt painuvat 100 kg:lla kuormitettuina tai kiertä-
mällä), jonka paksuua on alle 1 m. on päällysrakenne tehtäsa F-laokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mandollisista pohjavahvistuksista annetaan erikosohjeet. 
Ylcishuo mau tuks la 
- Yleensä on pyrittävä siihen, että routiva maa jää mandollisimman syvälle tasausviivaata. 
- Paällysrakenteen mitoittamincn perustuu yleensä kuormituskertalukuUn eikä ajoneuvolcn luku-
määrään sinänsä, Alustavia n'isoituksia suoritettacnsa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien valmistumisesta tulee raskaitteri a100euvojen maan olemaan keskimäärin päallys. 
rakenteen 4 kohdalia 10 . 250 scn vrk. 
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Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskayrä on jaka- 
B van kerroksen ohjealueella tai jotka ovat sua karkeam- — — - — » 5) 5, 1 
pia. Esim. sora 
c Routirnattomat 	maalajit, jotka 	ovat 	hiekkaa 	tai 	sitä - 10 10 » » 25 karkeampia ja jotka eivät kuulu edelliseen luokkaan 
- 0-20 10- 	30 
Routimattomat maalajit. jotka ovat hietaa tai sisa kr- 30') » » 45 9 20-30 
keampia p jotka esvat kuulu edellisiin luokkiin - ________ — 
10 10 10 
— 10-'-30 10-'40 
E 
Routivat maalajit. patsi F.luokassa rnainitut.,Kuva- — 10-309 50') 40') » » 65 55.') - 	— - 20---40 
kuorisavl, routiva hieta ja routivat rnoreenit 	), 	 ) 
10-30 10-30 	) 10- 	30 
- 10-»65 10-65 
Pehmeikkö - -_______ 
- 20'--65 F . 	- 	- ... 10.55 	) 75 9 65') » » 90 80 ') Suopasavi. turve, lieju seka hiesu 	). 	 ) 
10-'-SS 9 10-- -55 10 	-$5 
1) Louhirita ulotetaan niin syvälle. etti leikkauksen pohja voidaan huolellisesti ta5oitt5a käyttäen pienia 
louhoskiviä ja/tai sepaliä sekä viimeistellä 8-luokan rnaalajilla paällysrakentecn alapionan tasoon. 
Erikosstapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. 
2) a. Murskesora. jonka suurin raekoko on 4jr 35-65 mm. 
b. Vaihtoehtoiaesti voidaan kantavan kerroksen alaosa tehda tärysepetiyksenä kiviairieksesta j. 75 
(35)55 (75) mm, joka tiivistetaän 0.5-4 (6) mm aineksella. 
3) Öljysora (Ös 18(90). bitumiliuossora (Bit 18/100 120) tai vastaava. Vaihtoehtoisesti voidaan tie 
kulutuskerros tehdä sepeliyksestä (Is. Es. Ts) tai käyttäen soratien imeytys- ja pintakäiitteiynsents-
telrnää (lPk). Tällöin kantava kerros on tehtävä 13 cm paksuksi. 
4) Kun routinsattomalla luonnon maapohjalta käytetään tätä heikommin kaustavaa routimatonta tai 
routiva- pencstaytettä. niin päällysrakenncpaksuus maäriytyy täytemaan mukaisesti. 
5) Mikäli parigertäyte (erikoistapauksissa) telidäan B-luokan maalajista tai sellaisesta C-luokan masiajista, 
joka on eristyshiekkaa karkeampi. on sen alla matalassa. alle 1,5 m:n penkereestä käytettävä suodatin. 
kerrosta, 
6) Eristys- ja/tai suodatin- sekä jakavan kerroksen paksuus vaihtelee kulloinkin käytettavussä olevien 
maalajien mukaan kuitenkin niin, ettei aliteta taulukossa mainittua yhteismuttaa. jos käytettävussa 
leva kiviaines täyttää sekä erissys- että jakavan kerroksen laatuvaatimukset. voidaan ne tehda 
amasta ainekscsti  
7) Kun routivalla luonnon maapohjalla käytetään routimatonta pengertäytettä, niin päällysrakcnne. 
pksuus nsääräytyy täytemaan mukaisesti vain siinä tapauksessa, että pengerkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapohjailo leikkauksessa vaadittu päällysrakennepaksuus. 
8) Mikäli todetaan olevan kuuvatusvaikeuksia ja on pelattävissä liiallista maapohjan pehmenemistä rakeuu. 
nustyön aikana tai myöhemmin epätassista routimista, on tarvittaessa käytettävä F-luokaru päältys. 
rakennetta ja/tai maapohja lujitettava esim. klkilia. 
9) Jos savikoila on »kuivakuori» (normalikoetiustangot painuvat 100 kg:lla kuormtettuina tai kiertä-
mältä), jonka paksuus on alle 1 m, on päallytrakenne tehtävä F.luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mandollisista poh1aaahvituksita annetaan erikoiohjeet. 
Yleithuomautulcsia: 
— Yleensä on pyrittävä siihen, että routiva eisa jää mandollisininsan syvälle tasausviivasta. 
— Päällytrakenteen mitoittaminen perustuu yleensä kuormituskertalukuun eikä ajoneuvojen luku-
määrään sinänsä. Alustavia misoisuksia suoritettaessa voidaan kuitenkin arvioida, että 20 vuoden 
kuluttua tien valmistumisesta tulee taskaitten ajoneuvojen määrä ilemaan keskimäärin paäilys-
rakenteen 5 kohdalla 35 --100 ajon./vrk. 
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- 10...15 10-- 15 
10-35 10-35 
Routivat maatajlt, paitsi F.Iuokassa mainitut. Kuiva- 20-35 45 ') 35 ') » » 60 50') '2 ' — 
kuorusavu, routiva heta ja routuvat moreenit 	), 	 ) 
10-25 S) 10-25 10-25 __________ 
— — 10-35 10-55 
Pehmeikkö 
. 	. 	. - 	. 65 ') 55 ') » 
» 80 70 ') 10-- -45 ') — 20-- -55 F Suopasavi, tarve. lueju seka huesu 	, 	) 
10---45 	) - 	10- -45 1 	10-45 ______________ __________ __________ 
1) l.ouhinta ulotetaan niin syvälle, että leikkauksen pohja voidaan huolellisesti tasoitiaa käyttäen pieniä 
touhokivii ja/tai sepelia seka viirneistellä 8-luokan maalalilla pällysrakenteen alapinnan tasoon. 
Erikoistapauksissa voidaan kallion pinta tasoittaa betonilla. 
2) a. Kantavan kerroksen laatuvaatimukset täyttävaa murakesoraa tai crittaun suhteustunutta luonnon- 
soraa, jonka ylaosa viimeistellän rriurskesoralla. 
b. Vaihtoehtoitessi voidaan kantavan kerroksen laosa tehda tarysepellykserua kivauneksesta 4 25 
(35)-- -55 (75) mm. joka tiivistetään 0.5-4 (6) mm aneksella. 
3) Oljysora (Ös 18/90) tai sora. Vaihtoehtoisesti voidaan tien kulutuskerros tehda oepellyktesua (Is. 
Es. Ts) tai käyttäen soratien imeytys- ja pintakäsittelymenetelmaä (IPut). Tailoin kantava kerros on 
tehtävä 13 ero p3ksUksI. 
4) Kun routinattomalla luonnon maapohjalla kayt.ctäär tätä heukomrnin kantsna routinsatonta tai 
routivaa pengertäytettä. niin päällysrakennepakluus räarsytyy taytnmaari mukaisesti- 
5) Mikäli pengertilyte (erikoistapauksissa) tehdaan 13-luokan ms.shjsra tai sellai;csta C-luokan maalauSta. 
joka on eristyshiekkaa karkeampi. on sen alla matalassa, alle 1,5 is pnkeretssa kaytettana sueedasunker -
rosta. 
6) Er1ys. s,tai saod tIr- sekä ak - ari krrukri 	l-s as e-tele 	
kuilo ali ii k.uytri isaessa oltvrr. 
maalaj;en maksan kai aLa 	rtta:a!sa! 	y...aL 	Silti a ynis-r.....a )ns k:
sa 
oleva 	kiviaines 	tayttää 	seka 	eristys. 	että jakavan 	kerroksen 	laatuvaatumukset. 	voidaan 	ne 	tehdä 
samasta sineksesta. 
7) Kun 	routivalla 	iuonnon 	maapohjalla 	kaytetäan 	routimatonta 	pengertäytettä. 	niin 	päällysrakenne- 
paksuus msaraytyy täytemaan mukitesti vaiti siinä tapauksessa 	että pengorkorkeus on suurempi 
kuin ao. maapoh1atle leikkaukseta vaadittu paallysrakennepaksuus. 
8) Mikäli todetaan olevan kuivatusvaikeuksia 	a on pelättävissa liiallista maapehjan pehmenemustä raken- 
nustyon aikana tai myöhemmin eparasaista routimista, on tarvittaessa kaytcttava 	-luokan paallys- 
rakennetta ja/tai maapohja lujitCttava esim. k,lkulla. 
9) Jos sasikolla on ,,kuivakuori» (normaalilsoetintangot painavat 100 kg:lla kuormutettuurra tai kierta- 
millä), joka paksuus on alle im. on päällytrakenne tehtavä F-luokan vaatimusten mukaisesti. 
10) Mandollisista pohjsvsliiittuksista annetaan erikoisohjeet. 
Ylaithuomautuks*a: 
Yleensä on pyrittäsä siihen, että routi-la maa jaa mandollisimman syvllc tasausviisasta. 
— 	Päallytrakenteen 	rnitoittaminen 	perustuu 	yteensa 	kuormituskertalukuun 	eik 	aloneuvojen 	luku- 
määrään 	sinänsä. 	Alustavia 	mitoittiktia suorjtCtyaCst3 	voidaan ituitenkin 	arvioida, että 	20 vuoden 
ktluttua 	tien 	valmistumisctta 	tulee 	rsskaitte's 	ajouneuvojen 	mäarä 	olemaan 	keskumaarin 	paallys- j 
rakenrren 6 kohdalla 	llc 35 ajon ;rk. 
—5 
PaaIty,rakennc 
Kuormituskerta. 	
' 4.1 xlO' luku ) 
PÄÄLLYSrAIENTEEN YLÄOSA 	 Taulukko 7 
- 	4 
	
5 	 6 
6.8x 10' .j  .7 x 10' 
	
2.8 x 10' - 6.8>: 10' 	 1.1 x 10- 2.8 x 10' 	 < 11 x 10' 
2 
,7 x 10'-4.1 x 10' 
0) 
c-1 
Merkkkn selitys: 
Sr = sora 
Bis = btumil,uos- 
sora 
lis 	murskesora 
Ts = tarysepcllya 
1 	inseytys 
Ja 	= imeytetty se- 
pellys 
lib 	maabetoni 
Ab 	asfalttibetoni 
SAb = sora-aafaliti- 
betonl 
Bak = bitumisora 
kantavarsa 
kerroksena 
Huomautuksia: 
a 
2 ' . r" f;::' 	1 
1 
8 
1. Ab 	8-15/70 2) 
2. Ab 12-70,100 
3. Ab 18 '25/120 
4. SAb 18-- 25/120 
5. Bsk 20-35/150 
6. Ab 20.35/150 ) 
7. 
8. lis: 9. Tas  
1'TT 	T4 
5 	2-•.'3 	5 	i. .T'1 :J 1 	IH 
1. Ah 12-100 	2) 	 1. Ab 12-15,100 
2. Ab 18-- 25/120 2. Ab 18-25120 
3. SAb 18- 25/120 	 3. SAb 18-25/120 
4. Bsk 20-35,150 4 1 
5. Ab 20---3S/1S0 	 5. f-1s 
6.1 	 6.Tas 
7. Ms 
8. Tas 
. 16115do 
1. Ös 1890. 
BIs 18,100-- 120 	2) 
2. SAb 12- -25100 -120 
3. Ab 17-75/100-120 
4, 1 
5. lis 
6. Tas 
(11) 1 10 
1, Os 18,90. 
BIs 18100-- 1202) 
2. lis 
3. Tas 
1. 	 (4)15 
3. j: 47. 
(11) 1 10 ' 
1. Os 1890. Sr ') 
2. lis. 
3. 
- Kaikki paksuusmi. 
tat on ilmoitettu 
serittime trcina 
(cm) 
- Taulukosta on 
plallyarakentei. 
den 1-- -3 osalta 
esitetty kolme 
pflhtysraken teen 
ylaosan valhtoch-
toista rakennetta 
ja kaikissa päallys-
rakenteissa niiden 
eri kcrrosten 
vaihtøchtoiset ra-
kenreet. Rakenne-
yhdistelmän valin-
nassa on Otettava 
huomioon mate-
terialion saanti-
mhdlfisuudnt 
b 
1.-=-- 13 - 
2.t'.- .......... 
.... 
4 
3.r r,:4. 	Js 
33 
87 1131 
1. Ab 	8-15170 	') 
2. Ab 	12-20/100 
3. Al, 	18 	-25/120 
4. SAb 18-- -25,120 
5. 1 
6. ts 
7. lis 
8.Tas - 
c 
1.r;.7'T.i 	T3 - 
J 	•j4 
3.,.:..' 	.l4. 5 
6. . 	l.»5. 	1 6 28 
1. Ah 	8-15/70 	2) 
2. Ab 	12-20/100 
3. Ab 	18 --25/120 
4. SAb 18'- 25120 
5. Bsk 	20-- -351150 
6 	Ab 	20-- 35150 	i 
7. 1 
8. 	Mt 
b 
1 	 I - 
2 	i-,-;- 	' 
42 
MT6 
I13 
1. Ab 12-15/100 2) 
2. Ab 18-25/120 
3. SAb 18-25/120 
4. 1 
5. ts 
6. lis 
7. Tas 
c 
1.fT/TTT 	I - 
,. 	 13. 	5 
4. 	t.j5 	1 6 	2 
7.j 6' Jio 
1. Ab 12-15/100 2) 
2. Ab 18-25/120 
3. SAb 18-- -251120 
-4. Ab 20-35,150 '} 
5. Bsk 2035/150 
6. 1 
1. Mb  
b 
-..,;-... 	 T 
Ts 
5. 	 - (6)f 8  24 
1 
1. Ab 12 --15/100 
2. Ab 12-25/120 
3. SAb 18 --25/120 
4. 1 
5. Ja tai Bsk 20 35,'l 50 
6. lis 
7. Tas 
c 
i.r 	.'l 	'4 
I 	19 
- 110 1 
1. Ab 12-15/100 
2. Ab 18-25/120 
3. SAb 1825120 
4. 1 
5. lib 
1) Kerrot voidaan v,hroeh coSCSCI to,hda avoincsta as(alttibeton,sta (AAb). Rakcnnctt.icssj 
paätlytrker.ne vaiheittain on anoin asfattiibetonj pintakasiteltava, crincnku,rs sula 
Iiikennöidaaru. 
2) A(altt,betonun sasu voidaan k>ytta t.apckaa (Top). hiekka-asfatttia (HA). valuasfalttia 
(VA) ti vastaavaa. 
3) ÖIy. ja bitumiliuossoran sijasta voidaan tien kututuskerros tel-ida jostain sepellykseata 
(Is. Es. Ts) t>i kayttan soratien imcyty. ja pintakasittelyrncnetelniaa IPk. TlIoin paai. 
lysrakcnrcen 4 kantava kerros on thtava 18 cm paksuksu a 13 cm paksuksi paallys. 
rakenteiden 5 ja 6 osalta. 
4) Paaltysrakcntcsn mitouttaminen perustuu yleensa kuormituskertalukuun eikä ajoncu. 
vojen lukumaaraan rinär,sa. Alusraia mitoijuksia suorutettaessa voidaan kuitcr,k,ru 
arvioida, esta 70 vuoden kuluttua tien vali-nistumitesta tule'> raska,tten ajoneuve1en 
maara (ajoncuvorlumat 2 ja 3) olemaan keskimaarin cri paallysrakenteiden kohdslIa 
seuraaval 
Paallysrakennr 1 ........................> 1300 ajon/srk. 
» 	2 ........................ 600 -. 	1300 	» 	» 
» 3 ........................250-- 	600 	, 	» 
» 	4 ........................ 100-» 	250 	» 	» 
» ........................ 	35-'- 	100 	» 	» 
>' 	6 ........................< 	35 	» 	» 
Ajoneuvokoostumuksesta ja tien escydestä riippuen saattaa yksitrliistapauksissa olla 
poikkoamua esutetyusta arvoista. Kun tien keskirnaa,'ancr, keal,,ker,ne on suureripi 
kuin 1500 hyjvrk.. on tiC yleensa kessopaailystettava. 
H 
1-1 
-5 
Pöö 1 Iysra kenne!erroksef 
Sii riy m1 kiila 
,1 
Routivo ruocitei lkous tcn pericjer / hctl 1101 e k 1ous 	 _. __- 
Ei 	-__ - 	 500 
- - - -- - - - - 
	 - 
srokenleetL2,3 
Pö6uysrokenteen ylöoso 	 Routivo pohjomoo 1ojt 	 Pysrokentet 4,5,6 
Jokovo kerros 
penger 
Solaojo torvI 
Routimoton tdytc 
/ Kiila tehdöön louhoskivislS, tjIyistetööpincllö 
louheelio jo viimetcIiöin 0-luokan mootoj ilta. Jos 
kallio vieftää loivemmin kuin 	:4,  j kiilaa rakenneta. 
Suodotin-lo eristyskerros 
'öollys- 
rakenne 
ionto - 
- 
luohko 
Pää tiys- 
rakenteei 
poksuus 
Pi cm 
Kiilan 	pituus 	tL_ 	_______ 
k 	1.60 	k 	1.80 k 	2.00 
Kiilan 	koltevuus Kiilan koltevuus Kiilan koltevuus 
16.00 
1:20 
12.00 
-iTö 
24.00 
iö 30 
E 100 16.00 30.00 20.00 
_____ F 125 10.50 7.00 16.50 11.00 22.50 15.00 
2 
E 90 21.00 14.00 27.00 18.00 j33.00 
12.00 
22.00 
16.00 F 120 12.00 aoo 18.00 24.00 
____ 
E 80 24.00 
15.00 
16.00 30.00 20.00 36.00 24.00 
18.00 F IlO 10.00 21.00 14.00 27.00 
E 75 2.50 Tob 3I.50 21.00 37.50 25.00 
_____ F 100 18.00 l00 
19.00 
24.00 
34.50 
16.00 30.00 
40.50 
20.03 
27.00 E 65 28.50 23.00 
_____ F 9Ö 21.00 14.00 27.00 18. 00 33.00 
42.00 
250 
28.00 E 60 	- 30.00 20.0.) 3600 24.00 
L. 	. 	 -- 22. Q° ±?PPQ. 6O1±22 
I-4 
I-1 
Pää Ily s ra ke nnekerrokset 
Siirty m äkiilo 
1-' 
(1 	
Routiva leikkaus / routirnaton penger - 
- -- 
TTTI 	 30.20 
pe nge r 
Jokovo kr 
PöäIIys- 
rakenne 
I(anta 
VUUS- 
U 0 
rokenteer 
POkSUUS 
pLcm 
Kiilanpituu5 	Ii  m _________ 
k = 1.60 i.ö k 	2 .oö 
Kiilan kollevuus Kiilonkaltevuus 
1:30 	1:20 
Kiilan kalfevuu. 
1:30 	Ii 20 .3O 1:20 
E 100 18.00 12.00 24.00 16.00 30.00 20.00 
_____ F 125 10.50 700 16.50 11.00 2250 15.00 
2 E 90 21.00 14.00 27.00 18.00 3350 22.00 
____ F 120 12.00 
24.00 
8.00 1800 12.00 2400 16.00 
E 80 16.00 30.00 20.00 3600 24.00 
_____ F 110 15.00 10.00 21.00 1400 27.00 18.00 
E 75 2550 17.00 31.50 21.00 3750 25.00 
____ F 100 18.0 12.00 24.00 
3450 
16.QQ 0QQ. Q.QQ 
E 65 - 2850 i9O 23.00 
L iP JQ 
60Q 
3000 
JX 
24Q 
300 
_42fl 
20Q_ 
6 3QPQ 2400 
2OQ 
00 F80 
Roulimoton 
Suodolin - jo edstyskerros 
Siirtymäkiila voidaan tehdä pengeridytteenä köytettävästö 
kivioineksesta. Jos kiila kuitenkin rakel)netaan kantovom-
mosta kivioineksesto kuin penger, tehdään kiilan penkereel-
lö oleva osa kuvassa katkoviivalla esitotyllö lavalla kalle-
vuuteen 1: 4. 
1xi 
Päöllys rokennekerrokset 
Siirt ymd kiila 
cy. 	
Routirnaton maateikkaus tai penger / kallioleikkaus 
Poollysrokenteet 1,2,3 
	
roteet4 £L 
- - 
' - 
- 1 
- - - 	 - r- - - 	 - 
5 m 	 k 1.0 m 	- 	1 	 5 m 
1 . 1 / 	 1 
4 	 4 	 - 
A 	 4 4 
k l.Om Routimoto'n pohjamoo 
toi penger 	___iz 
?öällysrakenteen yläoso 
PöIlvsrokenteen olooso 
Routimoton pohjomoo 
toi ponger 
Kollio louhitoonvähintiän 
1 metrin Syvyyteen tosousviivosto 
Kiilo tehdöcin louhoskivisti, tiivistetäön pienellä 
touheello ja viimeistellöön 8—tuokon moalajillo. 
I-4 
Pää Ilys ro lze n neke rrokset 
Siirtymikii1a 
() 
- 
Roufiva leikkaus /roufiva penger 
2 
I_. '. 
Fo 
t'# 1 '.. sI'.F 
[Ö 
1 .J. ..J'_I 
6.06 
1 .%1¼F 
- i.00 
.j.l_r.j 
Öö1 F 
E 80 70 (3.50 (6.50 9.00 ((.00 
3 F ($0 (00 
65 
90 
4.50 
(5.00 
7.50 
750 
(8.00 
(050 
300 
(0.00 
5.00 
5.00 
(200 
7.00 _____ 
E 
F 
75 
100 
E 
F 
65 
90 
55 
80 
t8.002 
(0. 50J 
(.00 
(3.50 
12.00 
[ 	
7.00 
(400 
9.00 1 
__P .]2Q 2QI IQQ .J5QQJ 6 F I6.50j9.00 _((00 1 80 70 (350 0" 
Paallys rakenne kerrokset 
Sii rtymökiila 
Routiva pohjamaa / kallio 
- - 	- 
1 	 TsvtO.00 
1/ 	 Ojon luiskot liivistetöän tarvitto- 
f —1' 	 esso vettä Iäpäisemttömiksi 
I.6•••2.Om 
Pädtlysrakenteisso 1,2 ja 3 louhinto 
ulotetoon vähintään 1 m:n syvyyleen 
tosousviivasto jo kontovon kerroksen 
alle jätetään louhosto. Louhoksen pin• 
to tosoloon ja tiivistetään. 
Päöllysrokenteissa 4,5 jo 6 louhinta ulotetaan niin syvälle, 
että leikkouksen pohja voidaan tosola lantavon kerroksen 
olapinnon tasoon. 
Routivo pohjomoo 
eristyskerros 
Soloojo tarvittaessa 
/ - - 
/Penger loi matala 
moolei kkous 
 
touhosta tai vastaavaa 
'-4 
'--4 
txi 
-a 
(D 
Pää Ilys rakennekerrokset 
Siirtymä kiila 
Routimafon pohjomaa/kallio 
>\ 	 __________ 	___ 	 ____ 
- 
Tsv±O.00 Päätlysrokenne 	 - 
- 
I.Om 
,. 
4k1// 	
£1!_ ^L 
Routimaton pohjoinoa 
Ojon luiskot tvistetäön tarvittaessa 
vettä töpöjsemöttiimiksj. 
Päällysrokenteissa ,2 jo3 louhinta ulotetoan 
vähint6än 1 m:n syvyyteen tosousviivoslaj 
Zst 
kantovon kerroksen alle öfetäön louhosto. Lou- 
tai vastaavaa hoksen pinta tastooq jo tiivistetöön. 
Pööl$ysrokenteisso 4,5 jo 6 tout into ulotetoan niin syvälle 
että leikkauksenpojo voi000n tosalo konlovon kerroksen 
olopinnon tasoon 
t-4 
'-4 
'-4 
CD 
-11 / 	
%\ 
N\ 	ITI 	________________ ___ 
1I 	t- t 	- 
\\ 	/ 	 \ 	 2.O 	 Torpe:Uifl:nkuivQtus 
17 /siirtymkiitasYvYYtn sy- 
/ 	
vennety;t1 	SIVUOJILI3 
4- 	
\ 	
'---- 	/ ___ 
_________________________________________ ____________ D 
-. 
1:4O1 5 
- 	
ii 	 4O-1:1S 	
- 
Poattysrakennemlttolrc3 kay 
Sirtymokiito 	 1 200 
tetty pääUysrakenteen n:ol 1 kaLLio - routiva Leikkaus (E) 
mukaisia mittoja 	 .- Loutetta ti vastv 
SIIRTYMAKIILA 	 •1:500 1:200 
ROUTIVA LEIKKAUS- ROUTIVA PENGER (E) 
PÄÄLLYSRAKENNEMITT0INA KÄYTETTY PÄÄL- 	 __________________________________________ 
LYSRAKENTEEN N 1 MUKAISIA MITTOJA 
1 	 1 'Ii 
4IKALI ALKUPERÄINEN 
4AANPINTA ON JYRKEMPI 
UIN 1:10 TIENPINNAN 
IUHTEEN LOIVENNETAAN 
ITA ENEN PENGERTÄYT-
TEEN AJOA SITEN.ETTÄ 
TIENPINNASTA LÄHTIEN 
1.7 M LÄHEMPÄNÄ EI OLE! 
TÄTÄ JYRKEMPÄÄ LUON-
NONTILASSA OLEVAA 
JAMAAN PINTAA. 
0-0 1:500/1:200 
MIK.ÄU PERUSMAA ON TIENPINNAN SUH-
TEEN JYRKEMPI KUIN SIIRTYMÄKIILOISSA 
PITUUSSUUNNASSA KÄYTETTÄVÄ KALTE-
VULJS, LEIKATAAN MAA TÄHÄN KALTE-
VUUTEEN. 
E-E 1:500/1:200 
,hL1 	j1 ,j 1 
I D 
M 
hieno 0.06 	 hieno 	 6 	kQfkTet 
___ — T 
I- 
i -H---- j - 	-v 	-. 1 - --{ ___ 90 
jE T IIc r 1 : 
1 7 : *4 
1 1 1 1•• iT° 
r 	tf74 	fl! A7 	(15 	 2 	4 8 16 
Suodatin kerros — --
Jakava kerros 
Hi'kka 	2 	Sora 	20 Kivet ___________ - . 
hieno 006 korkea - hie 	0.6 	RCtKO riienu o l0( 
IiIIr ___ 
11:1::: = :1iI ±_ 
__TU__ i___ . .__ 
__ 1 : _ 
n 0074 (1125 0.25 	0.5 1 	2 	4 	8 	16 	32 64 
10 	 10 
0 
0.074 0.125 0.25 0.5 	1 	2 	4 	8 	16 	132T 1 1 
Cmm] 6 	12 	3 35406055 
-7.1255 
_- -. . 
90 
o 80 
0 
: 60 
- 
0 - 
— - 
20 
MI. 	1 IIW4MI 
-- 	 iIrflI 
__ 	
IRuII.r'III__ 
!- IiIJ74iOi 
IY4IIIII__ 
—j IIa'III__ 
1111111 
Ivv 
H 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
20 
(-1Ilu 	d.c_ 	flVlI.J 
100 korkeaT hieno 0.6 korkea 
tO 	- 
;60 
I0 
0 
o 0.074 0.125 0.25 0.5 
Kututuskerros murskesorosto toi sorosta 
Sovisoromasso tai moreeni 
Mieto 0.2 	Miekka 	2 	Sora 	20 Kivet — 
korkeaT hieno 0.6 korkea T hieno 	6 korkea [pienet 
Oulu 	 flhvvl 
eu 	JiIcI 	fpj 'ifI 113111 	- 	1ij1] -j I_ 
70 ________ 
bDt 
___ 	___ 	 / 	. —*' - 	— L_1_.:._ .. 	-.---'i; ___ rr1t$L4i1tI 	__ 
90 
80 
70 
60 
50 
40 
30 
ao 
10 
16 - 
12 203540505 
6 	12 2O2 55*05D55 
.-. ._,,_ _i,.t 	. 
____ 
_____-__ _ 
MWi1WL __ 
_ WAWIiIiI1NLJ 
II __ 
1 JWNI1IIIUJ 
E1WflhIJ 
YS,TL,1L 	SR. 
90 
80 
70 
60 
50 
30 
20 
10 
ri ,)T 
PÄÄLLYSTEKIVIAINESTEN 
OHJEALUEET 
LIITE 23 
1, /ek4 	 o , ,'ve / 
1,11,111 Asf. päällysteislin lajitellun sepelin 
A. 	ohjealueet ja suhteituksen iharinealue. 
A. 	Sora-asf. betonikiviaineksen ohje- 
alue murskausta varten, 
-7. 12 165 
ti o. (.F(X' 	 irn 	 t 
jV2 rn.7 	6 	12 2025 35ZD 55 
Pesuseulonnalla saadun rakeisuuskäyrän on kuljettava alueella C 
rajakäyrien suuntaisena. Mikäli liikenne öijysorastettavalla tiellä 
on pieni (alle 500 hay/vrk), sallitaan rakeisuuden vaihtelut myös 
alueella D. 
- - 
90 
80 
70 
60 
50 
50 
20 
10 
-____ __ - __ 
IEvAIIIc', 
II 
__ 
_ _ 
IIU'iiillLi 
iiiiiiu 
______ 
1 
ÖLJY- Jk BITUMILIUOSSORAM 	 LIITE 2 
KIVIAINEKSEN OHJEALUEET 
C. Öljysora- ja bitumiliuossoramurskeefl ohjealue. 
D. Mikäli liikenne öljysorastettavalla tiellä on pieni 
(alle 500 hay/vrk.) sallitaan ra 1.keisuuden vaihtelut 
myös alueella D 
f2' 	/ilekhci 	.2 	 20 ,4Jve/ 
Murskattaessa tulee keskiarimkäyrärl kulkea ohjealueella,eikä O.07+ 
mm läpäisyarvon matemaattinen keskihsjonta saa ylittää 2 läp.% , 
ei4ä + mm läp. arvo 8 läp.% laskettuna keskiarvosta. 
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Murskattaessa tulee bitumisoran keskiarvOkäYrän kulkea ohjealu-
eella eikä o.07 mm läpäisyarvofl matemaattinen keskihaiOflta saa 
ylittää 2 läp.%, eikä Lf mm läparvo 8 läp.% laskettuna keskiar- 
vosta. 
KeskiarvokäYräfl tulee olla alarajan muotoinen paitsi erikseen so- 
vittaessa saa materiaaliin jättää hiekkaa. 
Bitumihiekan keskia,okäyräfl tulee kulkea ohjealueella eikä 
0.07+ mm läpäisyarvofl matemaattinen keskihaiOflta saa ylittää 
2 iäp., eikä 2 min läpäisyarVO 10 läp.% laskettuna keskiarvosta. 
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\Id 	MAALAJIEN ROUTLVUUSARVOSTE 	 LIITE No26 
MAATUTKIr1U$TOMSTO 
Kakk maalajit, joiden rakeisuuskäyrät ovat alueeUa 1. ovat 
ro uti via. 
Ne maalajit, joiden rakeisuuskäyrät sijaitsevat alueella 2. 3 tai 4. 
ovat routimattomia edellyttäen, että käyrien alapäät eivät pääty 
kyseisen alueen vasemman puoleisen rajakäyrän yläpuolelle. 
Maalajien routivu utta voidaan myös arvostella kapi 1 1aarisuuder 
perusteella sen ollessa routimattomilta maalajeilla pienempi kuin 1,0 m. 
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TVH 	 KANTAVUUSLUOKIT 	 LIITE No 27 
ArUTKMUSTOMSTO 
A.  Kallio. 
B. Routimattomat maalajit, joiden rakeisuuskäyrä 
on ohjealueella B 
tai ovat sitä karkeampia. 
C.  Routimattomat maalajit. joiden rak&suuskäyrä 
on ohjealueella C. 
D. Routimattomat maalajit. joiden rakeisuuskäyrä 
on ohjealueella D. 
E. Routivat 	maalajit, 	paitsi F- luokassa mainitut kuten: kuivakuori 
savi, routiva hieta ja routivat moreent. 
F. Ns. pahmeikkömaalajit kuten: suopasavi, turve, 
Ueju ja hiesu sekä 
E- luokan maalajit, jos kuivatusolosuhteet tms. ovat huonot. 
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TÄHTÄYSMERKIT LEIKKAUKSEN ULKOPUOLELLA 
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